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5ß3dcf;cn icf; 6ci; biefci' 3citf(f}rift ^um 65i'un5e Ic^c, 
fnnn id) fui'j ci'fiäven. 235Ifeiv, Sanbeiv unb 0taötcx 
funbe 6a-etrf)ert; ^cjic^ung auf bic mci-fmuvbige 
^ei'iobe i» tvelcf^c wii* unä burcf) bic je&igc Svegie.' 
run^, bie ftcl) bei* ^bce bcö SSoIfe^ gcfe&t fc^en; 
waß eine p^ilofop^ifd^e 2fnficf;t bai'6cut/ bie bcm '3)cnfeL-
nicl;t gleicf^^öftig fei;n fnnn; wciö in ba^ Ö5e6ict bei* Zu 
tevflUir, ^un(t unb Jjumanitat von 3vujilanb unb ta 
len Öcbci^en nuf 9viif[i|'cf;em ©ininb unb Q3oben gehört: 
bn^ liegt innei-^alD be^ ^i-eife^/ ben icf) mir gebogen ^n6e. 
3c(; luill feine poetifd;c OMumenlefe, feinen ODtufenalma; 
«ftcf;, feinen ^f^eatei-falcnbcf/ fein '3)Joben.'3o»vnaI/ feine 
Iitei-di'ifd)en ?5cfe^bungen liefet'«. 0oUte ftc^> 6ei; bcm 
SSunfcl^c, baö 2(ngenc^me mit bem 97il&({cf)en 511 
cinOavcn, Stwa^ von ganj Ieid)t vei-baulicf;er ^oft ein.' 
mifd)en, fo gcfc^ie^t eß, um bie 93icngc bcfcr ntd}t 
vei-fcf;eucf;en, bie gevabe in 3o»t'nfilen nid)tö anbevö fu/ 
t^cn. 2(()ef auc^ ba wevbc icf; mid) wof)! vov ZUcm, ivaö 
Äinbei'fpiel f)c\^t, ju ^i'iten iviiten. Q^iswcilen m6d)te cö 
fc()mef fei;n salyram iioii scribere. Saö Uebi'ige 6efagt 
9}?olto. 
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r § .  21 .  S i c  Pen f i l l -  f o lg t  6c t ;  23e i *6 te t»n3  o fce r  
T^migung bei* Q5Ac^ei* iinb Sfuflafec bem Ö5i'Utibfafec 
„ctnei- weifen 3'Jad;ficr;t unb enthalt ficf) j'ebeu 
„pai*tei;ifcf)crt ^fu^Iegtiug bei* ^fuffdße ofccu ein; 
„je/uei' 0tc(fcn in bcufelOcit, bic fie aiig 6efonbevn 
wfc^cin6avcn Uff(3cf)en wev6ietcu 311 muj]l'n glau; 
«6cu mSgte. J?at bie Stelle, ivovöbei- bei- Si^eifet 
j,ciu|lci;t/ einen ^tJoppelfinn/ fo ijl cö in bicfcm ^aUe 
nUf f i i ' ,  f i c  au f  e ine  f iU '  ben  23ev fa f ]e t  vo i ' t ^c iU  
w^a f te  2( i ' t  au^ j i i l egc r t ,  n l ^  i ^n  beör )a l6  vc fan t ;  
wWoi'tlid) 311 niac^cu. — (§. 22.) (£inc 6efd)ei; 
»bene unb vciMmnftige llntcvfucf;ung jebci' SBa^V'' 
n^eit, bic <iuf Sieligion, 93Jcnfc^^cit/ tArgcvlicI^c 
IV 
5j23ci*fflfri»"9/ ÖJc|e&9c6ung, 0taötg.'Dieg{ci-uii(j obei* 
»auf irgcnt) einen 3ivcig berfcI6en QJejug f)Qt, »civ 
»bicrtt n\6)t bte gettngflc ©trenne üon 0ei; 
• j f c t t  be i '  €en |u f ,  fonbern  gen ies t  e tnc i *  vo l l /  
» fommnen ^ve^ f i -ep^e i t ,  we lche  b ie  ^o r t /  
bcv  ^ fu f f l d i ' ung  Be fc^ l cun iö f .  
DI .0 - t a. 
liegt, micf), ctwfli? gvaufam TTcnglKtc^cö &avtrt, 
wenn man ftc^ an^cifc^ig mai^t obet' fu'cöt/ m jcöcm J^eftc 
eine Dej^immte 2(ni(»^I ?5ogen obei- wo^l gai* 0etten jti 
Itefci'n. 3«^ werbe 6et; biefei- nie bövauf fe^n, 
06 ein ^eft Ö6ei* obev unter ^unbcit poginirt, ©amit 
jeboc^ bic Zbonmntm njin*en, fic »on bem SJei-legcf 
unb mir forbern ^nben, fo erfldve ic^ hiermit, baß bic 
0umme bev 55o9en föv bag 1805. tvenigftenö SBier; 
jig auömac^en wirb, ©ie bei* Seic^nungcn unb 
Äupfev|lic^c laßt (td) nid)t fe|lfe|en, aber getvili wirb fic^ 
bei- 23erlegei- nie Den 95ormurf ber ^nnufcrei; jujie^en, 
0oflte man im '^e.vte eine fid) nic^t glcic^öleibenbe Ort^o# 
grap^ie ober Srucffe^fer finben, fo 6elic6e man mit 3^ac^# 
fic^t barauf StilcFfic^t ju nehmen, baß icf) auö 33tangel 
an 3eit gezwungen 6in meine J?anbfcf;rift von »evf^ie; 
beneu 3f6ff^rfi0crn copiren jii fdfTen unb baß meine <£nt/ 
vr 
feinung i^cm ^^tucFoftc jtemlic^ 6en'df^tltc^ i(l. ij^jcfe 
Äleiuigfcit ciwa^nc tc^, &amit mnn mid; ntd)t ctnei- 97acf;i 
lapigfeit feefc^ulbigc, btc unter anbci-n 93ei-^dItrtt|Ten unv>civ 
ic\f)lid) wdrc. 2(I[c(n x6) werbe nic^t unteilnffen 6cj;m 
<^c^> Iu j i  . ^aup t . ' $nc9 i | l e i '  bc^  
baö 23evjcic^ni0 bcr wid;ti9|lc» 5j)fucffer;lei' i>et;jufingen. 
e i b e f e. 
0arütfc^cn)'ö Oveife burc^ t)eii nocbojltic^en 'Ibeil 01» 
birienö, baß (^iömeer unb bcn ojilic^cn Ojcan, 
i n  ben  3a§ren  1785  b i6  i 793*  
(fforffcgwng.)' 
"Uug 0rebnc/^olAm^f fe&tcn fic <^rc Steife auf 9le;t* 
pfci-fccn fort. CDiijJ 55örf 2(lafcji»f, Jüoiü6n' )Te in einer 
Cntfei'nmig von 90 SSBeiften gingen, öefte^t auö einer 
ÄapcUc unE> jwei; JpÄufern, in welchen ein 5taufmann unb 
ein iöürgcr mit if)i'cn ??flmilien wohnen. ®ci* foUte wo^l 
glnuben, bnO ^i^i' ^DJenfc^en, üoi' t>eu SBelt rerborgenr 
öuf flfle SBoit^eile gefelligen 2e6enö unb eineö 6e)Tcrti 
Jllima<. 93ei'iic()t tf)un unb ewig ifolivt (Ic^) fel6|t genug 
fcpn f6nntcn? ^ic 9tcinlic^fcit fowo^l bie gute ^e< 
n?titr;ung In bicfen J?;iufcvn war ju kwunbein. deiner 
^ntte fid;ö »ovgefreHt, in einet fo groljen Entlegenheit, 
untei- einem fo falten unb unfrud^tbaren Jpimmel{5(tnd)e, 
mit i^i-em Suflanbe jufriebcne unb glücflic^c £cute 
jii finbcn. 3n bicfen Öcgenben eifert bie Statur buic^ 
lUbei'ITuü an ^ifc^cn/ SStlbpiet unb juv SSic^juc^t 6e<|ue< 
H. JrrM<*. I 
nien (Bcijfnbcn, ben '^^angcl an i*cicf;Itd). SSö^cI, 
öl^ Öiinfc unb Sntcn, gfbt ci im 0omnjcv on beu 0ccrt 
eine 9i-o{jc ^D}iCö9e. 3"^ hinter jce^eti foqiu- 0d)areit 
yon 9icl)^ünent nacl) Dem 5)ovfc fclb|1. ?i3ian ^dlt bic 
f)icfi3cn Jifdjc für jc^v tyo^Ifcf^mecfcnö, unb ei werbett 
üoit ben gvo^e ^i-ansporte ttac^ ntlcn 
Ofivogen gebracht. Sage bcö fleinen niebltc^)cn ^J)5rf< 
cl)cn^ wirb baburc^ uci'fc()ßnci*t/ ba|3 bei- ^Iu0 ^Uafeja üoiv 
6ci;i^ief5t. !l>ieicr cv9ie|jt fid) in^ ^iömcei'. '^ie Q^inwö^/ 
ncr evjnr)fen, bofi loo 35evjic • fluijnbtvävtö baö ®affcr 
von bcm fanbigten Ufci' ein 0tücf tveggcfpi^lt ^a6e, unb 
auf bicfci* 0tclfc baö 0fclet cineö ^Mei-eö von bei- &v5ßc 
eine» CS:lepf)antcn juu fjervovvagc. ^'iUn fa^c cö in 
einer ftcf;cnben Sage, ganjlid) unbcfd;dbigt unb mit einer 
^aut 6ebccft, auf weldja- fleücnweife lange«? Jpaar ^dnge. 
0. wrmfd)tc ed ju fef)eu, ba eg aOer von bcm Sßcge 
feitiüdilö §u weit abgelegen unb i^Oerbied nocf» tiefer 0d)nec 
gefalien war; fü fonntc er feine 97cugicrbc nic^t Oefrie/ 
bigcn. 
5ln allen Ufern beö ^ii^meerö giOt eö in ber €rbc 
i)crgleid)en Änod;en unb Sd^ne, vor^Aglid) auf ben Sp&t 
d) 0 w i fd) e n ^03hViibung beö Sluffeö 3 « « 
gegenilber. 97üd) fanb man aber fein gan^cö X()ier. Sine 
0)efcüfd)aft 9»uffifc^er ^aufleute treibt bamit ^anbel unb 
firingt fie unter bcm Sßamen von ^Jammautöfnoc^en nad> 
Slulilanb. lüar lange bie Siage, wie fonnten biefc 
'^^iere in einem fo unfrud)tbarcn, ftrengcn Älima, wt 
bie ^dlte über 40 örab fteigt, twof^ncn? Einige mein? 
tcn, fie wdien ^ier nidjt einf;eimifd; geirefen , fonbern 
('wiö ben )i4bMd)cu ÖJegenbcn burd> ben .^rieg mit nörbft.' 
3 
(f)fn 936lfcrn ^ci- »ci-pfTanjt. 3l"nbei'c 6c^a«ptett, bi'e toö# 
• ren iißi-pci' tv^icn bei; bcr Cunbflut^ »on bem ^SSjfTa- iti 
bici'c Öcgcnbcn gctiic&en roovöen. 2(lleiu öflgegeit I4öt 
eiim>enbcn; 3Öic fonnten fic im ^^fiege öuf 5)vilrfd)ert 
bicnen, in einem fo entfernten, fumpfigtcn unb unfr«d)t/ 
baien fianbe, n?o »bcr bie ^öd)|ten ^ergvöcfen faum bie 
cin^cimifc^en, alle ®cfd)iiief|{d)feitcn ertragenben 0tcpf 
venpfci'be ^n Irtngen finb, feine^ivcgö aOev 0cp^anteii 
ober i^nen a^nlidje X^iere. ©ui-d> bie 0ilnbfTut^ fonn* 
trn tiefe 'J^iei-c anc^ nid)t f;ia-^fi- gefalf^eir. 5>ie war/ 
mcn Sänbcr, wo fie ju ^aufe gehören, ftnb ungefähr 
5000 SBcrile von ^ier entfernt/ eine 55i(lan}, bie eiit 
• Ieid}t*cgclnbe^ 0d;i|T 6ey gAnftigem SBinbe faum in 30 
^flgen ^urucf legt. nlfo a>o^I gfattljlic^, bap tobte 
•Svörper bie Seit einer 0ilnbfliuf) ^tnburd), in ein fo ctit^ 
feintet Sanb gctii?6cii würben? SScit fid)erer pflid)tct 
man ber Meinung 6ei;, bat; bicfe Ö5egcnb einft unter eif 
nem bcipen, ber 5iatui- biefer "Xi^iere angemeffcnen, J?im/ 
mcl^|l:rid)e lag, unb burcf) eine Stevolution, bie unfert 
Srbe erlitt, btefe verdnberte ÖJejtalt öefam. 
91ad) einigen Xciqcn trafen (Te in 0afc^itt>er^f ein, 
^^ ie fe  0 tab t  l i eg t  an  bem l i n fen  U fe r  be r  3 "b ige r fa .  
0iC' ift erft fih-jlid) jum Spange ber 0ti^btc erf^obrn un^ 
l)at wenig (Sinwof)ner, bod; ftnb alle Öerid)t6f)5fc einges-
richtet unb mit ben ba3u gehörigen Beamten befefet. 0it 
befreit au£! einer Äird;e unb breyliig ^öl^ernen ^i^ufern. 
3^rc o6wed)feInb fumpfigte unb bergigte £age, bie Uik 
frud)tbarfcit beg 5bübenö unb ber iüiangel an ben nöt^ig^ 
ften ^ebürfniffen, mr-djcn ben 3(ufent^alt in i^r uner; 
.fr.iglid). SO^an i(l gezwungen, jur beftimnuen ^eit alle 
1 * 
^iJUöpi'DiH'fionfit ju mac^)en unb |lc aui5 «^uf "Pacf/ 
pferbcn fonimcn ju laffcn, untevld^t mau bieg/ bann 
fönn man filr feinen Q^reiö Stwaö ev^nlten. 
CDci- ^ieiT^c ^rei<:^auptmann crjd^Ite, cö gd&e auf 
ber anbern 0dtc beö SlnfTeö &ci; einem bei* 0tabt gegen.' 
ilOcv licgenbcn Q^erge gute €n;{laffen. 0{e 6egabcn fic^ 
bn^in, unb fanben an einem fc^roffen 2(6^ange unter 
bei- eingefti^r^tcn (^fbe ^Wöi- (£ri;ftaUcn, aber nur ficine 
unb unbi*flucf)&flre. 
33on 0arrf)iwei'^f fl«<? — nacf;bem fic ben gcfa^i'wof? 
len SJeg am ^luffe Slu^fnja 9'ia|3orf)a i"l6ei'|lanbcn unb 
niand)e fnlre in SBalbei-n jugebi-ac^t Ratten, famen 
fie im Sbvcmfcei- ju ben Swi'ten Q3arülad), unb ^ici' 
madjten fie Jpalt. 2)ieö ijl bei- le&fe 6cn^o[)ntc Oi*t. SSon 
öa, 6i«5 ium 2flban feI6|I, miif? man unbewohnte« 
£anb 400 SSerjIc weit reifen/ o^ne fcl6(l: ^Pfei-bc wcd;fe«rt 
|u fSnnen. 
Sine folcf^e 0ti*ccFc voi* ,fic^ ju fc^cn, wo fic feine 
0pni* von ii-genb einem .93tenfrf;cn erwarten, auf feine 
Jpi'Ufe, feine Untcr6rccl;ung ber Sinförmigfeit'*\'ed)nen burff 
tcn, wo bie 0trenge ber eingetretnen ^r6|lc fiel) fc^on biu 
tcr fö^lbar macf)te, wo fie fid) beym langfamen Suge, 
wenn jebcr in fein eignet 31ad;i)cnfen vcrfanf unb alle^ 
um fid) ^cr ßb' crblicfte, wie von ber menfdjlic^en ®efeil»' 
fd)aft auögefro^en unb noc^ ^inter ben 23crwicfencn juröc!.' 
gefef^t bctrad)ten mußten — eine fold)c ']}erfpectiüc erregte 
in i^nen bie unangenef;m|len ÖJefu^ie. 2lud; waren itt 
ber 'X^at bie ^efd)werlid)feUcn ber biöf^erigen Sveife in 
$33ergleid^ mit ben nunmehrigen von gar feiner Sr^eblid;/ 
feit. 0ie mußten bem llrfprunge ber 3ana, ^wifcOen 
©crgcn unö bui'c^ ein von Scnititftc 
ganj cntblöjßtcö Sanb. 0d)nctl)enbc 3Btnöc unb gvimmigc 
^dlic mai-tfvtcn fie fo, eö unmö^Iicf) fcf)icn, ni(^t 
}u unteiiiegcn. cincv ^Icibung t>on bi'ei;fac^en 9\cnn^ 
t^icrpcfjcn ftavrte baö ^lut in i^rcn 3l'bein. deiner mv 
moc^tc cö/ eine ^al6e 0tunbe auf bcm ^fcvbe 
tfn, man mufitc immci-w^^i-enb ju ^ii^e ge^n, um ben 
legten ^uiifcn innerlicher 9Bdrme nnjufrtd^cn. &cfid)t 
m- würben »on bcr .^^Ite fu fef;r cnt|lellt/ bd^ fein Q5unft 
tiflc^Slieb, ber nid)t ge6orfren, gejcfjwolfen, entjünbet war. 
Cnblic^, um 53acfen unb 37flfcn nii^t ganj ju üerlierert/ 
wfanbcn ftc eine ^Trt 3Äa^fen »on bie freylic^ üom 
?(t^em beeilten unb ba^ flemnucn/ «bcr boc^ ctn 
t»a^ Ralfen.. 
3n biefem ^Cuf^u^e, ber fonfc i^beratf Idc^erlic^ gefdjicf 
ncn ^)&ttc, glic^)en fie nid)t 'D3ien)'d;en unb litten me^r, 
«(^ biefe fonjl ertragen ju fönnen glauben, 0ie fud)te!i 
nur immer ÖJegcnben, wo ftc 0d)u6 «or-bem SSinbe unb 
•Oolj bct;m S'iachtlager fanben. 0ie verlangten fc^on nic^t, 
ba0 baö ^euer fie eriüdrmte, unb waren jufricben, wenn 
fie nur i^re 0pei|en bamit jubereiten fonnten. 0ic flei/ 
beten fic^ nie awß, unb n.id) bem ilbenbelTen, welc^eö jus 
g le id )  i ^ r  "D^J i t tagema^ l  war ,  leg ten  f te  f i c ^  i n  e ine  
0d)neegrubc fc^lafen. S^orf) fJ^Afjten fie fic^ babei; du; 
jjer|l gUWlid)/ baj3 ivd^renb biefer i)}Jö^feIigfeiten 3^iemanb 
unter it)nen franf iinirbc, benn wer fonnte ^ier auf JjAl' 
fe, wer auf ©enefung ^ojfen? 
iRad> jf^n fo garten iagereifen nd^ertcn fte jtc^ bcm 
Urfprunge ber 3<»na unb einem fe^r ^o^en faf)len ?5erg.' 
räcfrn, bcr SSerd^o/^anöf ifc^c genannt, '^l'ug i^m 
6 
en t fp i ingcn  e in ige  * t ^c i l^  inö  S i^mecc ,  
tbcilö in Den 2(Iban crgicfien. 0ic eifitcgcn bcn Q^erg; 
rticFfn auf einer wenig inT^en @citc, bflgegcn roai* bic, tvo 
fie ^ernCfretgen muj^tcn, au^evovbentlic^ frcil, 9'iul- burcf) 
Äiömmungen liejjen ftc fic^) ^ci'untci' obei* ütelmc^r, fic 
fi-oc^cn, tenit fie fa^eit untev i^rcn Süpcu ci'ncn unefmejj# 
liefert 3(6gi-unt). 30 ?S5ei'fl von bcm Q.Vi-gn'icFen ci-bitcFten 
fie jum erften 3)tale können, unb 70 SSciftc tvcit, fie 
ou^ bcm Öjfbii'gc auf eOencö 2anb famen, ?5id)ten. 
gvuuenben ^dimie f)e{tcvtcn fie AUf, bic Ö51cid)f6vmig{ctt 
&cg Sci'c^cnbofjeö ^ntte ftc ci*mubct. §td)ten unb 'Mannen 
trafen fie feit i^rer 3föreifc aujfnicf)t an/ benn ' ' ' 
vom 21?c'rd)o^ 3^itt^^ifc()cn ^crgräcfctt nad) S^orbcn, unb 
von Oftcn n.icf) Ocf;ot^f ^in, tva(f;fcn fie nid;t. 
?(Itan gelangten ftc ju ben crfren 6eti^o^nten 5ö^ 
Sut^tifcf)cn 3ui"tcn. 93or bem Eintritt in bic 3urtc ^atfeit 
ge alle, einen aufgenommen/ tf)re 93iasJfcn aOgelegt. ^aum 
trat ber no(^ 23ermummte in biefem '21'ufjuge lUer bic 
0c^ivcflc, fo flur^tc eine J^ic wa^nfinnig über 
^ev, fd;ric babei; fi'iid>terltc^, rd)Iug i^n unb wollte il)m 
bic tÜtüöfc abreißen. Ct fonntc burcl) bic bereifte 9Ser^ 
Füllung ttorf) feine Ö5cgcnfidnbc untei'fcf)eiben, DteUvenigec 
ftd> tiiefc 9Diiö^anblungcn crfldren. ^Die übrigen fud)tett 
ba^ tüa^n|Tnnigc SBeib wegzubringen, fie fc^rie aber fo 
lange fort, bi^ ftc in O^nmac^t fiel* 0ic erfuhren ^er.' 
nac^, bieö fep eine 2frt üon ^ranf^eit, bie »om ©d;rfc! 
^errii^iC/ unb ber »iclc Sofutifd^e 3ßeiber, befonbcr^ bie 
.2fltcn, unterworfen wdren, 0old>e .^ranfe Reifert ^icv 
ID i i r  j d t fd^ !  i .  
®i€fc Dtacf)t 6r.ic()tcn ftc, ivtetvor^f i{i cina- c{t'n6ctT 
mit bcm 3Sic^ ^ufammcn, roo. fie wegen wiöeiv 
liefen ©erud)^ fonjl fftnc 03ttnutc »ci-wcilt Ratten / iJOiv 
tiefitcf) iu. 2(uf fo »tele in Cci-,ÄaItc burd^leOtc 3^ädjte 
wai- bic 9Btn-me i^ncn fo angenehm, fic a(tcg übrige 
fc^i- gei-n cvtiugcn. , , * 
9^3d) bicfei* befc^tvci-Iic^jcn Steife, Bey- bereu ^ee^nbi^ 
gung 0., wie ev jclbft fngt, ein SScrgnAgen fui)lte/ 
ba« fid) nid)t mit SSoi'ten 6efd;i-ei6en laijt, fam et nac^ 
Onf'ut^f. 23on f)iei' ging er nad) bev O^Mnbung beö 
feß "iDJai;, um bort Q36te 6auen jii IflfXen unb ba^ ÖJepdcfc 
Jdngö bes ,^Iuf]cö \Diii9 unb 3wf>oma ^erauf/ nad) [178 8. 
Od;otöf*) ju traH0üortiren. . . . 
(*) Drtmalö Bcfrtitö fid) iu DdöotÜf ciiift ton fccit Dtcifcntcn, bic 
tvr^rit il,)rcr rt6f)itciier(icl)rti lUrt ju ivrtiibfrn gern ftd) 
!ifii tnb(l)tcn. ®r Otci üf&corb/ riit öngrtitibfic unb 53cfaims 
tcr bcß J>msi Sc irnr 6ey GlooPä Icljtcv SRcifc mib 
bicntc nfldjfjce — iric incm frttjt — «" SJmerifa bc» tfc Sfnncc 
bcr »evciniijfcu ©tarttf». t>oin «Borfaijc, eine Jyuömfc um 
bic 5ßcit u» mad)cn, fam oc «ad) SPctrr^bitrg, Scn bott nu^ 
ivoUtc rr fcitic yitgriinfcfjrtft rtirtretcn, bia bftli(i)cn Orauicii 
bur(f){ltfirfii «nb ciuc OriCijrnhrit furt')ca, nnd) bcn eng; 
[ifd)cn Ccioiuc:» iibcvjiifrijcu. Sicfcin iv«!)tfct)fiulid) bijftti- fci)»i 
foUciibcu ^tcicttc ni(()t5 alö UcOctfc^ung. Of;ne £rc&it 
nnb ®?Jb, in einer 5i(cibuno / bie woM bic 9)?uctcn «InueOrte, 
«l»er bf» 30 — 40 (AJcrtb Äaitc iwenii j  fdjüijtc; ja ffuji in &es 
flfntcn, n'O tnau aijne yfcrbc, dtcnntlnerc ober starten iiict)t 
turd)PiMnmt, ju reifen, ivrtr fei« »cvnöuftiger GalciU. (5in 
ffahrjeuij ju ftnben, mit rtJCfiOeJ» er ittcrff^fe; von beit 
bcn in Vlmtrif« freuntlid» rtiifocnommcii • ju rpcrbcn, &[dS 
an bcr 5irifle, fonbirru and) «nf ben Gebirgen unb in bcn 
fi/ii 5}lcnfcl)cn ja pnbcn, bcrcn er bcbnrfte, birä aUcä follic unb 
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i6o !S5ei'|lc »oit Dc^otöf liegt <tm Ufa- 6ci- 3(niga bie 
7(mQini\d)C 0Io6oba, bie wegen bei* c^emalö ^ier eivicf^te; 
fett SEo^wobfc^aft merfwih-big ijt. ©ebdube biefei' 
©loboba bellest ou^ einei* ^ivcl)e unb 20 ben 3luf|t)c()en 
€olotttjlett/Q3auei'n gehörigen »^aufei'tt. Svoggen gc-' 
bei^t ntc^t/ beß^alb fvkt man bloi? ^ommei*#(^eti'eibe^ 
«nb befommt bawon ergiebige hinten, 0on|t werfaufte 
man ben 'Xfc^etwei-f (55evfle ju 8 Copecfen. 3e&t luii-b bct 
^(fevbau »ernac^Idftlgt. 2>ie mö0ige CebenöiDeil'e bev 3^^»' 
len gefiel ben Qioloniften fo fe^v, ba9 fte fidj auf bie viel 
lbequemei*e 23ie^jU(^t legten; (te niif^nien Öebüdiu 
d)t ön iinb »ei'tflufcf^ten fogai* bie Slufftfc^c ©prac^e gegen 
bic 3^1'tge. 
SBon rechnet man bi5 ^iif tOti^nbung be« 
390 SBerjtc. 55ie nbvblid^c '33i'citc ift 60° 17'; bie 
mußte burdf) ein S23inibct gefdjftiott. 5« StiifilrtJtb {iictt)ob tftn 
&ic @utmtur;i9lfrit bcr (gingcfeorncji bei: SWühc bcd SiiufcniS, an» 
icve SRfifnifcf «aljnictt if;n imcwtöclblid) mit nadf) SaPut^P unl> 
tort empfing mnn i{;n ©et Sommanbant logirtc j^n in 
feinem ^au[t, 6eirictOete iOn unb fcljenPte ifjm r»«vmc Ärcibcr. 
jÖD et in mand)«m anbern Srtubc nuf biefe (ä«(lftei;Oeit redjneti 
fonntc, rceiß irf) nitf)t, 2(0er brtö n?ci0 i((^, bap er «uö ©auF^ 
»rtvfeit Sliicö f(f)m^I)tc unb Degrifertc, «nb baß fein ?öetraoc» 
iA^ 6ruta(|lc tton ber SSelt roatb. S)ian biilbete eö Irtnge, oiS 
nirtn ibn aber enbfid) »m 5iOof;lO«»ib unb ©ittiicfjPcit erinnerte, 
forbcrte er ben Sommanbnnten Ijerauä. ^etr ^illingä, bcr 
eben noch fSrtPutöf «Drcifen wollte, nrtl>m «bn, um ben Übeln 5oIj 
flen ecr^ubeutien, mit ficf). UnterbefTcn fdjriel- ber ßommrtubant 
an ben ©cneröls ®oneetneur, unb bcflagte ffd) über feine tfrecf)s 
Dcit. ©arauf fcrtifltc ««an v^rn. gebearb bei? feinet Sfnfunft 
in SceuteC alö «nen wnruljigen Äcrf n«cl^ Q^fteröburg ob. 
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2(6n)eic^urt9 tei* 'ilDiavjnctnabel 2 ° ,  0 0 ,  weftlic^i. 3nt 2(n# 
fange bcö iOZai; brad;cn bic i>ci* al^ 
t»cr •JTIöan auf, unb 5aö trieb brci; ^agc unaufhörlich 
in groj^cr iOJenge. 2ruf Ic^tercm Ijcmcrftc ^r. 0. iwifc^cn 
tcm Sifc eine fd^tnimmcnbc 3in)"cl, bie im Umfange unge.' 
fä^r 70 ^nbcn Cetrug. ©ic war mit bönnen ^irfen unb 
8erd;cn^Q.*»iiumen beivac^fcn, aud) lag gcfätitcö Jpolj bar/ 
auf unb flcine 5i36gel flottcrten von einem Steige jum an.' 
bern. 0ie beftanb auö Olafen, öermut^lid^ auö einem 
0umpfc von bem ^o^en SSaffer aOgeriffen, unb unter i^m 
mochte (5i^ fei;n, ba« fie ilber bem SSaffer crf;ielt. 5>a^ 
0teigen beö SBaflVrö bauertc wom iften 6iö jum i7fett 
•'3)^ai;. 5)ie gröljte ^üf)e beffelben, in Söcrgleid^ung mit 
ber genjö^nli^cn, fcctrug ,'38 Su0. 70 Sßerfc ben §lu|5 
2(lban herauf, auf ber Uböfifd)cn 0tra0c, ereignete 
|7d) eine fiUc^terlic^e Ue6erfd;wemmung. 60 §»0 &ci 
^cnben flanben unter SSajfer. 0o wie e«! fiel, fing man 
mit 3^e^ett tIeine 0t6re/ 0tcrldbc C^iccipenser rutlie-
nus) 0d)ndpel (salmo lavaretus) unb J?ed;te mit ber 
3(ngc(/ ober QJarfc^e, Qölö^e (cyprinus rubilus) unb 
^taul6arfd)e. 
^err Ite0 bie @d)ifföla(leit auf 17. 535te laben 
unb mit 0ci(cn ben '3)Iap ^eraufjic^n. 2)ie QJreite bctr 
tKilnbung biefe^ ^luffeö betragt nic^t' 300 ^abcn. 0cine 
^iefe in ber ^Oiitte ijt 9 5u0. ©er 0trom war anfdng/ 
lid) fo gelinbe, bap man 6Ioö bie 3\uber 6raud;te, aüeitt 
weiter herauf warb er fd;neKer. 
gibt hier Xungufen, bic feine Siennt^iere ^a6en, 
Befl^nbig an fctn Ufern ber nuf deinen au^ ^irfen/ 
to 
. rinöc vmVi-tlgtcn ^»U^ncu, SiBctfi (*) genannt, mit i^rn-
ganzen Jpaöe um^n- fd)ivimmcn nnb jTd) üom 
Sigcntlid) ^tn^ cö jiüiU* feine Xunäufen, fic iöclv 
bcn aöer ju biffem ©cfd^Icdjtc 9ci-cd)nct. 0ie {tammcn 
von ben "»ö Kitf» fpvic^t einev von i^tien 
'^ungu fifd). 
0ie gingen au§ &cm 93iai) bcn 3ui>omrt ^efntif, 
tcffen Q5(eite in bei* ^OJönbiing 200 ^abcn 6eti'dgt unb 
iiid)t übet* bi'ci; tief itt. (Jv raufd)t Ö6ei' einen 
«igten 33oben fo fd^nell ^in, bii|j 50 5)iann 'üOJu^e Ratten, 
tin Q3oot gegen ben 0ti'om ju jie^n. 0olc^e ^Ui|3ileöeu 
fjeijjen bui'd) ganj 0i(Mi-ien 0d)en)erö. 2)aö redete Ufa* 
ift niebi'ig, mit Ö5etli-dud)en unb ^*Kern bebecft. 2luc^ 
wadjl'cn ba fot^e unb eine 2frt fc^iuarjer 3o^in"i^i>Peten, 
tie in 0ibii-icn unter bem Ü^amen CDifuf4)a oiei- 5BiIb; 
6cere 6efannt ift. entgegengefcöte Ufer 6ilbet einen 
fleilen Reifen/ ben man ©oufbf^ag nennt. 30 2ßei-|le 
weitet- tf^eilt |Td) bei- ^fu|5 in ^toci; '4"i'me, bie fid) in bei* 
€ntfei'nung von 8 2ßci?|ten wieber vereinigen. SSiele 2(r; 
6eit machten i^nen bie Untiefen, auf benen oft bie 536tc 
«uf «ijänben übergetragen werben mnjiten, CDa^u gefeilte 
^'ic^ ein anbere^ Unglilcf. 2)ic 2cute Oefamen franfe $?ui3C 
imb man verzweifelte fc^on biefen ©ommer bisJ nadj bem 
,3 u b 0 m fd) c n Ä r e (itreuf^) ju gelangen. 2)iefe iU'anf; 
C') «83 et Pf tt ftnb CItinc auS 3rociflcn 0cflocl)tcHc beten (td) 
fcic Jjftfuten jum vOptumfaOrcn nuf ^^(uffcn unb ©cen t'cbicncn. 
SHunb «m roccben fic (Ifttt bet 53retcr mit ^Üirfcnrtnbe üDcrjoocn, 
u«b bic 3ivifd)«nrSuinc mit cittem nu^ S)(ild)r«f;m »rrfcctigtcn 
Äittf »erfdunierf. * 
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^cit fiünMgtc ftc^ burcft eine ÖJefc^iüulsl: am Änöc^el un& 
on bcn 3ef)en «n, biirauf platte öic ^nut utib eö entilanb 
ein 2(u^fc^Iög. 0ie verging, wenn bie franten 0teUen 
mit 'pec^ Obel* ^ctt oft gcfc^micvt wui'ben. Sie Ui-fac^e bie? 
fe€ Uc6cl^ wai* unflveittg bie ©d)(a-fe beö 3ul>omfd)cn ?Safi 
ferö, in welchem bie 0eil/3ic^ev tdglic^ waten mu^r 
fen. X>ie .^ofafen litten a6ct* nid;t )o fe^i- oon btefer 
Äranf^eit, alö. bic ^afutcn, feefonberö bicjcnigen, bie i^re 
QC>rooifien an Buttel* unb Jett üei-je^rt Ratten unb fi<^ "i'l 
bem einjigen ^^ui-bucf fättigten. ©ev ^^Dtangel an 2c6en5# 
mitteln ent(lanb bep ben 'fH'C Unmdßigfeit. 
00 lange fie no£^ SSorrat^ hatten, fd;melgten jie unauf|)ßi7 
lid). Äaum wai'en jie nacf) geenbigtcv ^agci-etje in Svu^e, 
fliö f<^on alfe ^eflfel uBev bem Jeuer (tanben unb biefe tvuv; 
ben nic^it e^er aSgetiommcn, a(ö bi^ man wtebei* anfT^iac^, 
©ie fauten in einem fort, gingen »on einem ou^gelm-ten 
Äeflrel 3um anbcrn, unb in biefem füi* fie fo angenehmen 
3cit»evtvei6e buvcf)wacf)ten fie bie9^acl)t/ o^ne an ben0rf)laf 
jn benfen. 2(m "^tage foi'berte baföi* bie Statut i^ven Soll, 
nnö fie wanften mit offnen ?fugcn. 
- '^9?an foüte benfen, bie aufjei'ovbentlicf^e Ö5efi-d)3igfeit bie# 
fei- 0]?enfd)ett möHTe fd)lecf;tei'bingö u6Ic folgen nad) fic^ jie^n 
unb bod; gefc^ie^t eö nie. Zuweilen efien fie mit einem 
f^Jale eine ungeheure tOJenge folc^er 0pcifen auf, roo»on 
jebet- anbere unfef;I6ar (terben mAfjte; i^nen aber t^ut eS 
feinen 0d)aben, bcnn i^v 0ti'au(}en.'^!Otageti »ei'baut afle^, 
Ciner von ben ©eiljie^evn ^atte bei; bei- Tfbieife i6o ^fun& 
Q>uttcr unb Jett mitgenommen, llebci-öiel ei^ie(t er noc^ 
So <pfunb SKoggenme^I. ^Diefe Quantität fonnte nun wo^l 
«uf lange 3f<t l)inreid)rnb fenn» waren no(^ feine 
2 ®od)fh verflotTc», fo flnötc er fcJ)ott u&cv ?!??angef. vOJaJi 
lüoßte nidjt glanöen, l)a^ dn tOccnfcf; in fo fui-jer 3cit fo 
viel ocvje^vcn fönite, ottein wie tviinbcree man fic^, al« 
^ic ilOi-igen Safuten vcifcl)ei'tcn, biefer ^:)Dienrcf) vci'fc()fin3c 
ti^iycilcn ju J?aufe in 14 0tunbcn brtjl »hinter ;23iei*fel eine« 
gi-olicn Drf)rcn, ober 20 Qifunb ^ctt tmb tvtnfe oft eöcit 
fo üicl gcfcftmoliene 93uttei' aiiö. 2fnfe^rt biefe^ 
cntfpi-fld) übrigen^ feinem Appetit nid;t; er war flein unb 
itiagci'. ^crr 0. Cef am 2m (l, einen fSerfnc^ mit i^m an< 
aufteilen, lieg fliiö Dvoggenmef)! einen bicfen fod)ctt 
unb 3. Q)funb Q^iuter einril^ien. ©ie gan^e ?0^af}c wog 28. 
^fiinb. ^öer 23ielfi*a(j ^atte nun jwar wof)I vorf^er gefn'i^^ 
(liicft, aber bocf) mit üiefem 3fppetit unb werje^rte rid)x 
tig aüe^, o^ne fid) üon ber 0tc((c ju rii^ren. 0cin 33aud) 
glic^ nac^^cr einem fe|^geflopften 0a(fe. Unb bie^ ueruiv 
|ac^)te i^m nid^t bie geringjie ^efd;wcrbc. 3fm folgende» 
^^age genoß er wieber eben fo »iel. 
SJ^ad)bem ^err 0. bie ÖJegenb 0d)tfc^cfi unb beit 
Subom^üfdKn ^reft, ber unter bem 59®, 53', liegt, paffirt 
war, unb in bie üDiagajine nu^gelaben f)atte, ging er rei; 
tenb nad) Oc^otöf. 2(n ben Ufern beg Urafa herunter 
fam er an ben '^(ufj Oc^ota unb in ein 3afutifd)cö 5)orf/ 
5)teta. 23on I)ier mad^te er ouf SBetfen 70 3Ber|tc in 6 
0tunbcn unb ftieg 6ey Od)otöf an'ö 2anb. S^iefc ©tabt 
liegt unter 59°/ 18' n6rblid)er '53reitc. 25ic 2fbweic^unß 
ber ?OtagnetnabeI ift 00°, 40' 6ftlid). 
1789 . ]  2 in i  ^ r r i ^ ja^ r  be( "d ) r i e6  e r  b ie  0ee fu fce  von  
ber '^Jiilnbuug ber Od^ota an, nad; 0i5b/2Be(t 6i3 jum 
^?(uß Ulf an«. CDa^u bebiente er fid) einer ^öl^ernen 
25 ^uf> Iniigen ^aibave. ?fber nid;t c^er alg am 0ibe 
bcg mSglic^ auö 6ev tOii^nbung öcr Oc^ofA 
au6julaufen. — ®cv|l voi' bcv O^Jiinöung 
bcs Uljn, tüclcf;ei* auf. öem ^Bci'gviltfen eiitfptingt, bcr 
5ic Ulfana von tcm '»Kai; tvetint/ ijt ein ^aijerfall, 
bcc lücgen feiner fteilen J?5r;e jeöe baiauf unmöglich 
ma(^t. 
SSon Od^otöf ^ci- tütif bic niebvi^, nic^t Ö6cr 
3 ^abcn f)od;; faiint 15 S!5ei|t wcitci- Jltc^cn ^^erge auf, 
iie nad) bcy UIja jii fid; uci-nie^itcn. 55aö nicbiigc Ufer 
fciö an bie Q^erge t»e|kl)t blo5 auö (leinen lunben Wiefel« 
(Ictnen. ^Da^ec glaubt ^eii'0., baö Slieer f)a6e vor 3et-' 
tcn ben jener Q3cige belpölt unb in bei- ^olge btefe« 
Ufer gebilbet. ©elb|l .bie au^ bem Öiebirge entfprtngen^ 
ben SlAfle/ bie unauf^Srlid; fleine 0tcine in^ ®icer 
fdjwemmen, fc^^cinen i()m bn^u bfi;9ctra9cn ju ^aöcn. 
!5ie SSctIen weifen ndmiid; bie 0tcine anjJ Ufer jurücf, 
unb er^ö^en eö fic^tbar alle 3a^re. 25 Sßcr|le uon bcr 
UIja ni^f)ern fic^ biefe OJerge bem ^DJccre unb Silben 10 
SSevft weit jleile, an einigen 0teüen gegen 100 §abcn 
^o()e Reifen. J^ier fa^ man brep Sutten ber berittneit 
^ungufen, bie bie 5^i5renjagb ^er6ei;jie^t, ©iefer ^^^ierc 
gibt ei eine gro^e '03?enge; fte ge^en .^eerbenweife an ber 
Äu|te ()erum, wo man fie gemdd^lid; nicberfd)iept. O^ne 
0d)rtc^tern^eit unb jafim fuvd^ten fie jic^ vor feinem ^DJen# 
fdjen. Q5ei; bem 23oigel>irge (£()anidngba trafen fie 0eeI5^ 
wen. Jpier er^ob fid; ein (larfer SBinb. 93on bem ®re< 
d;fn ber Sißellen an tem Seifen ent|lanben ^ajferfaulen. 
0ie liefen gro|3e (^cfa^r »on benfelben untergetaud^t ju 
irerben. Sie auijeror5entIid)c 0d)nclligfeit ber 5^aibal•c, 
Wfld ;c nid)t  wcnri j tv nie 6 'DJJnk'n bie 0t«nbe machte «nb  
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Von 6cubcn bie SBcücn ouöcitiijnbcvfii^lug/ nJrtr 
ivög ile rettete. ÖJiricflic^crtüeifc ei-()(icFten |tc ^wifc^cn ben 
Reifen ein nicbi-iöci# jum 2(n(anbeit tcqucmeö Ufer. Äaum 
fte fid) aber fo ^oit 
ben SSeUen auf bic 0cttc gefd^Ieubert. SBdren bic Seute 
nld)t }u red^ter Seit f^eraii^gefprungeti unb Ratten bie Q>ai/ 
bare fefröe^alten / fo lüdren fic won ber ndc^ften SBogc um/ 
geju'irjt würben. S^un nmi3tcn fie, c^e jTc weitet' gingen/ 
bic burd^najitc ^roüifion unb i^re Kleiber trocfnen. iDar/ 
ouf jladjen fie wieber in 0ee unb famen £>e»; bcm ^elfe« 
Obfd^an vorDcy, wo fie einer Hcinen 3"fel gegenüber 4 
gurten ber berittenen 'Sungufen cntbecftcn^ bie an' bei-
^^üfte Adrett unb 0ceI6n)en fiingcn. 
5>ic ^ungufen gewinnen cöenfaKö für i^re 9)a^rung 
viel von ben jaf)Ireid)en SBajJl'rvegeln, beren ^i;fr fic 
lüd^renb be^ ganzen 0ommerä alfer jwe^ 6iö brei; '5;age 
von ben Reifen wegnef^men, 
Q3ei; bcm SBorgetnu-ge ^cjiNn fa^en fie Wieberum 
viele auf 0teincn ru^enbe 0ee{öwen. liegt unier bem 
57°/ 3 / nßrMid;er Q3reite. 2>on ^ier auö tarnen fic 01t 
bctt U(fana/?ilufi. CDic 91U;e beö 2llboma unb baöjcni/ 
ge, wa:3 .^crr 0. bavon in ^örtC/ 6ewog if^n 
b;if){n ju fcgcfn. 5» einem ^al&en '^age crreid;te er beti 
Vllbomifd;cn 03tcer6ufen, in welchen f;c^ ber Slu|3 biefeiJ 
S^amen^j von ber wctlHd;en 0citc ergießt. (5r i|t buid> 
eine bergigte von Oflen nad> 0i4ben ftd) crftrecFenbc ^at&; 
infel gcbecft, bic mit bcm dnflen £anbc bwrd) eine fd;ma(c 
unb nicbrige ^n^^ungc jufammcnr^dngt. Jöic '^iefe im 
ganzen 9Ju'crl>ufcn betragt nid;t i'i()cr 5^- Jaben unb aucf> 
/ 
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feiefc« nur am (Eingänge. UcStigeniS trocfnet bev öfttw 
^^cil tüdbrenb bei- (5&t>e auö. . 
T»ci' 2(Iboma.'Sluf> ^at jtvcpcilep Ui'fpnmg. (gr 
üuö bcm ^(pfd; Sergrücfen (^a^lonnoi; (Triebt) un^ tvdgt 
ba feinen eignen Slamcn. Unter bcr Q3enennung 
tfcM fl&er cntfpringt er auö eben bem (feebiigc, tro^cr 
bei- Uifana fommt, unb »cicinigt fic^ mit bem livfelt'ülf 
tcina 34 ®ertle cor icincr i)3iihibimg. Sdng^ bcmfclbc« 
Qf^r ba- 2Bcg natf) bfm "DDiai; / Jluffe.. 60 5Berfte »on fccm 
!Pu?re fdl)vt man über einen nid;t ^oi)cn, ablc^i^fiTgen 
Q3figii^cfen unb Idpt fid) bei; bem 5lüiM;cn ^fcf^elojiT ^er? 
ob, baö in ben U9 ßUt. 130 !5Bi'rtte Don bem 
5>:rgnlcffn fommt man in ber 3Zd^e bei ^Rilnbung b«ö 
Ui; an ben ^ai;, von tüo auö man fd)on ju ®affer auf 
fbftben ober ^lö|3cn biö nacf) bem '^(Ibnn gelangen fann. 
©arflue ergibt fid}, ba§ ber 3Beg ans ^icr^er 
bequemer ift, alö nad) Od^otef. 
CDie 5a^rt Idng^ bem Ufer bctrdgt nur 130 SBerftc 
unb auf biefer Strerfc i|l nur ein einziger flad^er ^erg.' " 
rücfcn, ben man auf ^Bagcn paffireu fann. ®eitci^in 
lauft ber 2ßeg Idngö bem "üDiai; fort, ber ungfctd) weniger 
reißenb ift, alö ber 3u^oma. ^n ber "iSiAnbuiig tei äU 
toma tüo^nen in brey 3"i"ten unberittenc Xungufen. 0ie 
nd^ren fid) bloö von 5?iid)en unb jn?ar von ben ndmli^ 
d)en, bie man »n Odjotsf ^at. 9)ur fdngt man im ZU 
boma feine 3^drfa unb feine 2lefc^c. 3u Stibe beö 3uuf 
fommen bie berittnen Xungufen auö bcr Ubsfifdien unö 
93iai;öfi|"dKn Oicgcnb ^icr^er unb f)alten fic^ ^ier eine 3ettiöng 
be^ i?tfd)fangf« wegen auf. UnterbeOen ^err^ 0. ben 7(U 
boau beobachtete, iheü er wibcr oüe ^[•ripartung auf ben 
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€apitdn Somitt; öci* auf cinev üon bei' 
fc^cn 0cite ^eifanu 2)ic)c 3»)ammenfunft rt6cri'a,d)te 
6ci;C>c. 
jpeiT 5omin f;attc fccn Sfuftrag, an 6cm f(uffe Uöa 
etilen Isafen ju gvunten. Si* fanb oljei' bcflen 'üOcünbung 
ju fetcf)t unb gan^ untauglich, 0d)iffc aufjune^mcn, bcSt 
^al6 fuc^te ci* eine Gcquemere ©tede. 3l"u^ bem Uböfifc^cn 
Dj^fog ging eu o.uf einci- ^aibave ab, unb 6eobad)tcte bie 
gan^e 0eefH|ic, von bei* Mnbiing bei* Uba tictd) Oftcn 
tu ju bei' C^inefij'djen ©ran^e unb \)on 91ovb''0ftcn 6i6 
lu bem bluffe 2flbonia. 3l((cin ßucf) ^ici* giüct'te tß i^m 
nid)t, eine jn finben. 2)ei' einzige 2tfbomi)'rf)c iJDieci-bufen 
fc^ien i^m einigeima^en ba^n gefcf)icft ^u feyn. 5(uch ijl 
bei' 3Beg von ^iei* nacf; üoi-tf)cil^afrei'/ al^? ber au$ 
bem Uböfi)cf)cn Ofti'og. Ue6i'igenö giüt eö au^er biefem 
9]ieei'6u)cn feinen Oeffevn, unb fein gfüjjev ^lu^ alö ber 
fcefannte '^Cmni-, fafft in'ö Ochot^fifcf)e ^feei*. 
Siejei' ^luß/ bei' 4000 Ser|ie foi'tlduft, mei|l 'auf 
iü^inefifd>em Q5oben fti'6mt unb nid)t weit von bei- 3\u)'|u 
fd;cn ©i'dnje in'iS Od)ot^fifd;e "lOteei' ftc^) ergießt/ wui'be 
fon|l ju SluOlanb gei-ed)net. 0eit 1664 Mö 1689 et^oBeu - - - — 
^bte Äofafen foiuo^I al^ @pecn(anten, von aßen Idngi 
bemfelOen 6i^ an feine 0D2unbung wo^nenben 235Ifei-n, ben 
fogenannten feinen Ufern waren 0tdbte^ 
Ojlrogen, 5^5i-fer gebaut, unb ber 3l"cFer6au blökte. 5)a^ 
Üanb, welc^eg er beirdfferte, war fruchtbar, reid; an Si; 
fd;en nno bic (Eo.'onijlen fättigten fic^ im Ueberflufle- ^iei* 
fonnte fic^ ba^ '])arabieö von Diuillanb auffc^Iie^en. 2l'llein 
bie <Z^inefer, weld^e auf bie neuerri(t>tetcn Kolonien mit 
fd)eefen ?fugcn faf;en unb fic^ vor ber 3uf«nft fi"?rrf;teten. 
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tuf>ten nicf;t / fcie 2(u56i'citung bcv Slufjifc^cit ^taSliffe/ 
mcntö ju »crf)lntcin. @ie fc^icft^n nnfe^nlic^c tle. 
gu jeiftöven, nutJ. 3iuiTen jyc^i'tett fic^ jroav tapfv-iv 
miipten jeborf) im 1^89 einen "^i-actat eingc^n/ rei-.' 
möge &c|fen iJlu^Ianb nur fccii o6cin ^f)cil beö 2(mui- un^ 
t i f r  f cem 3^amcn  5c r  0c { ; i l f i  unb  2 ( i ' 9un jd  ba  
^iclf. CDicfc rci'cinicifn fid) in öcv 9ta^e bei* ncubcftimm; 
tcn Öiiin^e imb fiJ^ien bcu STlame« •^lmin\ ?J5on Ijtei-
niid ift bcr ganje bcn €^ine)ei'n abgeti'ctcn/ unb bie 
an iVincn Ufn-n gelegene ©tabt. 211 Saftn mit bcn 'Sör; 
fein unb bcm fonjl auf bei* tt)cjllid)cn ßcite beö 
2lrgiinja bcfxiiblic^en ai-gun<Jfif(f)cii Oltiog |erftört. STlui* 
bic 0tabt 37crtrcf;inöf blieb nod). ^nbedVn baute man 
in bei- Jcigc/ auf bei- n5i-bli(f;en 0eite beö JlrgunjtS, bcn 
3(rgun^fifcf)cn Ofh-yg roicber auf. 
!25(c ^fyinefci- ^tc>)n von bcm ^cfi^c bcö 2(mui' feine 
pofitiven 23oft^ciIc. Jpatte biefei- biö je^t ju 3iu0Janb 
gehört, fo würben langfl bie Siu^cn nic^t allein bcn ganzen 
ß|llic^en Ocean befifeen, fonbern aud) viel Oequemci* als bie 
öbi'igen eui'üpaifd)cn i)3tdcf)tc ouf bicfen 0ccn if;i-cn ^anbel 
treiben fönncn. 93on ^Hboma ging Jjcrr 0. mit bcm (lapi^ 
tain Somin nnd) bcm lUfana.'^Iufj auf iHcnnt^icrcn. 0ci? 
ue geute beurlaubte er nad> bem SSorgebilrge Sei^iu fluf 
iic 0cclöi\3cnjagb. 91ad) jmet; ^agcn famen fie mit jnjct) 
0eel6n)cn juriUcf. 5?iau fd)icßt |Tc geivöf;nfid) / lecnii fie 
auf ben Steinen ru^en, unb um gerabe in ben ©d;cifcl 
cber in bic 0d)ld^e treffen ju f^nncJi, in jiemlicfKi* 97d; 
hf. Söerfe^It man biefcn 'Punct/ fo ftilrjcn (le fid; gfeicl? 
inö ©afftV/ unb ftcrbeii fic aud; in bemfclöcn, fo be; 
fütnmt man fte bod; nid>t. brm 5(cifc(«c bicfcr ki« 
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ben nicOt wcntgev aI>J 80 ^ub luog, Wiivbc 
fa|r ^^c gnnjc ißaiönie 0te Seute nt5en cß fel)v 
gern, ^nr 0. f«nb nuv ba^ ©cfjirn unb btc O^cci'cn 
nc uubcrliitcn ©ci'ud) unb genie06ai'. 23on ^iev fcl;rtc et 
ixad) Oc(;oti5f iuvöcf. 
(ijc^en bcn J?ei*6jc unfernflOmen fic bic Slcifc nfld; 
Äflmtfcf;citf'a. ©ie gtncjen bie ^uuilifcfKn Unfein voi-ljc{> 
in bcn ^Pcti'o; Q5awIon>fcf;en Jjrtfen, tim bovt ju u&erwin; 
tern unb fiinftigcö frcdjcn ^u fSnnen. 
awav  ve i fp rnd jcn  f i e  f td )  nu f  b ic lev  ^n^ r t  i v rn ig  neue  ^n t /  
bfcfungcn; allein fie moffren bod? flucf) ^iei- i^vc 33eoöad>' 
tungen nicljt fpai'cn. 'il'lsJ fie nacf) 0i5b.'Ofl gerobe auf 
iiie jtt?ei;tc ,^ui'ififd;e S^nfel fteuei'ten, tvui'ben fie nuf bei' 
rechten ©fite ßanb gewahr. 0ie vicf)teten if;i'eu Sauf ba/ 
^in unb fanben ciite ffeinc 3»Kl» öOev bei* 
SBnfici'fIM)e 100 ^aben beträgt. fd^ien, a|g tt)Äi*e fic 
auf allen 0eiten von ^o^en Reifen unb flippen umi-ingt. 
5öon weitem glid) fic einem J?eufd)i>6ei\ @ie i|l biö^ci* 
von ben 0eefa^rern nid)t angemerft werben, fann inbeffen 
bei; ü'Jad)t unb 9^eöel fe^r gefd^rlid) tverbcn. JpeiT 
meint felbjt/ ba)3 baö auö Od)otöf na(^ ^amtfd)atfa im 
Sa^re 1788 abgefegelte ^rnnöportfc^iff ^ier gefdjeitert fey, 
fccfonber^, ba bcn britten ^ag nacf) feinem "Jfuölaufen ein 
ftarfcr 0turnmnnb von 0üb;O(l roe^ete. ?OJan gab bic»' 
fcr Snfet ben 9'iamcn 5 0 n a ö. ^55ic n5rblicf)c ^iÄreitc tt»ai* 
50° 55', bic 'Xiefe nad; bem 0cnf()lci;c a? ^abcii/ al< 
J J 
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pe noc^ in cinei- Sutfeinung von 15 ^?ci(en gegen 
ZTW. (ag. 
iSd^ienb jle ficf) auf Der Ocl)otöfifcf)en 3i^ebc befand 
Den, bemei'ftcn fiet bag bie Sßafleiüögel, wovjilglid) bie 0}^ef 
ujcn, jcben ^benl) oom Ufet üGcv bie 0ee nad) 0Abcrt 
flogen unb al(e OJiorgtn gnnj fi-ilf) tüteöei* jui-ülcf famcn, 
^ieiaiiö f6nnte man fdjitctkn, bajj fic ffd^ auf bei- 3nf^' 
Sonad obev auf einer nod) nd^ev liegenbcn niebevlie^en/ um 
bort bie B^ac^t in i^ren Stlejlern ^UauSringen. Q3alb barauf 
erblicften fic bte erfte (urilifc^e ^nfel ?llatb. ©ie liegt 
von ber jrrewten etwn^ feitwärtiS unb ift ntdjtö me^r unö 
nid)tö weniger, alö ein fe^r T^o^cv, ewig mit bebecFteu 
Q^erg, öcfjen &ipfcl i5t>er tic IBoIfen hinauöreidjt. 0ic 
gieif^t »on biefer ©eite einem 3»<feif)ute, von ber 
S3e|t/0e»te aber ift fie flacfKi" au^gebe^nter. ?9tan 
lagt/ brtß fie 6i«(tüeilen iKauc^> aiiebampfe. Q>alö fa.^eit fcc 
aud) bie jwei;te unb britte. fie fic^ ber legten nä^er# 
ten ,  f l ogen  fe^ r  t ) i e (e  fd^war^e  '255ge( ,  U r t l ü  genann t /  
auf fie jU, umfc()»ücbten einige iOtafe na^e bas? 0d;i(f unb 
fernen bann auf i^re Reifen jurücf. CDiefe neugierigen 
Sögel finb bei; nebeligem 3ßetfcr ein fid)ereö 3eid}en, ba§ 
fid) in ber 9Wf)c 2anb befinbet, benn fie entfernen jid> 
nie weit  von ber 93on ber br i t ten .^ur i l i | c f ;en 3" '  
fcl, 0d;irinfi, fegelten fie bie uierte, iSIamrifd; ge« 
nannt, üoibet)/ in einer 0?ieerenge ^loifc^ien ber ^wepten 
unb fi^nften Onefotanom (*). 3n ber ?0^itte ber 
(+) ©ie jrof>;tc unb frtnffc Sufrl licfirn in fccr eine Hrtd) tev 
anöfrn , brv rimliWK" JAUfctreiOc ; ti< tvitte «ii& fifrtt 
injiürgfii rficnd nad) y?in'bfCfl ju. 
ODiCetcniK ()attei» fic btc voUfommen|h iSBinöftide. 
uuif öa^ 0cnfblei; unt> erreichte bnmit Den ©i'iinb 
nicf)t. ^feitc bicrci- 'DDtm'cngc beti-agt 17 ?)3tcilcn, 
ifi bcmnctcf) fcte größte jtvifcften bcn Äuvilifc^cn Soffln unb 
jiiv ©djjffa^rt i>ic ftd)ei'flc. 2)te öiittc unb »icvtc 
ift fa^l unb unbewohnt. 2fuf bei* jnjeutcn unb fünften 
wad)fcii ftedenmcifc Q3ii'fcn, niic^ leben bni-auf wenige 
93tcnrc^)cn, btc bem 2(n)er;cu unb i^ver Seben^itcifc nac^, 
ine^r bcn Äamtfc^)abalen «lö ben 0öb; Äurileni gfeid)en. 
©iefc jeid)nfrt fic^ buvd) Icinge ?J3ai'te nuö unb f)et(3en biv 
^er bie Q^c^acirtcu ('DDiocf^nfltüjc). !t)ie S^ovb/^ui'Ua' 
flammen vieUeirf^t in ?l'c^nlic^fcit von ben 
5^amtfc^nba(en nb. SSon tt)cld)cm (Scfd)Ied)te abev bie 
paarten fei;n mögen, ifr tucr;! fc^mer ju beftimmen, inbem 
arte bencd)b«irten 97ntionen, flfö bie ^^inefeiv 
unb überhaupt alle im-3)orbcn unb an bei* 2l'f{ntifdKtt Ä'ö.' 
j^e n)of;ncnbcn SSöIfer, auiier ben (^ildfen an bei' üDium 
bung bcö 3tmur, fafi gai* feine Q3ai*te ^aben. 
2l'u^ bei- ^Oteerenge gingen nad; bei* bei'gigten Äam.' 
tfd)rttfifd)cn ^üfle, Idng-j wcld)ev fic bi« jum ei-flen Octo.' 
bei* nad) bem ']}efi-o;'Patv{oti>fd;cn Jjafcn if;vc Steife fort; 
feiten. 
Jptev fa^en fi'e 5 fid) fe^v au^jeic^nenbc ^of)e ^etge. 
3 (n  i r r ten  e r fenn t  man  Ie id ) t  ben  2 l "ma t fd ; t t t ^ f i f d^n  
'i)3Jeei-buren. 55ie TCnfic^t bevfclben ijl in ,(£üofö lc|tci' 
9icifcbffd)i-cibun^j ti-eifenb gejeidjnct.; 
37un fcgelten )Te auf bcn 3fjüatfc^in^fifc^en i)3?m*bm 
fcn ju. ^ei;m Einlaufen in benfelben lüui'ben fie ouf bei' 
6ftlid)en 0eite eine ??euei-wn-te getüa^i-, bie auf eincv I)o< 
^cn j^clfenfpi^e vu^et. SÖeitei-^in, vcd;tci* .ßanb von bie^ 
fcv ^eufimvtc, man bve» itc6cit einanbci' ftc^crtte» 
©Aulen ^^nlcd)e Reifen, bic bvct; Q3i'iUci' genannt. 
9^a^e babci; 6tftnbet jlcf) eine ficmc ^ucf)t, on fcercn ^in; 
gange eine nic^l•^ge ^cireninfel ^öniennoj (*) liegt* 
0ie »avfen im Qlngc)lc^t beö Q)eti'o.'^Pawloa))"c^cn »^afcn5 
bic 2(nfei- nusJ. Sc ^at 300 §aben im Umfange, i|l an 
6er n:»e(llicf)fn iBeitc bufd) eine 6ergigtc td)i^ale J?iil6in|el 
unb t>on bev fiiblif^ien bui-c^ eine (Störunge gcfd)ü^t, bie 
man ^ofd)fa nennt. 
®ic 0c()itTc laufen jwifcöen bei* Äofcf^fafpifjc unb bei* 
bergigten Jpalbinfcl in bcn ^nfcn. 5)icfer QE'ingang 
in ber breite 40 ^aben, bie Xiefe ifl ^ier 7 — 8 un{> 
in ber "iSiitte bieje^ Jpafcn^ 8 — 9 Saben. ®er ^obeu 
i|l lic^lammigt. .^ier wohnen n Ä;amt)c(;nbalen, ein Sa^n; 
ri(^ unb 23 ?0?ann ^ofafcn. Sie Öjegenb um ben S^cj 
fcn ifl bergigt/ boc^ wäre auf ber nürbi'id)cn fowo^l aläi 
ber fi(!(i(f;en 0eitc am 2(6^ange ju 300 Jjaufern ttjcn^g/ 
flcn^ 'Plab genug. 0ie liefen ben 5ten Octobcr fei6|t tit 
ben ^afen ein unb belegen i^re ^Binterquartievc. Q3i^ 
jum itcn 3^ovcmber Ratten fle guteö unb wavmeö 5Settcr; 
nirgenb^ alß nuf bcn ^o^en ^Bergen fallen fie 0c^nee. — 
lÄn einem '$>ad)c, ber fid) in bcn Jjafen ei-giept/ lie; 
gen jmci; beriU^mte ^JJdnner ncOen einanber begraben: ber 
•profeiTor de Lille de la C'joyere, weld)cr be^ bei' 
^rpebition beö ^Vfjring alä ?l|h'onom, bicnte, unb bev 
C"* )  ^ ' ö in f i u io i  i. i. ^8<rrätftfnTd). Diffcr ?(iamc tvarö ber ^us 
ffl »viiljrfiiL» 9(uf0ttiitc^ tcc tic 
qrofn 'Dlu^innö rc&fUirtni m:ö ful) rtuf ticfclOc flu(I)tct{n. . . 
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Capitairt bei' nac^ €ooW "^obe jmfi) (Jngljfrf)« 
fommanbti'tc. — 
Siuige 0c^td)tcn in bcn Reifen «uf bei- ^albinfel het 
(leiten an5 6i-ö(flic()tcm unb ücmnttcvtcm ivoiauf 
bic "Dlatui' ?5äume unb 0ti'Äud)c gcjcicf)nct ^af. 2(ucf> 
gibt eg in bcn §elfcni'i^en bunne 0d;id)tctt uoit 
2imiant^. 
97öc5 Ratten ftc feine frifd)en §ifd)e befommen f6m 
ncn. ju 'Anfange beö 9'io\)embei-3 fing man 0d)ifll/ 
flfd)e (gacliis aeglennus)/ untci* benen mand)e einen 
lang roaien; bic meijten Ratten einen feinen, jiemlid) 
fd;mrt(fSoften SHogen. iD^ituntei* fnmen aiid) ^Aringe iR« 
97c^. ^uv Jpdlfte be^ S^oüemBefö litten fie feinen 
?3iangel an ffifd^ci* ©peffc. 3)ann n6ei- ^örte bei* J^ifd)/ 
fnng anf, unb fte mußten fid) mit gei'flljnen öifdKn 6egnö< 
gen. mv i^nen ba^er feine gelinge Ji'cubc, al« 
iien ein ^ofaf nuf if)rc bi'ingenbe ^itte eine fleine Äu^ 
für 65 3lu&ef öbjtanb. 3(ud) fanb fid) im g«njcn Qieti'o# 
^awlomfc^en ^afeu nui- biefe ^injige unb 7 bei* .^vone 
gc^Snge Ockfen, bic jur (SjL'pebition bcö auö ^ronllabt in 
b ie  ^ tc f tgen  "JO iceve  abge fe r t i g ten  Sap i t i i no  ^OJu lowöf i ;  
»Ott SÖci'd^ne/^amtfc^t-.töf l)ei'gebi'ad)t tvnicn. 0c^on bei; 
bei* cr(tcn ^.imtfd;atfifd)en ^rpehition, al)b ungefdf)f »ou 
50 5i>^ren fud)te man .^Ofnvie^ aninpfTanjen. mA^tc 
bemnftd) in fo gei-aumei' 3cit felbfl bei) bev gei'ingflen 
0oi'gfilt ^iemlic^ rei'me^i't f^aOen. Ueßerbicö fann man 
jui' 93ie^jud;t feine bciTere ©egenb al<5 ^nmtfd)atfa tinin; 
fc^eu/ wo eö fo vielem 5ß{cfcnlanb, befonbevö in bei* '3lM)z 
be^ Qietro;'Paiülowfdjcn J?afenß unb an ben Ufern bei* 
^(Affc 2(n)atf4)a unb 'Pavatunfa gibt unb tvo baö 
^3 
fo upp'5/ ti;*5c^|!, Unö fca fanö 
man faum ^ijte . . . , ! 
9}Jit cingpti'cfenen« 5S3{ntei* fing jetev »Jiniyo^tiei* nii 
feine 0d)littcn ju ^immcrn unb 6anö bie ^unbc 
an Q)fd^Ic, um |ie babmc^ jui* 0c()li«enffl^ft 
i'icf;tcn. — 
5)le ^icjigm ©erlitten ftnb »on beti Ocf^otefifcf^eit 
ariaften goni i>crrc^>icben, viel füi'jcr, Iticf^ter, 
noc^ einmal fo f)oc^ unb nocf) einmal fo gcfdf;f{icf). Sul* 
fönnen jwei; SJenfcIjen barin fiöcn. ^^ei-gaS unt> 
auf unebenen SBegen bebaif e^ bei* 9r6|;tcn 23oifid)t unb 
öew.inbtf)eit/ um fie mit ben Ji'\0en unb bem O\d)tol auf; 
red)t ju erhalten. SSie leicht Jinib man grgen bie am 
SSBe^jc (lel)cnben ©dume gefcf^Jeubcrt unb jcifcfcmettei't! 
Sffiie oft iriebci'fu^f bieö feI6|t benen, bie biefev^n^it tum 
big troi'en! ÜÖian fpannt jwai- nicbt mci)i- al^ 4 5 
^unbe üoi", allein fie finb/ wenn fie ein 2!^ici- anttein 
ober bergab laufen, faum anju^alten. ®aju bebicnt man 
ftc^ beö Ofrf)toI(J. 3fu{jei*bem ivivb basJ vorbei-fte ^aat* 
x>ei-mtttel|l cineß an bie ^alöOdnbev befefligtcn Suemenö 
juciicfgejogen, bamit eö baö J?intcv(le im Saufen f);nbci'e. 
bei* 53eig fe^i- fteil, fo umivinbet man bie 0 .i)litrcn.' 
bdume mit Dvingen von ^Öiifendflen, bie j^att bei? 
fd)lag^ bienen. 3"m 2fn^altcn bei- i^unbe gebinucf)! matt 
jemeinigliff) bie $Soi-ie: fo, fo, fo; um fie aufaumuiu 
fe rn :  aac^ ,  aad ; ;  beyn i  ^ in len fen ,  i ed ) tä :  d ;na ,  d )na ;  
linf^: uf)a, u^a. 5>od) fpi'idjt unb fd)i'ci;t bev .^am; 
tfd)abale auf bei* ^agb/ um baö ©ilb nid;t tweg^ufd^eu; 
<^en ,  n ie .  (S i -  f d^ Idg t  6 (0^  le i fe  m i t  bcm Ofch to l  an  bcn  
redeten 0c^!ittenbaum/ irenn eu i-ed)t)3 fahren n:ill, im 
cntgcijcngcfcf^tcit ©d)iicc. UcBii; 
gcnö i[l tie fncifc mit ^^untcu nic^t afidn gefa^ilic^, foiu 
bci-n .ouci) ic^i" uitOcqucm unb man m5d)te fagcn, eine 
trar^fc ^untevöttifc^c Siif)rt. Siib nintt umgeworfen, ||a 
muO man fid) burd)au^ feft a» beti 0c^litten flammern 
unb fid) nuf bcm 0c^nee fc^leppen laOen. ^f)ut man bieg 
nic^t nnb In^t bie .^unbc allein laufen/ fo ifl man gc^ 
groungen einige 3>ei'|le ju ^uß ju mad^en unb feine ©c^an; 
bc in bcr SSelt hält man fi5i* gi50ei' alö biefe. SBill bei' 
SSoranfa^i'cnbc bcn 9f^ac^)foIgenben necFen, fo barf ei* nui" 
ein 0tücF ljufola anj» ben 3Beg werfen. tJic »^«nbe flöi-r 
^en bann fogleid) bavn6cf ^ei*, »eiwicfefn fid) unb fangen 
cinanbev an ju öeißen. 5)a fojtet eö nid;t wenig ?OiiU;e, 
pe au^einanbci- unb baö ©cfd^ivi' wiebei* in Otbnung ju 
bringen. Unterbeffen 6(ci6t er ^intei* feinem Sleifegefd^r; 
tcn weit Sei* 97ac^fa^renbc ^at nocf) bie Unan.' 
r.cr;nilid)?eit, ba0 an feinen 0d)Iitten6dumen bie ^jefre/ 
mentc bei- »orbern .^unbe anfrieren unb bag Siefen eiv 
fd)iycren. C^r ijl be<J^aI& oft gcjwtmgen, fie mit bem 
^.^^ciTcr a65ufd)a6en. SBd^renb beö 97arf;tlagerö unb fobalb 
bie Jjunbe au^gefpannt finb, werben fie mit bilnnen eifeiv 
ncn .Svcftcn an <Pfd^(e geOunben. 9}can futtert jte erfc 
nad) einigen 0tu:l^en, wenn fie atigcfA^lt finb, unb gibt 
i^nen eine gan^c ober eine f)aI6e O»fola. Jpier (le^t ber 
Gigcnt^ilmer mit einem 0tocfc baOei; unb merft auf, bat? 
jebei* ^unb feine 'Portion auffreffe, aurf) »erjagt er bie 
Ärd^en, bie ^eerbenweife ^er6ei;|!iegen unb breijl ba^ Butter 
wegfle^Ien. — 3nt 5(nfangc bc6 !45e^cm(jerö fing an 
fldrfer ju frieren unb nun er(l Oelegte fic^ ber Jjafen mit 
3u €nbe biefctJ 2llonat^ rci|U ^crr 0. nad) 35o(f 
fc^evej! a6. SScn bem .^afcit ging bei* SßBcg |ucf(l 
lÄngg bcm 2Cwatrc^iu6fi|"d)en 'SJecfbufen übet* nicbvige mi^ 
^trfcn 6ewad)fcne ^crge» 3(uf einem bcifclbcn fanb man 
einen aufgebrannten por5fen/ 5 ^abcn im Umfange galten? 
bcn 0tein. <£i- fdjien von einem SSuIfan au^gewoi-fen ju 
fe^n. 2)a man aber von ^iei* biö jum ndc^jlen 
tfc^in^fifc^en fcuevfpcicnben 53erge ungefaßt* 40 !Sei*(ie 
red^net; fo fonntc biefcv gvo0e 0tein felbft 6ei; bcr heftig-' 
ften Eruption unm6glicf) fo njcit gefd^leubevt werben; 
SBeit e^er Mtlt glauben, baß etnft eine folc^e Sruptiort 
in bei* 9^^^e ©tatt ^atte. 5Sief(cicf;t er^c6 ftcf; e^emalö 
auf ber 0te[fc [be^ jcfeigen 3fmatfd)inöftfcf)en 9D?eer6u? 
fenö ein 93ulfan, ber aufbrannte, einftilrjtc unb bicfen 
önfc^nlid}en Jjafcn bilbete. 3ubem bezeugen ei feine Ufer, 
bfljj er einer folcf)en SKeyehition im Snncrn bcr ^rbe feine 
Cntfte^ung »erbanft. 
5)arauf ging ^err 0. nac^ bem QOaratun^fifc^e« 
Ojlrog (,*). (5r fanb ^du^g in ben 5S5d(bern @pu/ 
vcn Don Sobeln unb ^iW^fcn, auf ben ^Iilfjen aber von 
?5ifd)ottern. '?)?an ^ält bie ^ieftgen 3obcl nic^t /ör bie heu 
flen in Sibirien, bagegen red^net man bie 5vamtfcf)atfir 
fd)CHi rotten ?i\c^fc ju ben vortreflic^flcn unb beja^It fie 
^iemlic^ treuer. @ic Reißen OgnewU ober ^euer? 
^üc^fe. 5luf>er biefen ^^ieren gibt eö nad) 3Cuöfage beu 
Äanufdjabalen in ben ©ebirgen SUnnthicrc, Q3dren, SBfilfe 
u. f. «?. ^ie leisten öberfaden nid^t feiten im Sffiinfeir 
C-") Triefe» cb«t Cfirofd^ff; tuflti <\Hi« 
6ie 3\(?iffnbfu;' btc ^ni'en nOn- ftnb fcf)t fordjtfam iin» 
flicken/jpcnn fic einen t0^cn|cf;cn cr6Ucfctt. — 33 SSei'tt 
von N fain ijrtoi*afeftfdi)Ctt Oftioc). Qi' 
ftiU Diefen Ü^amcn öoit feinen erjten Q^ewo^nern, ben ^ot 
rÄfeti, 6ci)bc^altcn. 30 SBeffte weiter 9el<ingte eir 
in ben a^atfc^ifing^tfc^en O|lvog. 3" t»fi' D'id^e i>e|]cl6fn, 
von bem ®5?ge obn)drf^/ 6cfünöen ftc^ untei* öem 3?rtmen 
fcer Sßc«trc^)ifine!ftrc^cn, f)eif?e Cliieüen. SSajTei* roav 
ungead}tet bei* fei)f gvof^cn ^alte jicmitcö ^eiö, ^ntte einen 
^cl)tt)cfclgei'ucl) unb bittcdi(^>cn ®e)cf>macc. iO^ilnjen^ bie 
einige ©tunbcn in bemfel&cn gelegen Ratten, fa^en wie 
m-jinnt auö unb 6efflmen eine ^eUgraue ^ai-be. 
Äamtrc{)abalcn 6aben fic^ oft barin, auc^ finb an jiVfi; 
Stellen brctevne Umjaunungen i^u biefem 3'»^ecfe gfuiflcftt; 
eine föu ben 5Öintev, ntJfjev an bei' 0.iieüe, bie anbei'c 
etipoö niebrrgev für ben 0ommcr. 
23on S^atfc^ifin^f bis bem ?fpatfrf)in(>ür(^en O|h-0f 
fc^of rechnet man 95 SJa-fle» ®cr 35eg liegt jn>ifd;cn 
^cn bergen, beren ülilcfcn ganj i^amtfd)atfa in ber 
burcf)fd)ncibet. 23on biefem Stücfen nac^ 0|l:en laufen bic 
©ebirge bis on bie ^ä|tc fort unb enbigen firf) mit ^eh 
fen. 2)er wefrlic^e '5:^cil üon .^amtrd)atfa l^ingegcn ifl 
itiebrig unb fumpfig. 23on 2fpatfd;inöf biö jum 'SÖelfc^f/ 
rejfifc^en O(irog finb eä 40 5ffier(le. QEr liegt nm ^lujfc 
53oIfd;aja/ jd^lt 30 .^dufer unb eine ^ird)e. CDic ^^iii.' 
iDo^ner finb grö^tent^eilö ^ofafen. ^aufleute unb 5?i3i'; 
ger gibt cö nur wenige. 0o lange ber 3?ifd;neifflm; 
tfd)atöfifd)e Oflrog nod; nic^t ju einer 0tnbt erhoben war, 
wohnte ber <5ommanbnnt »on ^nmtfc^atfa ^ier. 
ftbirt ba ein Untcrofficier. . 2)ie ^iefige» .^ofafe« finb 
iro^I^aßcnbct fl(g bie Q^et^o/*pan)^owfc^ett. ^ie tc^cn ftd) 
foit alle auf 23te^ju(^t unb gewöf^nlic^e £anö6fonomie. 
6en unb Kartoffeln gc5cit)cti m t^rcn Ö5Äi'tcn • fe^t gut; 
Iffeiere finb o^ttldngflDon bcm gevJcfeneti Äamtfc^at^lifc^en 
€ommanbantcn 9\einicfc angfi^nn^t mcvbcn.'-* 
2)ie Älcitung tcv ^Sinwo^neV, Warfen (*3 ober 
^amlepcn (••), wre 6cy bcn^^nrntfc^abolcn au« 
SJennt^terlebet'. 3(Uc 3Bfi6er tragen an-auf bcnt 
Äopfe feibnc "töd)er unb Kleiber »on 0eibe«jcug, bte bem 
Schnitte nac^ benen »or 60 2ia^ren in Siu^lanb ge6rdu^> 
lic^n na^e fommen. • •' 
9)ian feierte gerabe baf SBci^nac^it^ fe(T. 5)te ^tn; 
Wo^ner famen beö 3l6cnb^ jufammen unb' bie SBeiber tanj; 
ten fe^r gut ruffifd), ja felSft jlemlic^ regelmäßig polnif^ 
unb a la grecque. löie ^Juftfer wären 3 5Qiolini|len »oti 
ten ^ofafen, 
2)er .^nmt)<f;abaIir<fK ^anj/ ben bfe ^efro/Q)awfow« 
fc^en Äofafen/9ßei6er fo fe^r lieben, ift Dier niiS^t in Ö5e* 
t>r«uc^. Q&r ift fo unanftanbig/ ba^ fid) jebeä nur einiger/ 
maf.en f(ham()aft«: SBeiD bavon wegivcnDen Jüi5rbe« ' Sin 
^^lauenjtmmei' tritt mit einem von bewben Jpdnben Breit 
auöeinanber gehaltenen 5ud;c in bie ^O^ftte ber @tu6e. 
CSoiiüirtö trippelnb bewegt fte 6alb Jj^nbe, 6alb Äopf, 
(*) Warfen f^ei^cn auS 5Ren«tf;ifrfcUtn verfertigte uni cittem ,^m» 
be äf^niicDe pleiter.  
C^) Die Äamieyen greldjeti ben fic unterfdjeiben* fid^ 
6IP0 barin, fte ouö fleaerttem Srbet pl^»« f^aat ges 
»nnrtjt finö. 
6ft(6 fceit ganjfit ^cfonb?t*3 6tcnt bei* Äopf juv 
fü^iiing tci- Pantomime, wivft ficf) t>on ctnci- @c^ul; 
tcf jui- nnbei.n, nad> ^inten «nö vorne. ?9ilttlei'tt)eilc 
«d^crt fie ftc^ einer ?Diann5pcrfon, oor welcher fic mit 
fccni Körper auf baS bi^anfc griniaflirt^ 2)aburd> fovf 
bcrt ftc jum tan^c auf. ^XJcr O^vanu' (tclft ficf) J)in unJ> 
fa^t fein Xud).cbcu )o. - 5)ann nähern ftc fic^ mit kb^aff 
tcr '^eiregung" nUer ÖJlieber n6tüec())elnb einanber. 5>tc 
^änjevin wenbet ftd) Oi^njeilcn von bem ?>}iatme wegr 
(e^vt i^m «6er bnlb wieber baö Ö5e|"i4)t ju. Snbltc^ ftnft 
fie langfam auf bie ilnie «nb legt jid) mit immcrfortx 
fcauernber Bewegung «der ©lieber auf ben SHiicfen. ^arx 
öuf fniet auc^> ber ^nnjer ^in unb hiermit enbigt ber 
^anj. SB^^renb beffelbeu fingen 3lftetir5 »nb 3urd;auer 
einen Ö5efang, ber bloö in 3ßieber^oIung jivei;cr 3B6rter: 
2ln;feile, ^fn^'fa^rt 6e(te^t, ober anbere e&en fo furje 
fiieber. einigen ^dn^en a^men fic bie 'J^ierc nad); 
ber 93Jann j. 85. (lefft einen 35dr unb baö SSJeiO -eine 
asdrin vor. 3(uc^ tanken bisweilen mehrere ^jufammen, 
IDann f)upfen (le wie bie 9le6f)öner ober tvatfdjeln wie bic 
Ö>dnfe. Jlüeö fommt barauf an, biefe 235gel ganj getreu 
5u copiren. 
179 0'] 2luf ber unb ^erreife warb ^err 0, 
in ben ^Dörfern ber ^amtfd)abalen ungemein ^ofpital auf? 
genommen unb mit einer ^er^lid^feit bewirt^et, bie man 
jiid)t ungerührt öemerfen fonnte. ^Da^ war ber natilvlid)e 
C^aracter jener mit bem 3?amen Sio^e unb Unfulti; 
t)ivte be^eid^ncten 236Ifcr; ja ro^e 936Ifer, benn wo 
ift ber (^cijige unter Uns, ber bem »^ungernben ein 0tAcf 
^rot verfagt, wclc[>er bie ga|tfrci;en Äamtfd;abnlen nid)t 
uutCk: bie ^acBaven claffificirtc? — Oft bwc^tcn fie i^ni 
Sieb^öner, 'unb gefi'Ovne*^ifcf)c, /^ecvon, 
iinb 'Pff'^njcn, bie [ie auö bcn i)3idufel5d)evn nzp 
mcn unb tüelrf»e einen anfehnlicf)en ^hcil i^rer bebend« 
mittel öu^mad}en. bpn *S)iau|>l6d)ern, unb ba^ ijt 
bucf)iHblic^> n)«^r, bcnn jüc gcf)cn im J^erbjte auf ben JcU 
bevn ^evum, flopfen auf bie QEibe, unb njo einen bum/ 
pfen ®iebcrf)all bemeifen, ba graben jie unb finben bie 
Ävduter/^Dtagajine biefn* ^^iei*e. @ic nehmen aber ben 
ganjen 23orratI; nie mcg, fonbevn laf]en ben buitten X^eil 
ben iSi^ufen jur 9'Ja^rung nacf); veimut^Iic^ um biefe fiüu 
(ie fo nii^Iid)en ÖJe[cl>6pfc nid;t ju »ei fc^cucf)cn. @ie er/ 
^dblten, ba0 wenn man einer ^^3iau^ 9?id;tö nac^lieilc/ fle 
of)nfe^Ibar auö SScrjtüefflung ftcl) an einem '33aume auf; 
^inge. 3u biefem 'ü9M^icf)en gab iva^vfrf)einlic^ eine 
"?3iauö/ bie fid; ^uftUIi^ei SBafc in bie ^cjle vcrwicfelte, 
?CnIa0. 
JJerr 0. »erglid) bie jcfeige SSrrfafp'.ng ber 5?amtfd)a^ 
balen unb i^ie iebcn^ivclfe mit bcr Q^efdiieibung bei 
Jperrn Ärafc^eninnifow^ unb fanb fic fe^r verdnbert. 0ic 
^dngen im QJanjen nid)t mc{)r an ihren alten abergldubi; 
fd)cn 0!5ebrdud)en unb [inb fajt atle getauft. 
^rb^ütten finb üeifd^wunbcn; ftatt bcrfelben ^aben fie fid> 
3^uf|lfd)e J^dufer gebaut. 25ie 5ffieiber fleiben fid; jc^on 
an ^ejltagen meiftent^eilö wie Lie Äoföfcn / Leiber, ©ie 
tragen ndmlid) eine o^ne 5(ermcl, Unterr6cfe/ unb 
2Ad;er um ben .^'opf. Uebrigenö ifl bie 9lation noc^ 
eben fo trdge wie fonft. 5)er Ucberflul3 an ^ifd)en, bie 
fie of)iie viele ODtiV^e fangen, unb bie fie einmal ju effen 
gewohnt finb# ^dlt fie »on 25ie(;3ud;t unb ^(rferbou ab« 
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Un6e9reifllcf)ffc wie fiie nacf) einem fc^on fo laiu 
ge mit tcn iKufTen gepflogenen Umgänge, n(d)t eiiigeu unb 
voriid)tt9ei' qemtbcn finb: brnn oucf) je^t noc^> geöcn |ie 
ten ^auf(eutcu Soöel unö Pc()fe föi' unöeöeufenöe mziww 
feiten ^tn. tiefei* Einfalt t»ev6tnben fie foitbnuevnb 
tie veinfle ^utmiU^t^eeit. 0ie finö noc^ e6en fo aufrief# 
tig, fi-ieölieOenb/ gefaüig «nb, wie id) fc^on fngte, ga|lfre»;, 
olg f\c e^ e^ebem tDaren. Sie eiiijtge« ^ef;fef, bevett 
man fie JjefcI)Ulbjgen fann, jinb 5(i(jeltölcf)eu unb Unreinf 
It(I)feit» 5)ie6|id§(c njevben reifen untei' i^nen ^egangctt 
«nb nod) feltnev i9iovbtf)aten. Einige 3letjenbe befd)nlbt; 
gen fie bev 936aei'ci; aUein 0. tuitt bem nic^t 6ei;. 
einige «ntei* if;ncn ben ?5i'anntn?ein (ie^en, t(t eeiit 
«Sorwnvf, bev bie ganje Station treffen fSnnte. ©enn ep 
a6er fagt, ba^ fie «ielc i^m* ehemaligen aBei-glduSifc^ert 
(^cbi-auc^e oege)rf)aft f)aUn, fo meint ev bamit nic^t, bat) 
fic von bem erlauben an bie SSunberfi-aft bei* 0c^amanctt 
geseilt finb. ^X^afj'iv fovgt bei* <Pvie|Tev immei-, bajj 
baö €apitar m Söa^n^, woüon ei* fein 3ntci-c(fe }ief)t, 
nicl)t angegriffen werbe. €in mit if^rer 2eic^tgiaubig!eit 
genau bekannter ^ofaCe ga6 fid) für einen edjamanen axii 
unb entbecfte babntc^ einen a>icbtta[)l. ©ie waren auf bei« 
Steife mit einigen Äamtfd)abalen unb bev Äoi'af tjermifjtc 
feinen ^a6af. <5v t>cr^6rte fic alle nad) ber Svei^e, aHeitt 
feiner wollte il)n genommen ^a&en. 3hin ^alf er fic^ fo: 
Sl- t^eilte unter fic 0ttS6c^en von einerlei; föröfie mir bev 
25erfic^erung ausJ, bfll^ buvc^ ben Zauber beö (^d}amaniöm 
bcr @ta6 bei; bem 25lebe bie 3^ad;t l)inburd) gan^ geiüiü 
wad)fen unb fid> verlängern wiirbe. 5?ev '2:^Atcv dngitigtc 
Hd; be^^alb m ^^vovgen unb fal; t)eftiinbifi auf feinen 
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®tab. ©eine (Jin&ilbungSftaft uei'mocf)te i^n enbli'c^ ju 
glauben^ balj bcr 0ta6 irirflld) 9cn3ad))"cjt fei; unb fo brad^ 
er allmd^lid) ein Siücfc^cn nadj bcm anbern bawon ab. 
3(m folgcnben Xa«ie jcbci- feinett 0tJb unb bcr ^ieb 
war €i* qcftanb bie X^at ein, gab baö (Bffto^U 
nc jurAcf unb cnt)cf)ulbigtc (ic^ bamit, ba|3 er feinen Xo^ 
6af, o^nc ben er nid)t leben fönne, verbiMud^t, fein ©elb 
^abe |Td) n?dcl)cn y\ faufen unb burcf)viuiJ ^abe flegle« 
münVn. — 5u btcfcr .Seit mar ber 5abaf in ^amtfdjatfa 
fo tt)cuer, balB man ico 3lbl. fiH' ein .^funb be^a^lte. 
iDciTcn ungcad>tct pobeit bie ^iejigcn ^'inwo^ner if)r £e§teö 
ftfn, um ioeldjen ju befommen, ®cr ge^rß^nlii^c ^Preiö 
beffelben mdbrenb ber Sufu^r ifl bi« 3 iHbl. Ucber' 
^ciipt qibt es för ben ^iejlgcn Jpantsel ber ^vaufleute feine 
T>ort^eil{)aftere ®aare alö i^n. '^ie groflte üuantifdt fin* 
bet fogleid) ^(bfjang unS» wirb gut beja^lt. 5)ic ConTunv 
fion iit ungeheuer, benn alle 9S5iferf bie mit ben jKufTen 
SSeife^r ^aben, raud^en, fc^nupfen ober tragen i^n im 
^JJtmbe. 3)ie Burjaten, .^oiäfen, 
unb ifd)uftfd)cn, lieben ben aHerjHrfften tfdKtfa^fifd)cn. 
2)en, »i>e|d)er in ber ^egenb von 3»^futof gebaut n)irb^ 
fld)ten fie gar nicbt. 0:c raucbc" if)" rriit oiif bie Jjälftc 
untermifd;tcn feinen ^ol^fin^nen. S^ie ^vamtfd^abalen unb 
2flfuten raud)en nic()t Xabaf/ fonbern fc^nupfen bloö unb 
tragen i^n im 0}?unbc. — 
2B»ii)renö bfö ®interö würbe ber 0d)iff^bau im ^e/ 
rro/'Panjloit)fd)en ^afen fortgefe^t. (Jlfern^olj brac^-' 
te man 30 25ertte weit vom Ufer ber ''Paratunfa ^er. 
2>a^ in ter 3t.^^c be^ ^afcnö wac^fcnbe Q3irfen^c(j 
fcraud;te mau vcratbcitet ^u verfc^ieöeuen ©c^iffebcbArfniy 
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ffit. finb fo bicF, ftc^, wenn öaö J^olj 
tauci'^aftcf tuave, tkinc 0«fa^rjctige bauen bauen licpen. 
SclJoc^ ^nt eine oon Äamtfc^atfifcf^en Q5ii*fen 6ci; bei* civ 
ften S,i-}>eöffion erbaute 2)oj)pel;0d)aluppe biö ^u (Jnbc 
beifclben aufgehalten, unb ^ernacf) alö '^vanöpovttc^ilf 
nod) 12 5af>i"e gebicnt. 3Bic leicht fJnntcn auf Diefcm 
fetten Q^oben €idjcntvalbcy angepflanzt werben! — 
3m Februar fpürte man ein Örbbcben^ ba^ einige 
0ecunben bauerte. SSegen ber Dlafje beö 2(n)at)cf>inöf{|'d;en 
feuerfpeienben ^ergeö ereignet )Td) bergleid^en oft unb ^war 
finb bie (5:rfd)ütteiungcn juiveiien fe^r jlarf,' ©er 7im: 
t)\i)in^fird;c Q5erg luar inbef] bie ganje Seit über, '.bat? fi'e 
fid) f;ier befanben, ru^ig. ^r bampfte b(og etwaö 3vaud) 
nuö. i^agegen warf ber ^lutfd^eiuöfifdje SSulfan im 
3anuar flammen, 0teine, Cava unb eine 9}?enge fc^toar; 
gen 0anb anä, ber bie umliegenbe föegenb bebecfte. 
Öegcn bie ifliltte be^J ^(prilö faf; man in bem 3(wa; 
tfd)inöfifd)en ^:i]teeröufeu fd^on tein ^isj me^r, ja in biet 
fem aBinter war er nid;t einmal ganj bamit bebecft. 3n 
ben fleinern aber, alö in bem '5:arginöfifd)cn/ 9\afomfd)cn 
unb in bem ^petro/$>ali>Iowfrf;cn ^afen ftanb baö Siö bis 
jiim erftcn 93iai\ 
Sßegen ber förßijß biefciJ 'DDJcerbufenj? mit feinen an; 
gi'dnjcnben Q5ud)tcn fann eine ja^lrcid)c ^(otte bequem 
f^ier üor llniev liegen. ©djabe, bn)3 ein fo anfe^nlid^er/ 
üon ber 32atur fo gönflig gebilbeter vJpafen ftd) in fo ent/ 
fernten ?Dieeren befinbet, wo feine flotte il^n benuf^t. 
'^Ulein vielleicht mad)t i^n bie Seit bann wid)tiger unb 
jvot^igcv, D»uffifd)e ^aiifmannfd)aft auf ben düi# 
t^cil^aften ^anöel mit Sv^pan unb mit ben öbrigen 
Oftinbifc^en Qiolonien mc^i* Qfugennm'f virf)tet. CDajm 
wdrc er ein 0ammflpla6 bei* nacf) fcen 3nfclu nac^ 
Ämci'ifa auf ben l^ieifang au^gc^enbcn foR)of;l aiö fAr 
fccn 0|ltnbi)(^cn Jpanbcl beflimmtcu ($d)itfc / bcnit on bcu 
Oanj^n DiU^lanb gc[)ön9en Äujtc gibt eö feinen öequcmcvn 
unb ftc^ccein Sanbungfort. 
Sßa^ bie 3iu(Tii)'c^cn 'Probuctc 6etri|ft, bie fiH* ben ^anbcl 
mit<J^ina unb3<<pan cingefdjilft wci'ben fönntenv fo ji"ö 
Äflmtfcbatfifc^cn aüein bJjii ^inlfliiglid); j. 5>. bic 0cet>t; 
tei-n (mustela lutri-s), 0cc6<Si'cn, Sird)Ottci'n, Söcfjfe, 
fild}fe, €id)^5i-nei- unb bic 3BalIi'o|l^df;nc. X)ev toic^ti^fte 
»^rtnbfl lieOe fid) jcboc^ mit ^flüfifci;t^i*an unbfifc^iöcin tvc i t  
fern, ivcnn man nur bie gef)5ri9fn 2(nftaUcn jum2Baüfiitcl)ran<]c 
tiäfe. €iibltd) (6nnte aud) bei- UcbcifJuli an §ifd)cn in ^am/ 
tfc^atfa bcm Jöanbel nic^)t geringe, 23üitf;cilc gcnja^ren, wenn 
man bie '^tfdjc gef^orig juOeicitet uiiö gctrocfnet obei* gc.' 
fallen ocf)(i)icfff. 2)en 'I.rou^poft bei* 0|linbifd)cn SSaven 
auö bcm 2{wat|"d;inöfifd)en üDieeibufcn nad) bem Innern 
beö 3ifid)5 lüüi-bc man babuid; ci*leid)tci*n, ba0 man fle 
juei-|l auf fleinen ^a^rjeugen nad; bcm ^Hbomifd^en iOtcci*.' 
bufen unb von bort, wie fd^on kmeift woi'bcn itt; ^u 35af/r 
licr ouf bcm ?OJny(iuffe nnd) fil^ite. SBoUtc man ba? 
beu Äamt)"d)atfa buid) Kolonien beu6lfei-n, bcn 2liferbau 
unb bic 23ic^3ud)t ausgebreiteter mad^cn unb '^aörifcn cn; 
(egcn, fo müOtc biefe *piouienj eine ber rcid;ilen unb gliiif/idj; 
flen werben, ©au Älima ifl gem^Otgt, ber ^oben ergiebig, 
ber 2lcferban wirb an brn Ufern bcö ^tamtf^atfa ^ohil]c?, 
im S5erd)nc-'ivamt|"d)atfifc(>cn Oftrog unb inj bcm 
3iur)ird)cn ^^auern bemtJ^ntcn illutfd)en?<jfifd;cn ©orfc mit 
gutem (ürfo/gc (jetricten. ®a ater bie biefcr hier 
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fo gfiicfiid) Ic&cnöcn ^DDJfnfcficu mif gevitige i(l, fo iTnb aucf; 
tic 23ortr;cilc bei- fianbe^ciiltur ^)oii feincv ^i-i)e6iid)fcit. 
'Pvoülant füi* ba^ ganje iOiilitaiv.'^ommanbo 
fomnu «u(5 Oc^otöf. 2)as5 9io>^genmr^( fotlct bei* 
^viMiC; bei! Xi-rtnöpoit mit cingci'cd^net, 3 75 ^op. 
bei- ^fdjcta^cif O Q3ud;tvnijcti obev Ö5cifte 6. 3161. ^ave 
toffcin, bie man fett 10 öefonbevö in ®oIfd)ei*eif 
for9fa!tig baut, gcbeif;cn gut. 0td;ei' fönntc man aud) 
5tcf)en unb ctn^ctmifd)c Seinivanb fabii^tvcn. ©ic 
fc^icc^tc, n?cld)e von bcn Ä.iufleutcn f;eL'ge6i'ad)t wirb, vet# 
fauft man ju 70 Cop. aud) wof;! ju i 3161. bic 2l'vfc^inc* 
wenige ^ornwie^, ba^ juf Seit ber erfren ^amtfc^at; 
fifd)cn dM-pebttion eingeführt würbe, ^at fid) wer^dltni^maf 
f3ig vermehrt unb jefet üerfaufen bie ^^artifulierö einen 
Ockfen ju So 6iö 100 3ibl. 
CDen ^ranbwein verfertigt man au*5 einem filßen ^raiu 
te. <Sr ^at einen überaus n)iberlid)en (Bernd) itnb föc/ 
fd^mrtcf; ber Simer foftet 40 3i6l. unb bic Q5outei(fe 
granj-'^ranöwein 8 6i^ 9 9v6(. 
2fuf ganj .tamtfc^atfa roulirt 6i^ jefit fa|i gar feine 
fupfevne 0d)eibemiin3e, 6I0Ö 0iI6ergeIb, bod) fomnien 
fd)on fleine Q^anfo; Settel ^in unb wicber jnm SSor; 
fd;ein. 
C.t)ic Jyotffcliutti) fortjt.) 
( • ' )  40 ^^funS. 
Sluc^ti^c ^emerfungen in 
^ci- ein gnttje-ö ^SoIP o&cv oud) um* btc ^ciüo^ncf einer 
Q^rotiinj 6eurt^etfcn trill/ mujl Inngc uiuei* i^nen gemeint 
^aSen. 3n öicfcm Deftnöc icf) mid) nicf;t. ?OJeine "^eniciv 
funqcn fönnen folglid) nid;t j?ou33elrtn9e fepn; ^elciöigfnnjttt 
xö) ShcmanbeU/ id) möd)te aöci- auc^ nic^t, ^(^|3 man unfcvc 
guten Sinnen bcleibigte. ©«fj bei' gemeine ^inne in fei; 
nem guten 9iufe f)ah: id; fd;on doi* 34 3a^rcn ge-' 
^öi't. ®eld)eö üon 6ei;ben ^at fid) nun biefe ©enera.' 
. tion ^inbufc^ unwevflnbeft erhalten, baö eingewurzelte 23or; 
iirt^eil, ober bie S3eiwoi'fcn()eit eineö ganjen 23o'fö? ? — 
Cines ganjen SSoIfö! ! 0o(lte biefeö llrt^eil nic^t all^n: 
^arl rei;n? CDaö werbe id), fo weit bie Unfunbe ber 
©prnc^e mir eö erlaubt, auf bem 2Begc eineö unOefangneit 
ttnparff)f!;cfc^)en '^eo^ac^ter^ unterfudKn. Ziif Jpövenfagen 
will if^ Peine 0d;lüf]e baurn. S'irf) wifl felOjl fe^en, unb er/ 
jablen, waö id; gefcf)en f)ö6e. "^Jiit be^J ^crrn ^lavon von 
3^ 
Ungern «stfvnöerg C) 5>jW)lcin bie Svci)5eit bei* im 
liinciic^c« in bei- »öci'«c fmlic^ nic^ 
utira- imfan "Jttrncn ^crumroanbeln. fönnte mir auc^ 
nid)t nA&Itd) fei;n, benn biefe ficutc jtnb frei;. ']5etcr ber 
^!Olk ()flt i^ncti i^rc ehemalige 93erfa)Tuiig gelaffcn. 0tc 
finb ^Pflc^tcr im ganjcn Umfange bcö SS ort:?. 'DD?anrf)C 
ftnb felbft Ö5ut^6efi^cr imb verwalten i^re £dnberei;en |u 
t^rem eigenen 93ort^ei(e. 93oi' 30 3rtf)i'cn fcf)ojj 
ein ^innifc^er ^auer bem 93iüöfoftM"c()cn ^Doftor 'lOJ. . . 
eine ^ugcf burd) bic Q5ruft/ unb nun fc^rie, tbcr fc^reiien 
fonnte, bic ^innifd)en "dauern ftnb 0}Jeucf;cIm6rbcr, ^\X( 
ronen, 9)eu)eclnnbcr. SSaö mein a6er nicf;t fc^rie, fon-' 
bern nur leife fid; inö O^v fagte, war: 5)oftor ^0?. .. 
(••••.) Sicfc 53cofdö«« i0 »nit ?8ciüiUioumj öcr Sctifut: {jcbructt. SW*»» 
frtnn gcnuo ft&cr bmii ijnl^alt fifirtiiiKii. @lcicl) @pis 
grftpf; fccr stcn ©«tirc bcä i|l falfcl) uOcrfcyt. 2)cr Jj. 
58. jammert frt(l fcl;r, bap bic fuDlimc (fein Jln^bnicC) iRo; 
inifcf)j ^rttl;olifii)c SJeligiPu jji £it5(«inb ifl. .(Sic nUciit 
unb bie gricct)ifd)c D^cliijipu fhib gceigufi", ©IrtatörcUgioncu ju 
Sic ^rcbivjec i-clcgirt bcr J), ^Q. nuf bic Ätrnjcr. Taceat 
mulier in ecciesia i(l ein 9{i)mifcl)c6 Äirrfjcn s Sfviom. 2)cc 
03. beliebt ftticr ju trÜHfcl)cu : taceat Trcsbyter extra ec-
clftsiam. %uf bic @c!el)rtcn fil)impft et aiiö collem S^ctlft. 
Cine crnflf;afte 2Sibcrlcö«»uj oerbicut fo eine ®a)nft uirf)t. 
I;ciöt b« unter «nbcrn : Sebet fiettc fey eine «Beßic; «uibcriptw 
fiiO, faul, tiictifrf), rcbcUira). ©efjr pl;ilantln'0|)ifct) s fogifct) 
fii^rt er rtug 9irtciuc'iJ 3ltl;rtlic brn 3Scrä «n: S'ils ne sont 
opprim^s tdt ou tard, Iis oppriment. ^i\S OiUte rtbcr ei» 
grleOrtcr 5t|cl)uje ober Ccttc auf Striflocratc« flnitjcjibcn unb fas 
^en tonneu: 
S'U, „e .0,u .^t.ou .aru.iu '-.Sm. 
!am mit SSci-wafttingsibccn unb einer frtfc(^ctt ^tivn^c 
nac^ Sinnlanb, bie er auf bei* Ö5uänie nblcgcn foff 
Icti, wenn er ^lug gcircfen wäre* 
' !öer 3'iame ilfd) ud?on, ben man ben Rinnen 6?i;; 
tegt, i|i fo gut alö ein 0rf)impfivovt/ bcnn er bcbcutct ei; 
nen |"d)muiigcn .^erl. 3Bff aüet bic ^innifdjen ganbleute 
in SSBtburg ©onntagö an^ ber ^ird)e fommen fie^t, iinr& 
jeneö @d)impf»?oi't ^öc^ft ungeicc^i finben, er tüirb im 
®eiient()cil fic^ freuen über bie gute rein(id;e .^Icibung, bag 
fittjame ^Setrngen unb bte freunblid^en jufiiebcnen ©eftchter. 
3(uf bem ?{(fcr/ im ©taUe i|l bie 'Toilette fretltd) ver|d)if.' 
fcen/ ba^ wirb aber boc^ in Jinnliinb nid)t nflein fo fepn, 
©er ^rme ^ier, wie liberal!, fud)t |id^ burd)ö Seben ju ^eU 
fen, fo gut er fann. Um iSSiburg ^erum ijl: bie ^rac^ 
t>er ganbleute beyberlei; ®efc^led)tö bepna^e börgcrlic^; v>ott 
ter Äleibung, wie fie in beö gelehrten .^crrn ?ttnbemifcrS 
Öcargi Q3efcfereibung aüer Stationen be^ Stuffifc^en 3veid)s» 
ifte Äußgabe abgebilbet ifl,. f)abe i(^) nid)t eine einzige ge; 
fe^n. 9^nd) 'Petersburg fommcn juweifen arme Qiauent 
»on €arelifd)cn Dörfern auf ben -OllZarft; |latt eineö ."^ar; 
rcnö jtnö jwci; .inö Äreuj gebunbene 0tangen am @attcf 
fineö fleincn »Pferbci» befe|tigt, auf tvcld)en ein .^orb mit 
?^itter ober €vein ite^t. 2Ser nacf) biefcn rohen 06^ncn 
ter 2(rmut^ bie gan^e 9'iation beurt^eilen wollte, würbe 
einen eben fo irrigen 0d)luij madjcu/ alö jener wdre, wenn 
niun alle dauern T'eutfdjianbö nad) ben ©d^war^wdlber 
.Vto^Ienbrennern beurt^eilte. — — Sö gibt in J^innlanb 
^^auern, bie i(>re eigene .^eimat ^abcn, baö f^eipt, fic 
6efl|.en ^auö unb ^of, ?(cfer, SBicfen unb Sffialb unt\ alä 
frene Seute benu^en fie i^r Sigcnti)um mit.eben fo 'oieUm 
9vcd)tc «Ii? fcer bei- QEbcImnnn, bcv Öcncval. 
^sücr meiner Q>acl)tef i|l du oibcutlic^cf/ H)o^K;a&cnbeu 
^}:ann, ci- hat brci; «Pffvbe, acl)t ^öf;c unb funfjtg ©c^ia; 
fc. ^i^tc SScIlc vci-avbcitct feine weiblic^c (^efellfc^nft ju 
Älctöung^ftucfen. wohnen namlic^ bret; 'Jömiliett 
6ci;fnmmen, <£inev von t^nen ijl ein ^ifd)lei', ein nnbem* 
tfc ein fe^f 6i-aucf)6ai-ci- 0c^mibt Sefen fön neu fie ade 
bi-cp, fo ivic i^bev^aupt von f)unbcvt '5innifd;en ?5nuem 
geling fi^nf unb neunzig/ nid)t nur ^Dinnner unb Knaben, 
fonbern aiid) SSSetöeu unb 50^dbcf)en cö wcv|te^n. ©er 
Söatei' untcfiic^tet bie 0ö^ne, bte ^DZuttei* i^ve 'Jöc^tei-, 
0cf)i'ciOcn f)at gvojie 0d)n)lcri9fettcn gehabt, 
lücil £anb-' uub Q)<Ji'ocf;iaI/0cf;ulen nod) fe^i* feiten finb» 
Sebcf '^ßuer wn^lt fid) bfl^er ein widfiürlidjeg 3cid;en/ b(i5 
i5m (latt bei' S^cimeniguuteifc^rift bient, bie fogu' »oi* Ö5e/ 
fid)t gültig ijl. fiub uoc^ nic^t fe^v vie; 
U vei-|!ofTcn, wo bev ^^i'anj6fifd)e 3(bel mit bergleic^eu 
gufen ^u unterfc^reiben pflegte; ber Sf^otnr, jur 53eglau6i/ 
gung ber Unteifc^iift, fd>ne6 neben b<j^ 3cid;cn: Le Sei-
gneur uii Tel a mis la figure ci-contre, ne sacliant 
ecrire vü la qualite de gentilhomme. 5. f). 0intc/ 
iiifll ©eine »^od;n)o^lgeboven alö Sbelmann von ber 
0dn'ci()funft biöpenfirt finb, fo ^nben 0eiue ÖJnaben -gc; 
genri6ffftcf;enbc 'Jigur n!5 ^cicf)bevo 3}amcnöuutevfd;vlft 
4)jngefc^micit. 
Äein junget S^epaar ^innifcfjer Q3auein wirb getraut, 
ipcnn nic^t 6ei;bc etii^nö lefen fönneu unb fated^i^mugfej! 
befunben werben. SHcligcöö finb bie Rinnen o()nc 3(u^na^/ 
tue, bie .^irc^e verfaumen fic feiten, ju .^aufe galten fie 
regcImdCng ^ing; unb 5Öet(tunbc. 25or bem Sffcn öcrrid;tet 
bei' afteftc mit ün^dc^)^t3cl•' "lO^icne b«^ ^Je-
b(t u. f. IV. 
!Die mciften Q^auern, welcfje SSerfc^v in bcn Ct^fcfcn 
^aSen, üev|cc^en unb fprcchcn )o üiel 9\u|"fi|*d) nlö fie biaU/' 
^cn. 3n meinem »on SB.Ubein unb 0ccn gijnj cingefd^lop 
fcnen J^aufc i(t feit tOlen)'d)en (Jjebenfen fein 25icb|lahl ge-
fc^e^en. Unb ba^ wdi-cn benn bie Sinnen, von benen 
mnn nic^»t viel bcfler ju benfen pflegt, alö uon ben Drang-' 
Utangö; mit tuie viel Siec^it ober Unfecf)t, wii-b bie Seit le^-' 
rcn. 00 ^ocf) tvei-be ic^ a6ei- meine Soi'betung nid;t fpan»' 
nen,bnü in^^innlanb nüein bnö mala mixta bonis nic^t an; 
zutreffen fewn fo(f. ÖJIilcflid) ijt beijenige, bem auf feinem 
fiebengpfflbe neben einem guten 'lOJenfcfjcn nur jtvei; 0d;lim'' 
me begegnen. SOian befc^ulbigt unferc Rinnen, bajj fte giol^c 
Sicb^abci- vom ^i-anbivein finb. benn bie ^fnja^I bei* 
gemeinen ficutc unter ben i56figen 9fJoibIiJnbein fo greis, auf 
ircfc^e jene 2lntn)ort ^immlifd)er SBeiöf;eit nid;t antvenbbar 
jv(5re; nStBc/d^er von eud) in biefcm Qöuncte ~ 
ne ©i^nbc ifl, ber roerfe ben 0tein nac^ i^neu." 
£)a« ^(ima mnc^it ein erivdrmenbeö Öietrdnfc unentbe^tr; 
(ic^ unb jeber Öjut^befif^er fann im ^ameral^ofc fiU- feinen 
J^nu0bcbarf ?3ranb»vein abholen la)Ten, foviel er iviü, ben 
Simer ju britte^nlb 9lubel. Unter Jpnusbcbinf verlieft 
man bie Confunition ber vielen ^rüge. ^rug nennt man 
f)ier ju £anbc bie 5^iers unb Q>ranbtveinfd)enfen. Sa|t 
jfbe .^cimat ^at i^ren .trug, unb biefer wirb vetpadjtet. 
$fi?ill ber Öntöbepf^er feine (£onfumtion nid)t im ^ameral; 
f;ofe nehmen, fo ^at er ba^ SHed)t, fo viel ^ranbn^ein 
trennen, a(ö i^m beliebt, unb i^n auf feiner ^eimat ju 
verfaufen. . • , 
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(5tneu 3i•u5Ian^ev bei' gemeine ^itinc !ttd)t fcftcn 
jui- UngeMil&z weil btefc Station tr)i-cn alten Ö5cbvauc()en 
unb bei- SJcjTe 93ovf«^vcn fo ^avtnd'iig onflcBt. 
^ijun biciJ bic Qi^incfen nicl)t aud)? unb i|l nicl)t 93ei'; 
fc^icbcnf^cit bic Ö5iunblinic tm »plane ber ä^atui'? 0ol( 
ein ^inntfcf)ev Q3aucf leben unb wirtbfdjaften, wie einer 
im ^Pcloponneö? welchen ^Bvab von (£ultui* fann man mit 
Q5i(Iigfeit rop^l »on einem 93olfe eiwatten, baö einge/ 
fcf)(of!cn unb eingefcfji'nnft von 9??cev unb 0ccn, von £Üio.' 
vdfien, Sdlbern unb Reifen/ mit bei* 31atur fampfen un6 
fein <£lima Beficgen mu^? ein 93olf/ baß ei'|t gegen ba^ 
Snbc bcö i2ten 3a^v^unbert^ anfing, mit bem 3(c!ei'bau 
6efannt tverbcn, benn vorhin lebten 0ueonen Q'äits 
0c^iveben) unb Rinnen iCroapifd^einlid) ein unb baffelbc 
23olO wie ade ganj obei' ^al6 SSSilbe von S'igb ober 
fc(>ci'ei;. SBer Sieb^aber von aOgefcf)macften ^df^rc^en 
fann in ber Oanbveic^en allgemeinen SBdtgefcf^id^te bie 
<5tntf)cilung beö uralten 95ol6ö ber ^en lefen, fo nennt 
fie Jj>erobot, wenn ic^ nicl)t irre, benn id) cttire auö bem 
Ö)Cbdd)tniiTe. S>ie ÖJefctIfcJiaft Snglifc^er Öele^rten ^ielt 
bic ©ögc wert^, in i^re Univerfall^iilorie aufgenommen 
ju werben* 'Saö 9i5ol£ ber alten %en beftanb auö Si;erf 
freflern, pferbcfil|3lern unb ISiantelo^rcn. (Srfterc Ratten 
i^ren 3iamen von ben C^i;ern ber wilben Ödnfc unb QEn/ 
fen. Wovon fte ftc^ (bod) wo^I nid)t baö ganjc 
fturc^?) ernährten, QifcrbefiüOler ^ie^en bie ber jwei;tert 
^»orbe. Weil vom ÖJe^en unb klettern auf 0teinen 
unb Reifen (vermnt^lid) of)nc Q3ajlfc^u^e unb 0ticfeln) 
eine fo ^arüc ^uOfo^le befamen, wie ein Q!)ferbe^uf. 2)ie 
tl)?anteto^reit aber Ratten ben SHamen von i^ren.D^rldppx 
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c^nt, t»c((^e 9iro0 genug waren, um vrtu^cr ?S?tttefun9 
fid? bamit ju Sfbccfen. SSiiuer tonnte folglich icbci-
bieier ^'en feine O^ven flatt eine« ^^cl^eö gehauenen, 
©amal^ mag Q5oveaö noc^ nid)t ,bie 0ittc ge^rtOt ^a&en, 
©liebci* evfi-iei*en jii mncf>en, fonjl wdven biefc 0i5itoutcf)i 
ren Abel nbgefommen. Unbequem Wrtf bic (^«cbcrobe 
and), weil man fiß im 0ommer, wo e^ in ^innlanb me^/ 
rere SHJoiijcn Id^iyill^ein )u weiben pflegt, nicf;t nad) ?5c.' 
lieben ablegen tonnte. ^ei'obot i(t ju entfc^ul&i; 
gen, benu vom O^ienerfiieren unb üon 32 Ö>fab ^dltc 
nad> SHeaumüv ^atte ci- feinen iöegvilf. Ooib wu^te fc^on 
befTer ^ejcljeib, wenn et fagt: nilet el obducto Candida 
barba gelu. Ob bei' ©cutfcf^c 33encbictiner''?0tönc^ 
31n^gai-, bei- ben ©ueonen im 829 bad Suanr" 
gelium prebigte, noc^ 9}iantelo^fcn angctvotfen ^at, ge; 
traue id) micf) nid;t ^u bef)aupten. »0(^werlid) aber ^at 
»bie ci^ri(llid;e SHeligion in irgenb einem Suropdifc^en 2an^ 
rbe fo gro0e SSerdnberungen r^ervorgcbradjt, alö in ben 
;»norbif(^en SHeid^en, befonberö in @c^weben. ^aft libeiv 
naU traf |Ie fd)on ^od^bliü^enben 2rif'etbau an, ald bas erfle 
»unb wic^tigjle Clement aller gefcllfc^aftiid;cn Kultur; ^ier 
naber, in @d)Weben, war faum in ben fd;6nflcn frud)t; 
»barjten ^^dlern ber Einfang gemad)t, unb bie crfle grope 
»®of>llf>atf bic bie neue Sleligion bem Canbe unb bem" 
n93olfe fc^>enfen mupte, war eine allgemeine fic^re liüii 
n breitung beffelben. ®ie Station mujjtc er|l lerne« ein; 
r^eimifc^ ju fe^n. 3agb unb ^ifc^erci; burften nic^it bic 
n^errfd;enbc fiebenöart bleiben,- bic Salbungen muf3tett 
»aUmä^lig in SBiefen unb TfecFcr »erwanbelt tverben, 
nSSiele 2Ser4nberungen ber 3^ationalfitten folgten voivfelbjt. 
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wutti) fo wenig bie 0uconen U\) bem crffett 0ntnufcf;eii 
»bcrS^ieinim^cn dicIc neue^ßa^v^citcn geminncn fcf;ieneti, 
«fo gi'op tvni* bei" Ö5ciü{nn bcfTcn, n>aö im ÖJefolgc bei-
rneuen'?3i?tnungcn;fam." 0. ©pittler'ö ©efc^idue bei-
Suvopätfc^cn ©tfliitcn atcr *5^^. 0. 462. ^ör bic j^tnncn 
fceilanb biejer Öeannn brtrtn, bajj „bie SSBirfuiKjen bc^ 
„flcnfiiltfc^en auf bie ^i'jvcfferung bei- ÖJfdnjejt 
„6a(ö ftc[)f6ai' würben, benn fwtt ba(5 im uteri unö ijtm 
«Sahr^iinberte anbei-e Suvopdi|cf;e 3361fei' nac^) Tiftett jogen, 
r führten bie 0cf;wcben i^re c.^i'i|tlicf)en «Jrobei'ung^.'Ä'viesc 
„gegen bic Rinnen. ^6nig Si-icf) bei* ^eilige machte beu 
werften 6eti-dc^tlid;cn 2fnfang, er unterjod^te einen gvoßeit 
bevfclben im Ü^oibcn von @d)wcben unb niacf)tc 
»auc^ (SroSevung^Derfuc^e auf ben n5i'blid;en unb föblidjen 
»Äöflen beö finnifc^en ?)}ieei-6ufen^. 0(?6ot^nien unb 
„5aDa(lalanb iDurben 134S erobert unb 1293 auc^ Kardien 
,;Unb 0aooln^.'." ebenb. 0citc 466. ^nt fic^ nun bn< 
3lnbenfen bev bamalö erlittenen ^e^anblung Don 5)futrd;ert 
93J6nd)en burd) Ueberlieferung unter bem 93olfe erhalten, 
fo ijt i^re 3(6neigung gegen S^id^tfinnen leicht ju erfidren. 
bijl ja fajt eben fo arg alö ein 0ad)fe, ift baö größte 
0d)eltn)ort, baß ein §inne im 3orne auöju|toj3cn vermag, 
benn baö crjie @c^i|f^ tüeId)e(J 1158 nad) ßiufanb vorn 
0turm werfc^Iagen würbe, fam au»f Bremen. 3^m fo!g^ 
ten ade bie ^eiligen Ö5reuel, beren bie 0c^wertritter unb 
iDeutfc^>en Orbenö^crren fid) in ber ^olge fc^)u(big gemad;t 
unb bic iSterfel mit fo grellen ^nrOen gefd^ilbert ^at, jum 
großen 23erbruj3 manc^eg '^6f6mmlingö jener frommen 
^innenbefc^rer, benen 0pcer unb 0d)wert bie filrjeften 
'^nwcifungen eine« S^angeHumg ninren, baö bic reinfte 
^^loral un5 6ie unScbingtcfle ?02cnfc^cnlie6e prpfct'ötf. 
0Dian wimörc fiel) nic()t^. bap ic^ fittJcn unö Rinnen ver/ 
menge, bcnn ganj 0d)wcbcn, fiiülanb, (E'l^^lanb/ 
mannlanbi, SBIbutg^Ier)« unb ^flveltcu tunreit »oi* me^r al< 
2000 5fl^ven, )o wie itocf) je^t, t»ott lautei* Jjotbcn/ 
©tdmmeti unb SQ6Iferrcf)aftcn Jinnilc^ei* 2l6fiinft 6cn)o^nt, 
unb ju btefem grofleit 0tammc gc^oi-ten a»d) Stoeit unb 
^ft^en; bi'c Letten abei-, fo wie bie £ittf)auci* unb "Pveu/ 
0en 9et)6i'ten jum 0iaiMfcf;cn 0tanttnc, f. ©pittlev 0, 
405 unb 4S7. 
3in jenen unvu()igen Seiten wom iitcn üiö jum €nbe 
be^ üiei'ie^nten tt)o fa(! fein 0c^webifc^ev 
Ä6nig cineö natiii'liiljen Xobeö flai-6/ tüo eine ®i;na{tie 
bie flnbei'C nufi'ieö, tüirb man an bic Sßei'öeffei'ung «inei* 
croOei'ten ^vowinj, tine ^innlanb war, tuenig gebac^t f)at 
6en. nun öoüenb^ nac^ ^arl^ beö XU. ^ob bie 
2)i^proportion ber ÖJefc^Iedjter in 0d)tveben fajt Oiö juir 
S^ot^iücnbigfeit einer ju crlau6enbcn ^ofpgamic ge(tiegett 
tt)ar (e&enb. 0. 50}?) wirb ee um ^innlanbö Q^euölferung 
liiert beffer au^geie^en ^a6en. $Sie K^wer a6er unb wie 
lange oft wieberfe^renbe Unglöcföf(^(Ie auf ein 23ol5 bröf/ 
fen, wie Jangfam e^ fic^ erholt, i(l auö ber Ö5cfcf)id;te Oe/ 
fannt, befonberö wenn baö Älima fein unverfß^nlic^fler 
^einb ijl/ mit bem fic^ fein !£Qnffen(tiII|lanb, fein ^rie; 
6en^t)ertr«g fc^IieOen (dgt. 3iIIer Jpinberniffe a6cv ungeac^i-' 
tft fann man von bem Jinnifd)en 2anb6nucr Ja|t buc^ftäbf 
iid) fagen, er jtt)ingt feine 0tcinc, ba^' fie i^m 
©rot ge^en. ©oüte ein 2)eutfd)Idnbif(^er ^auer, 
wo^ner eineö frud;t6aren ^^aleö ober einer feit ^a^rtau; 
fenbcn angebauten (EbenC/ eine ginnifc^e Slö^buns ff^en/ 
wo brti !3?iiUrifovtt unjdMt'gen 0tclncn tm^ 
©töcfe» abijc&V'tnutci' ^aume ^offnunqöüoQ f)ci'üoi-?ettiit 
unb, wenn bic ©ommerwittcnuig bcgünftigt, bie gehabte 
tOivlhe oft mit taiifcnb ^roccnt öelo^nt, erftaunt millue 
tev 3tu^ldnbcf aufrufen: 9)eiti! ba^ ^nbcn ntd^t iOuii# 
fc^enf)dnbc/ baö ^at citt 3«"Öei-ci- gepj^ilgt, bei- baö Un/ 
wÄgltc^c möglich jn mac^cn 2(6cr, wcnbct man 
ein, eine fold^c Q>i'anb|lcüe tudgt nur jmei; ^Jal, unb baiJ 
^wepte üDJal oft faum ba<5 fünfte ^oi-n, unb mu0 bnnn 
iDcnigfienö 15 3«^« Hege» bleiben, 6i^ fic mit CBc|Ifduc^ 
tüiebcv hinlänglich ^ewnc^fcn t(l, um al^ 9iöhbung Ocnu^t 
ju werben. ift nxi^v. 3f()ei- ^ätte ber ^innifclje 
Sanb&auei' biefe nic^t, ei* müOtc oft 
ober/ wie feine Söorfnhi'cn, befonbei-^ bie ^^''IferJc in 
^rf)Wcbcn (bie 2)alecai'liei-)/ 53i'ot effcn, ido^u baö ^Oic^I 
juv ^dlfte, ober jn bvei; 93ieftf;eilcn unb bnlSei- mit ge/ 
floßenci' tanneni'inbe »eymifcfjt i|t. 5)ianchcr ^auei-, fagt 
man, bei* einen ^oruüon-rtth f)(it, mifcf^t 
licnnod) juweilen fein 55i'ot mit ^iciumvinbe. . fi-agt mnrt 
warum t^ujl bu baö? 5)arum, antwortet er, bfl|j 
meine Äinber, wenn ?0^angcl fommt, ausS Erfahrung wip 
fen, wie man fic^ halfen foU, unb ba|3 man uom bittern 
^rote jur Seit ber 3^oth aud) fatt wirb. ÜO^and)c woWen 
barau^ auf ein Ue6er6lci&fel ber alten S^ationalro^heit fdjUa 
^en, ^6nnte man nic^t ctien fo leid)t eine l6Mid)e £c< 
^engwei€f)^it, eine bem fianbe angemeffene Sr^ic^ung bar; 
in ftnben? ^at bod) ber oielIeid}t ju 6alb üergefTene ^a; 
febow in feinem^aud; Cafualtage gehabt, an 
benen ber Xifc^ geberft war, aber nid)tö aufgetragen wur/ 
6e unb bie ^inber bennoc^ froren 'DDiut^cö Blieben. €am; 
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pe in feinen Si'jiehuug^fcfu'iften ^dlt fe^i* ütel auf ein frö; 
^e^ Jfngeiüö^nen an (Jntbe^vungrn, unö "DJicvcicv wollte 
lieber feinen ganjen (£f|l9fidmci';0cf)icbfarvcn auö(ti'cid)en/ 
old btc Enfaus de soupe aprelee untcrM'iicfcn; f. SJoiv 
reDe jui* Brouette du Vinaigrier. 9)111' nod) ein 55oi't 
Tjom 2SalD6rennen, o&er ben fogenaniitcn 3i6^öungen, 
Unter gehöriger 3(uffic^)t fSiinten fie lücit unfc^4'jlid;er, ja 
ter *Prot)inj fogar in Sufunft/ «nb fc^ion je^t, nü^ltc^ 
werben. Ö^acf) 15 S^^vcn ift eine ?H6f)bung wteber ju be^ 
nu^en. Sanbbauer mö^te folgltd) ntd)t me^r als 15 
Sxö^bungcn mrtd)cn böifen. 58Save bie funfjc^nte benu^t, 
fo nn"l(3te er an ber cr(len wicber anfangen, unb fo möpte 
in ununterbrochener Steide fortgefal^ren werben, vom 23a/ 
ter auf ben 0o^n, vom ÖJroßoater auf bcn ß^nfef. §vif 
eine beitimmte ^fn^a^f ausgerotteter "iBaumftöifc unb Sur/ 
jeln befiüme ber 53auer eine ^"Prdmie/ für jebcn itubiffa/ 
ben weggeräumter kleine eine 'Prämie, ^ör eine bcj 
jlimmte im '2BaIbe/ bie von umgeftörmtem ober an/ 
berm vei-nad^Idfftgten ^olje gereinigt tüiU'be, eine Q5r4mic.' 
35fr alle brei; "Belohnungen ücrbient ^vUte, befame alö (Icif 
Ctger, bcm 0taflte, fid), ben ©einigen unö ber 3)adjr<?elt 
nöfelidjer '3)?ann, eine ^ci>aiilc am .^nopflod) ju tragen, 
iOiit ^Prämien ^at ^ricbiic^ ber ate ben 0eibenbau itt 
Q^ranbenburg unb ^reupen naturalt|lrt, wo bie Statur 
eben fo wenig ben ?^}iaul6cerbaum ein^eimifd) gemad;t ^at/ 
te, o(^ bie 'iSeinreücn in 3l|iracftan, bie 'Peter ber ÖJro^c 
»on ben Ufern be3 S-v^ciuö an jene ber 2ßolga einwanber« 
^iet. 93tan oerjwciiTc bcc^ ja nid)t am tlOienfcl^engeld^lec^tej 
©tit ÖJiUe/ mit gebulfigcr 5^elef)rung, mit 2lu^jeid)nun/ 
9«n unb 5>elül;nungrn ift alle^ von i^m ju crtvartcn. 
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ftcf) 'j5or^5oifci'.'2lpfe( auf einen cfyigfauei'n 
^oljapfclframm pfropfen: warum nicf)t aucf) vcrnilnftigc 
£iinbiüii't^f<^)aft unb »öofjfpai'ung in cinc€ Rinnen ^opf? 
Sin 23oIfi;fa(cnbci-, 93olfgfcfjriftcn, ein 9^otf;/ unD 
büdjlfin, Ciei* ^auswateu, bie Jpaugmuttci* in allen i^i-eit 
(^cfc^^fteu/ mit 2l"ugn)a^(, ^bfilrjung unb Stricffic^t auf 
ÄUma unb 2?efd)n)tcn^cit bcö £anteg inö §innifcf)c Ö6eiv 
fc^t, muj^ten öteu furj cbev lang juii-ffam luei-ben. 
6i-aucl)t ja nuv ein flciner ^unfe nicberjufallen um ein 
Icu^tenbeö unb w5i'menbcö Jeuci* an^u^önben. 0ollte vou" 
bcm ^unfen, bei* vom Jpimmel fiel, bic £Oicnfc^en ju »ei-^ 
cbeln, »om 23ei-flanbe, biey uid)t aud) ^u evwai-ten fei;u? 
^ilft eö bem gemeinen Rinnen, bafj er lefen fann, 
wenn er nicf^tg ju lefen ^at. 0ein (^cfangbucf) tveijj er 
6alb au^ivenbig, unb waren cd aucf; Q^inbarö Oben unb 
^lop(tocfö J?i;mnen, in bie 2an,ie mütjten fte i^m bod) 
ßangewfile mad)en. 'DDiancf^er ^inne fennt alle ©tdbte, 
bie wor 2000 5ai}ren in ^alafrina waren, ob i^m aOer 
^Oio^fau gegen 93torgen ober 2(6enb liegt, weij] er nic^t, 
^ebod) in btefem '^alle 6eftnben ficf; woM viele (E^riflen, 
bic nicl)t in ^innlanb wohnen, unb eine^ ÖJliicfö geniejien, 
ba^ unfere Rinnen ntcf)t ^a6cn uub aud) nid)t leid)t ^a&ett 
f6nnen, Unterrid^t in 5)ürffd;ulcn. ^Dörfer gibt eö trt 
$5innlanb fe^r wenige, bcnn bie natürliche Q5efd)affenhcit 
be^ ßanfce^ gefcattet feine ja^lreic^c 5l3creinigung mef^rerer 
$5amilien, bie Q5auerl;5fe liegen folglicf) ierftreut. ©er ndd;/ 
(te ^u meiner i?c<inat gehörige *])ad;ter wo^nt 1000 0d)ritt 
üon meinem Jpviufc, id) f;al>e aOer aud; 9lac^barn von 3 
unb 4?iSer(t, bie cOenfalls^ meine ^]5aci)ter''finb. Unter folx 
d;en Umitdnben unb 0d;wierigfeirc'n muti bie ^lu^oilbunß 
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be i  nur langfani foitrc^rcitett. 3l'n ^a^igfciten fe^lt 
eö ben J^innen nicf)t. ^icv nur ein 53ei;|picl. ^icin 
^irte, ein ^nabe oon 13 einmal eine SQioliuc 
unb ^6rte bcjvauf fpielen. iSJit bem ^rotmeffa* m((d)te cu 
j(d) aud) eine, mit ^arj leimte ei- fic, ausi 3wii'n breite 
cv 0aiten, unb frielt ben S^ationaltnnj im ^aft unb fo 
rein / ei auf einem folc^en 2inttrumente m63li(^ it?. 
ISie mand)e^ anbere Ö5enie mag fid; felbft unbefnunt itt 
ginnliint^ ®älbfin um^ei'iircn! 0 jci^t meine 
gfnofpn, tierjcif^t es bei* 3htui-, ba^ fie eud) bem 
jirfel nd^ei- alö bem Jfequatov an^efiebelt ^at. 3(m Ö3an; 
gcö ^dttct if)v bem ^lama gerÄucfjeit; am iUmene bem 
2lnmmala lobfingen/ tj! wilrbigci* beö ^ienfd)cnvei-|tonbe5 
unb n'6|lenbey fiU'ö Jjerj. i35oi't f)dtte bie 2fnanaö euc^ 
erfiifd)t, aber ein ^li»c, ein ^afling^ hatten eurer einige 
?Oiiüiouen bei graufamen ^ungeutobeö (tevbeu lafTen, benn 
i^r ^ei-j tiMr ^nrter nod;, als eure (^innit.''5cf}>n. !X5ic 
Snbianer ver^ungerteu/ inbcü ber Q3rittifd;cn ^Otonopolifteti 
Sxeieraagajtne bü au bie T*dd)cr nngeiTiflt waren. 
00 weit f}ntte id} gcfc^ricben, al^ ic^ bie 3^r. 32 bü 
35 ber $teteröb. Deutid). 3eiffd)r. j. Unterhalt, gefiilb. 
0tanbe, erf)ielt, n)o '53olfs?)"agen unb abcrgldubifdje 
nungen ber ^?innen auf brei; 0eiten er^d^lt werben. Uli 
OJcgcnflilcf l;dttc man bie vermiitf)Itd; aud) a6ergldu6i^ 
fd^cn Sra^en erjdf)Icn fi^nnen, bie nid)t immer bloö unter 
ben ganj ungebilbcten 0tdnben in "SJoöfrüa rodf^renb ber 
0aijdtfi nod? beut ^u ^age öblid) finb. ^eren verbrennt 
man, ÖJttt Cob! feine me^r in '5eutfd)Ianb, 06 aber (»>* 
ben Äivfcn bei gemeinen iÖJauneö) feine me^r auf 5>eferi 
unb Ofengabeln burd; bie £uft auf ben QJIocfgberg galop/ 
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piren, barätt ^wetf?c irf;. €*0 ifl ^er^Iirf; ©c^abe, bo|j 
nicf) t  gleid)  na^ bcm 2(6a-9lau6cn bei*  Rinnen bic in ffiv. 
33 rtufgct^ciltc Q^efiallung beö ÖJi'afcn »on 0t. . . 
j u m  2 3 ( c c p i ' ä ) ' ( b c n t e n  b e i *  3 ( c a b c m i e  b e r  S i ) * /  
fcnfcf)<Jftcn ju öSgebt'inft tyorbcii 0ollte bjcfc 
nui' 72 35c(IflIIun9 ecf;t fei;n, fo m5(^>te miin 
ain5i-ufen: 2ßaf;rlicf) im 1732 lebten n{cf;t alle 
nen in ^innlanb! 3» 97r. 33 unb 34 (*) t^ü'b fcertc^tet, ba^ 
i)ie Q5etci ' ! j6ui-ger 2fc«bem{e bei*  SÖiffenfcf^aften unb bie 
5)ofp«tfcf)e llniücrfttat, jcbc fj'u' fic^, eine gelehrte 3lcifc 
nad) Sinnlanb Dei '^jnl l f l l tet  ^a6cn.  SDti t  0e^n)ucl) t  emavte 
id) öa^ iHcfuItat 3üei;ef (0 intereflanten Q^emu^uncjen, 
öcnn nacO einer topogi-ap^ifc^^en, |l:atit]:j)c{;crt, ttcttui'[;ißov(/ 
fd)en ^ef^vei^ung unfeiev ^vovini ^abc id> micf; biö^ci* 
öergcbenö crfiinbigt. ^tnnlanbö politime (Sefd}(^te foU 
auä} tUä}t in einer ^ufammen^angenben ^2)ai-ileff«ng uor.' 
^anben ret;n. 0tc i|l mit ben ^ege&en^eiten öei- Dluflen 
«nb 0^n?eben'/ beö ©eutfc^^errn/ nnb 0cl;iüeftritteroi-bfnö 
vei'tüe6t unb mu^ in niedrem 2Öeifen nad)3efucf;t werben^ 
bie nur in gröfern 55i(iliotI;cfcn jn ftnben finb. 
C'O 9ic. 3a i'cgalirt bie QjcOiibctcn mit einem ^öcicfc, brttirt 
.'Jcvufaicth am Siaoe bcc i^teujiomuj (il;vif^i nuö '« ''f*; 
'^arfd)ancr ^cnnutl)lid) citt obct Kraus 
pia, bc!i tcv J^crrtUPo^'iH'c fik brtiiCi'J QSefb Jiaf;m unb rciebcr goft. 
.•Daö OfujiiuU iß Sl;nibarfd) Oefiiififcl;? ?) — ohe! jam sa­
us cjt! 
a r a m f i n. 
(Der burdj ^cri-n 9licf)tei'6 »ortrcfflic^e Ue^erfeßimgett ir» 
5)futrd)lanb fc^v gcfantue 9\»)Ttfc(}C 0cf)i-ift|lcöev, 
Äaramfin, nad^ 5cm ^ooS, baS «Ucn i)3?annffii 
t)c!"d)ie5cn ifl, bic fld) über Me 'lÜitttelmagi'gfeic fi'^e&crr, 
Itrifcfcen j^vew ^Pnft^rpen. €tnc tinti i^m mof)l, bie 
?(nbfre loill U)m öbel. SJi^rcnb üoi- cm ^Pani* 3«^rcn 
brr grÖDte bcsJ Icfcnbcn "PublifurnfJ bcgievig im 
laben nac^ Widern njasJ feinen S^amcn an bei* 0tirn 
trug, roä^ienb beiTcn jud)fen gewiDe ßomei- emfig autJju/ 
)p4f)en, ob fid) in feinen 0d)iifren nicl;t ®tiva^ auffinben 
liep/ fcaö il)n bc^ ^^^fobiniömu^ Dfib5d)tig mad;en ffinnfe, 
€in guter Öenin^/ ber — !5>anf fei; eö bcv SJorfc/ 
^ung! — fo oft Aber ebele QJienfcljen wad^t, vereitelte bie 
2(nf(Mdgc ber ^oö^cit unb führte i^n tuvd) bie eiferncn 
Seiten, wo fid} bie (Tenfur gern an 2fnto/bfl;/?c*ö trei* 
betf, glucflid) ^inburd;. .ftaramfinö Siebe jur 3Srtf)rfieii 
unb ffinc ijrcymnt^igfeit bliebe» fic^ unter allen Uin|^4n>' 
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öeit gl^id). €i- f>5L'tc im ed^teii (Reifte etneö i)\5mei-j5 fter 
flltcn Bett nlö fi-enci* iSiaim uiib Q>nti'iot nid)t auf, eine 
©prad^c ju fiu^ren, ble ber feige 0flr,yc nie fo gern f}6i-t 
flig ba» ivItiTcn feiner ^ette. "ODJrtn faf; immer me^r unb 
nie^r, ba{3 von biefer ©eite über tf)n S^id^tö ju gewinnen 
war, unb nun glauöte man feinen Sti'ecf", i[)n &ci; bei* 
Station f)eva6jufcfjcn, nid)t jn werfel^len, wenn man be« 
flft()etifc^cn ?Sert^ feiner ©djriften in 3fnfprad)C na^m. 
?Otan warf i^m unter anbern babei; vor, baf? er bie SKuf/ 
ftfdje 0prad;e verunstalte, bat5 er i^rcn fernigten 2fuö; 
brucF fd)ivdd;?, ba^ er fontreljanbe SBenbungen unb SSovte 
einführe unb ba|3 burcf; il)n enblid; baö waftre 5)iut[)enifd)C 
fo wenig feiner tOiutter ber 01avonifd)en fl^nlicf> fetjn 
werbe, alö baö heutige effeminirte 2iJfilienifd)c beni Satein 
eines Cicero, iJioiuö unb '^adtu^. '^Itif alle biefc/ nid)t 
feiten ^5d)(l ungereimte, Q3efd;ulbigungen, f;at Jperr ."iv. 
nic^t geantwortet. 0eine SoOrebe auf .ßatf;arina 11. iit 
Beuge, bafj er feiner 23ertf;cib;gung K'burftc. 3itlcin ein 
nlter (J5roU i(I fo leid;t nid;t au^gcföf)nt. 93iancf)cr, ber 
fid) für einen SScteranen ler 3tuffifd)cn Sittcratur ved^nete, 
fonnte es i[)m nid)t ver^eil)cn, baf3 er alö jüngerer 0d)rift^ 
fteUer fo viel CLeleOritdt erhielt unb bai5 t()n feine Seitge; 
nolTen unter i^re 2ie6lingö.''2lutorcu jaulten. 2)ie @tinu' 
nie bercr, welche Ä'. ']3artf)ci) naf)men, brang nid^t immer 
burd), benn fte ^atte, wie wir weiter unten fef^en werben, 
oft nid)t t*:)ieta({ genug, unb fo gi6t cö benn nod) beut ju 
'5;age ein Jpäuflein, bac if;m übel, unb einen Raufen, 
ber i^m wo^l wiK. 
fann unb baif in feiner J^{nfid)t meine ^^ci# 
nung Ö6er Ä. auefpredjen, fo fe^r es? aud; jebem iß?en# 
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fc^en fccy einem ©vftriftflellci' fi-ei; |tc^t ju fngen, wcig ei-
benft. tuövbc mir »on bcv eine» 0citc fdum m6c}li(^ 
fewn, unpart^CDifd) ju ui-t^cilen, bcmt ba (cf; i^n unter 
SJci-^dltniffcn fennc, bic feinem wa^i-f)aft ebeln 
<£M'e mad)en/ )o fonnte bic '^fdjtung, bie id) fui- if)n al^ 
üOlcnfc  ^ iinwcimeift auf mein llitfyil Aber ihn öU 
©(^iift|lfUei- Hinflug ^a&^n; von bei* anbern ©citc f)inge.' 
gen »pöi-be ei mir irc^e t^un, wenn i(f} aug feinen öchrif# 
tcn 0tcüen anjtef)en möptC/ bie mii- bui-c^aug; nicf)t gcfaf^ 
len. ^Deeljalb ivid id; auö ben bicijn^rigen 0d?äfeen Der 
SKufitfdKn fiitteiatni- ein Q)a<.n- ^loGen mitt^eilcn, bie 
tsaö unb Uc6c(n3ü((cn gegen Jpevfu'^. ^inlänglic^ 
bofumenttren. • 
3nei|l rebe id)  »on bem lle6e(woffen; benn oijfc^on 
bie '5)?ef;i-()eit ber ?Sü^lwoffenben föi* Sbmw ifr, fo 
pflegt bod) fonft in bei- 25elt bie 'Pliu-aliti5t bei' Uebeltrol/ 
lenben alö «ußgemac^t angenommen ju werben unb bc^< 
^alb ^ier bcn SJoi-jug ju ueibienen. 2lncf^ fann ci fetm, 
bap bcr ^SevfflflTer bcv Äi'itif CO nicljt fo ganj unter bie 
bem J?rn. .S?. lle6cln)olienben gehört, allein unter bie ent* 
gegengefebte Qiavtf)ci> gehört er bod) aud) geiviü nic^f. 
3u gleid^er 3cit fann ba^, tüaö er fagt, alö'Probeftiicf He/ 
ticn, wie folib bie ÖJruuhfdfee flnb, meldte fid) biü jefit 
bie Äritif in S^vnjilanb eiiuarb unb von benen |Tc in ter 
<[ultur bcr fd)6nen 38i!Tcnfd)«ften augge^t. 
^er SJerfaHct' be^ burd)gdngig mit fronte gefc^rieOenen 
Zuffahei, n)eld;cr unter ber 9iubrif Crilica ftc^ im 0e/ 
(•*) ©jfOr ©fiwcritÄj VIII, 1804 i>;>e ni..  
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»ernilt 6ejin&ct/ ^alt eine Slewifion u6cr aüc 9ic/ 
jenfioncn, tit im i^}Jo6ft)wfd)cn Journal i797 — 
1799) wen J?ni. nlö ^cvau^geOcr jcncv BeitfdH'ift öuf; 
ßcnommcu wovbcn fiub. ^i' la^t cö ba^ia gcfleüt fei;n, 
06 biefc 3vejciifionctt von Jpvn. obci: nicf)t, {)w 
frammcn, er veuibirt, fic 6Ioö al^ folc^e, bic in cinci- perio; 
bifcf)en 0dn'tft cinge|li'cut finb, vor wclcf^er S^cime 
Htt öei' Uc6ei'fd;i'ift fugt bei- ^<3ei*(iU£>3e6er öc<J SBcfl/ 
nif eine 9?ote r)iniu, in welc^ei* er H feine on; 
gene^mjle ^flicht ^alt, bem lieb.enötoüi-bigcn 
93erf(iffei* bei* Critica feinen aufvid^tigen 
55anf bar^uöi-ingen.« ©iefei- lie^enöiinUbigc 23eufafi 
fei' fd;fet6t nun ^olgenbeö: 
gibt viele Seilte, bie gegen öüe Slejenftonen einge^ 
»nommen finb, unb fogiu* von benen, lueld^e fie fd^reiben, 
»eine i56Ie iOJeinung ^egen. i|i unbillig! 2ßoju fid> 
»gegen Sle^enfioncn auflegen? klingt gei'abe fo, al^ 
»wenn 0d;ölei- gegen if;i'e £ef)ieu oufti-aten, ober gegen 
r^Jicnfc^en, bie fie in nllem voüfomninci: ^u fel;n iviin; 
»fd)en. — ÖJegen ben ^SiiObvaud; ber SleicnjTonen, aber 
»nid)t gegen |ie felbtl tann uuin eifciU/ benn i]! wo^I, 
vi- baö QJcfe^ bni'an 0d^ulb, baf] c6 ungeved)te Slidv 
wtei' gibt? — 0old;c 9ud;tev böi'fen empören; nie bai 
w ÖJefef^ « 
„SSiele behaupten, bal5 bie Sve^enfion aüe £u|l jnm 
w0d)rciben ober jum Ueberfe^en er|licFe, unb ba^ junge 
»0d)rift(le[{cr auö 5urd)t vor berfelben il)re Xalente nid^t 
», au^bilben ober fie «uf unbcbeutenbe 55inge tuenben, 
^ovelite feine ?fufmerffamfcit erregen, — 2lber eS 
«fd)v'int im ©egent^eil, alei ob bie Svejenfion nod; me^r 
»mit 6er fcfjoiictt Sittcratur fic^ jii ßcfc^dfiigm cimuntcre. 
fauftcn unö n)of)hüofIenDcft ^^clc^uungen Silbeit 
f,nad) unb nacf) bcn jungen (3:c^ftftttc(Ier immei* mc^r au5, 
»•sEv fil^It bicö felbflr unb bei- 2Öun)cf) immcv vcllfomm# 
»nci: ju werben, njoiu er bie ?Ö«^n vorgejcic^nct fie^t, 
»Selebt feinen ^lei^ in eignen 2(r0eiten ober im Ue{>fri 
»fefeen, um bie 2(ufmcrf)amfeit beö QC'uWifumg auf fic^ 
»ju jie^en.« 
»3^ocf; "Änbre 6e^aupten, bajl eg Defler tt)ärc^ unfrei' 
nfflum auö ber Sßiege getretnen £itferntur Seit ^ur Snt-' 
»roicflung i^rer ^rdfte ju Inffen. ^'icrauf liejje fic^ anti 
»roorten, baß burc^ bie ^eilfnmen Slat^fc^Idge ber Dieken-' 
»fton bie ßitteratur e^er unb firf;rer reift. ^Die Siejen# 
»»jTon ba^nt i^r ben 3Beg, ouf bem fte mit fAf)nem 
w0d)ri^te jum 3((tt fc^reitet. O^ne bie SKe^enfion lüövbe 
»fie lange auf ?(6n?egen ^erumtiippen, unb fc^meilic^ ben 
I, erwunfcfjten Örab ber SSontDmmen^eit erflimmen. OJiai/ 
»montel fagt: 5l>ie Äritif mu0, gleid) einem fingen SSeg.' 
wweifer/ ben- 9\cifenben bei; Ö:in6rucf) ber 9'Jrtcf;t auf^al; 
„ten, bamit er fid) nic^t in ber i^infrevnip vedire." . 
^©Arbe ber erjle 23cr^ eine^ Did)ter0 foglcicf) nngc;;o? 
nQcn, fo fiele ber 3tvei;te fc^on Ccflci' 5)rit-' 
„ t z  beffer fll^ ber 3n>ei;te au^, unb bcn Sehnten wiliben ivir 
„ mit vielem SBci-gm'igfn anhören. SBiörigenfntlö iinU-bc ber 
n'I^idjter fein Unoerm6gen eintcf;en/ fiel; ein anbreö feinen 
( 
„ÄrAften angemeiTenereö Aad; lua^ltn unb unfer O^r nicJ;t 
„mit ewigen 5>i^^armonien — wie d je^t, leiber! nic^t 
»feiten gefd)ief)et — martern. Orten fo wAr eö im 
»ber 'P^ilofop^ie, Jpiitoric unb anbein.« 
„Dhiii f;fl6en wii' bisJ jcßt nocf; feine öügenicti 
»>nfu fJvc^cIn fiH- btc 9\cjcr.fion (beim bcv (55ercl)mrt(f ciU/ 
.,iiMC?cIt ficO langfrtttiev als Daö Talent), allein eö toäv 
»bennoc^ itnucrAeii)iid), wenn ^ebei* nnd) 53eljebpn ficf) mit 
»Svc^enfioncn bcfafTen tuoüte. — SÖScitaiiögebicitctc Äennt< 
„uiiTC/ flvengei* 3Öül)l}lani> imb fic^fci- Zatt — bnö finö 
nbic Dvegeln jebeö Siejeiifenten» ?SBcr auf öiefe feine Sii'icf; 
nimmt/ ifl in ben 2(u(jen öKcl* Seilte von gefunbem 
»'iIO?cnrcf)envci'fianbc eben fo flrnfbaiv olö bei', tüeld)er fie 
„grtr nid)t feniu, unb bennocf) Sie^enfionen ju fd^reiben 
»fid) ei-bveifiet. — Cfetfen nuö ben Oeften .^vitifern be^ 
»7i"u6iflnbeü geben un^ «Ugemcine unb fidjre Siegeln fiH* 
?ybie Slejcnfion an bie Jpanb. 2l'bef nud; in unrevcf 0!JiiU^ 
»tei-fpL'ad}e finben luii- foId)C. o ö f o iv ifd)c 3 o u iv 
»nal üom ^798 unb 1799 Kefert fie ünö, SSBii* 
«iDoUen olfo bev Ovbnung be^ .^ciTn iHe^cnfentcn folgen* 
„Caclmus Unb Harmonia. '5;f)cil T. 0. 84:«" 
^eiT Sve^enfent fagt, inbem et jui* ^euvtf)cif 
»»lung teä 5Sevfö fdjieitet: Der würdige Verfasser er-
„klärt in der Vorrede, dass sein Cadnius kein Ge-
j,dicht, sondern eine schliclitc Erzählung seyj 
„aber wenn eine Erzählung keine Geschichte son-
,,dern Fiktion ist, so scheint sie Gedicht zu seyn, 
„ob ein episches oder nicht, in Versen oder in 
„Prosa, dies thut zur Sache Nichts. Es ist ein 
„Gedicht, d. h. nach den allgemein angenomrae-
„nen ßegriüen anderer Spraclien, ein Product der 
„ Einbildung.skraft. Und eben so ist eine Komödie, 
5 ,  e i n  R o m a n ,  e i n ' G e ' d i c h  t .  
fc^eint- bcv Spm i^vc^cnfcnt ju irrcti, 
»^enn• crfllid) ^ci0t ntd>t jcbc ^iftion ein Öeöic^t, fo 
nic^f jcöc^ ©cbic^t einc-^iftion. 3.^. ODJaumon^ 
J^lorian'ö unb ^drnmfin's (Svjd^lungcn finb 
aber feine (i5cbic^te. 2>ei- ©toff ber Spopec 
»barf nic^t füngirt, fonbci-n in ber Öcfd)icf)te gcgi-ünbct 
»fepn, unb bod; ^ei0t bie Spopee ein Öcbic^t. 3tvei;ten5, 
nfann ein 55ei'f in 'Pfofa nie ein Ö5ebi(J)t (genannt tvei; 
rben. €in Q5enfpiel baüon fe^en lüii* nn ScneJon'ö ^e.' 
»Iema(^, ein voiti'cfflicfie^ in Q^fofa gc)cf)iie6ne!J Q5uc^, 
»ba^ flSei nie ein O^oem« ^etilen fonnte, unb tvclc^e^, 
»rote Sn^rtipc jagt, bei* 23crfniTei' felbft nic^t bdfih- auö; 
«gab. ^r)ie 2f/tcn, fagt bcrfelk Saf^in-pc, gfauOten gm* 
wnicf>t, baO cö möglicf) Ware/ ein ^oem in ^»rofa |u 
rfcl;rei6cn. — !X5ir)"cö 23orurtf)eif / ba^ ndnilid) ein 'Poem 
»in.Serfen gefdjrieben feun möfTe/ fagt Q^atteur, ftimmt 
r>nut ber !J)icfjtfunfc ber ?(ltcn öberein. — ^Dritten^ ^eilH 
wfin ©ebid)t nid;t jeöeö Q^robuft ber €in6ilbunggfraft, 
»benn barau^ löArbe folgen^ baj3 man alle 0i;|lemc ber 
r'P^ilofop^ic unb ber Ö5ebid)te nennen fSnnte.« 
wSin (J5cbid)t nennen tvir jebe<J nad> ben Siegeln ge/ 
rfc^riebeneö 5ßerf, eö fei; gereimt ober ungereimt. 23ier; 
nUni,"f)e\^t eine Som6bie beowegen ein &eö(d)t, weil bic 
VOtiten if)rc Comöbicn immer in SSerfen fd;rie6en C*)/ 
(•) ßaOarpe fngt: ttöic SUloiicrc bic ßomofcie: Le Festin de 
Pierre, in ^'rofa fänieb, ba Eoniitc 91icnia«b 6<<jrfifen, »wie 
ei inb^llcf) fep, eine 6oinot;ie in ^rofa ju f(I)rci6cu; baOcr 
fanb fif fltidj ni£f)t brn gtrinrtflrn ?Gct?frtll. (®ie tviubc na(l)brm 
»on SoniciUf in ^öcrfc gebrftdjt). 
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unb o& man glcicf) jc&t bawon nfeivcic^t, fo nirtit 
^ocf) tie €om6bic nocf) nid)t au^ ^cl• bcf bramati.' 
fdicn Öcbid^fc nuö9efcf)Ioffen. Svomcin n^eu un6 
eine jebe nnbefc profaifc^e (St'^d^luKg fann Da^er 
See 5166c' 2!)u6o§, in feinen rt'flexions sur la poesie 
et la peinture, fagt eon bcn in "^^cofa gcf(i)tif6ttcn ©fMclitcn, 
Zh. I. ®. 508. ocr(3|tetcl)c fcic Äupfpv(^td)c, auf tvticöcn 
„ tcit aüc ©eoeitfliltibe bet @cni^lbc ftnbcn, bic )yar6rij iuiödcj 
„ ttomiitcii, mit ben tu ^rofa öcfcl)rif6iKn S^ottiaitm, wo ciiie 
„t3oetifd)e jum ©vunbe lico.t unb bcr ©twl foctifd) ifl. 
„SOfrtn Sonnte fie quasi-po<;mata , v<i n ID g f bicl)tc, nennen, 
», bctin if;ncu fcljit tloö bnö @i)I6cnm«|j unb ber DJciin. Sic (Si'ftii? 
,, bim^ bcc ^upferfUfOe unb ber in?>rofii gcfctjricöne dtoman ifl glcid) 
,, glücflid). " 2öeiter fttn fa^t er: „ (5u öi6t ^jlJücften ofjnc 'iBctfe, 
„fo lute SSerfc cf;nc ^ocftc; c6cn fo iric eä tiefe ©etn^rbe of;nt 
,,0Utc S^«ic6en gibt." 9l6ce bet ^ei"t 2(D6e' 2)u6oö trifftfjier, n?ic 
tn«n ivDht ft'efit, ben ©inn beö Oßovteö ©ebicl^t nid;t. @c 
tiennt jebeö in poetifcf)em ®ti;t ()cfcf)rie6ene QfGerP, ein ©ebirfjt» 
©eäwcgen fagt er «ucf) i. !!ll;cil ©. 29S. „ 9(lfo E^nn nirtn 
einen J)ict)ter efjcr «m 0ti;rc «lö «m @i;l6cninrt0e iinb 9lcini« 
„ci'Pcnnen. ,^orai fanu man iu einet in ^ tofa öcfd)rie6enftt 
», Siebe ^oet feyn , ivi^Orenb beffen tsieie anbete in einet in vSer« 
„fett gcfdjtielienen ^tofaiflen öfciben." 
l!)et $I66c' SrtttcU): fagt e6cnfalf5 in feinett Principes de 
litt^rature, 1, Zf). ©. Iü6: „(Sä f)inbcrt ganj unb ödC 
„nid)t, bnß ein (3cbicl)t, tvcld)e§ nid)t in ?ßctfrn gcfd)tiebcn ifi^ 
„ ein ^'ebicl^t fcD«" 5l6et r;tct f;fit bct 3(('6c' ^Brttteux ein in 
flUcn feinen ^tOcifen üoilfcmineneä ©efcidit in Sfugen, njeld)e3 
öUiT) ol)n« ben O^eim wegen feiner au&etorbcntlid)en ®d)0«fKit 
ein ©ebidjt Dfeiben tuiirbe: unb bie6 fceroeifl eben, baß ein &C' 
bid)t eigentfid) muffe in äJetfen gefdjtieben n^etben. @r nennt 
bie 2}erfe unb ben Oieim 2Serjterungen, nid)t ba^ 2Öefent(id)e beä 
©ctid)t5. Stn einet ftntctn ©trüe fpricl^t er tvcitlanftiget l;ieti 
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ragten Siegeln nicftt ein Ö3eHcf)t ^cijjen. — Uni> folg? 
nennt bev SöcrfafTev bcö Catlmus iiub öci- Ilarrno-
r, nia fein pi'ofaifdjrö SBcvf mit fein ©ebid^t/ fon.r 
»bern eine Cijd^lung/ unb frtgte auö ^cfd^eibcn^cit 
»^e^rooi't fd)lid)t ^inju.* 
»ijierauf jeid^net ber 3leienfent ben ^lon be^^uc^^ 
»unb nun fpi'icftt ci-: lapt unö ben Cadmuü aufniad)en 
j^unb biejcnigen 0teUcn/ bie und Stieifl in bie 2(ugen fal; 
^len, abfd)ieiben.« 
„La^st uns den Cadmus aufmachen! Um 'aUe 
S'.reibeutigfeit rcimeiben, Ibürftc es entwebei* feinen: 
niapt un^ baö ^uc^ auffd^lagen / obri- man miltUe bie 
»(Gattung bei- ©c^ieibait bteieff Q>ud;^ angeben. Jcinec 
»^muO bie iHejenfton bie j^vengfle Oibnung beobachten. 
eon; „!Dificniö«n Scutf, fcic Morn tcm fdfn&ami ©ijttfutnapc, 
„ivr((t)e< bot tvabrcn Stu^bruct^cr 6U&rt, uni) ftr ccit 
„ bfr 9)rofrt u«Urf(l)cit)cty frappivt lucr^^ll, ncmtcti 9llleö in Scr» 
„ f f t i  of fcf)r ic6cnc f in ©cfcid)r .  ©o üoi i i t fn t tc ©ofr t i id j tc,  tii 
„ 9laturlff)t<, bif ©itfenfctjre, bie ©oftc^ijclrtfirthfit, alle 2Bif» 
ff!tfd)rtftfn «nb Äiinflc, bic rioetitlicl) ©foci'f^i'bc bct $>rofa 
„(inb, fbfufoUd ©coenftÄlite bcr ivcrbfii 
„man fttbt 23«rff unb vuft aiiiS: baö i|l ein (äcfcicl)t I ivcil 
„ftf nid)t Vrcfa i(l." ' 
Die erflfu berubmtefleti Sc^rcr fcer Did)tri(iifi, STrillotele«, 
J)orai unb ^oi(eau bieUcn e3 nicht für nbrOig, in eine n>citlkluf3 
tige Untfrfud)ung be3 «HJcrtö 0cbid)t ein^itflehfii, unb fein ®in» 
ji^rr iOrcr 9?ad)felflec blieb brtbev bcfouSer«? flehen, fonbetu be» 
rührte biefrn S^unPt bey @ele<ienf,»eit nur obenljin. 
23eif n?ir in «nferer -^luttcrtVrrtrfye feine beutlldK (Jrfl^s 
tun») brsJ 2Dcrti @ebid)t fcnben, fo fdjiflac man baJ 9?cMe ®Qbw 
terbud) ^cr iyraujCfifdKn SlfkVbcuiic u. f. iv. tiad). 
I 
'5S 
o?}iön baif ölfo em ^ucf) (lufö Ö5cf«t^cn)o^f otif; 
pfc^fagcn unb Ü6ci- ben 2futDi* nrtc^> bcti ©teilen, bie ^Jicrft 
^ine ^.'ugc fallen, aOui't^cfn. Q:» i|l nocf) gut, bafj bie/ 
„fe^ mit bem SÖSerfe etneö unfcrei' befanntefren 0cf)rjft; 
»ftellei* 6ci; bem jcbe Seile mit bic^tevifdjen 
w Reiten iünd)ci-t." 
„?na(^bem Sve^enfent einige ^ibeen unb 'Pi-oBctt be^ 
»0ti;I^ üom 25ei'faf]ef gezeigt i)cit, fo fd)vcitet et- mit sie; 
w ler ^Ibveffe jui-Q5cmerfung ber ^e^lev. Aber man sagt, 
„ dass es kein durchaus vollkommues Werk gibt. 
„Dcmuach müssen auch im Cadmus Unvollkom-
„menheiten, Fehler oder Unrichtigkeiten sich be-
„finden. jeigt fie an, fagt fie e<J finb, unb 
»ci' t^ut bte^ alleö mit fo »tel 3Ci'tigfeit unb Q3efc[)clben'' 
„[}eit, aU wdr et feinev @acf)e )'cI6ft nid;t i'ed;t 
»gewi0/ benn ei* fi^It twof)I, ba0 er fo ju 
»fagcn, feinen ge^vev meiflevn will. (Si* bcf 
wfd)lieOt feine Sve^enfion mit ben SGoften: Aber wir 
„Wüllen nicht unbedeutende Felder in einem Wer-
„ke, welclies von Schönlieiten aller Art prangt, 
,Jaufsuchen, ^ief ifl webei* part^ei;ifcf>eö So6, nocf; 6ei/ 
„ßenber ^abel, noc^ iÖiac^tfpfuc^>. ©o mu(j eine Dieken.' 
rfion 6cfc^a|fen feyn.* 
^iet enbigt bie Slcöifion beu ei-flen Svejenfion. 3cf> 
^ielt eö föf fe^i- öbeifriffTg, fie mit 9^oten ^u Oegleiten, 
tenn njeld;ct' 25eutfc^e fiefev nic^t, nnd) bem ivnö ei* 
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bicicn' (^egcnüanb in 5lv((lofelc(S, "C.uintü 
liiiii, fiongiii/ 23töa^ ©efprertuv, Scfiuig, Siamlci- :c. 
ßdc)crt ^rtt, im 0tani)c, t>tc)*cu unnöfeen 2(ufiüant) oon 
S®Ditcn ge^ofig |U ttiH-bigcn. QMoö wollte einen 
leg ju fccm guten ober 65fen ^idcn beö 3\Cüi)oi-g ge.' 
ben / unb bev niaf)It jicf) ^ier ^offentlid) beutlicf) genug. 
3ii bctt fofgenben 3tevifionen bei* ^eiT iReDifoi* 
foi-t, ben 9vejen|entfn ju belehren, wie mein.rejcnftven 
niiifTf, unb jwiäii- geiabe in bcm ^one, bei' in ben Sinti; 
Äiitifen ^eivfc^t, womit fo oft bie armen SHebaftenvö bei' 
urtb 3en. Sitteirttui-3c<ft"tg f;eimge|ud^t tueröen. 
SS3rt^rlid)/ bie 2ln)prü<^e, welcOc bei- elenbejte 0c^iiftffeffec 
Hnb ber" flÄglic^fte Ueberfefeei' an ben Slejenfenten mad}t^ 
finb gemeiniglich fo unbillig/ baf} me^f al^ menf(^licf)c 
©ebulb baju gef)6i-t, um bnbe^ gute« ^Jtut^ö ^u bleiben. 
SSeiliei't ber Stejenfent bei; einem 95u(^e, bag ^aum beö 
?\aumeö tiMlrbig i(t, welcf^en feinü^itel 6ei; ber Slnjeigc 
einnimmt/ wenig 2Borte, fo fdjreit bie 2fnti/^ritif/ baß 
nur oberfldc^licft beiirt^eilt tvopbcn fci;. Seigt. er bei )  
riner Uebh'fefeung, bafj fie o^nc @prac^)fcnntnij3 gemacht 
ift, fo foll er jeben einzelnen Sef^ler auffud)en, auö bei* 
OiJrammatif bewetfen unb ver6e(]erU/ ober wo^I gar affc 
23or}iige unb ^dngel jeber vorhergegangenen altern Ueber; 
fei^ung mit' ber neuen parallel (teilen. Äann er (ich bep 
0teilen, welche fich »on fel6|l ber Ö3eifcl beö 0pott^ h''^-
geben, nidjt teß fiachenö enthalten, fo fünbigt er gegen 
bie pebantifd)e Örovitdt, bie ihm ber Jptmmel auö Önabe 
verliehen h'^&cn mu0. Unb alle biefe ^(Wlc paffen mehr 
ober weniger auf bie Sicpjfionen, welche nach Cadraus 
unb Harmoiiia, von No. z bifJ-ia folgen. 3^ur bev 
6o 
bei mübcrt bcit fagf bei- 9lc; 
üi)oi-: wSDcnn in bic ^tc^cnfioncn be^ 9}Jo^Jo»ü)cf;cn ^jiouf.' 
»nal» einige Uanc^tigfcitcn ciu9cfc{)lid)cn finb, fo fommt 
»bag fi-c»lic{) tvo^( oon bcv (Sil unb Abci-^duftcn ävbeit 
„bcg ^ciaui^gebci-d ^cr, bcf ftc^ fit 
„ ^ cftimmtcn Terminen einige ^og?n ^um 25ei-gnugen ber 
„^i'cunbe bev Sittefrttui-^ci-au^jiigc&cii/ vefdinblid) madjte.^ 
0ic gcr)en alfo boc() auf ^vn. St, 3vcd;nung? ? ? 
Unb nun luenben tt)ii- tinö ju ben SSo^fivioIIenbcn. 
5)ei- Qiati-iot, ein p4bflgogifd)eö Journal von 
SBIabimir Sömniloü, ©eptem6ei- 1804, licfcit 
eine ^njeige »on ^atörnfmö 0cf)viftcn, 8 ^f)eilc, weld^e 
in »oüft^nbtgci- Öatnmfung füi-^lic^ in^ 'PuSÜfum gefoim 
mcn fmb. <51* fngt 6ci; bicjcr (Gelegenheit ^olgcnbeä: 
n'^cv 9iuf, »elc^cn fic^ birfer 0cIji*iftfleüef ci-iüai-(j, 
»btc ©tefle, bie ci* untei* bcn 6e(lert SKufiTfcOen 3(utoreti 
neinnimmt, fein Sin^ujj auf ben €^ai*aftei-, ben ÖJe; 
„fcf)mncf unb bie 0pvac^>e unfevev Sittevatm-, unb enbltd) 
«feine neuen wichtigen ?(i*6citen/ beren ^rud;te baö S8a.' 
wtei'Ianb cvwartet/ nSf^igen «nö bie)ei- 2(nfönbigung fei/ 
„nci* fdmmtlidjen ÜBevfe einige Q5cmevfungen vovan^ufdjif/ 
wfen, bie benjmigen nid)t unwifl^ommen fci;n buiften# 
MU)c(d)e ben ^oitfd^ritten bei* £ittei'rttui* unfeteo 23atcil(in/ 
»be^ j» folgen lieben, ir)uen Soitfc^vitten, bie mit bcncit' 
j»bei' 23oI?ßauffIdi-ung fo enge veifmlpft finb." 
„^ie Speele/ in n)eld)ci' biefer 0c^i-ifttleirev auftrat/ 
„tfl mei'fwücbig. ©et fu^ne 2fuffc^iDung beö menfc^lic^en 
f,(hcißeä ffei;en unb lichtvollen 3been; bie aUgemeinere 
w^u^Bvcitung beö ^eifteö bei- Q^r^ilofop^ie, bie großen 
»^ntbecfungen in allen Sweigcn &uvgevlid)ei' ^vfenntni^ 
6T 
nunb nicnfc^Iidjcn ©iiTfng; neue (Si'fc^einung in SSe/ 
rilftt, njo ein gropcö 23oIf feine olten fintibc^gcfefee veu/ 
rbciTa-tf, unb jii bcn erflen ^tunbfdfecn bei- büigevlicften 
»Oibnuntj jnvAcffe^rte; — bie gidnjenbe S^eglerung Sa.' 
„ rf;an:ia 11. in 9iii0Ianb; bei- burcf) ben biefcv ?He< 
»aictiing Celc^Ieunigte (Bang beu 3(ufflrtriing; bte <£infA^f 
»rung nener Ö5efe&e, neuer 'üKeinungen, eineg neuen ©e# 
»fd;niocf(5, — biefe^ gliiiflic^e 3-Jfammentreffen ber lim? 
wfl<inbc Oeii^irfte in ben fepben Jpauptflvtbten •Huplanb^, 
neine geraiffe SSerfeinerung ber ^cnntniffe, ber 
»8e6engart/ bie bamali? fc^on in bem größten t^eile €uw/ 
rpenä ^errfcf^enö Wiir. 9^od) fehlte ei un^ 6?r^ an einer 
„0prad)e, bie bem ^onc ber gefellfcf;rjftl{c^cn llnter^i^Itung, 
»ben neuen ^egrilfen unferö 3citfl{terö "nb ber Politur ber 
w<EittL'n angemeffcner war, beren angenehme £eid)tigfeit 
»bei; Seuten von ber groj^en 5S?cIt, befonberö ober be^ bem 
rfd)6nen (Sefcf)lerf)te, ba^ unverjei^Iic^e 23orurtf;eiI certifgen 
»fonnte, roeld)e5 gegen bie iHufftfc^e big^er Regten, bie fTc^ 
renblid) mo^I einen unter ben fc^öniten 0pracf>en ^uro; 
„pa'g aneignen bilrfte. O^ne grojjen @d)arf|tnn fonnte 
„mon ba toofjl vorauöfe^en, baß ber erfle, mit wahrem 
„Xalent begabte, 0d)iiftfteller, ber unter un6 aufflanb/ 
»unferer 0prad)e eine anbere SHid)tung geben unb ile ben 
»Irrigen, rein|len Qfuropaifc^en 0prncf)cn annd^ern wrtrbf. 
r,?luf biefe ?frt ^at ber Öeift beö Seitafterö unb beö 23olf^ 
ranfingliit l'o viel ^influ^ auf bcn (T^arafter be^ 
„©d)rift|lef[erö/ nltJ biefer, in ber Jofge, auf ben @eii^ 
runb S^arafter bfi 23olf«. — ©em ^errn ü. Äaram|m, 
reinem genia/ife^en ^?3tanne oon aueigeieid)neten "Talenten 
»unb gebilbeteni ÖJef^^njöcf, war blefe Umfdjafung vorbe/ 
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»galten, unb er ^cwevfflcKIgtc fic fo wie cö unfcic SittcnUiiv 
„kbuvftc uuD cfwaftete. 
.T5ic 55riefe cineö vcifciibcn ^luffcii 
„waren bnö crfle ^liro&nft bcö jungen ^Irtlentö, unb erreg,' 
„ten fd)on 5ic '^a^ufmeiffamfeit beö 2fber bcf; 
„fen 9lucflid)fle ^{c()tun9en waren ^tvei; Qrr^d^fnngen, bie 
n r m e 2 i l'e unb 9^^ n t a (j a, eine^ 55ojaren ^ocf;ter. ©te/ 
„fe frönte ber fd)meicl;el^«ftcfle Q3ei;faa» ijl befannt, 
«bn15, 6ei;m (Srfd)cincn ber erften Qrrjdr^Iung, bie €inwo^; 
„ner »on'D3toöftüa nac^ jener ÖJegenb ^in wnllfa^rteten, tüel; 
„ dK ber 23erfaf)er jum 0d)aupIafi eineö fleinen iHoninnö 
„wallte. 3n bie Q5aumrinben felbft grub man 2o6ge/ 
bid)te auf i^n. - 0etnc anbern (^r^d^Iuiigen, bie im 
„ 93iogf'owfd)en Journal jerflreut finb, fanben, wie esS 
„fc^eint, feine fo gfan^cnbe 3(ufrtrtl)me. 2(1^ Jpv. öle/ 
„ feö  Journa l  abbrad; ,  gab  er  jwe i ;  Jpef te  ber  ? lg la ) f t  
„^erauö. 9^ac^ ben bamaligen 3ett^93erf;altnl)Tcn fann 
^ ,man b ie  pT^ i lo fop^  i fd^en Q5r ie fe  $> f ) i la le tö  an  
„^DUIobor /  unb b ie  ^ (b^anblung öber  SSBi f fcn;  
,,fd}(iften, ^unfre unb :2fufflÄrung, bie mit ^cuer 
„unb ^erebtfamfelt gefdH'ieben finb, für fc^r wld^tlgc 
„»Piecen anrel)cn. SMe <Sr^iU}lung (^-liaig ?3turomej 
, , in  23er fen ,  unb b ie  ba lb  barauf  er fdnenene  3u l ie#  
,,jclcl)nen jld) alo befonberö gefallig ßcfd)ricben au^. Sir 
„erwähnen n id^t  beö  ^ ) iant f ;eon  ber  au  s länbi fd ;cn  
„gitteratur, wcld;e^ bloö au>S llcberlVfeungen befielt 
unb von J?rn. nid)t in feine fainnulid)en 0d)rlftett 
„  aufgenommen i j l .  ip le rauf  fo lg te  ba lb  e in  Ö je fprad)  
6.3 
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„ ü ß c r  baö ÖJI i ' i i f .  Untc i -  bct t  0c l )v i f tcn^  ^^e  "Ja /  
„lent fccö 23ei'fa)]ci'ö'in feiner vollen Steife unb ^i-aft jei; 
„gen, führen trii* bie £o6ie5e auf (Int^arina IL, einige 
„ ^ i|1ovifcf)c 0ti1cfe unb feine Uvt^eile über t>erfd)iebene 
„05cgcn|linbe im SSJefrnif S^turopö an. SBir 6emer.' 
,, fen nod)/ ba0 bicfeö großen OEinflu^ auf 
,, bie öftcntlicf)c ^Dtcinung unb auf bie ^ortfrf)ritte bec 
„23oIf6asiffldrung ju einer Seit muffe gehabt ^a6en, wo 
„ ber • pf)ilofopf;ifcfjC ÖJcitt be^ von feinen 9JJit6i5rgern 
j.gcarf^tcten ?futorsj, einer jeben neuen taiferlidjcn SSerfiU 
„gung unter ber SKegierung ^llejcanber I. nachfolgte, 
„etiler Tlufmerffamfi'it auf SM "ub fic^ 6c; 
„(Irebte, ki; jeber ÖJelegen.yit baö ÖJefu^I ber 2Bur/ 
„be im 'D34enfcf;en unb Bürger 6ei; ben 9vu(]en ^u er; 
„^ö^en.*' 
.,3((lc biefe 0d)riften/ unb jwar fa|l in ber nnm'ic^en 
„Orbnung, tvie fie im 9^u6Iifo vorder einzeln erfc^ienen, 
„enthält bic jeöt vcran|taltcte.2fu^ga6c feiner fammtlicf;en 
„®erfe. '!S)ianner/ wel^e fid) ber frf^wercn ^unfl 
„ ju  fcf ) re i6cn  »ro ibmen unb f ic f ;  öber jeugen wot fen ,  bap  
„bag Talent nur langf^m jur 553oI(fommcnr)eit fc^ireitet, 
„werben ^ier mit 9"iufKn einfe^en, »vie ber 23erfaffer, bei) 
„reiferm 93er|ianbc unb ©efc^macfe, 'bie ^e^Ier eineg 
,, jugenblicf)en noc^ unerfa^rnen 5a(entö ver6e(|*erte. — 
„2>unfle 0teücn, öDelgetvd^ltc ^fuöbtAcfc, unricf;tige SHei; , 
„me, finb burdjgdlngig ver<inbert, unb Jtvnr, au0er nuc 
„einigen wenigen, fe^r glucflic^. 3. <3:. in ^ber ^O^ifilvc 
„an 3>mitref, T. i. 0. 50. wo ba^ Sßort Saplata eine 
,, unangenehme 3tice ertvecft. ®ir fcfjämcn un^ jebod; 
„fa(t einer Q3enuvfung, bie wir nur beönjegen f)cifc^en. 
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'„um tte Ci'ltif ntc^t lecf ju laffen un^ bicjcnü 
„gen J» bcfiicbi^cn / welcf)c, tuic nid)t längft ein fran^5; 
„fifdjcr 3oui'naliil 2o6 eineö 3(iirovg nid)t bul; 
„r.cn, wofcvn eö nid;t mit bem 0afje bc^ "iabeliJ gc; 
„mn-it ilf 
„ Unb nun )c()ließen wir biefe 3(njefge mit bem SSuu/ 
,,)'cl)e, &fl!b bie ^vöd)tc feiner 3ft6eit Cbic &c)d}id)tc 3iu)l; 
„Inn&O }u fetten, tveld)c ben 3iu^m biefeö 0cf)i-ift(Mei(J 
„mit bem Svu^mc bcö SJatei'lanbc^ noc^ enger oer^itu 
„ben wirb." 
SeutfcfK ^uSIifum, weld)cö burc^ biefe 3(njci.qe 
bie ^itel von ^üem, ^r. fd)vie6, crfo^vt, cvlaf^t 
mir ^offcntlic^ auc!) ^ier bie Sianbgloilen, bie filglid) ju 
mcjcfte.t wdren. SSenn aber Jjerr loeber auf bie 
woOenben nod) UekliVonenbcn, Weber auf ben ?a?ei^raud> 
unberufener 2o6rcbner nod) auf ben S^eib fc^eelfe^enöer 
SHiöale, achtet, unb wenn feine B^itöcnpffen wirf/id; um 
banfbar gegen feine 23erbien(te werben foUteu/ fo m6ge e« 
t^m gelingen ju erhalten, mi Ouib bat unb crf;ielt: Si 
tarnen a irieinori pociteritale legar. 
i 
" D i e  0  e  i  f  e  l .  
Unter biefer 3v;ibri? werbe id) fAnftig bie ^iu^faüe eiit; 
fd)alten, welche bie Dvnf|'ifd)eu ©djriftjlclli'r unb befonöer*» 
iiie 3ournaliflcn auf if;re flij«(l(l;nbifd;en '•Jl'mtöbrübcr thun.. 
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ajon bev einen 0cite fann cö bcu .Icl^tciu fiommcn, bic 
Srrt^ümer, wofiU' (ie gejöcfjtigt wcfben, ju bcuid^ti^cn unl> 
fic in ben 9^ad)ii<^ten öbcc DiußJanb »orfidjtigcr ju mac^cn, 
5Öon bev anbein crwcife iö) bcn SKur|ifd;cn Ö5elcf)rtcit ba; 
buic^ . hoffentlich einen 2>ien(l/ ba^ ich bie Siügen bei* 
Umraf)i*heiten, welche fon(l niii- Stufen lefen wilfben, in 
einer ficmben 0pi'ad^e ocrbrecjcn f)elfe unb 6abui'd> man.' 
d)em wi^ißen (Sinfaüc mehr ^eroimbem- verfchfiTt'. 
3m SSeftnicf ^ewiopö von 1804. No. 18. p. 143. ftn; 
bft (ich ein 2(uf|"af^, ber nach bem 0ti;I jii uvthcilen, mit 
brr Äritif bet QJc)chid;tc öeö libbe ^})erin cinei-lei) 23erfaf# 
.fer Söeifaffer fn;, wußten wii; üorhec 
nid)t. fi^nbtgen bie SBeifegei öe< SBc|lnicf bie 
^ovtfe^ung beiTelben fik ba^ ^805 nn, uub etfldven, 
bap  fünf t igh«"  «^f i 'auögebe i -  ^"»er r  j va t fd^enowöf  
fcpn werbe ,  „be l fen  Ta lent  unb 0 t i ; I  ( )b  lauten  btc  
eignen Sorte ber 3(nfunbigung) bie J^rcunbc bcr JJit; 
te ra tur  unf l rc i t ig  aue;  ber  i t r i t i f  i l6er  b ie  
^Huf f i fche  Öc) ih id ) te  (von Q)er in )  6emei ' f t  
werben."  "  '  
^och fei; ber 93erfaf]cr beö 2(uffa&eö, beffen ich h'^i-' 
erwdh"^' baran ju-lefen, 
toae er fd^reiOt, unb ba^ lautet alfo; 
0d)on Idngil ftimmtcn bie «J^erein, 
baß bie 0inne und täufd>en. ^Jan fann fid; folglich ntd;t 
immer auf fie oerlaffen, fonbern mu0 fd;Iechtiueg glauben, 
nai untf gelehrte fieute fngm. — ^ir fd}veibcn ^icv ei; 
nige unö gan^ neue 97ad)rid)ten n6, bie in ben au^Idnbi; 
fchen, t?on gelehiten ÖJefeüld^nften 
fich befinbeii. • 
i f .  Stücf ,  5  
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„ipciT gtOt in ^etcreburj) ein pdbogo/ 
„gifc^cö Souvnnl, unter bem SHamen: bei- ^pctev^buv; 
„gifi-^c SScrfrtnbigcv, ^ci'aiiö (i). 
„3" ^o^fau lüiu'be unldngfl bflö £u|ifpiel: (Jmin 
„ijl fc^ulbloö, aOev bod; fti'af6ai-, ciufgefii^rt (2). 
»!I>a5 geogvnp^ifd^c S56itcr6ud) beö 3iuff(rrf)cn 
>,9vcid)eg, tt)elcf;eö in t)3ioffwa ?Dia,rim SBiffd) (fage 
>,03ta;t;imoivitfd)) unb nod; einige gelcf;rte ÖJeogvnf 
n p^ni ^ei-au<jjuge6en nnjingen, wii-b jc^t foi'tgc/ 
S)tart vei*)pfid)t bavin genaue unb wiffen^/ 
»wci't^c Sflad^vic^ten, mit bcn iüic^tig|len Äavtcn 
»von äffen '5:^eilcn biefe^ weitfanftigen Sveic^eö ju 
.jfiefern" (3). 
w3n 'D3Joöfau 6efinben fic^ jefet üiei* '$:^eatei': eilt 
«9tuffifd)eii5, ein ^ofnifc^eö, ein ^i-nnjftftj'd^e^ unb 3^«' 
rlieniK^e^; man eviuartct nod) eine ^Deatfcfje 'Xruppe: folf 
(1) ^cvt QÄ^rtinionj ift SKcbciftcm- bcö ©civfvmlt SEcfmif, bcic fu(> 
mit ^-rtbagooif fcineötrcgö tpfrtfjf. Sn ^JtosJftra fcl)ricb biöOcc 
»mtcc bcm 2ttci; 3er Patriot, J>r. ^Jömaiiciv ein Jjouvnar, 
rvcidjee bioS ße befjiniint wav, unb mit bcm Srtfit 
1805 «uf(;5rt, 
<2) ®ie fanu tet SluSlanbev ini SroUi^c, in bitfct 9iad)i 
rid)t liegt? ctn^jfitibcu ? 
(3) ®3 i(l freiiid) ttid)t 311 ttcrifificii, baf» «nnn ?ftamciT wcrunffrtfa 
tet, öbcc mcmt tnicl) meine Sinne ludbt ttiiifd[)cn, fo fcaDc iift 
le» 5^«U oft bemerEt, bii0 bie eine Sfiation bie ^tamm bet 2(na 
lern iintidfjtig fdji-ei&t. SnbeiTcu f»inn bieö ben 9lu§li^nben? jiic 
? 2 ? a t n u n 9  b i e n e n ,  5 Ö 3 e r  i n  i K i i { 5 i a n b  f i n f i  a m  g c n j  C  [ e i n e n  
«M finbet, fidjev Aber bcn 3J?kirim aüitfd;. 
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«glirf) ^abctt twif au^ Diei* Jpa'vcu 3oiunaIi{1eji, 
«fünf J^catci! Credat ludaeus!" (4) — 
53fnn matt eiiicra geiöi(Tcn ^SeutfcfKii 
glaufit, (unb tote foll man iticf;tO fo |tnö w«t' iiüt auf 
l»cn Öjcbanfett gefornmcn, um bic SÖettc ju |*c(Hei6cn, unJ> 
fcaö öcifprid)t wenig Ö>utcö. 6cuad;ric^t(gt baö 'Publi/ 
fum, baO in QSftciibuvg dn Souvnal ^eraußfommt, weU 
d)ci T)iclc 2lOt^cilungcn enthalt. CDie Ic^tc fofi reifc^'cöc/ 
n?n ^vogmentcn «"ibcr 2Bificnfd;aftcn unö Sittcratui* befrimmt 
pfpn. 3" bciTca vHii^füUung laöcn bic J^erau^geSei' junge ßcute 
auö 'Priina unb ©ccunba alg iJ^iitaibeitcr ein. ZüeS bieS 
fd)cint bei- 5)eut)"d)e XiMume gcfc^cn 
ju ^aOcn. — 2)cm fei; aber tvie i()m tvoJIc^ bie 2(uf/ 
foibecung bei- ^i'rauögcDei- bei 5)tu(Ttfd)en 3i5Wi'naf^ «Jiti 
if)m gfli' niü^t gefallen. — w3n 3vui3lanb, jagt ei', nn) 
nC$ fein .^inb gibt, baö burc^ ben ©i-ucf fein ii^ema 
„nid)t ini5 ^utlifum fd)icfcn (ann, ivo eine jcbe 0d)ufe;, 
„r*on bei* ci'ilen biö jur lefeten, i^i-e 0d)i-iftfcctIer unb 
»llebeifcr^er (;at, UM^i-be eö weit ^eilfamer fcyn, fcie 
w<0d>i*cl()rud;t im Saume ju galten, alö tie noG) mc^i-
5" 
(4) ©ifftT Sfu^fflU (icht nuf .^rn. ©torfft; n'cH in fanom JjOJirs 
ttnif ^RtlpIa^^ unter ^tlryanbcr, in ^a• 8tf» Sief. 
i3o4,, fcicff 9iil(()rjcl)t (Fi ift nj.ifiv, biiß irir fein 5t(«s 
lifuif(l)ir4 in 9?iOöra'rt f'filint, iiitb ini tvar fo erltröliU) V 
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j,anjufciiein.« fanit nic^t ein fcf)i'ci()eti, 
jiiT in tic a^ot^wcnöigfcit »eifert ift, |u bcftimmtei' Sfit 
eine gcsuip Otogen 511 liefern Cs)? 
55ii' f)iiltcn nid)t för i'»6cvfli5f|l()/ einijjc 0tcüen 
nud ^CIn  ^a! .> i t { ' I :  f e rner  funken iHcr  b ic  
i n 9*1 n 01 a n f)ic^ei' ju fc&cn. ^i^iefe i^emeifnngcn fint> «n^ 
ten Sbri^cn i*evfcf)iebenei' Sieijcnben (unb bcjonbcrö au^ bcm 
Cfnglifdjen bcS ^i'n. ^ing, 'D^titöliebd Dcv föni9lic()en Ö5c/ 
tctffd)aff, öcv lanjjc in QJctci'ifLni-g al€ Ux) bem 
(5nglifcf)cn CComptoii* lebte), gebogen, unb in baö litterdri; 
fd)e 3ffd;i\) eingeii^ift. ©ie iKibiencn um bejto me^i' un.' 
fei-e 2(ufmei-f|amfcit, weil unö bavon nocf) 23ielcö, n)o5 
S)iU0lanb öeU'ifft, un6efannt lüai-, unb weil tuii-, of)ne 
(5) ?[B«uni bürt) bcr 23crf(i|Tt'i' Mc SpuvHalc nutt ncintt, reo er 
b£totci(f)cii Ia5 ? ©cnn aiut) in Diiitfiljlaub frfnfiteu bic ^cimancr, 
iinb »tjcs einmal ^-''urortnt uiif bcv 3:i)omrtös©d)»lc in -SicipiitJ 
^ f t r e f c n  i | t ,  ö c t  p o u f f i r t  f < d )  f i d K t  m i t  b c r  S e i t  j i i i n  b e l i e b t e n  
ivciin eö beim bocf) einmal gcfaot fcyn mii^, 
fo habe id) in ?[)i02iriua iii fccm peiiobif(t)cn ^Buute, b(*ö »v&dKnt« 
lid) mit bcn 3eitunoc»i «uödcoebrn luirb, unb fffn* ber Sittevfltuc 
auf bic ?Bcine jii fKlfcn befTiffcn ifl, fo eiele «jeteimtc unb un« 
flereimte (acbid)te qclcfen, con b.iicn id) «id)t ßlnube, b«^ fie 
e in  Dfut fc f tcr  ^>r imancr  fo  f t l ) led) t  innd}cn iwiube.  9fud)  o i£»t  c9 
ja »voI;l atufftfd)c Sonnirtle, n'oviii bie vl^cnutstgeber einnnfcct 
focmiid) beftnocn. SBiltbe baö bic (Ivcusjc ©eutfdjc .^vitiP bon 
Primaner Vfr4cif;n/ 
Sorgfa l t  be i *  gutmiUf ) igc t i  3 tu^- '  
Unber nicf)t einmal loifTcu wüvben, wa^ jwei? 0d>rittc 
©or unfetei- 3la)c vorgeht. 
ber 3^arf)6arfcf;aft bei* .^auptfcabt, wo bei* 
ni^anbel tfjditigci* betrieben wifb/ bcHeit mau bie 3Bcge 
»im 3Bintcv mit Sefbnbcrei* 0oi'5)ffllt au^« SJcntt 
«^f)aun)cttcr eintritt unb bacon (Gruben entließen, |o 
' „füllt'man jie »on neuem mit CEi^, legt o6cn brö6ei' 
„0(f)nee, begiebt fie mit SSÖnfiev unb Idl3t cö ju-' 
»frieren (6). 
rrTiie .^aifevin ^at^arina ließ einen 0cf;lit« 
» t e n  b a u e n ,  w e l c h e r  e i n  f l e i n e t ,  m i t  a l l e m  n ö ^  
f,tf} igen Jpau^gevatfye veiie^enc^J .^auö oorftelleit 
»fi>fltc (7). 
J?err 0tt>allott), 0igli)"c()er Ö5encral^€onful in 
»JHulIlanb/ lie|3 im SBinter, cor feiner Steife au^ 'Pe^ 
»ter^burg nacf) '3)?06fau, ?fale fangen unb gefrieren, 
nfo bau jte einem 0tilffc Q:iö glic()en. 3flä er nac^ 
»üier tagen in 03?o^fiva anfani/ ließ er fte in faU 
(6) ®ett, ^rt§ bi»d rcafjr roÄrcI ^crt Äitto fccu *5ori 
grt(;Aii, fit mit llcbcrfcyunom auiJjiifuüen, fo 
rrir9{Ur Nii)eiKB nid[)tö ttnjiirPfMfccn! Ucbcrfujungcii/bcm» ivo in bet 
öüc i t  l u i rb  iT i fOr ,  m i t  rocn i ^ r r  3 t t i ö t r« fH ,  fö fe r iPe t tmÄp i^e t  Ü6t rs  
frijt »itö rufMiflfr Oriflinal s9(r6fit gcliefcit, alö In 9JufjIanb? 
(7) Drr orcfif @d)littfn ift ja fcorf) itvcl) ©cfiritte Bct unferev 9(afe 
»orbfvgfoongfn. ©aö «inc Äaifcrin borin Pcinen ?ölafc6«fg ics 
<)irf*, »crfleJ;t ftd) ohne tie$, uni two beborf man bcrcn tiot^ 
a!t .ßüffH? 
»tc i  Sfßr t f fc f  wct ' fe t t ,  IVO jT f  öuf t^r tUtc t t  
»unb tvicöer Ic()crtbi9 tvuiöen" (8). 
tcfte ^nlbflcifcf)/ wclc^cö in ^ctcv^Surg »er; 
tvirb/ fommt gefvoven auö 2(i*c^)^ngcl^f tit bic 
„ Jpauptftabt, unb c4 t(l fcf)ivcv von bcm fi-ifdjcn ju 
»untci-fc^cibcn. Stuf bic namlir^e ?h't (onfervift nirni 
^^röd)tc u. f. w. (9). 
(8) Slfeetuirtlä ntd)t anoejcfcett, öon n?cm iinb au^ tveltfjet ?cit 
ötcfeä 33ri(>vd)cn fomml:. S'trtnEli« bcijaiiptct ctroaö 5(el;niid)c^ 
»ou tobrcn Sttfcftcit, meld)?, ttflcf) laugeit 3rtl;vcn nuä bcm ®ciit 
(fleuommcn, bic ©punc liclcöte, utib bflö ivuc fein 3)tal;rri;cn. 
Die 25cvaul«ffung ju bicfcr ©ajc foiiitiic, n.Tijct ftc ivoüc, fo 
ift c3 untnpt gcb^fft^, Uutjcreimthcttcn ciitcö ©cDviftflrUcrö in 
ein folrije^ £i(i)t ju fleUcn, c^ fdjcint ni6 finnPc bic ^Jatictt, 
JU <wctd)cr ee c« fcct frafffficn Univiffcnf;cit. ®ic 
»iclc 9iuffcti mtiffcn ei tum tiid)t von Steche» bebaucm, brt(j bie 
Gttgiänfcec tu bcc Äi'nittui0 bei: 9latutPi;iiftc »lod) fo weit I;intec 
i^ucn jutudE frnb. 
C9) @5 feMt weitet uid}tS ölä bi\0 9?cfcicntt «od) l^injufcötc: „©oir 
„dje 2{mincn j 9?frtbrd[)fit iieOtncu bic Sculc in (Jn^fonb, ^lauP^ 
„tcUi), Seutfdjranb u. f. »w. f i ic fcaavc SOiü'. i ic an, bcnu eö ift 
,, uugl«u6lict), wie weit bic (Siufnlt biefet ^Tintioneu gcl)t,«nb brtö 
i^roirb tiid)t et;«t Bcffet luerbeu, <ilß (liö luir, bic J^errtuögcbcc 
„ bcö QBcflnie 3ftrrp};ii, uttö cittfllic^ »C):uel;men if;nfti ben 
„Stviac iu flerfjcn." 
2(nf id} t  e ineö  ^Xuf fcn  von  ^o i iben .  
3(u^fprucf) lUci* ein cultiviitfö 2ijn& von einem 
Svflfcnfccn,'Deu untd- einem »^immel^Jftvicf) gc6ofcn wavb, 
tt)o man i^n jn 5cn 2(ntipobcn icd)nct, unb untci* einem 
Solfe, von bcOcn (iultui* man nm* ungcivilTe ^^cgriife §at, 
fann nicf)t obnc einijjeö ^ntcrefle )ei;n. '33?an Ocbientc 
ficf> l>cl^al6 oft bcii tOiittefg/ untec bei'.iOJaffc etneö ^er/ 
eineö (£^iuv')>n u. f. \\\ beoöad^tenbe ^anbever auf^ 
.|ufcellen. 2>ag fcfete eine Unpait^cilic^feit .üoi'auö, bic 
ctit ^ranjoß an Jvanjofcn nicl)t gezeigt ^aüen wüubc, eine 
37ic^tüeiblenbnng, bic nur bem eigen fe»;n fnnn, bei-/ fo 
weit entfernt, nic^t bur(^> nac^6öi:ltd)c ^lequeiij beftoc^n 
fepn fann, eiwe SHcijbaifeit fi'if ?lüeö, n>aö bei- GEingeGov^ 
ne 0c^lenbi'ian nennt, unb ti>aö Sem nic^t nuffdilt, bcv, 
in 6er befinbenb, butc^ i^n aügcfliimpft wiib. 
3ri^ .^aramfin^'fHeifen erfc^ienen, war bie '^iwnrtun^ 
bti *Pu6Iifumö nic^t wenig gefpannt. Öevn lüoftte nio» 
^5mi, ttjie ein SvufTTc al^ 5HnfTe »Ott !öin3Ctt fpvacf), i'iSci* 
ble fcf)oti )o vMclc Vürr)ci- gcfpi-od)cn Ratten. 0oUten wir 
n id ) t  e inmal  ^ören  tvof len ,  w ie  e in  9 \u ) * fe  von  Som 
bon fvni(f)t/ baö tviv nad) taufenb unb einer Q3e)*c^i'ei; 
fcung yenug ju fenncu glouBen unb üon bem wir wiflen, 
wie eS bem Seiitfc^en, bem ^ran^ofen, bem 
aber nic^t/ wie e^ bem Svuffen erfd^eint (0? 
fic()tcn eineö fold)en / weld)e id) unter ber SiuDrif: 5)ev 
SH uffe in ü on bo n, im SHufftTd)crt Originale vor mir 
^abe, finb von einem ^?}ianne, bcr jtd) mit ben Sorten 
nnh'inbi.qt: 
„3d} mtternrt^m eine 9iei)c nac^ Qfnglanb, o^ne (£m.' 
»pfe^Iiinggfd^reiben, of)ne Ö5e|c[Ifd)after, o^ne ^enntnij? 
»ber <£*n9(it"d)ett ^prad^e unb of^nc @clö.« SBeiter ^iu 
fa^t  e r :  '  ^ 
,,(5uc^ fommt ei gcwij} fonberBar vor, &a0 id)  6i« 
»je^t noc^ nic^t in ir(5enb einem fc^önen unb' grofien 
f)erum irre, ba^ ic^ nid)t nuf weichem/ grÄnem 
«'^Höfen, im melanc^olifc^en 5)?onbfc^ein, 6ei;m Slaufc^b 
»eines funfcvoüen 5Ba|Terfa(I^ liege; baß id) in meinem 
»^opfe fein neueö @t;|tcm ber 2Be(ten unb beö ^enfc^en; 
»fd)irf)alö au^bn'ite; bal5 id; ben 3fp^i)vn nid;t mein &ee 
unb meine ©eufjer lUertrnge, um fie vor ben Qföu 
ii.iOi . -J t'i'j! III • • I III . II , III I i »r 
' ' •  • .  ,  
(I) Sicä ifl oudö öie finjige Urfrtdfjc, rortrum idf) tiefe ' eins 
f d )ii» c ,  f c c t t t t  f o n 0  r u f l ß  id) kuöIH, fflt bie ficfferc Äenntni^ 
toon Sonbott unb Sngiaub baroud^ Peitt gtroßet @etvttin entfptinoeii 
Vi »nbcfjtf. 6ctifad)tc ei alö y^rrtUele irtifclKn ^etcrWura unb 
D)lofPtva, unb «[ö foid)» giot inuii b«t U«t»cvfid)t bacon reof;l ein 
9lugen6licCe f;in. 
wtinncn bicfe^ »Pai'aM<fe^/ bcn junge« teijcnbcn, Blonb^ti/ 
njai-ten , fcl)mad)tentcn/ ^mpftnblamcn u. f. w. (Sitgldnöc* 
»rinnen nie&evjulegen; oaß td) cud) nid)tö von ^cdjw 
»tectur, @tatikn; ©mdlCien, 93?ünumcntcn, 
nXtw,  S i ' jeugni f l rcn  öc i -  SKatuv  un i>  . t i in | t  fage;  'T» i i j3  i c^  
»über ©efc^c/ iHcgtcvuni], 'OJfjntftcf, Jjanbel u. f. n). 
»jc^ivcige .... (Sc^f! ic^ lege cud; 6(06 9led)nung ro» 
nmein cm !Denfen unb '5^un <16, foIglic^> fagc \i) nuu 
n'T)ai, mit' gcfc^a^, id) mit meinen STwgeii 
unb wovon id) mtd> öbcvjeugte. •— w'W 
»nid)t alte unb neue, tobte unb Icbenbe 0c^i'ifttT:e[fei' in 
»jSonti'ibution/ nod) meine Sinbilbung^fraft öuf 0c^i-au« 
rben fefeen, um einen ütomfln ju fc^i-ciöen. 2)a6ci; tveig 
nid), meiner Xreu, nid)t/ wo^u (0terne aufgenommen) 
»bic fentimcntalen Steifen biencn? Q3cnc6cln''fie nic^t oft 
»ben $8er|lanb, bet^6ren bag Jperj, - lenfcn ben ©ürgev 
»von feinem 93ater(anbe unb Jreunbcn ab/-verleiten if)n, 
nfingebi/beten ^reuben nac^jujagcn, «nbf wirfUd^c »orbep; 
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»juge^en? (Sine ungewöhnliche ^egcGcnheit besagt bcm 
«jungen 5)lanne nur gar ju fe^r; nun glaubt er überall 
n?lbolffche 3«uberfchl6fler unb ber Tyrannei; ju cntreiDenbc 
n5)ukincen )u finbcn,. nun trifft aud) er eine J^elotfe auf 
„feinem 3Bege. — (5r meint, er werbe überall mit ^ruf 
»berliebe aufgenommen fci;n, i^m würben alle ©ele^fte 
„i^re .Kabinette / alle Jfrtijlen t^fc SSßcrfjldttc unb alle 
„0chönen i^re ^ouboir^ öffnen. — Sieht er fich ge; 
„tiinfd)t, entfprid^f bfe SÖitflic^ffeit nid}t feinen »omantU 
»fd)cn "irÄumen, fo bcmerft er nid/t bag; Wa^ gut iil, 
»weil er ba« Q5effere 2>d)\td)H h»ng^g«n 
nfrappirt if)n, wie febeö Uncrwflvtetc. '3Bir 
»3luriircl)t'it iHcfe, Wt'ti(3ftenö aup ffcmben ©pi-ac^cn Ö6civ 
»fcfetc Dvctfe^>e^rf)l•ci6u^9en/ uiib bod) wo^I nid;t Sine, 
nireld)c tcm imcifa^rncn SBanbcm- im 3(uglanbc bieiien 
„fätinte. fomnit immev fc^on tn £onbon mit bei' 
„Munbf ön, baß cö ba eilten ÜBcftn;in|ter/0artI, eine 
»<PauI^fird)c ju feiert gibt. "älkin wie man feine 2e;, 
»benömeife cinvid^ten, in weld^em Sii'fef man Q3efannti 
»fc^aft flicken, welche 3rnne^mlicf)f£iten ober Unannefyni'' 
»lic^feiten man cvtüarten muffe, baö wei]^ man buicf;au^ 
»nicf)t. Jpiei'an erfennt i^i*, baß id) ton Sxcifenben fvi'c/ 
bie nic^t mit bei* bcf{ 3tcid)t^um^ gefegnet 
wfinb, benn ift man baö, fo ifc man ilbei-atf gut bian. 
»Unb fo fcfH'ciöe id) benn, meine Sreunbe, nid)t jum 
3citöci*ti'ei6e für ben 93ii1ßigcn/ fonbern um cud) j16cl-
»mid) ^uöfunft/ unb mand^em 3lnbei'n eine nil^lid;e 9)ad>' 
»vic^t.ju geben.« — , 
.1 ?f iun  wollen mii' bie 3(nfic^t/ n)fld>e i f )m ßonbon gc; 
wa^i'te, feI6|l üoi* ung nie^mcn, unb fe^en, wie ci- l)Mt, 
was et*  üc i ' )> r id ; t .  -
•j'.. • •" 
Sonboit, bcit i5to« ?)[ucn}i 1793» 
7i\i C[o(um6u^ ÖJefi^vten 2l"mei'i6a erblicften, liefen 
f[e: £anb! Canb! unb ic^, ba ic^> mic^ Sonbon naf;erte, 
fprac^  le i fe  : 2onbon!£onbon!  
®uid) ^övenfagen «nb Sefcn^ (bellte id; mii* Sonbon, 
fd^on »cn meinen Äna6enjaf)icn an# alö bie Königin bei' 
Cdbte, a!g bcn beß 0c^5ncii uub öcu 0(^au^)fa| 
grojia* i^cgcbcn^citcn dov. — 
0£^on t»avcn wii* fa|t an beu ^aiTici'cn — meine 
irrten um^er utib fuc^tcn c^. 3^) 1«^ «üc mei^e 
SHeifegefdf^itcu nn, unö fragte fic mit einer gewiHcn Un; 
wuft benn bieö bic ^ive^te .^auptjlabt bev 
»Se i t?«  — '  
ffTtd)! id) verfidxre Sic, eg ijl nic^t bie ^rflC/« 
antiportete mir bcr gewefene QJraf »on »p., von beni ic^ 
nadj^er erfuhr / boß er öon ben Svan^öfifd^cn Q)rin|cn ge.' 
^eime 2(uftrdge ^atte. 
w3)Jan mup nie ju üoreilig urt^eilen," fagte (a; 
(^elnb ein bicfev rot^6acfi(^tcr Snglauber, bei* im 
wagen unö gegen über faü — unb alle verjlummten* 3cf) 
rerfanf in 3^acf;b€nfen. Scr Snglanber gähnte, unb 
Q3 . . . . bcr unauf^6ilicf), Oalb auf bic eine, balb, auf 
bie anberc 0eite um^er fa^, ivicbcr^olte mitunter feinen 
ge l ie f t tcn  S^ i i i tona l /^ lugruf ,  ben  bcr  bcfd jc ibcne  ber ie f  
feinen Scfern errat^cn Mfjf.' 
lj>ag auf einci* Cbene gelegene, mit immerWilf^rcn; 
bem 37ebel umgebene Sonbon, gew^f^rt in ber Serne ben 
Sieifenben feine freunblid^e 3(nftc^t. - fu^r burd> 
einige ©trafjen/ unb bemerftc nid;t ein einzige« prac^tvofie« 
©ebdube. SKir fiel ber ^?}?ut^ (2). — ©teilen 0ic ftc^ 
(3) ^fn (tKFPintticnbett @ttg[dn2>fr ä6errafdf)t, glAuift 
icl) flcvn, a'ic U'm fltcr ju SOiutlö? ift/ iventt ifjm tie (j&ijcnifu 
einen UiigliUfMc^ni vof, feei- 6ei)m (Ji'twac^ctt alk feine 
ivonntgcn ^Xiaume in'ö 3^tc^tg jerflieficn unö 0tc 
werben einen ^öegriff von bei- ©timmung ^öben, in wcl.' 
t^er ic^ mic^ befanb. 
* 3c^ fticg in einem fleinen ÖJaft^ofe in bei* 0trn^e 
^PiccabiHi; / nid)t weit von '.^ai;mni'fet, a6. 
Ci'fle iva^ ic^ t^at, n)av, ba0 id) einen go^n; 
Iacfa9en annahm 0). 5>iefcf fommt mir nuc^ imfeim 
@elbe tÄglid) jwei; 9\u6el ju flehen. 
Jpievauf mu^te id)  mic^> vom ^opf Diö ju ben 
neu fleiben^ unb in 3?it von einer 0tunbe war id) mit 
©d)U^en, 0tnbnpfen, ^oBtud), Jput u. f*. to. anper mit 
einem 0to(fe, ben man in ßonbon nic^t trdgt, veife^en. 
iöie ernften, tiefbenfenben (Sngldnber finN fo fe^r 0clni 
ven ber ^O^obe, bajj fie einen armen 3(u^f(5nbcr verfpotten, 
wenn er fic^ in bemjenigen JOtjuge, in weld;em er -anfani/ 
auf t^ren ©trafen jeigt, wdr fein Jracf aucf; von bei* 
©Aratinen 6f^m ©tnjug in ©Joffroa in bte Slugcn fpfingeu, m&df)« 
tc nsoftl bcm nid)t uuSf;nlicl) feijn, unfer tcifenbe 9tiiffe 
I;ier nnpfanb. 
(3) 3n 9>etcröeurg it'o ScmutT;, im ©ftftofc Uotibon 
tt. f. w. fintct man t)<»ö foglcidö > rt6ct in SWoffiua / njo cö nidjt 
eine cinjigc Sfnöcrge ^libt, bic jenen ^ctet^turöcc ©afil^rtufctn 
0lid)e; »»0 mon ,mit @m<jfer)lun0äfd)teiben tjctfef^n, nur in 
»atOÄufetn ftd) cinmtet^>cn Pami; wo fjbdfjflcnö nur ein reifcnbc« 
ßommi^ citieö «uöl^nbifd^en Äanfmann;?, «udf) of^ne ©orbcreitunö, 
«inen aöinPci finbct, fein Jjnuft nieberiulegen; in SJcoffroa faU 
len biefe ^Brquemlid^Peiten njcß, SW^n i(i f^jcr fo wenig «rö iit 
^ePing bcirauf eingerichtet, S^eifenben gute ^eröcrgen rtnju* 
nJeife«. 
.^atib evficn ^nvi|ci* @d)neiber5 jugcK^tutten. .Sie 
c:ttn^fte 2fbtt)eic^ung »on bec oU^emciuen (^ewo^n^eit in 
bcv Äleibimg wirb öIö ein unveijei^lic^eö SQciv 
Ircdjcn gegen bic bürgerlidjc Oi'bnung angefe^n. 
Sonbon ifl eine fe^r weiticiuftige — boc^ biefey Zuii 
brurf tft ju f(^n)ad) — eine grdn^enlofe 0tabt — ein Zbt 
grunb, ber mit bei- Seit gi"j l^nglanb veifcf^Iingen mu^. 
0teüen @ie (id) jtrci; 'Stäbte unb einige 2)5ifei- »oi-/ t ie ,  
immer me^r unb mepr t)ergr6|3ernb, einonber n&i 
^erten unb enMic^ ein Öanjeö 6i(betcn. 93on biefer Seit 
on be^nt (id) biefe 0tabt noc^ immer nuperorbentlid) flu^. 
SSer 40 einmal 30000 ^4u)er/ je&t 
jd^It ci |"c^>on me^r al^ 100000 unb ö6er eine tDJiffion 
Cinwo^ner. — -So will baö enblid) ^inauö? ÖJrojJe 
^auptlldbte finb immer ein grof?eö Ue6e( in einem SHei; 
dje. Sonbon ^at fa|t eben einen fo großen Umfang als  
gibt nur ^ier nic^t wie bort leere ^Idi^e (4) 
|ipifd;cn ben .0<5Mr<?i'n, fonbern biefe finb alle na^e an 
(4) 5R<tn bfnPf ftd) unter rccrm ^U^ijcn in SWoöPnj« aidjt einen 
3ififdjfnrflum / wo ein ¥«ar Käufer fei)len, foM&ern eine« fcid)fo, 
no noO) einig« l;iin&rrt (»ingebAUt loer&en fönncn, eine ^icfc, 
auf tvelc^er man glaubt, au§frr;a(6 ber Stabt ju fe^ti. .^aS 
fnb 'Pli^i5(ftfn, rcrrrtuf eine SIrmec ron 30000 SKann vcdfjt gut 
manofuoriren faun, j. (S. bie ©cgenbeeti ©«fcinifi piö an tie 
fiatv4, tai ^ungfcvufci^ u. f. iv. 
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cinanber gcBnut. — • SGBcibcn 0ic ito^I glöu6m, 
CS in bic)Vi- ritcbv nlö 6000 SÖirt^s^ihjfci- (5) un; 
tci- vcrfdjlc^cncn Benennungen unb überhaupt folcf^ci- Oile, 
tro man cffcn nnb trtnfen fnnn, gibt? 00)3 fid) ö6fi' 
300 'pofrcomptoiv):? CO ^iet* Ocfinben? — iStit einem 
(5-) 5-'uv bfu giOt cS in ???. r;öd)flcnö 6 cffcitliidfje 
©pcifcf;rtufcr uub bic fiitb tVl)f tnitrclniSfjiij; für bcit ofinfincit 
9iU|Te» fi«'Oc mcl;c, fiir bcii 'pcbcl eine 9)Ich<)c. 
öct Äviiöat'cii übet- SöraiiiUiwcins;; bic fid) fcia Everns 
bcr fd)miii.ui) ijcituß benfcii fuini, cf;ne 'i'ifuV, uttb as.uti 
¥ e ,  f ) i n I Ä n o i i d )  f t i n f r i i b ,  u m  ( 2 i & r c c l ) c n  ä u  e r r e g e n ,  i j e t i l :  i »  f c i c  
J^unbctfc. ©0 üKtx(iQÜci) and) bic ®a-|;wia}!::ma bcöi 53rrtnutiuciiis 
v5il)anC» bcc ivvoae, unö fo üürtf;ciif>aft et fce« ^J^^d)tcn^ feI6(l ijl, 
bciiti Hc t'vU'Ct; 9)?iiIiiMicn, fi) a-cr:o f'.ut« iij inid) jjOcr? 
jeuijcn, b.iO bicfe ii: jcbcc ©ti-ßpc fcc.iuomcn @ffeoeiif;ei(-en 
ium S««K!i beni oetieigtcn SScuc iiidjt fiatt bei- ^pcft öictjcit 
foUtcii. 
(6) QS buuft miJ), bvifj in cinn fo örcfienSttsbt ivic 9?i. bem SJiit; 
tclpioifrc bc5 S4ub(!c!5bclö, bcm ocn (iJtJianbifdjcn Sorre^-onbeui; 
sp(5(jeu für bell jv.iiifniiiiin fo entfernten Dtte, [ein aitöefomi 
mencä au§irtnbii\l)C'5 s'^PdFet ßinc Gtiinbe (legen feifiOcii 
bürft», oI)nc ju »vctbcn uttb rinie bay bic einiielrtitfeiieit 
^Bcicfc fooleid) bnrd) yofiiUon^, beves*. jeher feiücö (Stabtoierterä 
fmibit) unb nid)t bei- SiDiuedjSiuiui ur.terrpcrfcri fepn jnüjjre, 
ttertöcitt roürben. ?Im ftetentcn jlacie lieft SJlofci? StUeö vuOeii, 
aber ci 0«''' banialö iiori) Ceiiie Stuf auclanb;j"d)c Scitiir.s 
gen 6cy biefem 'J.'?. Soniptoii- ju pv\buuneriret:, ivoju mau 
bod) nni ©ii)fi:ffe )fbfi5 J^'aOveö eiuoeiabeit ivicb, i|1 Im 
tigent[ut)iun ^frf.anbe beö SÜortdi ©önbe. Sev Cerfor bcc 
Bfitung^cvvibitioii, jv»rld)cn bcv ^"'oflbirel'tor, beffen 
reimen bic Seitatiijcn ftiib , , entfdclbet und) feiiiev SGelölu-ir, 
ci» ein ?ölatt unlcrbrnctf rofvbcii feile ober uldif, ofnie fid) iiit 
itn (ßfitl Cfv 3«if uw'b tfc yitfgievuns ju fffn'cn. (Sy Jiiujjei/ 
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SSortc, £onboii öBcrtrifft an (Bf60c aKc fcci* 5Selt 
unö fcll)ft 'Pai-iö. — Sei* a&ei- fcineö 2c$enö i*erf)t qc£ 
nießcn tciU, bei' muß fid;> in ^Pai-iö, nicf;t abet in2onbon niu 
bciIaiTen. 
Um neun U^r bc3 iSJorgen^ wnven noc^ aüc ?0iit6c/ 
TOo^ner meincö Ö5a|l^of^ im tief|ien @d)laf verfunfett/ 
unb id) mid) gejnjungen, wie ein ÖJcfangenet i^r Sr.' 
toaöjcn ouf meinem Simmei- ju ermaiten. 0o bic 
^iefige ficOeneireife! leiten finbet man ein .Jpauö, wo 
man fvA^ev aufliefet/ bic ^anbweif^Ieute ge^en fe^i* fpic 
an i^re 2(ibeit, unb jwar cr(t, nad>bem fic ein tilcf^tige« 
iuöfrft fclacifd)# Seelen fepn, bie tie fceiS ©cfvotiömuiJ 
ftlxraU unb fcci; jffccm frfi;nuitr;io?n ^GQovte furdjtcn, fclOft »vo 
ffinf CSciffl rtiffjr ifi. Bic offne ©prrtilK, tvfld)c 5irtt«mfiii 
» n  f c i n c n i  3 S 5 c f l n » P  f u f ; r r ,  & c c  b o c l )  i n  S W o ^ f r o a  g c ö r u c f t  
rourbf, öiUte tciii ^oflsgctifor »icljt fccOagt, unö ec 
^vUte in feine* 2(Uinfl(0t jc&eö J)cft Pftfltirt, Die 5^ctfte6j«rgec 
©eutfd)« peitunfl fclb|l ifl rceniijer ge^teimnipooll ober oiernic(>e 
' iftä gflt tiirt)r. 2i6cr «eil bec 3)i0§f0rpif(f)e Senfor feiner ©rtd}c 
nid)t ncf)ct ju fei)n glnnftt, unb oorfKt nic^t gelefcii t)at, mla 
d)c 9(rtiPcl bie yetevöburgcrspcitungösScnfiir pnffirten, fo f'ilft 
er fid) baburd) aui ber 2Jet«r<3enI;eit, bnfj er «m einer con i^in 
räum »erflnnbiien 3eile itillen, ein ©Utt ber Bcthuig unters 
b n ^ t f r ,  u n b  « n f  6 « 3  a n b r e ,  f ö r  b e n  g e n e i g t e n  S e f c v ,  
ber «uf 3roey red)ner, befcPt fd^reiten "Öieö irar ber 
»?rtU in biefem i8o4fen 3ar;re biö SKonflt .3miu3 fd)cn nier;r «IS 
Sinttia« mit ben Jpamfcurger ^eifwitgen. 9)?an 6ejar;It alfo einige 
ircaniig 9tu6eJ jüfjrlid) für biefe 3citiingen unb «öcrfäßt ffd) ber 
©ro^mutl; be« Crnfor^, blrmir|ta^, iraö i d) (iejrtt>Iff, 
fleben ober rcrentftaltcn fann; unb bfr bfftimmt, ob id) fat'ifl 
fcm, bi< fo infn uiblcn Jcituitflö;''J?vid;vidjten ju icfrn, ohic 
fir in mißbrauch::!. 
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ju ficf^ gmommen ^aben. Q5iircia- fpetfcn um 
jwcp UI)i-/ Äauficute um ^vel; unb Söoi'nc^mc nie voi- fibf 
ll^v C7). - - • 
CErlt um cilf U^v 6cfan6 id) mid) nuf 5ci' 
©aö Deftc fili* einen mit Sonöon uod) Unüc/ 
fannten,- bavin ^evum ju i(t/ et fid) einen 
^lan biefei- 0tabt fiiuft. "D^Jan fann fld) unmoglicf) mt 
iwen,  benn e ine  nu l ie ro i -bent l ic f )  b re i te  © t fa^e ,  O j i ' fo r t /  
0ti'eet, bie buicf) bie ganje 0tabt bei* Cdnge nad) fort; 
lauft, t^fen Dramen von ^^ifwn^ ju ^Dijtan) vcvanbevt, 
5ur<^ eine ^OZenge fe^v fd;ßnei' SJ^aiftplnfie fö^vt, bvingt 
(7) ®6m fo i» yeferütMrg, ter ocmciite SRnfTifci&f 
werfet uitb 31«9clP0"Cif l>Ici6t bct) fciHcr Sßcife, fnil; fcl)la: 
fcn, ftcftt jeitio «uf unb i§t um is Ur;t ju SHirtng. 3i» 
9}(0äe«v« Icfit mau im @an3en brjTfif gcerbtict, nnti'iiflidöf« 
/^icc Oetrf({)t immer noclj itt üiclcr JRürtftcl^r öcr ldnbllcl)f iton, 
55C« bie tief in bie 9tac()t lünein bniienibcti unb Sülaöfef 
roben iiirfjt tcrbräiigen fönnen, biiö ffliebre, ©crrtbe, 
»wa^ bem niii)t ivni»'in|leltc» Öxuffen in feinem ®cttel;men eigen 
jjt, utib mai fo ici(l)t i» StuflicirAt ausartet, trifft mrtii Oüus 
fig. ,^iet tr^gt nccl) bet gvofite 2;f)cil fein figfntOfimli(()e« 
©eprigc , uiib biefe Otuffcn »on oltem ©£f)rDt imb 
i^otn mbgc» ungeni gr(tn4i>ftf(t>e iJierem ober C?ngiifd)ctt 
®uvifel leib«»/ iroefut fte aticl) in bec Sngenb biirdl) iOre 
a«6ianbif(l)cu (Srjicf'er nwf einige 3eit bfiöcn Wiken angcflecet 
jrorbeu. 511 rounfcf)cn , baji ein guter XopogrotvO biefe 
(£cite «uffa&tc mib m bem @cm5lbe beö jivangtofen, gefelligen, 
teid)lid)en, gnflfrricn SJiPi^PotwfdicJi ßebenö feinem @fgen(l«tibe 
burd) bie überjiibirdi^c Ojauuerey ber Äauficute, bie ©ittenloftgfeit 
ciniijer ^äufcr, bie ?Iefferet ber 3;»ctoi;(tüleö u. f. n>. nicfjt untreu 
njürbe. ©(J)ate bap üKidjter nur «ine ©Eiise »iefcrtc unl> 
mttjt nid;t iveKtc. 
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immer »tcbct auf benfdben ©cg. Uc^eratl jün&et 
^up^dnger ^rottoii'5 (8)/ auf tiie fei« ^u{)tnjann fom; 
nicn öarf, wenn ci' nid)t vom 93olN geblaut wei'ben Witt, 
©ewip ^iei- fdjeint gi'o^e 2lufmevffamfeit nuf ben S8ort^exl 
irmei'cr £eute gewenbet )u werben. ,i 
Sonbon {(t öon feiner fc^yöncn ^üuarf. Ö5e6dube 
wie in ^Pariö ober ^ereriburg finbet m^ifi ^ier gar nic^f. 
0e!bfl ber 'Pc«fa(T beö ^önig^ gleid)t einem 0taU (9). 
2(üe ^'^JuKr |tnb au^ fe^r genau jufammen gefügten Sie/ 
gelfleinen, unangefltid;en unb im JItjge erbaut, ©ie fmö 
gemo^nlic^ jwet? ©tocf i)od), feiten brep unb vier (10)« 
Siic Cingang^treppen ftnb aüe »on ber 0frajjc unb bie 
SBagen fafjren nie auf ben ^of ^erein (11). 55){e andere 
^f)öre i(l oon innen immer |ugefc^lo|Tcn. 2Bcr ^reiit 
wiü^ mu(5 er|l mit einem grofien mef|Tngenen 9ling, b'cr ju 
biefem 3^e()ufc neben ber ^;Aic ^angt, unb bie 0telic 
einer &lofe vertritt/ anffopfen. Sin 2)icner bnrf nic^t 
me^r alö einmal, ein jeber 2lnberer jweymal flopfen/ 
(8) ©«d ftiibft innn nur in finiflcn ?>ctfrö6utgcc ©trafen, itt 
SRrifiva gar 3m Srotern bleibt immcv nocl) 
lidj, ju 5u^e ju unö uwii f«nn tiAfecp ötnuö 
ffujrr J&iU 
(9) Unb öer JtaiferiicQe 'Pafafl' auf tcm Äremt in 3)?c33 
fira? I 
(10) Oif nfUfti (SfcfiÄuSc ftnb becf) attr «Uc reit 3 ua^ 4 (Jt.igrt, 
tir ccn 9lbf(fI;t;, J)annoprrärquarc 11. a. 
f i i )  S f u ^ ^ t n o t n t n r t i  i n  J j a n n o i f f r i f u i t « « ,  w o  b i ;  m c f T c H c «  J ^ S « r c r  
i'ortt'-cocht rr Ofl&tn. 
U e'ficf. 
unb bei' 5ß{rt^ fcl6f^ 6esud)iid)t{9t fcihe'su^öufcfunft fcui'4 
fin &repmfifi9<^<5 2(n)<f)!(.igcii. 
<2?enn cö in £ont>on fd)Iecf;te ^Äufcr, — ycife^t fic^ 
frii- Conbon fc^(efi}t — gibt/ fo ftnt» bofiU* btc @ti*a^fn 
6?(Tef- fttTö nui5cf0i-bentlic^ breit (wcnigfrcnS in ben neu 
pngctinuien ^i^ctleii bei* 0tabf)/ aüz gci-abc,, au5genom/ 
mcit tu ber €iti> nllc fe^i- gut gcpfla(lei-t (u)/ iinb ba^ev 
(12) (5rbkm!id)ec M in 9)(0'3t'»urt Faim «»cril baö ®tta0c«pfTa(lct 
rtuf Oottcö SctDobcii uiröcn&3 ftyii, fcctui iraö man «ubcrrorti-tö 
9),Taflern bitte!) bcc ©ad)c tunbigc £culc hcifit', tmoon »vciii mau 
9tic()t3, üicl i i icrtr Snoclütmcr, ti 
fcv ('lc'5 ctforbcvlUi), baf? ei' groöc unb fleine, oom S'clbe ftufj 
§efHCl)tc ötcine oon nUfcrlcj; gönnen nrocn ciiituiber lege, ein 
j ivcni^ in bcn untergefueutcn ©anb cinCJopfc iinb bann luifbctmu 
tait ©anb bic nn£l)6lci6cnbe SticEc auffalle, Sei- ©«nb ift if)m 
la» J>c»upt J Sngi-cbicuj ;inb bcn ijc&i-aiu()t cv fo i-eidjIicT), bflft 
man eot ©tau&iuoften tcy ttocEcnfm aoclfei* Paiim biircf) fcie 
^ ©trafen fann. Unb bot!) fünb bic I)5lierncn !Br«cfon in bc« cnt? 
ferntern ©tabttl;c:lfn noct) crDiUmli(I)a-. 9^1 an j ivfifclt, et» ci 
»noolt(() fci), bitf» bic yplijci.) fo nad)lafftij eerfaljren Pnn». 
SD^an fcfK bic I;o(icrne füiuvCc r bic nad) bciu gtofjcn »<?ofpita[c 
unb bcm v<>ofoaiftcti auf Safa-ta fuftrt. 50(pnatc lano fÄDrt 
man nacl) aOöftöautcni ©cf)iifc barAbci-, ff;c ftc rofarirt wirb, 
r.nb baö irivb fic jtUnliit) uub immer fo, bci& ein ^aac Sage 
i:a(£) bcr 9tepncatur bct .^utfcl)cr tcf^utfaniei: faOren miifj, bamit 
in ben jertrctnen ?3retcvJt, bic aa5 beni alten y)J«terirtfc jufanis 
inengcfioppclt ftnb, unb wie alte Siccfen anf einem flnftjcptiijrfn 
aircn Älcibc lie»jeu, bic ^ferbe bic ®ctiic ni(()t äcv6i-crf)en. 9llä 
uian Äaifer 9^aul unb Sricyanbcr juv .^tr^nnno in criußr« 
tete, brt filre man, tjicle 9}r^nöel jn DefcDminPen; fanm fiattc 
et bic ©tabt iricbet >?frla)Tcn, fo badjte fein 5()Jenfcl) meljt «n 
bicfcn 3:f)eit bet [\ffcntlicl)cn Gic()ctl)cit. UcOerbaupt: geb&rt im« 
mft em iinifeiiidjer 83efuU) taju, iwenn foU «ntft »m 
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fommte^ /  ba j j  fe i ten  fc f )v  — Unter  e inem 
jcbcn ^aufe bcfiuöcn fic^ ^uben mit großen- QJlaöt^iuen, 
bie jcbcn 2(6cut burc^ pidc^tige fii;fta(Ieqe j^von.' obec 
^^'»nMcucf^tci- cvleuc^tet wcvbcn. 3" biefen Q5uben (inö 
fcle 2Baien ungemein fönfllic^ j«m 'SSevfauf (13) «umgelegt, 
^^cfonbfiö gcmd^rcn bie 0il6ei-; unb 0ta^i/'2(i-6fitcn, fo; 
n?o^l bcpm (Bdjcinc ber ©onnc, alö att(^ bei; bei* nac^tli; 
(^cn Cficncbtung (14) einen ^eivlid)en 2(nblitf. Mein 
ber Ö5Ianj bcö polii'ien 2)ietaüi blenbet bie ^ugen. ^ier.' 
|u fommx noc^ bie ^Erleuchtung ber 0tra0en O5)/ öie j« 
; :6  * .  • •  
SRutncn rtjcict (»ctBorgqogfn ircr&cn. SDhui fef;c ferner bü 
fBru(tc, tvddic nad) trm neu «cquirirtc« 58f^rrtDiii(5pl«iK &cc 
?Iu<lJ>tifccr ftü}rt «Hö bic mit ^icflclf lcinfulncn im>nrnvinf;rc»^ bes 
tfcft ifl. ®rit tnffjr rtlö einem 3«l)rt fmb «n ter recfjten 
taeon mrfjr äödict 58fllffit ftdjtbat, ftc tfl gcfunrcn, ftc 
ficht nuf unritfierii ©tüi;en, bic ©cfaiiber ftiib f^ernböcflikjt, 
mehrere ^fcrbe ftnb brtfcei) ju Stl^nben ocfommen, baö 
6tfnibl)«u5 30 <5d)ritte brtuoji, ein ? ßornmiffiSc 
njd)t Hl«fr feie Orbnmio biefeö , unb lücmaub rcparitt 
fie. (?luöoe(»effert im 3(ngu(i, njaOrfrf;cinii(l) bwrcl) 5BeElefd)cre§ 
ffärforfle). 
(13) 'öic ft^bnfien ^Suben mi)d)tcn tvcl;i bed^ bie tm ©tronl» 
fei?ii. 
C14) Oc« fann man m 9)ioö?w« feine (StcÄn«beI faufett. 
9lUe ^uben fiiib ohne 3(i«öiia0me 0ef(l)lpffe«. S<i «m llnge feilte 
man oft eine fiaterne mit fid) nrl;men, um in ber bari« Oerrs 
f(t)ettbeit DunPelljeit ju erfcnnen, ob mrt» fliufj bic tjörbe tcä 
er^i^t, iveltl)e mau terfanrit. 3fu 5-\ fi«ö ftc elegaBtcr. 
(15) ©iffc ifl in fcflTff «f'J in Tt. — Scbcr, ber <tu:J frcmöen 
jn-ßen St^ble« Utjcl) 9?i, fommt, muß auf tic ?Bcrm'utf;un4 
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K^cr Seit mit ^uf^dattßevn 6cl;^cl•Iep Ö5efd)Iecr>t5 flnjjefüllt 
finö. Offö ^ufammengenommen, (leüt ein auffaUenbeö ^jlö 
^e^,• *pi-ad)t örtv. 
muß vf'Tf»/ S3oi'urt^cifen ficf; lo^ju; 
madjen. Qrin SvufTc, bei* nie auö feinem 93atei'Ian&c !am, 
glaubt frtif «nb fe|l, bie fc^önftc 0tabt bei- Seit 
ci;. 0e(6fl tc^ f;öfte biefe ^Dtcinung, aOer Sonbon ^at 
micf; cineö belfern &e(e^i't. 
£c^on fa^ icf; ein Siebfingöfctxjufpiel bcö (Snglifd^ett 
SJSoitö/ eine ^auftf(^i5gei*ei;. ©ie^ mu0, bduc()t mid), jcs 
bcn geOilbeten unö gefri^Ivoflen "iDienfcf)en empSven! — 
£)cn Ueljenvunbenen ti*U() man me^v tobt aliJ leöenb com 
^iampfplnf^. — 5)ie ¥>ofi3ci; barf bicfcm Unfug ni(^t (teur 
ei-n, fo lange bie Kämpfer fiel; feineö anbetn ÖJewe^rö olö 
t^vcv Jpanbe bebienen. CDie« itt einö »on ben SQori'ec^ten 
teö €nglifcf)cn SSoIN, anc^ roo^l baei Sinnige/ tüclc^eö bie 
iBtiniftev nid)t angreifen. 
ICon eilf U^i* beö ?Oiorgenö lief ic^ 6i« auf ben 3((>en& 
^cvum. 93tcine 5Gif^6cgii'rbe tiicO mic^> von einem Oi-fe 
311m anbei-n. Saö üOJirtiigenialf)! ^lelt id; 6ei; einem Ste/ 
gcrotlKH, baß tic flcnbcn «nb fpnrfame« Srtternfit 6I08 nufüe? 
finiiöfn finb, Nimit tnan bod) fciorn fbmic, S)?. «wcf) 
ni.irt)t!i(()c GrlfUcDtuno. Sctfj bni-auö fccjtcn , rocl(l)c im ©tAbt# 
ticrtei TAG Od ocrtOcilcii, utib bie fkf) »VDI;J Oütcn , bic flct« 
iien ^iobcudraßc« frl;cllc» a« laffcii, aiuf) 6ry bcn flroöe« 0"t 
I;rtu^jiif)a(lcn Bcififf;«,— fein öcriiic« 5Sortl;cil erroAcf)!!, bnr» 
«n jrcfiftf id) nidjt, unb bieö i(> »vof;! bet eiuiiße ^umh »f" 
tie fooenAiitUe (fc(cud)ruHg (rnn^t. 
f!auratcnr; ton Jeit ju 3ctt cv^ofte m(c^/ 6fl(5 ta 
^affcc^duKin; baI5 in itonfcftbubcn u. f. n>. , 
5«^ mi'rcö einmal juv Siegel gemacht, in jebcm frcm; 
bfn 2anfcc öie 9iUfiTrd)cn Ö5ci;lltc()cn jujöcfucOen. Cic finb 
grÄ^tcnt^eilß Ccutc, bie bag £anb, wo^in (iefommen/ ba(t> 
genau fcnnen Icvncn, • nnb bc<J^al& einem Sletfenöen 
»icl nöi^cn (i6). (?"ie|Vm jn ^olge 6ega6 icf) mid) ^inti 
^errn S — w. iJDJcin So^inlafe»; begleitete mid) ju i^m. 
flopfte einmal, nocf) einmal —; enblicf; ucdoi* id)  bic 
ÖJrtulb unb flopfte )o lange, biö ein Q3cbicntei' über JprAi 
unb Äopf gelanfen fam, um jn fe^en, wei" bic unbcfc^ci'' 
bene 'Pevfon roAre, bic fo un^6fli(^> firf) untci'|lanb, bic 
Su^e feineö Jpevi-n jn fi6i-cn. füf)itc mic^ in ein 
f?f|v »0^1 mSblifte^ Simmei*, unb in einigen 'iüiinuten 
fifc^ien ein junger, nicbt iibel öu^fe^enbcc £Oiann, ber 
fe^r gi'oO von SBuc^)^, unb mit bei* größten ©orgfalt, 
o^nc ©tu^eiei; gefleibet war; furj, ein junger 
erjogner £orb — unb biefer 2orb »var ber bet; ber Stuftu 
fc^en Öcfanbtfdjaft jle^enbe <Pvieiler S—w. 
id> i^m meine 2agc entbecfte, riet^ er mir, 
mit^ onö bcm Q5.i(li;ofe in eine 'Pcnfion ju begeben, unD 
fdjicfte fogleid; einen Äirc^enbicner in einem il)m be; 
M6) ©ft tRuff« f;at im Sdltjfmrincu ciiu OfW'lfc füe SJJcn; 
f(()rn(cnntiii0. 
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fannfen (^nglanbcv, bcffcn ^au8 nul^cv^rtlö bei* 0tnbt, 
im X^etl von ^oclfca liegt, um Ocp i^m nad)fi-a()en ju 
riffeti/ 06 cv it)o^I ^^)ln6 fiH* ^abc. S — w gc^Sit 
untcf btc tt)o^lunteiTid)tctcii iStdnner. — Su vri-itcl)! ^je 
lntctnird)c 0pi-od)c fc^i* gut (17)/ fpvid^t 
SJrutfd) unb €ngltfc^/ ^at viel gcicfen, ilbciiV^t uni) 
fd)rci6t. liebt bte Sngldnbei* über bie iJJIafjeu, »nb 
uni'b bflgegen yon il^nen nic^)t wenigcf geliebt. — 
glaube fc^iüci'lid;, bojj er ftd; an fiftem onbern Ort alö 
in ßonbon öuff;alteit mßgte. 
3ni Calife beö ÖJerpvdc^)^ bemcrfte id) bnlb/ baj^ ic^ 
baburd), ba0 id) if^m meinen (55elbmrtngel entbecFte/ vev.' 
|lie0. — ^ttbeffen fam bei* von t^m öbgefanbte ^XDiener 
unb bi'nd)tc^ mir eine Oefriebigcnbc 2l'nttvort. «^err S—w 
war örtig genug, um mid) eben fo ^6fiic^ iregjubegleitcn 
«lö er mid) empfangen f)atte. * 
3e6t ging id) in ^Begleitung be^ Äird)enb{enerö, mei/ 
«e neue S5of)nung ju berud;en/ unb mid) mit bem 5ßir; 
f^e befprcd)cn. 
Jperr ^evt« gewönn 6ei;m eriTen ?fnblicf meine 3n< 
«etgung. — ^-r unterl;Ält eine fleine ©c^ule unb unter; 
(17) Sifff Irrnt inftu in fccti SRuffirttJcn '5>rtc(leif5 53ilbuno^ ' 
tcM, ttcfoiiöcri? in ^icit» unb im ©atfonofvaePifdjcn 5llofift in SW. 
äcinciiiiglirf) ^ut; ncöfnf^eif and) ptiuaö ©ticcijtfd). 5rbet jene 
rcOfnbcn ©pViKl)ett gebfifK« b« rernig, unb man tfjut irolil, in 
ifn j<tf;rli(f)i?n ©djnrprogrrtintnrn batnit «id)t |5rnf)[ctt. Steffi 
man bie SentfrfKn Obctt unb Diflirt)«, it)oIrf)f bicfcm @ffi()vriD# 
ffl br^üobrncct finb, fo »j'^ubt man bie crflen artiEuliictcn Xbnc 
lince lau&flummf« ju f;bttn," 
rieftet einige Äinöci' in ©pvac^cn/ in t>ci' Cje)(I){cf;tc un5 
föcogyap^lc. Cr wieg mif fleinc @tüt»d)C» in öem 
obcrn ©tocFwcrfe an, öic alle fef;r icinli."!) unb mit öen 
nöt^igcn t0i56Jcn vctfc^cn waren. UcSer ben 'Preiä wur? 
fcen unr balb einig, benn er wnr fo billi.q, bap ic^ mic^ 
fogleit^ c:itfcf;Ion überju^ie^cn, unb ben 2of)nIafai; )'d)icf; 
tc, um niüinc iHcd;nun(j mit bcm Xraitenr ju bevid)-' 
tij}cn. 
3n bcr ^olge bnnftc id) ^crrn S.—w oft im.^ew 
Jen, bot? er mir eine SSchnung 6cj; fo einem ODianne »er; 
fd)flifte, beffcn (!!:^rlid;fcit unb 2frti9feit ic^ nid)t (jenug 
loben fnnn. 0c^en 01c nlfo, meine j?rcmibe, bafj ber 
©fl'ud) bf9 bem fHuf|Tfdicn &ciitHd)en, bem feine 
•Srü&cr bei; unö fo wenig 9lcid;en (i8)/ fiJi' mid; fc^r 
nil^lid; luav. 
(i8) tlub «irfjt olcidjfJt fcnncii (cfegkidf) c5 bflrunlfr fcfir viele 
6ra«c ir.ib flcfcl)tc£tc fieiite oi&f), n'fi( Hmn bic ©cIcocHlKil mans 
flflt, fiel) fo fluäiijfriitcn luic JJifrr S—w. 50tibct tiuin ftri) 
fctnu auö, wcuu man lucitcc »ot fid) Ijüt, <tfö 
Pcnociaute unb ^^frtlmrnicfcn, uub boiiu juin Viicflet orbtj;iirt 
irirb, reo inrtn unter SSaufni lebt unb fijr 9(ctcc «üb ^irl) 
forern «nupV Cbct tilbct man ftd) anes, ittcnn-ntin in tni 
flOflfrlldjcn (?rjicl;unfl3 s Slnfialtcu unb 3ivar in brc vtji: 
lO|'orl)ifd)fn unb tfjcoiootfrt)en Elajfc, ben tvcilanb J)a'rirn ^aifob 
®nj90cr, '\5jmnfincr , ^«nj, 5Giu?lft, Sjubbau^, Äaipm»f9, bcn 
(Jib bcr 2;rcuc Oat fdjrobrcn nififfen, ujib nun HKS ^rifftcr gcs 
ftaUcn ifl, feinen PSr.jlicfcen ßebensunfcrf^ilt fiir GQcib tinb Äins 
tec ju fudjrn, oon «Uec SiitenUur uub feinen @cffnf(l)oft 
«bjcfdjnitfen ju frpH unb fid) ju Iji'itcn, bein ^Ucif^öcruitbeit 
fo ivic bfm asiiJijorfd^iniiiJi (9luffil>£r ülicr nieOrfrc 9^i?v'C!i) buvc^ 
9{uf;ik^ruii^ errbad;tij ju nrrrben ? 
Q^cn^lon Ic6ctt, fagt in «Snglanb biW, twnö Be^ 
uns ficf) iu bie .tofl he^ebcn fpcifc J» 
unb ju 3l6cnb bei; meinem ti-infc mit il)m 
fccfommc von i^m ^o(;len jum Äamin unb alle A6nge 
C-rföibei'nifTc. Uebei'bcm untci-rid^tet er mic^ nod) in bei-
CPn3lt|'d)cn 0prad)e, unb fiU- ba^ 3(ücs5 ja^Ic id) i^m fi'inf, 
Ö5uineen monatlich/ baö mac^t nach bcm jc^igen ^oui-J 
tticrjig ?Hu6d in unfevm 65elbe, folglld; üiei- ^unbci't ad;t; 
^ig 9\u6cl ja^iiic^>. 
SJBunbcun 0ie. flc^, wie wohlfeil man ^ier (eOcti 
fann. <5in 9i3i(ibd)en nUimt meine .Btmmev tdglid) jwci>' 
«inl auf, unb jiüat nid)t fo, tüte man gero6()nlic^ 
unö aiifi'rtumt (19). ^dglid; werben bie ^cnjlerfdjeiben 
n6gcn)afd)en, täglich baö Sifen unb ^OJeffing an bem 
min gepu&t. 3füe ©onna6enbe wirb bei- Xepptrf; auf bcm 
Jjofc au^geflopft, bic Siele unb bie treppen geivafc^cn. 
2)affeI6c verrichtet baö ndmlidje D3^dbc(Kn auc^ in beit 
Simmern meinet ?Birtf)cö, unb td) begreife nid;t (20), 
ivtc fie mit bem 3(Uen fertig ivirb (ai). '2(ul5erbcm ijl |Tc 
(19) sajof;! n3rtT;t, ^cn)t, nitc ivcMigc x5^5ufcr nuSöcnommen, fö 
fintct man iit bcn gcc^ten Stuffifdjcii J^>^ufrru, »oriuoli(f) in 
bc« Äurt)fii, ctncn bcfTc« fid) eine J>c»tfd)c ^an&wcra 
feröftttw tief fdjimcn iviubc. 
(20) ©0 roic anbcre ücutc ni(l)t 6cöt*tfett, ro«nim fmifjijj 9luf* 
ftfcrje 25omffli(iuen in einem ^«ufe tnit bctfclötn 2lt6cit 
«id)t fettig werben fouiicn. 
Cii") Sie »ftbortenfle 5Jtfnfd)fne«RAce in ^Rußlanb finb bic leifedö» 
«en ©omeniquen. 5«»iiliari)lrt mit bfti ©rf)TOvUl)en, jSrtimoit, 
€iOCM(>citen i^jrec J>crtcn, wiflVn fl« I«öc ©d)«)l«risE«it iU umflf? 
'S9 . 
Äinberwarfcvitt, J?au»^dltcvtn / 2Cu^gc6ci'i«'/ fui'^ 2[üei 
in 2(Ucm, autcc einte ^5c^in, bic il)ve Öefc^Äfte filc (ic^ 
(cfoi'gt. 
IDai, tüa^ iö) von ticfev *Penf»on fuge, gilt ouc^ von 
ofirn übrigen in Üonbon. Uebcvöü ^evrfc^t bie gv6ijtc 
IHeinltt^feit; «Ibciaff gc^cn 6ic mit i^vcn €inwo^.' 
nern giitlic^ unb gcfäQig unt/ ubci'all i|l man in v5Uiger 
©i(^cr^eit. gibt oiKi^ folc^e ^Pcnfionen / wo man me^r 
jo^ltr unb foIgli(^ aud) bcffcr lebt, ©er gv6ßtc SSoi't^eil 
biefer J^dufei- frtv nidjt rcic^c ^rembc i|l beijcnigc/ ba0 
man in genauer 9Sei'bitibung mit bem ®irt^c (le^t, glci(^; 
fam al« ein 2tn»cin)anbtef üon i^m be^anbelt wirb/ unb 
fciglt«^ mit beflen ^reunbe« 53ffanntfc^aft mac^t, bei; weU 
d)en man na(^^et: freien 3utiitt erl^dlt/ waö in einem 
ßanbe, wo tt fo fcf)wei- ^dlt, 53efannt)"c^aftcn ju madjen, 
vcn vieler ©ebeutung ift. ^an leint bobei; viel e()er 
nnb Icid)ter bie ^nglifd;e 0pi-ac^e/ flubirt ftc^ bamit 
• 
^rn, 93fhfii0micn unb 5Jfrn?crfftir;citcn «u5juö6cu. Unb bie 
Iriftri^nr jlinbrrivärtrrin, obrr bfr fogcuomitc ©Ätfa (b<r ficibs 
tuiur bt< Jlnabtn), tvtld)e alß Seibetone ije^ivungen finb ju I>eua 
äfeln, läßfn jirb betrugen, iveld)c iijnner in ©cgcnwart ber 
Sfeltern eine anber« 9icUe fpieleit, «Id bcpin ^IKcinfei^n mit bem 
Änibe, treldje jcbe ihnen con bemfetben rcieberfflOrne 5)Jieif'nnb« 
lunj (reoiu ein Äinb Uid)t gentiot wirb, wenn e< bic Ältcrlicfteit 
bef4.<ctifd)en ®efe^re an bie ?3ebienten F^brt) flebalbig ertragen 
niäiTcn, foUfcn auf bic 0r(le, fo tvidjtißc inoraIifd)C 58ilfcun9 feit 
reu Sinflup baten? t)ic StlbernfKiten, bie SOJäOrdjcn, bie 
©runbfufvcn beö 9{6rro[aubru^, n?cmit fie bic Äinbct fcftcn iw 
ber TOicoe fötfer», finb norf) ß«r ni(()t iu (Jireajuno 
«eKa(l)t. 
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in Den tiefer Sf^attcn ei«/ unt) in bcr 
(petfon SBirt^cö man jnglcic^i eiiwn n-riirn 
3iat^3e&Pi-, einen '3^cfct)ö^el• gegen unangenehme SJorfdllc, 
benen" ein S^'^nibev in ^^on^on weit me^u al^ in ivgcub 
cinei- anbcnt 0tabt au^gefe^t i(l. kbt weit u)o§l/ 
feilet, unb gibt nid)t tdglic^ unnöt^igcrweife 05el5 aii^. 
föt^e eineni jeben meiner 2anbeleute, belfen 
'gierbe i^n einjten^ nac^ Sonbon Jle^t, fic^ menigffen<J ble 
crfien beijben '?;3ionate, |o lange er bicfe 0tabt nocf> nicfjt 
^inldnglid) fennt/ in *Pcnfion 6ege()en — üDiccn gc; 
feUiger SSirt^ mar einmal felbtt auf Steifen, unb leOte 
einig? in Q^ari^. ©iefer 2lufenthalt in fi-emben 
£dnbern ^at fowofjf feine dunere alö auc^ bic innere mo; 
rolifc^e ^orm ge&tibet, »nb von 3'JationaI;23ornrt^eileii 
6efrei;t. ^iujjer feiner ^utterfprac^>c fprid^t er lateinfic^ 
unb fran^öftfc^i, »erfte^t bie Ö5eograpt)te fo, bajj er fpib|l 
garten entwirft., fcf)rei& i^m einen Paragraphen 
ü&er Q!»crerß6ni-g fiH* fein geoöföp^ifc^c^ 3iB6rterljutf), ivor/ 
on er je^t ar&eitet. 06gleicf> er inbeffen wenig '.Jl'i'ljnlicf;; 
feit mit einem gcwö^nlicOen (I'ngldnber Tjat, fo t|t er bod) 
fe^r auf 0eiten ber Oppoftttonepartei; unb fdjimpft auf 
bas? 'DDiinillerium. '5)ie 5SBahr^eit ^u gefielen, wilrbe ci 
ju viel von einem QEngldnber verlangt fei;n, ba^ er in bie.' 
fem ^aliC gleid^gilltig bliebe, benn bie ^olitif i(l ^ter 
fo epibemifd), ba0 fogar 2fu^Idnbcif bauon angeftccft 
werben (22). 
' (22) in bcc Saicrt i(l fccm 3{itiTcn glcirfjo'inidft alö birfoS 
Ob'ittt. Q3fy tcc Stcfrutcnliffcruui) ocnvanfcOt <c tcii Äricg, 
— 
©eine ^rau gc^Srt eben nic^t unter bie fc^Sncn ®ci; 
6fV/ i(f Sngldnbevin in modern 0innc SBovtö unö 
bennod) fe^i- llcDcn^aiubig. 
«€in jungctf lie6en<?tmH'b{j;e« J^traucnjtmmei' fu^i* mit. 
einem *Paöv 'Pfv&en unb o^ne Q^cbicntcn außerhalb ftev 
0tat>t. <pi6felicf) fpvcngt ein junger roo^lgcfleiöeter iOlenfc^ 
ju i^r ^cran unö fc^reit i^r in einer jtemlic^en (Jntfer/ 
ming: Slopl (bcr 9e»6^nl{c^c Suruf öcr ^ngfifcOen 
5Hiiu6er) ju. ®er Äutfc^er f)&lt flill. ©je Same ^ie^t 
i^ren OJelb^eutel mit bven ÖJuineen ^ernuö. — Unb roei.' 
fer fjaben @ic nic^t^? — 97it^t einen ©c^llling. — Unb 
ber 9ting an i^rem jd^finen Jmger? ^S^iefer Sving ge/ 
wif? brfijf;ig ober wierjig 'Pfunb wevt^. . . . — !tf6er id) 
^abc i^n oon einer mir nid)t gleic^giJftigen 'Pcrfon! — — 
3lduber' blieb- einige 2fugenb[icfc nad)bcnfcnb» 
mtb 6fi; ©uivoroirS ©icgcn ivcibft et fiel) an in (Shtc feines 
2JoiP«. '©flö Uebrifle frimmetJ if;» Hid)t. Set ©tutj eineä 3)ns 
^JiOertf, ©enrttcrt •t'^er fcnfltgen' Sl)?nd[)t^a6er< intcrcffirt U;a 
nid)t hl teiJ Zf)cHi ber 6ffr»itlid)en SSerroaUung, 6ci; 
n)eld)ein er angefleUt ro<ir, fcnbern iti fo fern, «lö er in il;m 
einen 9>rotePtpr oter Unl;oJ&en eerliert. ?>roteflion jti f;rt6en ift 
fein non plus ultra. 9liir foidje SJorfiSUc al» 
ier Hoö feine« Äaiffr« o&et feiner Äftiferin rericifen if^n jum 
i;oiitifd[)en DJaifonnement. 8(Der id) mag nicl)t rriebcr eric; 
hcn, fcenn nie Ijn&e id) an Ginein ilrttje nirl^r unbanfDarc ©d)«rs 
frn gefefcn, Alf an öem, wo Saff^artna (?rtrb «nt> fliif? 
»;rrte jii fci;n. 
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lab«, fagte cf cnbf<c^, 2cm meines ^otibwerf^ fflffcn öic 
^cute nidit gei-ne im id) ükiia(]c 3^ncn jebocf) 
tag Ö5e)'d;cnf ÖJclicBten, in bcy Jpofftiung, 
<Stc miv ba^jcnt(?c nic^t »crfagen, was ic^) weit ^5^cp 
f^dfec. — Sic 0c^5nc cvOIaj^tc. 5)ei' ^5fli^e SlduSci* (üpte 
i^f bic o^anb, bvcf;ctc fein ^fcfb um unb t)fvfc^n)anb/< 
fiüi- ein lic6cnöanU*bictei* SKauOcr! 
»OSergangcne 91ad)t fanb man in C^eiTi; 
ein an bvci) ©teilen mit bem ODieffei* ücujöunbcfeö ^raucni 
^immci*. ?)3Jart zweifelt, 06 fic mit b^m Sebcn bavon fom< 
mcn werbe. 2(ud) fanb man in ber 2Bf|lmin|tcr;7C(>tc|> 
einen, man mei^ nid;t üon wem, cvfc^oflTenen iÖJenfd^en.« 
SBaö flu* 6ü|e SHdiibcr! 
!Diefc^ tag ^eute in ben Scttnns?«/ inbrni ic^ 
«Ben mit meiner lie&enömiiibijjen Sffiift^in am ^^cetti'd)c 
fa^. — »Unb 0ie förc^)tcn fic^ nic^t, in ber 0tabt f)cr^ 
»um ju ge^en?« — »28orön fann man fid; nid)t '2llleg 
»gewönnen/' antwortete fie, »»ilbrigen^ gcfd)ie^t eö nuc^ 
„feiten/ bau bie 9ldu6er S^^^^ttben tSbten; gcw&^nlid; 
»plönbern fle nur.« — »'2fuc^ gcplAnbcrt ju werben, 
„i|I nid)t angenehm, 9^un fo müj]cn cntwebcr i^re 3ci< 
„tungen lögen, ober eö »ergebt feine SBoc^e, oI)ne ba^ 
vSentanb foflte tobtgefd)Iagen werben." „Stellen 0ie fid> 
«Dor, baO unter 20000 5}ienfd)en baö 2oo5 einen ^in/ 
jigen trifft" . . . — 
Snglanb ifi ganj mit 9tdu6errt angefilllt. ©te SKci/ 
fenben finb oftmals gezwungen, fleinc 0c^arnn1^el auf ber 
^eerftraße aue^u^alteH. 3n £onbon ftie^It man um 10 
unb II UQr be^ ^T^enb^, auf ben 'grollen ^auptflrafjen 
()ei) bem Siebte ber £atcrncn unb unter einer 
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SSpIN/ Ö5cI5 un5 önöre S)ingc eScn fo un^et^Svt wie im 
!S5Jl^c C23)» falten ^^kgmatifei* ge^cn \)oii\6ci', fc; 
^cn (g iinb,fcfeeH; o^nc babci; oufju^altcn, faltblütig 
i^rrn ®eg fci't. 'ü'ergieic^cn ^tcb|td^lc grfc^eljen immci* 
unter tcm ©d)dn einer Q^nl^clfU. gen>5^ulic^eti 
2)«eb(la^l flefit b(f SSerfd^icfung nad) ßuf 
ein<n getoaltfamfu / fcer Öalgcn; unö boc^ ^ilft Äücl 
(23 ©if Sßiifrfjfiifn f?)i& in Scnfcon «n ^ii^l »icUfid&t öcn 
fcitfdifn !B»(rc>rd)tiiCt ßtcrlcef», iinb ?5nnten c3, tvfnn ffe nicf)t 
nblictitiid) öu;m bie friicn «oUtcn, fcjir leitfit m Streife 
frvti. Daji rictn- lit SP. tmö SW. jlcljerer aii in Conioa Übt, 
1(1 3cbfrtti»iim frfituat. ©fifcn unijffldjtct bie ^•ffrnt:ic^;e 
6i(l)(*rf'cit inithfc oan brr (giittoif öi5 Iccmciüfifti D&trpcl'jtv» 
ntfiflcr^ ab. Oin y. wncaltct jeijt 9(mt bct ©cnrral 
C c r f f i ,  b e v  ^ f i i d j r s  b a 6 c i ;  j u  r o ä n f ^ r n  ü t v i f l  o l ^  t t  
fid) tiid)t ^«^l^rd) rt«fop'"€ni tn^e. ©fitngt ti bie 
fo jH rrortuififf^» twi«; « tS fttjon fflttgfl flcf) fcl6(t ftitrecw 
ffti bat, bonn ro'rb ftc bir muflfrbrtffffte für (Jfurora fp^tr. 3« 
9)?. fcBiit man ifj; feinen 5ücrtl>, nacf)tctn man ifm itidit mc^t 
fiat. S}itt ift bot Sn<]!ifd)< SPanqnif? J^orpeö itn torigfii Neonate 
Ti.wM« oMi fiiifm Cbrifilieulcnttiit iinb bcficrt ©.»fäfjrten «m 
{icfaUcu unb itcmi'^ftaiibtU n.'orb?n; Offijicrö rrurbrn al8 
tljTionatf» s''5erfi^l<'d)fr rtitbci« unb bn; bcm 53rnnbc, ben s6. 
3«!») 1804, ftirb bcp ivitib^iUrm SQctfcc qe^tn 50 ,^aufcr iit bie 
SCdjc grir^t lücrbfn , irfldieS ftd) elimalö bcv guten ffcucranfiaf^ 
t fn «idit m6fl! id) brn?fn [ ic^, unb »aö mit bcm Scr[i i( l  ber J^Ufte 
icr ©tobt butd) bfn rMi'acif^enon J!?oi5marft geenbigt ^a6fn fbnns 
te, hStte man ^e^ brapc ÄricgÖJ©onccrtieur 53ff(ffd)ef| 
tutd) feine CJc<iprroart jiir Mc/tung, «nb ber wahrhaft tnenfdien^ 
freunblia'e ÄcmtnanJant ^lefff burd) ^fnjlretiguna «Itcr fciil»c 
Atiiftc jiir brpgmagrn« 
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"meine Sßii't^in ^at 9lecf)t. tt)aö fann man 
ficf) nic^t 2(ücö gewönnen! — fommc taglid;)um cilf 
U^i' öcö ^l^>cnbö aug bei* 0tabt jjimicf, — — 
^ejiinttcti ficf) jc^t |>(n* merfmiJibige ^erfo« 
«cn: tei* bnu^mtc Slittci* d'Eon, ein SÖSeiO/ tu 
^raucnjimmerflcibung im ^cd)ten untci'rid)tct, un5 bie 
noc^ bci'ö^mtcvc Du The. ^Dicfc oft öcn Unbeftanö 
bcö Ö5li5cfl erfahren. 0tc vciicötc iSiillioncn/ Octvii'tf)ete 
Qii'injcn, iDJiniitcf, (Bele^vtc, ^fltif)eiicn un5 bic angcfc.' 
^en|Ie Ö5ctftlicl)ffit; crt^cifte nuö i^rei- pi-ncftri>ollcn fioge T>r/ 
fe^le; macf;tc mit einem einjipen QMiife Ö5ii1cflicf)e unb Ing 
im ^vanfen^rtufe fluf 0tro^. — lebt |ic in einet 
freunbrcf;aftlid;en SJerbinbnng mit einem geaWffen £oi-b, 
bod) nid)t anö Qiigennnf^, Denn fte ift fel6(t ncrf) leicl; qc: 
nug. 3luc^ ^alt fid;) gcgcnw5i-tig ^iei- bie unglucflidje unb 
intereflante 2a ^otte auf. ^OJan fagt, baO fic einen Sng; 
Idnbev/ alö fie vom ©d^affot ilieg, unb eine 0eite bei* 
unb bcö Siucfend, um baö Q3yanbma^l ju jeigen, 
cntbI5[t ^attc, biirc^ bie ungem6^nlid;e 0d)6nf)eit i^ve^ jaiv 
ten^Si'pei'ö fo einnahm, baji ei- auf alleö Uc6rige nid)t 
«c^tete/ unb fie mit fid) nad) ßonbon fiH)i*te. iDenfen 0ic 
bavon, waö 0ie wollen; ic^ f;altc biefen SnglÄnbev fiH' 
ölucflic^. — 
„"Le Crime fait la honte et non pas l'echaifaud." 
93ian erjnl)ltc mir von i^v, bap fie einjt mit bem Sian? 
^6fifd)en (£i';?Diini|ief ^iquet fpielte, unb ba^ |ie, aliJ er: 
Madame, Vous etes marquee, fagte, bie llnD0,i-fid;r(9.' 
teit 6;ging, fid) piquiren 
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®o war id)? — 5Bor ctn>a im 6« 
Q>ehccr|"d)n-in von 3(matf)untc? ~ ®ar id) auf 
^^nKl ^fl• (£oli)p|o o^el• fcfr €i':cc? 5ß(>t (c^ tn'D)iaI)oniecö!pai 
ic^ rofiö nid;t. —' ÖJeben 0ie 
ir.il- einige ^(ugcnblicfc 3fiw bamit' »tJ) ju. miv ldb(l 
fcmmc. — 
Ol meine ^reunbe! wotlett 0ie'cin :D3Zuflci' bet 
0d56tTftctt |cf)en? — kommen. 0ie, kommen.0i^ na«^ 
l!on&onJ — - ' 
Jptci* cvjcufit b:c jy^arur lenc ©d^ön^eifen, 'wdc^ 
un« in ben (BcnnSlbcn cinfö "iitiait^ obci- ^oiteggio enu 
jftcfcn. — 0i'5ii^fltpn/ bie fein ifpeWef errctc^^te. Jpici-
i|l geben in jebei- ^^crm, ^cbci-feaft in jebev ^ibei\ — 
2(iid; in nn^f^n £<inbcin weiben flc fd)6nc SÖilbuugen 
ftnbfH/ aber wie oft mit cinrni im^füaltcn Dörpel- %v 
p«flrt! ^mnicv M-i'jgc |id) 3^nen cnu«^ ?c^ler^afteö*cnt# 
gegen. .^)ier/ hiev öUcin ifc ein veif^enöeö ^fauen^immev 
voKfommen f<f)5n. 
©teilen 0ic |Tc^ bie (5>6tt{n ber Siebe »oi*/ lüie |« 
öu« bem ©d)aume beö 93iceieö löenfen 0ic 
ftd) gvofie himmelblaue, ^cHleud^tenbe ^fugen, fleine puv« 
purfaibene fiipven, bie mit einem unbe|*d)vetbli<() anniut^f; 
5en i;(id)cln 2(lle^ bejaubern, jwe» Siethen Sä^ne, töei^ev 
fliö Elfenbein, bicnbe .^«re ipeid)ei- «lei 0eibe, ein fcbfati; 
fer fii^nei- 2Bad;ö. . . . ^)3iit einem 9ßorte, frellen @ie 
iid) ein iibi|"d)eö SPcfm yor, baö auf bei* ^6d;flen ©tufc 
!6r^^el•iid;cl• ÄJoKenbung fteht, tmb ©ie ^aben baö ^i(b 
einer jungen €ng!Anbertn. ' < 
25er in bei- Tltmo^p^Are von fiünf^unbert foId)er Qjes 
(lalten atf^niete/ uuö nic^ in jebei* S^evue bcbtc/ bcui vci7 
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fagtc b(e Shmi' bk OEmpfünbung tUn fo, wie jie (te betn 
0tcine voi'ent^iflt. ' 
Unb btcfc0 (JJemÄIöe mu^ icf; vmmflolten. — 
0/ meine ^i'cimbc! tyeinen 0i'c eine beö 
leib«, ®ie ^ouvi^/ bic ic^ 6efd;ric$, fcilfd^en mit if}i'cti 
Sici^crt. 
0ic Silben untcf bett j^rrtuenjimmci-n eine icfonbcie 
Älaj]C/ &efurf)en oQe 0cf)anfpic(f)flu)ei-, Sefonb'er^ €ovcnU 
gaybcn unb ^öriu'i;;2»inc/ unb cngaqiren jic^, (bicö i(l 
bei* tcc^nifc^ic 2(uöbru(f) «uf ciiu'ii 2(bcnb. 
^Icibung i(l nett/ or;ne ^lunf, unb gvbSf 
fei* 3(ufwonb Sejlc^t 'in feinet* 3Biifd)c. wid^tigfleit 
^ummelpld^e, bie ^^eater, finb alfc prdcfitig evleuc^tet, 
i)ic Sogen me^im 0tocFmci'fe bic ^vcppcn breit. 
3n boö ^^avteiTC ge^eti bloö Unbemittelte (24). 2)ie 2of 
genbiüetö ^aben feine Snummei-n, man fann w4^Ien, aiel; 
(Jfe man tüiö (15). Untev einigen '^aufcnbcn »on ^eiv 
fc^en, fünbet man fcl^iwcdid; ^unbei't, bic beö 0ti'icFcö wc/ 
gen fommcn, • '3Dtan läuft unauf^biiicl) bic treppen auf 
unb ab, ge^t in bie <£oi'i'ibofö unb 6efd)aftigt fic^ nui- mk 
icm fd)5nen Ö5efd)lec^t. Q3c9 jebcm 0tücfiverfc t|I ein 
gvo0e^ Simmer, mit einem ^ilffet, angebracht, ©ieö finb 
t)ie SSerfammlungö; 0i1le, in bcncn ni(^t feiten bie abem 
icuerlid;(len 2tufU'itte jtd) ereignen. 
(34) SJmDCI. 5n b« groficn Dpem fügor 
1 Ouince ober 8 iKulicf. S^itt meint bcr 5Jcrfrtf|'ec rtlfi) »vo(>t 
taä 'Pürabic^, 
0»S) fi» f'Pantt/ wie feie 2Jioöforof(t;fu, 
wci'ben nirgenbö tu bev S5c'It fo «iele 
ftingen begvingcn alö in Sonbon. 9^ad)t^ (inb aüc 
(Strafen mit 'Pvicfcerinnen bcr SS^nua angefüllt (a6). —• 
ÖJf|icrn fam Id) )>^r fpÄt aug bem 0t. 3«nieöx^Pavf iUi 
rilcf. 'P16^lid) wuitc id) ron einem ungcfd^v fleOen^e^nid^ 
eigen fd-onen ^Didbdjcn ange()alten. — ,;^omm ju miiv 
»fagtc (le; — S5a^ n)ill|t bu ^a(»en? ~ ÖJelb. — Sie; 
Tjüifl? — eine ()nl6c Mvone. — Jpici* bu eine ganx 
»jf. ?cb n>o^l." ODtciu folteö ^enc^men teleibigte fie.-
Cic crgi-iff meine ^anb, . . vei'lnnge fein 2(lmoi 
w|>n" wifbei^oUe fie einige brang i^r eine 
Öuinec mit ba* größten auf, viß mid) von i^v lo$ 
unb ging weg. >£ie modf)te mic^ föi- einen 
1er (lalten. 
^5ie "^öd^ter bev ^l•e^^e »on ^oüentgavben uub 
r^Iane iTammcn gf6'jtcnt^eilj5 aus guten Familien, wo )le 
eine gute (5rjief)ung genofien. ^aft alle finb in einem 
0tanbe geboren, ber fie auf bcn Umgang mit red;tlic^e» 
(SÄ) Daecn tvcijj ta« bre^mal SDJ'OiJPrort niditei. <54 
ßifct in *p. am Üiwt?, nn ©emmctooitcii M. f. re. luib in 59?. 
am iKucii ?Qculcvarö ©tU'lcrinncn, tic fid) ciuijflclleti, <*6ct fcie 
©ittcnrofi^Pcit gfl;t fo treit nidjt. ®ic rorntocn ©djlupftciijfrl 
bfÄ Siiflrrd in y. unö öie nort) trcniocrn in 59?. JafTcn ftcT) mit 
brncn con ßonfcon, SJcriin u. f. tu. in QC^t ffinc ajccgldcrjtmj 
Irrinijcn. 3,1) roti^ nia)t, wo \({), ccn tief« ©citc fcetrnrijtft, 
trfirifn mit Of^^f'n'idKr c.Uctiidict ©orgfiitt, offaOrfo* 
ffr crüifljfn rooUt# aiS in ti miijite fccnn in einrm oe»ftc«.fteu 
IBinPrl tfr Scljitfii fcpn. 
I I .  en 'u f .  
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Sfuteu 21nfpvud) (27^. SSci'bfcn&et öon Coi'bg 
in fccv 53Iilt^e beö ScScnsJ, wo noc^ baö uncifa^i-rte j«; 
9cnt>licf)c Jpci-j von Une^i'licbffit nicf)tö wd^nt; cntfö^it 
aug tcm watci'Iic^cn Jpnufc, triaubt i^vcf ^tt|c^)^I^/ wer, 
kffcn, o^nc JpfHfe, o^ne ^^e^cv(Je6c^l9t t»on bcn 
^Iiic^cn bcr 2(eltci'n, 6Iet6t i^nen nic^tö ilbvig, alö )"it^ 
fcl6{t einen ^veunb/ einen fuc^cn. 9)im finb 
bie ^pgldnber in 23ei'0int)un<jen biefer 2(it atif'erft unOefläm 
fctS unb be^ncn |Tic, weil 6I00 finnlirf^ev ©cnuf? baBep 
jum (^riinbc liegt, fnum i'jöci* ein 'Paai- ^Ifoniifc auö. 
5)(c ungirnfli<f)cn ^rvjuenjimmev, wiebci-^olt getdufdjt, ge/ 
mipftnnbclt, verfpottet, — ftnfcn ^ule^t aiiö SSci^weifr 
lung bei* legten 0tufe bcö Saflcv^ unb bei- $Qci-it)oifett/ 
^cit. — Unb boc^ gi&t eö ^öci;rptcle, bnfj )W)e 
cf)cn/ wenn (tc enblic^ einen iSianu fan^en, treue C'^egat/ 
tinncn unb gute ^DJiUtcr würben. 'D3tan muB if^nen bif 
föcr:cOtigfcit tvieberfa^ren Inffen/ baß fi'c )*el6ft mitten in 
bem SSirbel bcr 3(usfcf^tPdfungen ben SBof^ljlanb nie ha 
leibigen. S^re fa|l öbcrtrieOene 9iein!iJ)fcit, i^re 6cque/ 
men ffiSo^nungen, i^v bcfdjeiöner Umgang, i^vc gei|löol/ 
Icn Unterhaltungen, i^re UneigenniS&igfcit ubcrvafd^en unb 
(57) füiib tnoifl fiaJibpfavrcifS 2!5(l)tcr. 
(28) @("rfl&0 fcal bcd Sf;aiafteiö ai Üiuffeu; itlj «te 
feon fccufu, öic iiorf) nicljt cuGliftrr un5> fvkUijbfirt finb, SOJfltt 
Jiefct aUc Jaoc «it bm i^JctcröOuvijrr Scitanoen, baö 9)lSiincr, 
t»e in uwo«|>a'«J)^ SJcrtiiibiintjcn mit ^rciufn hat?», üifle 3«bfe 
iartu üctfittrrftcji, eine SOictii^e jliiibcv 3fUoJcu, fiel) bftrauf »f** 
fMtflUfn uiib nun com bei JKr<iicviinö lütten, bicfc iCinbcr jit 
Ifflitiniirrnr 
V9 _ 
iejlticfin baS ipci'j. ^an erwartet eine Mi ju finöeny 
unb fic^t ein fd)ulblo|'eö, ber Siebe unb beö ^vitleibö wAr/ 
bigeö Opfer »or 
3lu^ei* ben 9eio6^ttli(f)en unb Ü6eraa befcinnten Jpdu.' 
fern, gibt eö nod) anbve, iwo^in baö 2(uge ber <5iferfud)t 
nic^t bringt 
3(1 bieö ö6er auc^ gut? ^6re icO 0ie frögcn. 3^citT, 
meine ^reunbe; aber alfe grojjen 0tdbte ftnb öieiem liebet 
untccwovfen, unb in eincv grabt wie Sonbon tfl es unuer/ 
meiblid). 3» bewunbern i(l e^ jcbod)/ baj3 fclbft gcbilbe^ 
tere iDtenfd)cn biefe uneblen Sßcrgniigungen mit bem ro^en 
Raufen t^eilen (iv). ©d^öne 2;eppid)e unb 55iwan^ ge# 
löi^ren beni (betße feinen ®i.'nu0, unb bie Conboner !j)tr^ 
ne, bie man fsU- jwe^ Öuineen fauft/ I^)3t bn^ ^er| 
leer, ©te gleid^en gcmeiniglid; ber •|"c^nm;}nftcii QJi'aut/ 
bie geyüuiigcn i^re ^onb gibt. 
'Sie Tonil fo verfd)n)enberifd)cn (SngKlnbcr ^5i-en bcp 
Srauenjimmern auf eö ju feyn, unb ba^cr fonimt cö,'ba0 
ei in (fnqlanb fein cinjigcö unterhaltene^ ^eib gibt, ba^ 
feinem 'Pfleger nid^t für fünfzig ober ^unbert ÖJuineen 
untreu würbe. 
^nnn id} benn in fionbon gar nic^>tß 0c^Icd;fe5 
finben? — 
7 * 
(2</) ®o fiu iKiiiTc, ii&rr recKficn 6fr Gncl.'inber im> 
ifranjpff itn Jtultur tvfit. n'ctr crlMDctt jti uütt f.fnuOt. 
ICO 
muficie vom j»r tReiieifr^n U^i-; 
com 0d)öf obei' Ocf;)eit 6i5 .jum ^^citpfa'^; »om 
0ttcfel Uci? ?5ebienten jiim ^jictaüe, basS am Q^ufeti 
bei- jungen Sabi; gidnjt; vom ^lfcf)c ober 0tu^(e be^ au; 
tticn 9.Mlrgei-ö bl^ jui* pvndjttgften Sinimervcritcrung be« 
Svcicf^en — ^tded fd)5n! — • • • 
Unb bof^ (wei'bcn 0ic nui- glnuben?) Ie6e 
id; in Sonbon wo^Ifcilei* «1^5 in ^Pctei-ebiiV}) unö )*iib|t in 
C30). ijl )'d;wei-, fid) ba^» var^utTcKen, 
n>aö ^tci' 311m heften un&egüteirci- 2eutc gethan i]!. SBcnn 
ic^ nuv einen 0d;illin3 in bei' "iafd^c f;aöc, fo finbc id; 
iiöeruH Q^ebienuiig; ju .^anfe/ auf bei' 0ti'aj5c, im 
'J^eatei'. 
3d) crwacfie, flingele; füßleic^ cifit)cint ein ^Ott1bd;cn/ 
ntrtdjt ^cuev im ^amin an, nnb l'e^t SönlTfi' «uf» 3^^) 
^a6e feinen Sucfev; baö ndmlic^e "SiJiödten unt> 
^olt mit' aiiö bev Q5ube ein, jwei; ober bi'ei; ^pftinb flein 
5cfd;Iagenen unb in 'Papiei* gepaiften. — ^iJein inocf ift 
(30) S)((»n Iftt in 9)?. tintjcfiUjt um ^ ivoI;[fci!oi- «13 in un^ 
juftu wutbc utibcfc()tci6li(I) it>i.''f;lfcU ic&rn EAimou, lufmi bir Mt 
jUtjrope iikl)t eine 35ei'fcl)iufnb;:ii(] l;frfici) fufirtc, 
tvoöci; fcic 9^ctc(;eii feltcji fcaatcö ^«16 im .Q>i»u|V Ijntxii, mit» 
iiii'ttcr iH ©£r)u(beu flecSrn bic Sfnbcnt fiiiiijfijcn, itfldie burd) eins 
ti'.ioMcfic Setiif^artf», »nib itjau i(l in iW. cintrtnjIitl) V reid) 
nier&en fonntcn, feinen ö{uf)Cl eor ftc[) brintjcn. ÖBeiti, Älcibiirnj 
»nii (Squyjnge fi»t> in öcr Sftctftnung be? 9}iittc(mnnnfö &ie 
^aupt s 2(rtiP^l. .2)cn (JbcUntinit fa;ujt bic 9[l?cn(je brr fB'bicntrn, 
kic eriidniuijePDftfn bcc Äinbct unb bef »trop bev (£»I)mi«bf6nicff 
f(t;cn ä^ooelianbierinnen aiiß. 
TOT 
nicf)t vcin; foqletc^ fomtiit ein gewanbtcv Ärtmincrbietter/ 
biu-ftct i^n au^ unb jie^t mid^ aii. 2)tcö Eojtct mir eine 
Äronc (wcni^cu olö jirci; Dlubcl) nionatlid). 5^) will ö» 
vier meiner Ji-cunbe fc^reiben, bie au feeu «ier entgegen ge; 
festen Snben bcr 0iabt iüo^nen, SSBa^ [oü id; mad)en 1 
wen foü td) fc^tifcn? — übevUefcve bcr flciiien 
meine «ier Örtefe, unb ben flnbern erhalte id) Zntf 
wort. — ^iefc 'polt gel^t tuglid) ^wet; 03?al. 3cf) mu|j 
au^9ef)en, ec ifl fot^ig. bic ^f)iU*e, auf bec 
Cn-;3Be (leljen eine ^engc nngefpannter SBagen, bcr ^uhr; 
mann öfrnct mir ben SSagenl'd^Icjg, unb mujj fahren, wenn 
fr flud) nid)t wolitr. 2)er Qireid 1(1 ffllgc)ci^t/ bie ^'ntfer» 
nungrn finb bcfrimmt. Jilr eine 0i3/ifd;e 5JJciIe 
man einen ©djiding (37 .^op.). 3e^ fomme in baö'J^catcr, 
ein unbffannrer tOtcnfc^ ö(|iiet mir benSBagen unbtvifc^t mir, 
»renn eß n6thifl iff/ meine 0t(effln ob; bafür gebe id) if)m 
3 'Penfctf (3 mov.), »iMlI Sciiungen ober Journale le; 
Ten; man bringt (le mir fiU* eine .ficinigfeit «nb ^olt fie 
ben anbevn Xng lüieber nb. bin ein ßicbf;a6cr von 
^uten ©üc^ein: ^unbeit ^ibliot^efen (le^cu meinen 
^lenften. 
^d; filqc ^ier ctne 9»ed)nnn9 bei;, worauf 0ic fe^cn 
f^nnen/ wie viel id) ji^rlid) in Soubon werbtaudje. 31ac^ 
bem jcf.M'gcn douiö gilt unfer Siubel 31 Q&enced. 
€in 3immer/ im bejlen "^^eile ber 0tabt, wc// 
(I)cö gerdnmifl, rein, bequem, mit einem 
guten 'teppic^ unb mit brn nöt^igen 
ülen fon rot^cm Jpolje iterfc^en i|t, wirb gc/ 
wö^nlid; fiH' eine Öuinec monatlich vermie/ 
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nug, ba^ macyt jd^iiid) t 9vbl. 185 
Äo^lcn fiH' baö Äamin unb Sicf)tci* ( t 50 
€tncu Q3ct>tcnten Draiic^e td) nic^t; baä ^Dtäb/ 
<f)en tc^ vcftvitt bcfl>n 0{cffp; nbei* 
bem ^ammeubicnci'^ bcf mid? nnPIelbct, ^af)k 
td) monotlid) 2 Siuüel ; t t 24 
iöci' 5S5ard)ci'ln / ; / ^ / 60 
^tncn Si'ifcui' unb 'Pubci- 6rau(^c ic^ gar nic^t. 
^(;ce unb 3ucfet / r / / 60 
Suiucilcn f)nlte id) meine tOiittaggmn^f^eit 6e^ 
einem ^rflnj6fifc^eii Steftaurateur, IdfVe miv 4 
ober 5 0d)ilfrcIu, <poi-ter unb ^«ffec geben, 
bafiU* ja()Ic id) 80 ^op. (32) — 9^od) vec^ue 
td) flu- bflö unb eine Ieid;tc 3(()enb/ 
maf;f^eit 70 ^op. tdglic^. t 9vOl. 540 
?nif ben Sonbonei* 0ti'apen ge^e tc^ gei-n ju 
Sntk, unb baö um befto lieber, meil fel6jt 
bie 9veichen, bic Soibö unb bie ^rauenjim; 
mci- ju ge(;en. ^ei; fd)Ied)tcm SÖetter 
miet^e tc^ ein^n ^incie. Süv'ö Suf)vlo,^n 
wivb ußllfommen genug fei;rt / 150 
' (31) Gin Limmer mcf;r, ifV um eine fjalte ©uincc 
(3a) Sic Porter foflct ollciii lo 9^fucf«, bcr Srtfffe 5; ti 
itiiiO Oicr tton einem iyranjbfifd)«! iRcftaiiiatcur bie 9lfbe ffp, 
ober wen einem SOop ivo matt ein ®trtc6 9Jiubftei|d) mit 
Äfivtoffrhis ®.iucc ffit 10 fciS 15 ^encc ftftfccn faun. 
iöie ÄK-ibung mujj in einem wo <S fo -
vifle ^anufaftuicn gibt ,  tinö wo fein ^dj--
itevf gch-auc^t Wieb, not^wcnbig nur bic 
jpdlfte be^ Qireife^ bei) ut\e ju (Ic^cn Jörn.' 
men (33) t t s i i 250 
ÄIcinc ^fu^ga&en ; '' i8* 
2)aö mad)t 9v6I, 1500 
5>a irf) mic^ nun in mc^veven Sdnfccrn unb gi'o{5ett 
©tAbtcn aufgehalten ^abe, fo bin iff) völlig Ö6ci'jcugt, 
ba0 bie 2(u0ga6fn cinfiJ ern|c/rtctt tOJenfdjen n<cf;t von 
bem 'greife bei* £c6cn^mittc( (34)/ fonbefn von fcincv 
Orbnung afi^t^ngen. 
iS)ie Diegiening gel;t f;iei* weit I;6fficf)ef mit 'Privat,' 
Ifutcn um. 0ie nimmt einen jeden 2luölänbei- aliJ ÖJatr, 
oltf rec^tfdjaffenen 53Jann auf. C£f wivb webev buvc^ via 
(J3) ©dfKint mir im 'Bct^ältiiip ofOf» üötigcu SfttiPcl iU tsicr, 
iwfmt bloi von Äleibuitg , tjie ber ©c()nciöft «mb ©cftuftcr auöi 
frrtigt, ti< iRfbe ifl. 9irtrfj bicfft iRc(I)iiu»o ftnb bic tt^eui 
rem fl lr t i fe l  i« y. nn5 2??. brc SJcbicittc, Z^ee uiib 3»cfef, S)(i ts  
Ugfbrct, (Jfqiiiyagftt, Älctbuno nitb bic flcinfit tüjtIttU;n«d)m 
©ie üfcrigcu bal«iKtrcH ftc^ fo6«ib jn«n en gar-
von lebt. 
(34) (Bie (inb i i t  oidni Trooinshif l^t/tai, j ,  (S. SDtnud^eflev, £{j 
errpi:o(, !Birmitidr;am, tl;currr. 
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lei 97acfifi-agennoc^ burc^ ^Irgwo^n edelM^t. Co6rt(6 
man in Snglfltib ankommt/ braud^t man feinen ^a^ (35) 
nui- ein ein^igc^ im ^afen ju jcigen, bann fann 
man im ganzen Jt6nigrcid)e unU)ci* reifen, iinb fid) je^n 
Dbci' jnjanjig unter jebem nur Beliebigen S^amen auf/ 
galten. — 93ei; ben Karrieren von fionbon wirb 3li€/ 
manb angehalten nod) Defiagt C36). 2)ic SiBirt^e, fowoljl 
in ben @aft§6fcn, nlö auit flUC/ bic Simnier vermiet(}en/ 
6efummcrn fic^ nid)t im Ö5ei'ingften barum, iver berjenige 
fei;/ ber fie bc^a^lt. ©iefeö fdjonenbc SJerfa^ren ber 
Slegterung, ju einer Seit, tvo man fo fe^r Urfad)e ^at/ fid) 
vor ©pionen unb ^fufru^r ju ^lUen^ gereid)t gewijj ber 
Sonboner ©taatßucrfaffiing nid)t ju geringer <5fjre. —• 
53Io5 0djn)ad;e fi'irc^ten. — 25of;cr entließen benn bic 
vielen ®ieSftd§lc unb'Qirögeleyen in Üonbon? — 23icl/ 
(35) SSor ber 5R«üor«tii>ii feirtiidfjte mait i» Sitgintib oat ffitifti 
— S» Slu^Iflub luar tn«ii in bicfcm Vimctc uticnblicö 
Öfljubolt. 3fl}t wetiiijct. üDcan tnu^ iiibcffen iroOI brmerfcH, 
bn^ rtllc ^olijcyrntbctclK» t*ou bft SRcgicnmg ober brn er« 
flcn 9Jiacl)tf;al)cr»i, fcmbcin »oit ben ©ubaitcrnc« Octfommcit, 
bic feiten ben if^nen ert^etlte« 58efcf>l fo v>ernef;fn, »ric fi'e foll« 
ten, uttb ft»() biucl) fitengeö SSerfaf^ten utib baö nimium ij^ren 
D6ettt bemetflicl) mac()cn rccUen. 
(36) §fu^genommfn n^egen (JontreOanbe ttub CEoinefti&leS. SJei^ 
ben Gameten »on 3?(. treiben jeijt bloß bic Q3rtinbrtJeiui5piW)tec 
lOren Unfug, ©ie roolkn uerfn^ten, ba0 fein «uf bem fianbc 
fabrijlvter mib nicf)t in i^ren gel^brenbcr ^Bronbwein einges 
roetbe. 6ic fVlauDen fiel) aber brtbej) eine ^rccebiir, bte 
?(Onbung »erbiente. 
ffldjt rrlaufct bte bcö tKlnifteviumö unb bie ^i5vi 
gcircdjte nic^t Strenge (37). 
' ©fr Sngldnbcr nn unb fiU* ficf) f(l bcm 'Hu^lanbep 
nie holb. Srtic{)t in Sngloiib geboren, tinb ht>d) ein e^n 
nd)cr ?13iann ju fci)n, fc^eint i^m ein ?SBibcrfprud). ^e^ 
fo einer 5)enfiing(5flit nehmen |Te ben 3(uölanber falt, mit 
einem Q^Hcfe bcr SSerac^tung uiib bem 9Bunf(() |id) balb 
wen if)m lo^ machen/ auf (58). 2(6cr eben fo wo^r ffl 
(t aud), ba^ eö nur eine^ befonbern 6cbarf, n)o^ 
(37) 2Bie f'Or l&flt (idö ffit I795 ücrniibcrt. 
frfv« (Jngranb führte fcct; ftd) «ine brr bn'ictcnt'jlctt 3iKjiiifittonf» 
dfi. 5Waii faiin tiid&t in ßonbcti O-uarticr fccfommcn. 
2Dirtf; fiirdjtft bie 9iffppnrrt6iliti,U. SOtau foinmt com 9(uä» 
lanbe an. 3in ®eef)Affn reirb einem ber afegcnommen, 
nad) Sonbon öefdjirft »nb muö unter Srtutien ton jtvc»; ©ürgen 
jurAcfgefattofX» baf;m fcleifrt man im J^flfeu unter ber 
®ad)f eiiieä Conflrtfefe«, ber eine« nicfjt auö bcn Sfngcn la^t, 
unb ben man bnfiit ju 6eirtf;len mib j« ernÄ^cen 0cO«(ten ifl. 
(38) ©er WuiTe i(l bem 2fu5lAnber immer r;olb. ©er 9tame STuös 
linber ifl il;m ein ?*riciieöium jur guten STiifnnOmc, bnß et res 
fpeftirf. 3ri) fjait ©eiitfdö« ©cftufler üoii Siuffti'dfjcu Surften, ins 
fcem fie ba^ *Wa§ »pm ©tiefet «af;men, fo 6ebanbeln*flcfet;n, «Ii 
itiren f?e 'Perfoiten einer tjiel OM;ern ©nttuufl. ©cl)abc! bnp bif 
5(u6liJHber biefe fo ftö^ybare ütugenb bei JRuffen oft niiö6rauct)en, 
unb ned) meOr ©djabel baß 33iclc öon ifnien firf; eine ^anta 
lung^iveife rrtauBen, n'oburff) bie Cfjre if;rcS -Solfö 6ei; ben SHufa 
fen t^glirf) tiefer t;era6gefevt roirb. Äein SOieiifd) wirft fiel) iu 
SD?. mef;r roeo ai« bte Italiener, Peiner Eried)t unb lubert 
meftr attf bie ©eutfdjen; feiner roinbt'eutelt me[;r bie Jtans 
lofrn, unb Feiner f;at meftr ©rtnPcI rttö bie eott ben ©ngeborwen 
«ngrflnutiten ^njjf^nber. 
ro6 
fcurc^ fcef 2(ug((it)bei' eine (jntc COJeiitiiiig tjon ft-:^ 0i6t/ 
um bell Qrnglanbcr jum aufi'idjtlgften, trcufien 
^e ju machen. Qrreignct fic^ Mcfer md)t, bann fnnn man 
Einbringen, o^nc befi'cunöct ju fci;n. ^i>ann tSJstct 
falte 3fufna^mc fel&jl: ben SBunfcf^ nad) fiennblV^aftUd^en 
S3ei*6inbungen. 
^efanntfc^>aften/ bie man bufc^ geiv^hnlicfje ö:mpfpf); 
lung^f^veiben marfjt, »ei-fc^nffen einem ffUc" 25cig»i^/ 
gen, 6efonbei-g aber in 2onbon. <£0 i|l Äui'n-ft )"d)u^ei' 
fiU' einen ^remben, Sinti-itt in freunbfrfjaftlic^e Sufel 
erhalten. €r wiib Mo«! ouf ^ÄUe unb pi'(!lcf;tige 0cl)mau/ 
fei'c»;cn eingelaben, unb öud) bieö feiten. UeSiTbem veiv 
ui-fa^en bie Snglift^cn Ö5efeüfit)aftcn S^icl)tf5 nlö Sange; 
weile. (55a|lmalci- fc^einen 0(og 0tatt ^abcw, 
um bie mcn[d)licl)e (Bebulb auf bie Q)robe ju feisen (39). 
Um fünf U^v fef^t man fid) ju tifd^e, fpiid^t fein 2Boi't 
unb füllt mit bem gvöijtert <5i'n(le feinen "DjZagen. 3im 
®nbe biefei- med)an{fd)en 33eiTid)tung Jif^en ftd) bie ^i-auen; 
jimmei- in ein anbeicö Situmev iiivilcf. 37nrt f^ngt man 
ön, bie 2Öelt ju meffen, vaifonnivt unb beiaifonniit, unb 
nneber^olt waö I(^ngfl fd)on wu{3tc. €r)l: gegen 
3(bcnb ge^t man ju ben grauen, ^Sie SSBiit^in fd)enft 
^^ee ein, hierauf wivb harten gefpielt unb enblid) fii^i't 
man au^einanter. — ».tann wo^I ba ein freunbfdjaftli/ 
d)Ci QJefpiäd; ©tatt finben# wo unaufl)6i'lid) bie 'Waffen 
Ülappei-n? 2Bo bie Sßirt^in fic^ me^i- mit bei- ^^eenin/ 
J 
' (39") ^5ci' 5Ruffc TOörjt feine utt(jfl^fucc SDlcngc von $cl)ujfclii 
Uiircrr;rtltim0. 
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fd\inc alö mit 03Ä(lcn 
C^cnli^. ®aö füv ein Untei1cf)icö swifcf)cu öen (Sttglifd)«« 
un^ äranj6|»fd)en (unb SiufiTfc^fti) Ö5c|cll)d)nften! — 
2luf meiner 9\ci)e von Q3fl)d nad) 3'^i'id) machte ic^ 
mit einem meiner SJeifegefdfyrten, bem Ö5iafen von 
^efanntfd^aft, einem jungen •»Stenfdjen, bcm 0o5ne eine^ 
berüfjmten SSaterö/ ber ©r^i'iftjlellci* burcft feine Ueljer# 
fc^ung be4 ßflüiifrö inö 5i-anjö|ifc^e befannt i(!. SBii* 
ftiegen in bem ndmlic^cn (Saft^ofe fl6, unb wollten 6ei?be 
tu einigen Zagen nad) Äofrani leifen. Q>.** fu^r voran, 
um bei) fiawatern einjuiprec^en. 211^ id) barauf nad; Äo; 
franj fam, eilte mir biefer Iie6en^miirbtgc 3öngling enu 
gegen, unb fal^rte mic^ ju feiner 0d;uie(?er, ber 0}tar/ 
quife von '??.**/ bie banialö mit bem 5^if(()i>ffc 9?.**, bem 
©ifc^joffe 0. unb bem ehemaligen Sranjöfifdjen &ei 
neral von €in .^an^ beivo^iite. 0ie gaö e6en an 
biefem Xagc ein fieineö 0ouper. 23oii äffen 0eiten liOer^ 
^dufte man mic^ mit ÖJefdffigfeiten. ^öie ^lauen^immei* 
f^jten mir eine ??rage nac^i ber anbern, unb in Seit von 
fmer $So(^e ^atte ic^ bie 93?cnge 53efrtnntfchaften. 
rerfieil biefe 0tabt nad) einem 'D^ionatc uub jwar warb 
mir ber 2(6fd)icb fd)wcr. 
5c^ fomme in Sonbon an, ge^e mit meinem Sm-' 
pff^Iungöbriefe ju einem reichen '?3ianne. Ü^nd) ben ge/ 
tr6^nlid)en ^iemfid) falten J?6flic^feitß(ie^eugun9en, fagte 
fr mir nur, anftatt mid) ein^ulaben, ba0 ic^, im Jaffe ber 
SHot^, mit bem größten 3»trauen feinen Siat^ uttb ^lülfc 
frtvarten f6nne. 3^>id) einigen Socken (begegnete id; if)m 
im 0t. 3ame6;'Paif. — ,7®arum ^aben wir unö fo 
»lange nid)t gefeben, fngte fr, inbem er mit bic ^anb 
io8 . 
»^l•öcf^c; finb <^te ßuf ^!öJoi()fn — 9?pcti! — 
>r"Äommcn 01c in bic '5:a\?ei-nc ***; ic^ unb noc^ biev 
»'Ät'ctinbe f)a6cu uiiö vci-n6i-ctct .... um üicr ll^i* öa'clbfl 
»unfcv ?Öttttß(j^nial^I ctn^unehnien.— gern."— 
«iuQ ben fliibcrn ba^in. 03?ctn 53rfanntcr nimmt 
lic^ »ngcfd^t 50,000 9\u6c( ein, tv*ot*on ci* 30,000 auf fein 
Canbgut/ nuf 'Silber, Q^ilrf^ci* imb Btötiieii »eiwcnbct/ 
8000 in ßonbou (in viet öcmietßctcii Stmmern iinb mi* 
einem Äammerbicnn*) vcv6i'aud)t, unb 12000 jvrgtyiift, 
€i* unb feine ^teunbe fofbciren Sßcin, tf.^nfcn viel unb 
machte« norf) me^v ^«i-m. 3d) allein foibeite unb 
mu^te boc^ fAnf Ö5uineen ßcja^len. — ©icfev 2(l>enb 
»ei'Ui-fad)tc mti- f)eftisc Äorfff^imerjen. ^DafAr erfn^i- ic^ 
nbei-, baO ^or Oefebter i(l Qiitt, bajj bei' ^ioi- bev 
.^anblung einen jeben 0tartt Dei-ecdKit, baO eö in 3t«licn 
»rtvm, in 9luj3(anb aber falt fei^ (40) u. b. m. 
(40) 3>fr SitciSnbcr »cvmfibct cö, brn JrcmScn in brr (gtfl&t aufs 
3unc^^11c^. (fr bittet i^n jinn ©onntagc «ufs Sanb. 1 SOI«n 
Jonunt nacf) bet ©töbt jutiicf unb fcmit fiel) oft tauin tnfr;r. 
«Dcfonberj traurig »vcrbo« 23ictuüfrn in Conbcn aufgcnomnicu. 
SDJrtn lc0t in bie eine Sffiaofcljalc ®clb unb in bic «nbcrc ^erad)« 
tuno. Sr^injcl, bc« jftjt in ?Di. mit bcm ©rofen fHnfinuoiuöPy 
auf ^ftroirsPi; »ror^nt unb on einet 3:afe( fpcifet, »nu^te «iif 
biefe <ii)xe 6(t) ben (gnölifc^eu Sovbö, bic foldje ficute immer roie 
.f^anbroereöt)»rfd)fn iieOrtHbcln, SScrjiajt tl^nn. Siernoivicfi ttwo 
»iel »on ber ßHijlifd)fn @to6r;eit in biefer «Rucffidjt ju erj^Olett 
Ijaben. — Der tieuancePommenc SIuörAnber in 3)?. Prtnn fidKü ' 
fcarftuf red)nen, naci) SJerlauf üon (Siuem ?Oionate burd) alle bie 
®(^maufcreycn, ju wefdjen er eciogcu wirb unb wo mcn fid) 
um iljn reipt, mit feinein SOiaöf» fcrouillirt ju fe^n, er braiidjt 
tticJjt em?fcf;[tn ju fc^K, irenii et fid) mir fel&(l ju empfe(jlftt 
t)crpcf?t. 
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5id) mufi t^f)nen ein 2(6cnteuer tüetc^i 
mir vu'llcicf)t Die 2u(l benimmt ^ Die piepsen ^^catec wie^ 
t)ei- jii bcfuc^en. — ' ' 
bin mit unfcrm ^an^^man^; bem jungen S.** 
6rfannt. Ö5c|^ern fuhren wir mit einem von unfern 0ee; 
OiTtjtcrcn/ unb mit einem ^ranjö|7rc^en ßmi^vanten in^ 
afjeater. Änum wflv 'iB** eintöc ^uil im Covvi&ov auf 
unö aböcgangen, nlö ein üefojTenev (in0ntev mit flufge; 
fnJpftcm 3\ovf unD 33ffte, in 0tiefc(u mit .tot^ 6efpi'ö&f, 
unb einei' iKeitpcitjcf;c in bei' Jpanb/ i^im ftai'i' inß Öeficf)t 
fa^ unb einige tOial iVcnchman! Freiichmanl wieber; 
^oltc. "iSiön mnp n)if]Vn, bnp fn Sngfanb 9eii)t(fe £eute 
nlle "ÄHeldntev für ^rnnjofen Reiften. 3fnfdng(tcf; wollte 
fid; S?.** mit ivaltiluti^feit von i^m lo^ machen, enblic^ 
verlcr er fl6er bie ©ebufb, unb fragte x^w, n)ao er ^a6cn 
ii^ollte? 2>er CngMnber ergriff i^n kym fragen, fc^Ieppte 
<^n in ein 9?cßenjimmer, unb forberte i^n «uf eine» 
^auiifampf ^errtuö. 3" biefem 2lugenblitfe bemerftc 
er un^ brep Uebrigen. €r lief fogleic^ unb 6ra(f;tc 
brei; Sngldnbtr mit jurilcf. 9}iit großer vev^in^ 
berten wir biefc unangenehme 0cene, aber ber <iin* 
brucf, ben (ie auf mid) marfjte, bÄrfte fic^ fobalb nic^f 
»ent)lfc(;en. ?OJit ben Jduilen hü fampfen ^abe ic^ nid)t 
gelernt/ unb mit nnbevn ÖJewc^ren fd^rt man nicf;t inS 
^»yater. 5öa(} foü mau alfo mocf;cn? — 50tic^ empört 
biefe 3i^geIIoiTgfeit (4O me^r olö bie SJduberepett auf 
(40 fflnn al>:rmntg ang tiefem Urtl jei l  fdjfiefcn, reie 
ff(jt ti« CHUur füv öefdiidc Cftm in JRuplmiö, flehen fic 
HO 
6eii — Uii5 im- 6ie|Vf 'St|Vffcnc?'^In 
Üicutenant. i« königlichen !X)icn|len I — 
C9i&0Ci'TOIFJCH.) 
_ ^ 
»Ctt mnur;cm anbei» ÜAnbe, iii «vddjcin ir.rtu fo »icl von „Sen-
tiineut" rc&ft, a6fiicl;t.. 
9fiot<5 über bic (%anit--0viul<;n <iuß S^nnlanb jutn 
Q?aii t>fr ^üfanfc^^cn 93?uff£r^®ütteö».^ir4e (*) 
in 9^cfer6burg. 
®fr JiiinlanM Jelf^n «nb ^elfentnlmmcvn in i^vey ans 
tifrn iti i^icf d)aonl\^en Unüi^ituno anfielt, utiö 
f)nnad} fcic fo/offalifc^ett 0iulen 6cti'flchtct, bic auö einem 
malTiPCrt ÖJianitüoigcbirge, jwei; !S5et*(l ^inter SSiSui-^/ 
aißearbeitct werben, 5er törftc wie Äflifer Sofep^ bcv 
jrocpte, fli« ev ten Äanal U\) Sarcalfonne befü^, onövu/ 
fen: bin (lo(j 'D3Ienfc^ ju fei;rt, weil einer meinet 
ÖJIfic^cn ein fold)eö ©evf unternahm unb öuöföf^rte. 
^ier ei«e fur^e ^efcf^reifeung biefer ^erfulifc^en 3fr6eif. 
€r!l mulite bie con 0onne, Wvojl unb ^rt^i'taufenben 
i*) eine fcOr roo^iofratOcne 3ri(ftnHti() öfcfer Äirt^fc piibrt 
man tm Änpfdftidje htx) 'ZtDxH)i SRupfaiib 8te fiicfcvwnj, 
27}AQ 1804. 
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fcfion fn ^ScrttJtttci'ting öberc^egntt^ene OOei*ffÄc^>e ^e^ 
fcn? einige Soll tief iwegge^iiucn mciben, um öuf bcn nod) 
tinvevdnbcrten ^crn öeö ÖJranitö geKmgcit. 97im iveiv 
ben mit befon&eiö bajii gefc^miebeten 0pi6^ammci'n Svin/ 
ncn in ben Jclö gef;nucn, |o weit von einanber, nlö bie 
55i'eitc bev Qöaraflelepipeben eö cifoibert, nu(J ivelcf;en 
noc^ buvc^ baö ^e^auen bei* foliben Scf'en bie Kolonnen 
gc&ilbet unb a6gci-iinbft wei'ben. ©icfe '^ai'aUelepipebeii 
üom S<^l)en ab^iilöfen werben f;o^Ic (£i;Iinbei' obei- £6f^ci' 
gebof^vt, einige ^oll tiefei- a(ö bei* ^öufd)mc|Tei' bei' 
(en eifüi'bert. 2)iefei' 2)ufc^meiTei- ift si bie Wnge 
be5 ^ovi^ontfllliegenben QiaraKeleptpebum nbei-, folglicf; bie 
J?5^e bei- Kolonnen i(t 2^^ ^o^i-en bei' €1;.' 
linbei' gefc^ie^t mit ge(ldf)Iten eifei'nen 0tangert von »eiv 
fd)iebenei' Sange. ticf^'i" t'ic ^nlinbei' werben, be|to 
langer mi^ffen bie Q3of;rftangcn fci;n. QEine Steifte uoii 
50 — 60 3fr6eitcrn ji&en auf bcm Reifen; jeber ^d(t eine 
0tange, vor jebcm Sif^enben fte^t,ein nnbcrer '^(rOeiter 
unb )c(;(cigt mit einem wicOt fcf;r grollen Jammer nuf bie 
0tange, woburc(> ber Ö?ranit enblic^ in feinen 0taub ^er; 
malmt wirb. 0tnrf biUfen bie igd^lÄge nid;t fei;n, fonjl 
würbe wegen beö 3uriicFpralIcnö vom f)arten OJrnnit, bte 
0tange bem, ber fie f)dlt, Oeybe Raufte jerfd^eflen. 
^o^ren gci^t folglid) fe^r langfam. ^er Q3o()rfanb wirb 
mit fleinen an ciferne 0td6c nngcfd^miebeten il6ffcln aiiiJ 
ben ^i;linbern i^eraus^genommen. tiffff bie 26d)cr iver^ 
ben, befro unbequemer wirb baö 2(uördumen fces? 0anbe3r 
weld)eö ^ulerit anberö nid)t gefd^ef^en fann, al^ ba)5 mmi 
SB^jffer in bcn (Ii;{inber giejjt unb eine f)5lierne ©fange 
rflfc^ ^{nein(i6i;t. I;crauiJgepre0te 3ßanVi" nimmt bann 
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jrtftf ^rOIal t>om 0flnb« etwaö mit. !Bei'9lcid)cn S^linb^jr 
fl•for^frt jfbc v2,duie tocnigi^cni 130, bcnn |ie Wfiöcn mit 
nicftt breiten 3n>M*t^fnrdumcu, clnci*,btd;t neben fcem «nberti 
gebohrt. @int) nun ^ie ©o^rlöc^ei* ofle tief genu^ in feeti 
Öianit J)incingcfirbcttct, fo werten in DorgcmelCcte iKtnnen 
fiferne Äeile geilerft, eine 9iei^e von 2lr(>eitevn jlcllt 
trtoor ^in mit gioßen eiierncn Jpämmern unb im .^empo 
fd}hgcn fte alle iuqlcid) jeiev auf feinen ^eil, fctö 6ie 
nod) mafflorn 3 i'«fc^cnr<iumc ^cl• ^^^rl6d)er hac^cn/ fpaU 
ten nnb bie ungcf)cure -klaffe vom fic^ ticnnt,... ^i< 
ba^in bleibt e^ jmeifcl^rtft, ob ba^ ^])ara[lclepipetum io 
«nem einjtjjen ^tilcf unb in ge^yöiiger ^urm fid). <^6(6fett 
»erbe; gefrfjd^c ber 'sÖrud) fe^lcr^aft, aiisgciplittert un« 
nid)t au< einem 0tücfc, fo tvarc bie mef)rcr^! ffiod^eti 
lang baiiernbc 3(rbcit oon ^unbert 'O^tcnk^en verloren • uu6 
ftie .Kolonne würbe alö unbinudjbrti* bei; 0citc gelegt/ ri« 
UnfflHi ber fid) wegen bei gla^nitigen Cpiöbigfeit be< 
Ojranit^ «Her mÖ5lid)en OSorud^t ' ungwc^tct fdjon ew-igr 
net (^rtt. 0obalb nnn ein "paiiiWehnJipebMm üon ber gek 
fcnjtrtnb getrennt ifl, wirb cö abgcrunbet/ bic .^'olpi^nc 
wirb an« bem Proben geformt, ouf, aßal^en mit.^la* 
fflKn^Agen nnb allen befannten medjanifc^en J^ulfömittela 
einige l)unbcrt S«öcn weit .anß Ufer gefdjnfft, ,um eiH^ei 
fd)ifft unb nad> ^^fter^burg gtbrai-^t-ju werben, wo nj<io 
l^nen bie roUfommene ^orm unb bie ebenfalls} ^5d)fl wil^f 
fam unb langfam jti erteid>enöe 'Politur gibt. <Jin/ 
fd)iften ju erlcic!;t«i< unb ju fiebern, ill in^ Gaffer 
ein eine 5>nVfe gcb«ut, r?n wcldjfr b(c 0dulen auf baö 
Oerbecf be^ ^a^rjcuQ^ gcbr^idjt werben. 0j fegeln brnn 
uni'erö ^innlanb^ ro^e Sflff" »"ffi' vcrcbelfcr Öintalt uad> 
t<p ÄaifiTflafct Hiib Reffen bort ein CDcnfmoI m*ic^tcn, 
tüflc^cg bcn Ü^amcn '^Ic.vn uöcvö bcn )pdtc|ten 
wen ucifön&igcri wirö. iöci' ^i-anöport beö f^clfcnfrctg; 
ments, ouf wcfc^em ^etcv bei* ÖJvoijc in Cürj ilbev 
tHciO.unb J^inbeuniffc tiiump^ift, wav ein gro^cö Unteiv 
nehmen/ aber bie Mmmer lagen )'cf)on ringeln in einem 
'tOiovafte bet)na^e in bei* @c|lalf, untei* bei* man fte je^t 
bie ^^olonnen-hingegen, von bencn id) rebc, muß/ 
ten biegen wibevf^e^enben a^aturfdften, Jp^rte/ ©piöbig; 
feit unb 0c()mft'e -eift abgewonnen, (ic muteten bem SQoi'i 
^ebirge erft enti'iflfen ivh-ben, ju bem fie ge^6i'tcn. " Qie.' 
teV^' (Bi'ofjen 'D3?onumcnt 6raud;tc nur .^in 'Piebejtal; 
ten "^lempei ber i^afanfcljen 532utter Ö5otteö in ^eteröburg 
werben p Kolonnen ft^möcfen, jebc von ber gemelbetcn 
!oIeiT«U)"d)en (Sr50e. 3^v fnbifd^cö i|t 280^ 
6i!fu^ 'f^r jebe/ ber iiubiffui3 ©ranit wiegt brey ^ub, 
fo(gliff> i|l baö Öewic^t einer jeben 0dule 842 ^ub. 
Se'be foftet i*o^ au^ bem * (Proben gearbeitet mit SSaflciv 
tranöport unl> ^olitnr fo wie fie vom ©tranbe beö 
Ourgfd)en 'DTteerbufenö na(f> '))eteröburg geliefert wirb / 2800 
^übct. S^un fc^lie^C'imau auf bie 0umme, bie baß Ö5anje 
?OJonument in Umlauf bringt unb üiele «Rimberte »on 
tÜicnfc^en, vuom ^«gclö^ner unb ^itnblanger an bii ium 
3(r<Vifeft/ Oefd^aftigt. — 
•» ^ • ^5c(;nci'. •; 
( u . .  _ . ..V ^ . p ; .  1 :  ,  
J - , ' T'i J • -i 
•9D  0  f  0  f  l  9  f  i  5 .  r  
Si male nunc, non olim sie eritC). 
,» • vü •.'•v , '-.'-j •'•}* • j 
^» '^1  ' ' i '  "  :  •  .  c n ' l  
©fi Ö>f<?fnw«Tt will fi(^ ^cr ÖJcifl rntfc^wingeti#-tj.w.' 
CfrJ>nf,t 1(1 i^ra ftcr ©innc fngfö.Q^anö; . ^i.Jf 
©cn ?lov ^cr Jfrnc will fein ^licf buvt^öi-ingen,..' 
Uitö bucc^fpi^n bcr Sufunft bunflcd.Sanb,,,; r .''i 
i&alb f(^trc6t er t )o<li)  auf  bcv 33v'gd|h-ung Sdjwingfn/ )  
l&alö fd)rortnft er tief an einc^ ^(bgianbe SHano. -
©rrtö trirb er »on jwci; fcinblid)cn ÖJeivaltcn, 
^icr fortgeiiiTen / bort iui:ücf9e()altenj . , 
8 • , ^ 
(•) (5p id) fcfit crflfii nnb Xi)c i l  mfintr^3riff<6rtft 
•Utrlfw ©cMtljlfn ivitmcn uttb bcn im Viane anocgrbucn SSi-öin* 
gungrii iiiitTfu Irfr^tn reihte, fo ircitifl fdjlirpe idj *fc.iPOii ciYi 
fciöaftiftfjf« «Iii. fd)rif6 tirfc ©rtopl'cu rinm«! fih 
mid) ffibfl unb aitf cinrn firhtrn J)atii»bcbArf in unfrriinMic^en 
taoni. 5Jcrtammt fit tie Äritif nldjt, fo intnljte Irf) »vcf'l'iu 
ffcijc BPd» licffrn. , . i , . 
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®i'faf)i'ung beutet mit finftra ^Jicru% 
Siin'iif fluf ^frt^c bev aScivjnngenheit. 
0ic fi5f;rt i^ni vor bcö J^eDeri^ '^rauei6rif;nc/ 
5S>oiMuf bei* Q3(iU bci^ 0cl;tiffa(ö unb Dci-
iStfn)"cl), gc&orcn, bajj er ^civfd;cnb bicn?/ 
iTctt ^anipf mit bei* S^ot^twiMgfcit, 
S5on iSa5>n unb Sivt^um feinen Ö5ci|t umfnngen, 
cmpSi't von Sui-c()t unb t»on Söcilangcn. 
,. ,r •»••>1 -r •» i 
0ie jfigt iiim 0aatcn/ bic im ^cimc (lavOcn; 
llnb ^Ci"4fte, bic if;i' eignet 0tvc6cn bvad), 
ißevjä^vtcv 0d)mcrjcn/ ei tief SSiinfc^c 97ai'fcett, • 
Unb ^i-iic^te, bic.bcr Sieuc SSuvm iciftad^, ' -
©er «^olfnungöcrntc f5rncilccve Ö5avbcn, 
2>ic ^ugenb/ bie bei* ©oc^eit £iit eilag, 
Gi-6autc 'Plane, ewig einfl ju baucvn, j • l 
' 3(uf beten Mmmei-n 93ii[|jonen tvauern. .j ' 
»Sernt, ruft ficv "t^oren; vor ber Sufunft beben ' ' ' 
IJ^ie auö bem 0(I;atten beö SSergangncn fpvivt;tl 
^Ein ctvger ^rei^louf ifr bie^ enge Seben, 
IDnö bie 3fiatur mit 0cIrtucnl)anb umflicf)t. t ' j  'j ' i '? t ) 
,_^eilürcn i|t bcr "ilOJenfcI^^cit f^eirgcsJ Streben; 
^^en Äampfer h'6nt be^ Cicgeß 'Pnlme nid)t. 
. . - • t  
.SHie tvirb baö Jperj ber $liu[;e ^afen finben, 
5)n$ lMcI;t ercjuicfet nie bie (Sivigblinbciv." ^ 
-I/JL 
„Um in 6er ^rnic ©ilrn* ju ci'Waticn, 
S5frf(^lcu^frt i^r ^c^ 2(ugcii&licfä Öcwinn. 
Um im von ©orgctt ciiifl |u flei-Ocn, 
SBcift i^v bcc Sugettb :fnfcf)c ^tn. 
2(m 'ifior 5eö Ö51öcfö ereilt cud; batf 93cr6fi6en; 
2)ai ^lugOilö flic()t üoit bcm gctdufc^^tcn «^imt, 
Unb, Wfldjen ^Preiö aud) euer erringe, 
©d)ncü re»0t i^n fort bie" 266* unb.5I"t^ fc'c 
»®o i|t bie iSBeiö^cit, bic ben o<»u6er (6)lr, 
Scn 5l"d), ber ewig auf bei* •O^tchfc^heit ru^t? 
2)ie €vbe fc^iüfet unb pflegt i^r Älinb, baö Q>6fe/ 
Unb i^m gebA^ret feiner ?3Jntrer Ö5ut. 
On ferner 3nf"nfi i'oHt nod) baö ÖJetJfe 
2>ci Ärieg^/ im ^5eI5 uod 2cid)en unb »oU QMut; 
Unb SBogcrt/ flammen, Q5e(l unb l'ailer ringen. 
Um blö^enbe ®ef<hl(cf>ter j)u verfv-^lingcn.« 
„®eg mit ber JJ»offnung fdjimmeiüorien 8ä<jcn, 
^it ^rdurnftt/ bie nur ®unfd) unb J?urd)t erzeugt, 
5>ie um ben v^c^wei^ ber ?ir6eit eud) öetrAgen 
Unb beren 0<^warm bem trflOen 'D^iorgen weitet! 
:t*fm mädjt'gcn 0c^trffal nu'if;t i^r unterliegen! 
Ergebt euc^ ftimpflo^, tragt fein unb f(^i»eigt! 
C^aut müHig ju, toir ti fein 35erf »oücnbo 
Unb eure .^»offnung fep — ber dualen €nbe!" 
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SJcrjivcifdnfc tlicft nod) auf bte graufc 0cenf, 
5>ie t^m (5i'fat)run5 roieö, bct ''Dicnfc^/ unb Ocöt» ^ 
$>a jic^en i^n befecltc Jplmmclötöite 
3ui- Jfinc ^tn. .^iclobifc^ ©dufeln ^ebt 
2>fn 23ojr^ang ouf. 3" ^olbei* 3«9cnbrc^5ne, 
UmfioiTen von be^ ^Otorgenö Ölanj, cntft^weöt 
25ie Hoffnung bcn umnac^tctcn ÖJcftfbcit 
5)»e i^ic 0c()immcv fcvn^iit noc^ vcrgiilbcn. 
jTiegct ju bcjJ ^tmmrlö Jpd^en 
2i^c Unftci-61id;fctt vciflaret i^n. 
3» ^ocf)9e^obnen SKcc^te wc^cn 
Xe6 0icgc« Qfiolmcn, tt)clc()c ewig blö^tt. 
Cie (ic^t bcn (55ci(l in Sweifeln unfci-gc^cn 
llnb eilt bem 0trom i^n vcttcnb ju fntjic^n. 
©ic rcid)t bic »0<^»b i^m bai* unb »od ßPi-barmert 
©erließt |te i^n an bic Q3iujt mit SO^uttevavmen! 
»SBic,« fpvicf)t fie, »magfl bu vor bei-SuPunft Be6e«, 
v"5)ie nidjt auö ©d^atten, nid^t nuö 'Ji-iimmern fpi'id;t?' 
»Sin ftcilei* ^fab jum Ö5ipfel i|t baö 2c6en, 
»Sin 0tufeni)an9 von ^ödmmcvimg jitm 2icf)t. 
»CDasi i3iel erringt bei* 'i)3Jcnfd;^eit ^eil'gcö 0trc6en/ 
»®o cinfl ber Stampfer feine SorSecrn 6rid;t, 
»Srmnnnc bic^! ®u tüfrjl: ben Jpafcn finben. 
»^aö 2)unfcl ^mulj bcin Ö51flni beö 'Xagcö fd^wlnben! 
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fannfl bu t^oric^t voc Qi^nntomen Jittevit, 
Deren '^^ov^eit nur bci'n 3<i9e«'^öi-gt, • : ! 
»^or nur im 3^ac^^afl rollcnbfn ©ctwittcm, ' . 
fcf)on bcö 2l6enbö ^ori^ont verbirgt? • 
wOJiag bie 97fltur, waö bu fr6au|t, jerfpliffertt/ . '. 
»»3nbc0 bic 3tit (Ifttf beine iSilrilcOe wärgt; ' ;, 
ff'i>er Sufunft fKeic^ (Ic^t uncrmeplic^ offen. 
.35cr Surc^t nit^t fennt «nb wagt barf alle< 
^ 0 f f e n! 
»®irb au(^ ba^ .^inb nm fmtft'gen S^eit t)cr|aflett/ 
•»®eil feiner .^raft md)t jcbci SBerf geltngf, 
»»Seil ci norf; fc^wanfenb feine P(je tragen/ 
»0ein ©lief bie 3?a(^t ber Sufnnft «ic^t burd^bringt? 
wä(f}ft unb reift ju fefler DJiann^eit klagen, 
»®o feine 0r(Jrfe Siiefent^at vorbringt. 
p'Xu<^ bid) umfingt noci^ ^arter Äinb^eit JpMe, 
»2fud) bu prangfl einjl im 0d)mucE bei* 
»91od) würgt ba5 0d)ivert bcr 3wietrad)t Stationen/ 
»^ie em'grr triebe einfi ju '^^nibern mei^t, 
»D7od) flirren Äetten, ©iUJii^r ^errfd)t auf "^^ronen;. 
»^injl (löijet |ie ber frei;c ÖJeifl ber 3cit. 
>j9?oc^ ill'tf ein ^raum, bod; Oei; ber 9?ac^n)eft roo^nc» 
»5)er Unfi^iuib 9ied)t, bcr Xreue .^eiligfeit. 
bOIoc^ jle^fl bu ringö beö Caflerö "Tempel fc^immevn; 
I j I 1 I »5>er lugenb »Preiö giän^t ein(l auf i^rni Irümmcrn. 
__i:o 
nju0 &ie ^rnfcf)l)cit i^6cr Scfc^cn Waffen 
»Unb 3?ef)cl ^i^üt bie 0ti'ni5^/ bic fle 
»©ffctilecl;tci' 6I»l^n unb üflucn nuf unb fallen, 
wQ3ijj cin|c bn^ gSttficfje (JJcIcf^Icc^t 
w^I^od) bcv Söofffiibung ^Pnlnic iiunfct nffcn; 
»Hsini Jp6rf)ftcn (ictgt bcr Äcttc IcC^tcö ©lieb, 
»©tc 03ten!cf)f;e(t ficf)t if)f 3ic! t" ©taubc^gianjett/ 
fl^ocf) lUci' 0tei*iieu fle^t bei* 'i)3Jenfd) e^ glänzen. 
feffeln fdavifcf; fcinci- 0lnnc 0c^vanfeit/ 
fcüi Ö5cift cnipoi' jur (IrcBt. 
fic^t iiiH)0tiom bev Seiten allcö fd;manfen, 
»T>amit fein ^erj nid)t ^ter am 0t«ubc fleOt. 
^emmt 3iatuv im j^lugc bei* ÖJebanfcn, 
»^5>amit im 0ti-eit ftd) feine itviift eif;cbt, 
»Sr a^nct nui* bcn £o^n in bunflei* ^cvne, 
»55al3 et ben tonj beö ©iegö crfi^mpfen levne." 
»3»^ ®i'n6c fc^cint bic va\if)e enben/ 
w'35ic er gebeugt mit ^(jinnen I)ici' Ocfa't. 
ijßrr ge^t ^inburd) ur.b feine 0c^vittc wenben 
»0id) in ein fianb / baö ew'gei* 2enj umtt>e^t, 
*üBo i^n bei* 2!^uf<^ung 0d)immei* nid)t me^r ftlenbe»/ 
»0ein ^licf be6 5>nfei;nö grojien QMan bui'd)füd^t/. 
.,5Bo feiner ^Cuöfaat golbne Ernten reifen 
»Unb 0d)aner eWger Sffionne i^n ergreifen," 
i:2i 
i()i-cv ©timme x h m \  
f)cirgci- 5n'^^c in bie ^vufl juvAcf, 
3(uf i^ren 3Binf umarmen unö oci'ß^ncn 
6id) €rb' unb ^»mmcl, unb ©cf^icF. 
Sroar rocnbct nod) jn bfjJ Sj^rgangncn 0cenfn 
S0?i|5trrtucnb oft ^rfafjrung unfern 
iJ*o(f) nie wirb (tc bc^ «Seifen i)3iut^ erfcfjiUtertt; 
Of)n frdgt SSernunft, ein Ungewitfern. 
€r irciß jur SSodfommen^eit erfotW/ 
UBeil i^n ber lugenb (»eil'ge ÖJIut erfölft; 
Cr filf)It ju f)ö^erii ©eircn ficf) geboren, 
Seil ni(f)t bie (Erbe feine 0e^nfucOt flillt. 
O^m gef)t ber ?Oienfc^^eit 0trc6en nic()t werforcn/ 
Seil eipig/img i f )v @from bem 5>orn entquillt. 
beö 93ergangncn nnd;t6cbecften Flüren 
€rgt4njen i^ra ber fernen Sufunft 0puren. 
t)urc^ ber Statur ge^eimnijjüofle 
0ie^r er bai @6ttlic^e/ baö fie üelebt. 
CEr weiß ti, baj; ein weifer, ^cil'ger 5Si((c 
^od) lUer Siflnm unb 3fit aflwaltenb fd}We6t; 
eine Jpanb in t^ntenooKer 0ti((e, 
3um groOen QMan be^ (Sd)idfalg Jiiben weöt, 
ilief>e felOff, bie biefe^ SSJeltaÖ leitet/ 
^Mfunft ,'?/cr i^or unfern Q3licf gebreitet. 
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. M.O^Jjoffnung/ nift ei*/ fefi wtü ic^-fctcf; galten, 
I)u 3iettcvin »on 6cö Söcföefbcnö 9lanb! 
SllJag jic^ baö £c6cit taufcnöfacl) gefüllten, 
folge bii* tn &n* SSei'^ctjJung £anb. 
5m wilben 0tui-m ^ei-fl6i'enl)cv ©etvöltett 
©rf)L-ecft mic^ ntc^t ©unfel, nj(f>t bc^ Unghlif^ ©tvanb. 
55eiu 2(nfei- micf) in emp5rtcn 3Bcüen, 
5)cin 0tern ivtvb mir öie jum 3ifl ei-^etlcn!« 
* E x  f t  d  p  0  V  (  y i v u c H O f i t v .  
^nferta liefet nmn in 5eii 
lungert, SUr. 151. 1804. 2li"tifel von ©t. ^ctcrßSuvg: ' 
»"Kiif ben tnnern SKiilltfc^en Uniüeiftdtcn in 'D^JoöfaU/ 
»»5f>arfow, 95i(na j. müffen ^ie 5^i-ofeffoi*en i f )ve 
»Colfegia in gafcinifc^er ©pi'flrf^c (efcn, ta die Seutfc^c 
»unter Den Singebornen bei; weiten nicf)t fo cultioii't i|l, 
»6n|? fie einen iufammcn^clngenbcn SSortvag barin »eufle^ 
»^en fönnten. 5)ic^ fe^t nun bie neuangefom/ 
»menen 'Profefforen nic^t wenis in;23e11e-gen/ 
ba bie jöngetn 35eutfd)en Ö5elc^i'ten 
nbeögateinö jum mönblic^euSSovtvage feiten 
»fo ganj nnic^tig finb. 
möfite fievlicf) fuv einen e^ilic^en 3iuf|en eine fatale 
Ejge feijn, loenn er Ännll nnb JaU ß!^ina berufen wörbe 
unb ba Ol« l'rofei.süi- Icgeiis auftreten füllte. ü)ian fpvic^t^ 
roie icf) glaube/ in bem Innern »on (If;ina wenig SHufflfc^; 
|u bem geht bic Diebe, bap bic C^inefen uec^ fo 
finb/ t^i'ctOiU»cifpracf)c wori ju liefen, unb (tn 
^all )le aud) eine aiiöei'c gclcitu ^abcn, bod) imriicr nni 
bc|lcn fcie ücifre^eu unö fid; in i^r ju DCfjldnbigeit 
n>if|cn. 55nm alfo öic €f;inc|cn itad) i^vcv uralten SSciö/ 
ftcit baraiif 6cftclnbcn, eine 0ad;c, bie fic ^5i'tcn/ licbev gctir 
nic^t alö ()aI6 vci-ftef;cii ju »wollen; wenn fie rocbcr ^oflegia 
im 9lufiifd)en liebten, nod) in feer 0pr(id)C bei' alten 
buö (6et; weld^er fie Immer zweifelten/ 06 ber J?crr "Pro* 
fcfförfo gut »er(lanb rote feinen 0latüonifd;cn ^Dialeft, unb 
fluc^ nic^jt meinten, bai? burd) fie gemeinnil^ige ^enntniflfe 
«m leid;tcf?en in Umlauf 9e6rad)t tverben f6nnten) fonbern 
i^re ttja^i'C 03ianbarinen/©^.u'ac^e WJ^nfc^ten, ober wenig* 
fleng ^3ianbfd)ui)c^, SDiongolifc^, ober "^orgotifd) 
6en6ei; gefagt, unferm wol^üautenben 'iOialorof|Tanifd)en fef^c 
na^e fommt), fo ui6d)te wo^l unferm 2anbömanne bie mol-
lis cathedra f(^icr ungepolflert fd;cinen unb eine ergieüi; 
ge Cluelle ber langen SSBeile werben, eine 0,uelle, von weif 
d)er er fic^ nur bed^alB nidjt wegwenbete, weil, wie fattf 
fam befannt ift, bei' Ö5olbfanb unter bie (I^inejifd;eu 'Pro* 
bufte Oi'^Srt. 
?f6er wenben wir biefe ^araSel auf Stufjlanb an, fo 
fjl benn boc^) baö IDing fo arg nod) nid)t, v>ielme^r mu|j 
man wermut^en, baj3 ber Qfinfenber ber einem 
3(nfaQ oon föallcnfufr)t pvdtenbirte, bat) «llc Q36cfe Q>drte 
^akn müßten. 2lrf) erinnere mid) einmal ein 3!)futfd)e^ 
0)>rid;wort gehört ju ^aben, baö 
gilt Se&er Icntc feine ScPtion, 
®o witb t i  rooOt im .^aufc floOn; 
unb ba« war ei eigentlich, waö meinte. 
frn fommt man mit folc^cn ©emeinfprilr^en niemals In ber 
®flt einer Cache fluf ben ©viuib. Ö5enauei «wogen törf/ 
tc ^cr «latus causae biefer fepn: 
di war eine fd^were 2(iifga6e föc bic 3le9{ei'un9/ öte 
Sehrrt'j^fe bei* nriiorganifitten obev ncugcjrifteten Uniücvfltd* 
fen ju befeuert. et^abnec SQolf^aufM^i'ung» 
Unflreitig crrdc^te man biffen am Ieicf;tc|^cu unb pcf)ci'(ten, 
trenn au^ bei* Station felSfl 93i<Snncf außgc^obcn wui'ben/ 
Kc i^re £anböfeute in bcv fianbeöipracf^c mit benjenigen 
Äennmiflfn öeveic^crtcn, lüefc^e ba^ SBo^f be^ ÖJatijen unb 
bei €injclnen bcgiiinben. t))tan gewann feinen fleinen '^^ei( 
ber 3fit f»lr 9leal;Äfnntni/|e,, ber fonfl ü6ei' 23ei'&al;^ennt^ 
nlfTen »erloien ge^f. 3enc au^gcl^obnen 93?ännec fonnteu 
nnö mußten frei;fid) fid; im ®e(i^ me^reicf ©prac^en ^cf 
fnbeti, um bie @d)Ä6e ju 6enu|ett, we(c^c (te vew 
fd)(ieBen (*). ©e^^al& ^ielt eö mancOec för tat^fam, bic 
bellen Äöpfe, wefd)e 6io^ei' fijftematifc^ gefiilöet warctt, 
(unb beien gi6t eö fowo^I in ben ,^(6(Iei'n unter bev gi*a* 
bulrten &eißUd)teit (**), ali aucf; au0ef^rtI6 bei* ^I6|lec 
feine geringe 2(njo^() au^^mrd^fcn, unb |ie auf ben ^o^ett 
©djulen be« ^u^Ianbe^ ben ÖJrab wiflenfc^aftlic^ei* SSoKfonu 
men^cit erjli-eben ju laffen, bev not^ig Wöv, um i^ret 
{•) SOf.in fpricf)t in ^et .fiictofcftfn ^cte|ler s grsifOunflSönflort mt 
lrcflitl)cd firttdn un& fiilticirt nid[)t ireniger bic ©tifdjifc^ie ©pra« 
dff ,  diu Vergnügen i f lö ,  in  SKoöf i ra  bei} ^cn bffcntl ic^en ß()t f  
licftfti ©ifpiitatioricii im ©aiFottofpaöpjfcfjcn Äfoflcr jti p5rcn, 
reif fcfc ®fi(liidjPfit fcie altfii ©pracfjcn flcukfig ftn&, 
("•) 2. f). nicht ©tufcrnffn o&ct jlnaficn, bie «oc^ nid&t oSrr laim 
inuntig ßeroorbc» fmö unb bie npd) einen SWeiitor traueren, fon* 
t-fvn ivjirtifl« ^Protcfep#" / »rf^ini««briten, yirt{;irccn. 
Siöcffe^i' 5cm 93am'I«nbe nöfelic^ ju werben. ft6cva(e 
iSenfung^ait bei* f)ö^cin ;3»uf|T|l:^>cn Öei|t»id;feit Itc0 nad)ja 
bcm nic^t fftrc^tcn, bnfj fie ben (im,2lu(>lanbe fo fef)r jjc/ 
fi5i-d)tcten) ?0?öncf>tJgeift ttt btc ^)>itnjipien llntcfiicf)(5 
«bertragcn wuibcn. ^Oleiii nn i^fe 0tuDicn i» bcn^ieiw 
bc war ein ^citoci'lufl „von tveittjjftenö 3 
unb biffcm ivoflte man aii^ivctcl)ctt (*). 'DD^an mußte nl)o 
förö ci|Te — bcnn <n bei* ^olgc buiftc eö me^t 
nötijig fenn — von unfern 3'iiic{;&ain, ben 5!)eutfcfK" / mft 
meieren wir bi(Jl)cr tmma- in fo gutem ^inüerftanbnllff 
lebten/ unb beren ÖJele^rte ba^ 0olibe bcm OOcrflad)!«; 
c^>cn vorjujie^cn pflege«/ tÖidnncr berufen, ipeld)e bie 
te «u^fiUIcn, bie wir au^ unfern £0^itteln nid)t ju ergan; 
Jen vermodjten. iöiefen wocirten SJuinnern burftc cö nid)i 
unbefaiint fci;n, baf? baö Sntrauen/ weld)e^ ein grolleiJ 93ülf 
m.fie fc^t, wenn eö fie jum l}Oi;en ©efcf^äfl bcr 2l'uffliv 
iung beruft, wnf^rl^aftig mit "Talent/ öjewifTenf^tiftigfeit 
unb .'5:reue belohnt werben ucrbicnt; ba)5 ein iDicbiun) 
»orauögefefet werbe, burc^ welc^eö fte in Ermangelung 9vuf/ 
fifc^er 0prad;fcnntntfre/ bie SSiffenfc^nften 5uje[)rcn voll/ 
fommen fd^ig waren; ba(i jum <£vit^ebevr93ortrag, uni 
befonber^ bei; gewiffen Siöciplinen, ba^ fimple Jperlcfen eü 
neis vorgearbeiteten Jjcfteö, wenn man mit (5l)re unb 3hu"/ 
Jen bofiren will, nid)t ^inreid)t; bai^ bie '^(ugen bcj? ben.' 
fenben ^^^ublifumi auf fie 'geridjtet |7nb, baf^ ^cr <Stubcnt 
oft fd)rtrf|ld)ti9 genug ift, ^u bemerfen, wo fein ^Proffffor 
ftolpert, bof^ c<J auf, aüen UniuerfitAten einen colleginlifd;cn 
2tn(0 fcniKfit rtnb«« li>iüjiöc o6>v4(foi. 
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9l6t/ fcem jcöe gegebne ^I6fe eine^ ©fiWri 
wiUfommfn i|t, unD bap ci btc Slegierung bittet 
mun, jid) in i^tcn Siroavtungen gctaufc^t ju fe^en. Ob 
cn unö fiU* fic^ f(f)on bie ©tubenten fo »tfl 2atcin 
ba^ fic, roic c# nennt, einen jiifammen^dn* 
genbcn SSorti-ag »crße^n, wollen wiv ^iev kfei t igen,  
Tibet 97fin! 9?cjn, ifl ung(flu6Iicf;, wag ci* t)oii Serie; 
gen^eifen lagt. Uuö gefegt eß liefe in biefe» 2Jüi'ti'4/ 
gen einmal ein Masculiuam |latt eine^ Feiniaini mit 
unter b. baO bei- i^^crr QJi'ofefToi' baö mdinnlicfje ©efdjlec^t 
fid) mit bem wei&lidKn vcr.nifeigenJie0e, fo ifc benn bie^ nocf) 
immer fein SSeiOi-ec^en, bnjJ in bcn .^tim6mgei* ScitMnflf" ge; 
a^nbet treiben milfüe, irt welchen, weil fte fic^ immer mit fldr/ 
fenbcn Slijciren befrtffen, weit fuglic^ei- ein folc^eö föi' b(« 
^ateinifc^e @pra^c mit ber gel[)6ngett tlosi ^atte angezeigt 
treiben finnen. lange wir — «nb rebc Ijlog iw 
©ejiehung auf ?0iO^fwa — fo lange wti* einen OjJatt^at 
bellten ^ öeffen S^amen jebev ^^ilolog mit ,2fc^tung au^' 
fpr<(^t; unb einen 0(^I6|er, bei* (tc^ fc^on ba^ 3«ti'öue» 
be< ganjen Q)ublifumö erwarb, «nb |einen ÖloIbBacf)'/ 
C t r a 0 n» / 5 i | d) e r, 9v e i n ^  a r b u. f« w. fo lange Wirt» 
man batf 2(n|e^en unfvev Uni»crfit4t immev nuv fvut^tlol 
antajlen. ^ 
X)eutfdjc 0^aufpiclcc iu SDZoöfmrt» 
?ß3cntt man bie ScOen^wcifc bei* 8000 iit 1«^ 
bcnbcn 2)cuf)'d)cn (?cnnu fennt, fo ni5cl)tc mau fajt Oc^aup.' 
•fen, bafj ein ^Jeutfc^cö ^^catcv fuv fic boö öi-ingcnbfle'sÖebüi'f.' 
iii§ gemovben fci;. 5)cv (Si-tvct!) t|l fi5i- aüe in jcbcv ^Inflirr 
bie um- ci-wer6cn wotfen, fo vctcf^Iid), ba^ er i^ncn oft 
«in 2(ntvie6 iu ^i-^o^ilungcn, SJSn-gtu'^gungen / ja jiir 
Ucppigfcit tüci'ben muCv Sicfe (Ji^o^lungcn fud)t bei- 93oiv 
ne^meve im Bivfcl gcbilbctei' ?3icnKt)cn obcv t)ci;m ^oflon, 
unt) bcv C^clc^itc bei; feinen ^öc^ein. iffio aOci- foll (Ic ba-
Jpanbwei'fei* fuci)cu? — ;^mmei- nur im ()ci'i^()mtcn ?Scin.' 
f)aufe jum Slcpf^antcn ? ^mmer nin- in bei* i3<iro9vaböf(fc(}cn 
Kneipe? nui* an einem anbcvn, bicfcn mcfu* obci' 
weniger dbnlicl^en, lorchon royal, w o  er in bcr ^Punfcfy 
Terrine bte ^6d>(le •5>e|Timmung feinet Set^enäi ju finbcn fic^ 
ge5i>6^nt? 5Bo foII er 3Beib nnb ^6c{;ter f)infii^rcn, of;nc 
fcaß fie üon ^aumelnben angerennt, »on Sotcnvei^ein juni 
€rr6i^en gel)rrtc()t, »oa Äiafclern getU^Ht/ von junjjeu 
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3lüöt^ef«!r;Ö5efclIfn jm* Q5u^(ei'c\> f){n9e^oser» 
werben'? - (5>5 nuip i^m fevnei* bavum fci;n, föclecjciu 
^eit jii fnöeri/ tüo bic, untci' ben ©einigen )o je^v »ec^ 
nnc^IäötgtC/ ©eiitfd)e 93Zutteifpvac^e, gefannt, gelevnt, lieb# 
gca'onncn wivb^ unb eben fo wenig in ^amilienjti'felii cilS 
in 2ßii*t^8^aufei-n gitf eö filv fi'e '^l'ugbeute, benn illjei'atl 
ra5bved)t man bie SKiifiTfcf^e. miiij bcm ganjen 5)cut; 
fc^en »publifo lyillfonimeii fepn, baö in bei' Siegel wenig 
liefet, wenig 2l'6wed)6lung beö Sebent eifd^i't, wenig ?ln; 
tiiebc jum ÖiUen, 3Baf)rcn, Q['Men iinb Öjcojjcn empfangt/ 
einen 0c^aupla(j|lc^ ei'ö|fnen ju fe^cn, wö bie SJei-anbenin.' 
gm nuf bei* ^A^ne beö £e6eng, baö treiben unb ®ti'f'en bei* 
^enfc^en, bie Steide bei* Unfc^ulb, i>ie ^adihicfe i>e^ 
flei-5 unb bie iCunfr, ba6 Safe^n Dei'nönfü'g ju 
genießen/ fennen lernt. Unt"» biefe moi'ai)ri;en 23öi'tf}eilc ge; 
ti'if)ren i^m leine iiivcfx, bei- einzige ciögemciue, 6jfentlic^e 
23i'rramml«ng^p/£}(j filr ein eniigiii-tc» 555Ifcf;eii, nic(;t; 
ße oft/ wei/ fein SBoMiunb, fein SflJ^iilicn/SSci-i^dft/ 
nip, feine gei(Miif;e ^Deöpotic c» Biringen fann, mi;f?{fcf;e 
2ib|urbitdtcn, ^eigcle»;evte ^öognifltif, f£()Ulmeifrei'lic(>c CDef 
monflrationen, bonibaftifcfie ^Deflcimntioncn unb ge^cucl)clte 
Ufberjeugungcn on^u^öi-en. 5Bcnn fid) untei- fol(l;en Uni; 
(lÄnbfn bei; i^m ein Iheater etabliit, baö bie bi-amati; 
fdjen Swecfc ju citeicben im ©tanbe ij^, unb id) will )tc 
nic^t wiebri'^olen nad) bem, waS 0cf;iUei' in feinei* 3{"6; 
hanblung i^bei- ben (Jinbrucf gefagt f)rtt, ben ein ßuteä 
0d)aufpicl anf ben 3ufd;aiiei' mad;en niuO (*), wenn ein 
(') D.Vff iKftf firlit, itij ÜluiriMic in ton Otrüfka is 
inno5irannoi litteraturü (\UJ ^cr c,K?l.i!t?>rfiOcn 
n £t:icf. u 
in 5}?oöfn)a öcn SeutfdKf^ ^il)o(un9/ geifligeö 
5Cci'9ni59Pn, ^cnntniß fcinev ©pvcic^e, ^fiintiu)] ^el• SBelt, 
moi-fllifc^e 2fu»l)iI6un(i fo fcefircMgr;cö einö feinet 
bringenbilen ©eööifnifle. 
n>av bn^er innigjl ffo^ ali i(^ ^6vtc, fta^ ein ge/ 
wifTei' ^d}aufpielcv vom <)}etev6()uvßfd)en ^^catcr, ^crr 
©tcin^Ocrg, angefangen bcv 2>eutfc^en ^^nl(a unb 
iSiclpümene in "DJtoßfwa »Hufna^me ju bewiifen. <5i* trat 
im Sinter 1803 — 1804. niif/ unö jebcr ODiunb roai* fei; 
neö 2o6eö voU. SSei- in jenei* Seit baö comifc^c Talent 
»on 0teinö()crg nic^t bewunbeit ^atte, ben bcbanertc man. 
3wai- gab er unbebentenbe Saiden, in benen er Ü.uintupe(.' 
SKoüen fpielte, aber aucfj ba Iet|tete er bae^ iion plus ultra. 
<go fagte man. i)3icinc 3cit erlaubte mir nicf;t 
Baö ffiSuubcr nu^ tcr 
Sie feltnc 2(loc 
fe^en/ unb id) bebanerte niicf) fclbfl. C^nblicl) aber gelang ei 
mir in biefem Jjerbit ein Qiaar Söorftellungen bci;juit>of)nen, 
bie ic^ bloß ermdf^ne, nicl)t um ^eyiioge ju einem 'i^eater/ 
([alenber ju liefern / benn mein ^]Man fcl)lie|3t bie ^^riti? 
ber @d)aufpiele auö, fonbern meil mit bem 2)eutfcbert 
'Xl)eatcr baö ^ntereffe eineö 93oltc6 uerfniipft ifl, an weU 
d)c^ id) [elb|t fo eng gebunben bin, unb it)eil icb Mei/ 
tvaS auf bic ^ilbung ber 5>en)o^ner Siulllanbö ^in^u^ 
fiitteratiir) i. ZUeil ,  StÜDÖfiua/ 6<y ßaiiacfc 1804, r;ei'au(j0Cö«» 
itn cos Sattoliti, 
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6fiü^ren ju mfliTen glaube (*). 5Me ci|1c war, 6ev 
Teufel ein Jp^bcaulifu^. 0c^on wunbci'te tcf» nuc^, 
wie man ein fo abgebrofc^eneg ©fficf, beffen 0fijct itt 
jebem SSabe.'"iWccum prangt, ^eufe nod^ auf bie 'Sij^ne 
einer ^aupt|lnbt bringen fonnte. 3ißein gut befc^te StoHen 
unb ba5 tJJenie eine^ 0teingberg Cwie icf) immer voraug^ 
fe^te) fonnren baö "^rioiafe be^ ©tucf^ felbtt vcrgeffctt 
macften. ?fffein i(f) fanb micf; ftdj^Iid) getdufdjt. 9^ie l)abe icf) 
in meinem Seben geglaubt, bn0 eß ©cf;au)pieler wagen fonn« 
ten, eine ^il^ne" ju beti-eten, bic nicfjt einmal bie er|ieti 
31nfi5nge i^rer ^unfl thJbirten. »eimodjte eö nic^t, ba5 
?nlc flbjuwai'ten; id) eilte f}intveg. Um jebocf; in meinem 
llrt^eil/ ba$ bem affgemeinen be^ Qiublifumö gan^ int 
Siometer entgegen ftanb, fic^er ^u ret;n, enffcf;fo0 icf; mic^ 
noc^ einer SJovfcelfnng unö jwar be^ ©irrsürtr^? von 
iiofeebue bei;5uwor;nen. tüoHte ba{3 cß mir Jperu 
eteinöbevg abjwdnge, fein Cobrebncr ^u werben, ^le^mal 
»ar bas5 parterre gepfropft üoff. 3^un benfe man fid) 
6(f)fluf"pielcr/ bie e<j nic^t wdf^nen, bafj bie 5)efIamatioit 
i^re JHegeln ^at; bie bic i)3i(mif wo^I faum bem S'iamett 
nacf) fenncn; bie i^ve ©inlogen fo leftionemd^ig ^erfc^)nat-' 
tern, baß immer jwifd)en ber ^rage unb 2(utft^ort ein fo 
langer ^aum bleibt, bi^ eö gelungen ijl, ben 0oufTeur 
aufjufafTen; bic am liebften/ unb fodten ftc fiel; (Stipaö in« 
9* 
C) ffdi ticffii ©n'in&iMi fl5n«e ic^i bem nadfjfofgfns 
tfn, fo Pwnfliod unb fo offc^ritüncn Oluffaije (lier einen 
Vlao. 
-.Iii-
Ohr ju fnsen ^rtSeii, (Inn- ins? ^PiiOltfiim ^inSIlcfcu imD 
^tllrc^cn (*); bie f(d) fd^Iccf^tci-biiigg nic^t ju Reifen wi)i  
fcn, ivcnu i^ucn ein 2Boft obei* eine 'P^i*a)e ucvloi'eu ge/ 
ganzen ifc; bie fic^, wegen tf)rei' gelingen bei- iOJit/ 
gliebei', auf bie fleinfien 0ti1ife cinfc(;i'dnfen möffen un& 
öuc^ ba nid;t bie Stollen gc^6i*ig Oefefeen ' fßnnen, 
bie eine fe^i- fldglid^e ÖJai'beioOe f)nben u. f. ii). 'Sictn 
benfe ficb biefcö ^n)cniMe unb ei? mujj einem l'eib t^un, 
bap )oIcf)c 2cnic, toenn fie einmal bie 97ot^ jum ^5:f)catei' 
ti-eibt, nid)t liebet in einev fleinen 2)eiufcf)cn 'Provin^ialilabt 
alwinODteffiva anfn'ctcn,ivof)iu bei-^öentfcOeSufff^^iuev fomnu, 
nacf)bem ei- einen grof^en "^l^eil bei- Seit bnrd^reifle, unb 
wo fo riele 9vU|Ten tüoljncn, tvelcf^e bie X^eater «on fionbon, 
^aii^, iSiannf;fim/ ^amSurg, Q3erlin, iJBicn u. f. nj. 
fa^en, wo nifo wenig auf .^agcl 311 vcd)ncn i|t. 
jjcvr 0tein£!Devg fpielte im SBiii'wai* alö 'Ji'ii^ 
weilen mit einer ©ijU-aftion, biiöWeilen mit einer 0teif(;eit, 
unb i>iöweilen mit einer Qiretention, bie man von einem 
guten ©c^aufpieler/ 6cfonberö in einer 9voIle, bie nidjt 
überaus fd^wer ift/ nie erwartet. 3d) gebe e^ gern baf? 
er einiget "Talent fAr baö Q>iirlei3c|uc ^at, aber aud) wei/ 
ter ?iid>tö/ unb babei; ijt fein Organ fo wie fein 5)ialeft 
nid)t einer ber glücflid)(lcn fi'U''^ "i^cater. J?at er einige 
£ad)er auf feiner ©eite, fo finb ba^ foldje, bie nocf> feine 
beiTern Äomifer fa^en unb i^ber bie .^'un|I nie nad;bad;teit, 
ober bie burd) feine perfönlidje ^efanntfd;aft beilod;cn wur.' 
i*) 5rf) «vill tton gciBiff'fn l)&d)|t nn^bgiocu Siwei&cutiöFfitfn / bif 
^r, fetfin^bcrfl im /jvijrfliUifwö cnt>vifd;tctt, «nVrti;nfn. 
T33 
bcn. (5i" niAijte bcn Irtiiije flubiven/ wen« 
er in Snqlanb nid)t flusgcjifcfjt lüctbcn woüte. 'lOtKe- 0tein^ 
nl^ 5!)oriö, jeigtc fld) alä angc^enöe 0d)<Jii|piclci"in |ü, 
man ^offen fann, fie rocvbe und) einigen Sa^i'cn, wenn fic un? 
tcc gute Jicitung fommt, nid)t mi^fnlfen. ^oi'o6 ali 
0f/ifoiir/ niu0 uoni O^euen ge6oien wevbeit/ wenn ev fic^ 
tem Z^entev tvibmen iviü, 5)iab. ©eO^arb, CJvau ». 
£iing)alni) unö 0d)mel^ei', (93Jöjof von fiangfalm) 
fpicifcn crtrdgiccf); Cc^öen fc^ftö am gi^nfltgen Ov<jan. ^<iö. 
C^abet) bic priina donna bei* "Jvuppe/ fönnte 
befTei- ögii-en , ivenn fie wollte, Jvenn fie (i^ nid)t 3^ac^# 
li^igfcctcn cr/rtuöfc/ unb '.renn fte fuf; auf bcni 'lOiO^jfotinV 
fc^en ^^eatei',nic(;t ju migfalfen fi)ien. i)JJnb. 
(Jvau Ä'iiO) gcf;6i-t untcf bte tef;i' mittelmnjjlgcn. ©er ein* 
jtge ^ei'f-SS i (^ e( m (^i*. v. ßangfnfm) fpielfc (o, ba^ cf 
?7id;tö jit wünfd}en librig lieji iinb ba0 bie (Ii'engfte 
Äritif i^m bae 2o6 eineö (jvAüen ©c^rtufpielci'ö cvt^eilen 
niüiUe. 
55ie|e je^tgenannten 0d;rtiirpie(er gaben futj bai-auf 
ein 0türf, betitelt bie gute fiaune, wa^ id) jwac nid)t 
fa^, abff \)on «ipin. @tein^berg, wie beu 23ov^ang im SSicr; 
toarflel, al^ fein eignet 'D3irtd)wevf mit bem 3(u^bvucfc bei' 
unglücflidjilen Eigenliebe anfAnbigen ^6i'te. 5)iefe gute 
£aune f)at bem ganjen 'Publifo bofe Saune gemad^t, benit 
id) fanb feinen ^fnfd;cn, bem eö nid)tfiEfel unb £angei»eife 
teruffad)te. tOian follte J?in. 0t. inbeffen vnt^cn, immei* 
lieber feine eignen <Xompo|Ttioncn aufjutifc^en, benn wenn 
er mit biefer Xruppc gute ©tiWe auffi'i^rt, fo mujj bei* 
tramatifd)e 6d)iift|lelfer, n>eld)cr jufamgerweifc fein SSeif 
t)on i^m verhunjen (le^t, t)or ÖJram (leiben» 
T:34,. 
Unb bö^ci- meine xd), baO bem övingenben '53cbiU'fnif|c 
iinc$ guten '5:^erttei'ö fiU* bie Scutfc^cn in no^ 
nid;t abgeholfen fei;. 
^e r  " l^ca tc r^Sccunb  
Obe l '  
0d}rci6en cinc6 alten ^viegßmanneö ouö bcr 
vinj an feine greunbe in ber ^auptjlabt» 
(f. 933cftnlP Sfrorcpii d. 1804. 17.) 
0d)on üon S^efgung 
jura '5:heatci' unb wui-be ron allen meinen Samci'abett 
im ^Dienjle fiU* einen gi'ol^en ©ilettanfen bei- biamafi|c^ert 
Ännfl gehalten (*). 56ev in ^viegöbienften »uai* nnb mit 
feinet 25i\)ifion weit von bev »^aupt|tabt in entfei-nten 'Pi'o/ 
Vinnen (lanb, bem wivb eö nicl)t unbefannt )ci;n, baf; ti 
«in(l 6ci; ben Slegimentei'n fiH' ein angenefjme^ 93ei'gnilgen 
gehalten würbe, Äomöbien aufjufü^ren. §rei;lid; mgaOen 
wir im Sagei* an 0d)aurpiele ju benfen> wo wii* unö tag/ 
O 3'1) ifp ciniflfii Stuäbtftceen bei CrißlnalJ in tft Utbtti  
SlfcÄubcrungcn gfiroffcn, bie icnrm nid^f j«m 
H'fii ecrci((jc» fbntu«» 
lic^ mit OErfi'ciren Scfc^dftigten / un& nur unb 
Q^clotongfcurr im ^ opfe Ratten. ®eim wir a&<r wieber iinrcrc 
SBintfrquflticrf Oejogen, fanii jcbcr unwidfuclid) auf neue« 
Beittjfrtrcib. — 3f^t fann td) nid)t me^r für pflvtenifd) 
gehalten werben, unb be«^a(b glaube id) mic^ in meinem 
Urt^eil nid)t ju irren, wenn i(f) fage, ba^ cö för einen jun# 
gen ipo^lcr^ogencn Offizier a^eit angenehmer unb nii^Iic^ei* 
fepn rnüffc, einen 2(benb im Ü^eater/ ol^ am 0pieltifc^|c 
cber in faber &cfcUf(^aft jujubringen. Sin Mviegev/ bei* 
lange, lange S^^re mit feinem SHegiment an ber ©rdnje 
fe^rt enblic^ einmal in feine geliebte Jpeimat^ 
ri'icf. 2)a crfc^eint er feinen üanb^Ieuten, bie Seit genug 
f)atten/ i[)n an Jluebifbung unb feinem SfBefttone ^u öber^ 
treffen, in ber 'Xfjat wie ein Sffiilber. ©ie ^rnucnjim^ 
mcr fi'ird;ten fid) vor if;ni, une vor einem 'Popanj, unb 
er fie^t fid) genit^igt, Oei; aWcr feiner ^apferfeit, bic 
Atolle eines f)?efiu(cn in einer (^efedfc^nft ju Jpielen, wo 
3Bib unb fcinc(> Q5enc^men aKein ^Oifprildje auf ein freunb; 
lidK^ üiSd)cIn gcwd()rt. 2)iefem Uebel beugt baö "J^catci* 
red)t Icid)t vor. <Jin junger 93tenfd) lernt jugleid) mit feinet* 
D\oUe eine^Otcngc witjigcr 2luöt>rucfc unb moraIifd)er ©enten? 
Jen, bie in feinem Äopfc taufenb anbere flare unb jufammen^ 
^Ängenbe 2(been erjeugen. <£in gewanbter ^nabe, ber ba5 
Talent ^at, auf bem X^eater ju agiren, unb einer jebeit 
glürflid^en 'P^raje baö geh6rigc Ö3ewid)t ju geben, wirb 
gewiii weit weniger in ÖJefellfc^nft S^ull fet;n, alö ein 2fn,' 
brer, ber ba^ Öefübl be^ 0d)6nen in ficb nicbt au^bil^ 
bete. 05iit 93ergnAgen erinnere ic^ mid) ber Seit, wo wir 
ön ben Ufern betf <Pontu< (Jurinu«, nid)t weit von ber 
Ctflle, wo 0«ib feine 23erbannung beweinte, 23crfc au^ 
Scmjrc nnt) Dcffamii'tcii / un& gern milröc? fcf) mc^i' 
yon unfein t^cntralifcl^cn 5^c^u^tf9ull()cn wenn a 
nic[}t mcii.c 2l'i)ftd)t wnfC/ l^fei' üon einem oHöern ©egcn/ 
f^nM^c ju veben. 
5l(iJ icf}  bcn ^icnß verfiel!, J03 Uf) auf  mein 2cln^(Ju^ 
in bie Ufrainr. 0c^on fetf Jtvan^ig Ci^rtf;i'cn ^cit te id} 
feine von Siutllanbd v^auptfltibten gefe^en. — werbet e6 
fonbcibrtr finben, wenn id) eud) ftiiK/ C^cin fonberlü 
<^er Jrennb von vclititc^eu 97nd;rid)fcn)/ Me ^DioöfowfdKn 
Sn'tungen 6Idö beßivcgen f;alte, um crfiif;ren, ivenn unb 
tihvS für ein 0tilif .qcfpielt nn'ib.) — 97od) me^r werbet 
i^r Ind)cn, wenn id) eud) geftc^c, bap id) viele 2tcteur^ in 
©ebanfcn nad> meiner *iPl)antafic tieifce, iT^rc 0timmen unb 
Öjeffifulflticnen verbcfferc, if)nen if;re 0tcf(cu nnf ber 0iene 
onwcifc unb — wa6 nod) tolier ift — weine unb tac^e, 
eöen fo al^ wenn id) in ber Soge Inf^e. ßrin jeber üO^enfd) 
^(U feine (^i'itlcn. 55curtf)cilt f^iernad), mit weldjer Unge; 
bulb id> in brtö Qietrow^fifd^e "if^eater/ gfeid; tiad^ meiner 
2infunft in OJiO^fan^ eilte! — 33tan f^>ic{te eine @i;mp^o.' 
nie; bi^ lU;r fd^lng fed)^ unb im ^nrterre waren faum 
f'infjig 3nfd;auer. !ö<iö gefiel mir nidjt. 3» biefer alten 
»^"inuptfwbt, meinte i<f)/ tönntc eö nn £ie(if)nOern nid)t fei)/ 
kn , über baö 5;[}eater milfite nid)tö ^Infabenbeö ^aOen. 
0d)on af)nbetc id;, wie eß mic^ jammern wilrbc, wenn 
Q^f!ifd)L'r von 0d)aufpieIein bie ^J^erioben verun|?n(teten, unb 
ofync in ben 0inn bei? ©id^terö ju bringen, (ber bod) 
von if)ncn vorauiffer^t, baf; fle fo wof)I fein al^ i^r eignet 
'inlent bar|ieüen) ba fc^rcnen, wo fie ^anbeln fofiten, 
boö Erriefen, wag ber^Ild; miltlte gefprod)fn werben. 97iin 
w.iß gv'fd>.ih enMid;? — 0?tan fpieltc: 37id)t mcf)r al(J 
i.r 
fcc^5 0d)iUfcItt, ein ^>"<5 ntc vei'altevt, untifpfcfee 
fo, taB fclbft Ärtifci- Sofcpt) II. CO ^:)3Jo^fn)a wegen feiner 
0cf>aiifptclei' beneifcct r)fl6en tum-tie. SÖarlic^! folc^e ta6; 
bicn unb folcfjc Tfcteurö vci'öienca vou ja^Ivetc^en 3ufrf)auevn 
applaiifcii-t iu lüci'bcn. flntfcf)te fuv Sef^n. — SSemi 
trr :2(uftiitt, iro tcf Stcin^crö 5cn 06ei'ftcn 2((tbovf 
jii fei'n ^(nbcve, nicf)t im ©tanbe 
finö, nniujic^en, füv luett lüciben Dann bie 
0cf)flufp(cl^du|cr nocf) 0ifnilcn Der ?lufflni'ung, be^ Ö5e/ 
fdiniacfö unb bcf ^ugenb fepn? — 'Sic ©eiufcf;ett 0ti^(fc 
näftci-n ftcf; mc^r bcm ??iUionafen unb C^ai'öf^tei'ijtifi^eit 
Siiiffen öl^ bic $?i-nn36|lfcf;ciT, unb 6c)ünberö bie, 
ti^clcf^c nöcf; bcv ?)vct>o(ution gcfc^fieOcn fmb. Ucöei'bieö --
vcritci'cn bic 55cutfc^cn ©vanicn/ <5!om6öicn unb fogar bic 
'^raiirvipifle in bei* llcbcrfe^ung 9)icf;ti> von if^vet 0d)6n/ 
feit, bfl I)in9C9en bie 5vanj6ftfd;cn, bci'cn gi*60tcf SBcvt^ 
^i>uptr<i(^Iid) lin bei* £eicf)tigfcit bei* ^Sei'i'e unb bei* Sletn^ 
^cit bei' 0prac^c befielt, in 3vufft|"cf)cn Uc^crjc^ungen awt 
ffrft mittelmäßige 0tucfc fd)einen.  Unb wie foU man 
Phaedre, Atlialic, Mcrope, Alzire i16ei*fe|cn? £a0t 
\mi Jvanjofifcf) Ici'nen unb bicfc 0ti\(fe im Kabinette lefen, 
aber in« "I^eatci' blos? fa^ven^ um Ücffin^ unb ^o6e6uß 
ju fc()en. Q^egenwdi'tig treten ja nucf) fd^on untev unö 
junge bvamatifdje 0diviftftcücr ouf, beien 5ff6eiten fi5r'^ 
rrftc «iel reifpi-ac^en. ©c^abc, fe^v 0d)abc, ba0 wiv in 
unfcrci- 93iutteffpiflc^c feine guten branidtifc^en SEBevfe tii 
(') QS i(l bfPaiiMt, baß tiVfcr 5P(Ci:rtvd) (\ii) iminct «n tiefem 
ff frgbijtf. 
D a 6 f n !  T > i e  ^ c g n e i *  D c i -
i»ajj bei 25a-ö öcn SSerföffl'i' t>P" öfni iSinfnd)/ölrt; 
iildic^ca abjuiweidKti; unb eö fccui ffiTclnbeit ^ictrrif oi^cr 
0i;Ibcnmat3c rtu!i»opfein. 21'6cf id) glaube, bü0 bie 2(1; 
tcn Ui')acl)en Ratten, bic 
0prad>e bei- (tönet: veben l.iiTcn. 5>cm )n; wie 
i()m lücüf/ id) bin ein trciicf ?33cieljii'i- bc»J (iot^urn^ unb 
bcö 0ocfuö, unb freue mid; üou g^injcm Jpeijpn, ball bie 
£ic6^abeic9 füi-'g ^^^eatci- in ^vui^l-mb ima^cr mc^r ju; 
nimmt. lüav eine 3f«t^ wo bie 'Pioi'ir.^tctvoi)ncf bic 
(Eomöbie blo^ von Jjöicnfagen fiinnteu/ uiii? Ae nid)t vom 
'5ard)en)pielei' / .^ofuö / Q>ofuö ju unrciKOfiben lüufjtcn. 
Iad)t obct weint man, je nadjbcni Munjl unb 05eiiie 
e6 foi-bevn, in ben entfei'nte|len ÖJouweinenicnttSjtubtcn, 
alö in 3^i)c^nei''B)otvooi-ob, in ^obolßf, sBoronerd;, ivo/ 
fan. glaube Owib nid^t, ber baö 'X^eatei* Den guten 
0itten fiiv nadjt^eilig ^oilt. Sßei fo vcifui)i-ei'i|"d;e Ö5iunb* 
fdfee in feinei* iluntl ju lieben aufftcllt, fann nnmöglid) 
ein gutev £e[)iei' bei* 93^oi'aI )'ei;n. 2(ud) glaube id) 
2laqueö ntd;t/ bei- gegen bnö ^f)efltci- fid)t. Sei- SBalb 
von Slaienö unb bie nd4ulid)e Biijammenfunft in bfi* 
neuen ^eloife ^aben me^uefcn Unevfa^i'enen ben .'i^üpf 
verbre^t/ alö alle "J^eater bei* (£ibe. Ucbi'igen^ mu|j in 
aüen ^Dingen eine vernünftige Sfuöma^l ©tatt fünben. — 
iöei; uns werben/ ÖJott fei; ©anf! fo viel eö mir befannt 
ifl, giöDtent^eilö nur folc^e ©tilcfc aufgefiU^rt, bei; brnen 
bie Unfc^ulb nid)t err5t^en barf, unb eine 'iflJuttcr fann 
breiil i^rc Xod)ter inö ^^eater führen, o^ne ju befürd)/ 
ten/ bafj fte ba mit bem £a|lev befannt werbe. — 2Bii* 
Ificn in »on ^arifer 0d;rtufpicIen/ wa^ bie 
Jj?-
borti^fti 21ctcui-^ i^vcn .Bufc^fluein aufcifcf^cit. ?(6cr wir fin5 
nur crj^ in öic Jjalfc bcg ^cmpcli» tcv ^liiffldi'ung ^eövu«^ 
gen, unb ^nbcn folglicft nccb nic^t bnö fcOmcid^cI^afte 9\c^;t/ 
<illju|cl)n?ifi-iq in bei' 3(u5a»a^( ju )>t;n, unb unö an bm 
neuen 0(^6pfun9cn ber {vi^^Mi^ttfcIjen ODiufc ju weiten-
2Pir tnAfTf" unö fllfo fdtcn mit unferm alten 33oiTat^e Bepö/ 
gen lalfen, bad ÖJutc tnifmniitci-n iinö baö Q3c0ei'e ei'türtftcn. 
J^icv ^abt i^i- bic (Einleitung unb bcn .tnoten/ nun 
folgt bic ^ntroitflung/ bie nacf) ben- bi'amati)cf)en Siegeln 
(benn änbeiT fennc id) nic^t) \ei}v fin-j feim mujj. ©urc^ 
biefen 93i-ief will id) alle meine $?minbc begeben, nnmcnts 
lid) abci- bcn ^^cdpiö fei;ci-lid)(l 6cfd;tt)6i-cn, baö SHuf'fifc^e 
$f)eatef ju Iie6en, unb bie 'Talente bei* 3>id;tei- fo tüie bei* 
3lctem-^ anjufeuei-n. ift ba^ |7d;ef(te TOiittel, gi*o0c 
Äönfilei* ju eiwerfen. meine! wetbe mic^ 
tro^l fd)on immei- 6(oö mit Leitung*) .'2(nfi1nbigungen unb 
grbrucften 0c^aufpidcn, bic id> rci'fd^ucik unb wie meO 
ncn Jlugapfel üciwa^i-c, Oehelfen milOen, unb «c^! victfeic^t 
nie TOicbei' bag ^hcatci- fe^cn. 3lui' ein (Bebanfc ti'6(tet 
mic^ unb bag; i(l ber: baj} meine fianbcleutc immeu mc^r 
unb me^v ein SSetgnügcn genießen werben/ wclc^eö 
rcinec unb nö^lic^ev i|l, all alle ü&i'ige bei' Sßelt (*). 
(•) ©d)on inoii(f)fn OSage« r;a6 id) in ^cter^ejirg «nb SDfOöfre« 
öffr|?cn, t« Ijfutf mit 5, «ud) wol)! 10,000 3tu6crn ^ejafflt 
unb nad) rinigcn ^lonatcn in He Sirmifc crilirt ivorb. äOentt 
SfUte, bic fo oiti (Selb tvcgrocrfcn, tinmai einen QäJnöcn rcenia 
grt fiuiften unb bie tabiud) einbcfjaUne ©imune alö 9>teiö fik 
ein fluteö 9tntionais®d)«nfpiel «u^feiiten, fo »mißten bie SRuffew 
fd)on »ielf vomeffiidje ©turfe 6ff?öen, 
= Sy^ac^rid^ten, 
a ic i fc  bc6  Sorb  t^on  nf lc^^  
Öbef fÄ  (öo i t  f e inem ©cf iU jv ten ,  bem J^cvv«  
SiUd;). 
•Öbcffa, brn . . • ©ejtir. 1803. 
^on tOJoöfitfa lind) ^icw fflmen wir burc^ bce (^ouüen 
nement^llabte '^ula uub Oi'cl. QEi'jlci'c ift wegen bei* 
bortigen (Bewc^v; ^ o&vif nnb wegen t^rev 0ta^larbclten 
Befü^mt, bie auf ben 03?arftpld^cn üon 3vu^Ianb wevfauft 
lüei'ben, aber weber 0oHbitiU noc^ Qielitui* ^abcn. £e^/ 
tcve t(l eö nic^t, Dcrbient cö inbeffen nic()t lüenigei' ju fei)n. 
0tc i|l bie 37(ebci'Irtge «Uev 7fi'ten von ÖJctieibC/ 2cbci> 
^a(g, ^anf unb anbever 3fitifef/ ö(e jum ^f;eil 
in bie uövigcn QJrDwinjen Siu^Ianbö vcrfcf^iift, ff)ctl(? ju 
SBaffei- nac^ QSeter^bui'g gebi'ad^t werben. 93on ba ge^n 
fle nad) bem 3(uölanbe. Orel eine fe^i* nnmiit(;igc 
Sage an einem nid)t un6eti-dc^tUd)en bluffe/ bei' Otd, bic 
mit QJaifen adci' 2fi'e öcberft ift. 2)ie ÖJcgenb t>of unb 
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linti'v Oi'cl ifl cinigcrmaijen gebirgigt/ »ottfommen nnge/ 
taut iinö von vielen gluffcn burdjfc^iuttcn. ^e\) bem 
0t5btd)cn 6cn)^f Scmtt nion bie fi'ucf)t6ave Ufuainc, 
Unteifcfjieb jwifrfKn biefen Qies 
gcn^fn unö ben nöi-bltc^crn 'Ptovin^cn mu^ jcbem ©iivc^; 
icifcnfccn auffallcü. ?irf)ten.' unb ^irfeiiiüdlbcr vei'fc^rotn.' 
tcn, unb an bercn ©tclfe ftc^t man unabfcl^bafe ^ornfcf.' 
bei-, jnjil'djfn wcicfjcn iaf^lrelc^c ^«i'bcn @cf;afc/ Siinbeiv 
Q^ffrbc, auf fetten Stiften nviben. J&m unb wiebei- i(t 
fcie JJanblIrrtBe mit 06|t6aumen Oefc^t; von Seit ju 3eit 
ft6fjt man auf 2anb|"een, beten Ufer mit SBo^inungen bea 
tfrft linb. W tiefen 0een ^ält fid) eine gvoße tDienge 
SBalTcrgffli^gel auf, ücfonbei^ wifbe Sntcn. Sie ©öifei-
finb feiten rocitei- alö 4 5 -Sei-fle von einanbev ent; 
fernt, unb gewahren von weitem bem 'äiiQe einen! angc; 
nehmen ^nblicf, wegen bev S}?enge von 06tl:6dumen/ mit 
trcld)cn fie umgeben finb. Q5ei; jebem biefei* ®5i'fei* (te^t 
eine gro^e 3lnja^l 2Sinbmö^lcn. -^iev fie^t man fcf^on 
iteit mcnigcv ^5Ijei'ne ^^ufcr, ba bei- .^olimangcl gvöjjei' 
<(t alg in bcn n6i-blid)ci'n ÖJegenben. ©a^ ^rbveicf) »jt 
frttei- £c^m mit cttvag 0anb vevmifc^t. Jjatte in öen 
onbern ^vovinjen oftmalö ben Qöflug buvc^ ein Q^fcrb 
jiff)en fe^en; fo 6cmei-fte ic^ f)iev an vei-fc()icbenen ©telfen 
uev bem 'Pfluge 6 big 8 Ockfen unb einmal 10. ?Bei; 
i^otul'in paffuten wir einen jiemlic^ breiten ©trom auf 
einer AiSf>i'e. 2)ic 0tabt ift vo(freid) unb i^re Sintvo^; 
ner berriebfam. Sie i\l ber 3fufent^alt bei ©rafen 9iafu/ 
moroöfi); ber ^ier ein gefdjmacfvoüeg 0d)log erbaut ^at. 
SDon Q^aturin famcn mir nac^ 9?cgin, einer «einen, 
«ber artig gebauten etabt, m viele ©riechen wohnen,. 
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unt fpatei* nad; ^Icw. 18 Seift »of biefef 0fabt geiw 
t^(n wiv in einen übevaa^S fnnbigcn ^Ic^teniöalö/ öfi- fii^ 
wenige j®cifre wott ber 0tn^t cvfti'ccft. Sei* 0ant> 
war fo tief, &al3 bie Q>fev5c (ji^ liber bie ^nic in Dem; 
ff Iben 0in()fn: unb ungcncf;tet wir SSorfpflnn ^nttcn/ 
brauchten tvii* bocf) 6 0tunbcn fiii' 18 55ei*ftc. 3fngcne^m 
aber ift bei- ößeii'flfcf^enbe ?fn6Iicf -^icwö foüalb mnn jutn 
SBalbe ^evautJti'itt, <Sin 'i^cil bcu 0tnbt liegt auf &eti 
^o^cn (teilen Ufern beö 5)nepriJ, nuf einem Ufer, ba^ nug 
lauter ©anb lje|tcr;t. 5)ic wenigen Jji'itten, bie man auf 
biefer 0eite finbet, werben von Solbaten unb armen 2eu/ 
ten Oewo^nt. ©er ?l'u6(icf ber grollen 03tcnge von ^^i'ir/ 
nien i»6crrafd)t ba^J 3lugc fo, ball unwillfilrlid) voii 
einem Ö)egcn|lanbc jum anbern irrt, o^ne einen 9lu^ef 
punft iu finben, üis^ enblicO bocf; bnö i^ber ^i'Ileö er^a6ene 
^etfd)er^fifc{)e ^lojter eö fefTelt. 5>icfei? ^lofter thront 
majeftatifcf) auf feiner ^l'n^ö^e. 0fine ^o^en vergolbetcn 
^tf)örme fpicgeln fid) in bem unten vorbei; fTiejlenben 0tro/ 
me. 3ied;t^ uub linf^ von biefem Äloftcr (iel;t man S^üu 
ten, Äirc^en unb Charten in groller ^injal;!. 0onft tlanb 
Slafumoroöfi;'^ J?auö nm 2l'6^angc bes? llfer^, jef^t ijl e.^ 
«{»gebrochen. Siaciter jur red}ten ^anb liegt ba^ alte 
<Pobol, unb (nntcr biefem crblict't man 3nt?Äiew. 37ad>' 
bem wir iinä burc^ ben tiefen @anb burd^geor&eitct ftat; 
ten, erreid)ten wir baj> Ufer bes^ 5!)neprö, unb pafürteii 
biefen fd)6nen Ctrom auf einer ^lotlbrilcFe. SBlr folgten 
ben verfd;iebcncn Äribniumgen ber gebammten ©ti-alle, 
weld)e une Tiber verfd)icbene, jum '2:^eil fanfte, jum l^cil 
jleile Q>crge, neOen fc^önen ^^Älern, enblid) in bie 0tabt, 
uub jwar in ben *Petfd;er(Sfifd;en '^f;eil (>racf;ten, — 
/ 
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^Tlicfif na(^ unfein- 2(nfunft wm'lien wir ' 
^clt unö in b.i6 ^Petirf)ciöftfd)e t(o|lei' 9efM)i't, um ba' 
fc!l-1 C'c )'o t)CiiU)mtcn Äatafomben ju fc^eu. 95iu mV 
tcn icf)r f)r>f!trf) cmpfangrn/ unö man becifcvte fic^/ utt^ 
flUcö :0icvt.ü}U'ö<3e ju leiten. 2Bii' (biegen in baä @e-' 
iröl6c/ auf einer Xccppc von na^e an ^unbei't ©tufcn. 
€in iri&crltrfjcr Ö5eind), tec fonfl nic^t 6cmci*!6av fei;n 
foü, «bei- uicUfidjt »on üof^fr befucf^enbcn Qöifgrimmen 
unb von bcm (5u|icr|t fd)Iec^tert Stdud^ci-pulüei* ^evi'ö^te, 
fam un« entgegen/ fiel unö nöev alö wii* »ößtg un; 
ten nnren, nid)t me^t fo befrf^wei'lic^. @on|I, fagt man, 
I)errfd}t ba immer eine reine unb n-ocfne 2uff. ^ii* be/ 
fanben un^ am ^ingönge ^wci; jirmlid; Greifer unb ^o^ev 
©inge oon ^^jonerbe mit feinem 0anbe vermifc^it. 3» 
biefem fraßen bie QJifgrimme gern ausJ ben SBdnben einige 
€rbe, bie |ic nac^()cr mit ®cin ober SJBaiTer »ermifc^f, 
gegen mand^erlei; .^ranfljeiten alö 3lrinei; gebraucf;en; bie 
2id)»'r, tt'etc^e baburd) entfre^en, werben wieber mit Äalf 
ouögefAüt. 3n bem einen @ange, ber fe^r lang unb bod)' 
gut mit Rampen erleuchtet war, befinben ficf> viele 
fd)fn, beren jebe einen 0arg mit einem Jpeiligen aufber 
»Ohrt/ bie gleid> ben "Äeg^ptifdjen 'SJJumien (ic^ alle wo^l 
erhalten l)a6cn. Cöie 'JIJöndje nannten ben 3^amen einetf ' 
^cben tiefer Jpeiligen mit großer S^rfurc^t. ©er anbere 
Ö5ang ent^dlt eOenfaüi viele ©arge. 3fuf »erfc^iebenenl 
Griten fmb ÄapeUen einge^auen, welche ebenfaffg ^^ag-
unb 9)ad)t erleud)tet werben. O^ie iDJonc^e, bie bett 
a>ienft f)ier »erfe^en, finb folc^e, bie bag Mbbc einer 
gdnilid^en ?ibgerd)icbrn^eit tion ber 5Bclt oblegten. 5>te/ 
welche nie au< ben ^6^len fommcn'/ Reißen 
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©^imnifi. bvingcn bcn Icfeteti 9ic(l 
tudfcnbctt Sc6eu^ 6Ioö untcv 0ai'ijcu jU/ iinb fnüpfcu fo 
®anb C»ci- Sibc unb bem J^immcl ftfra-. 
^6 gvanjt nnö lln^IrtuOllcf^c, trenn man ivic vicic 
^ilgvintme jflf)ilic(; jii biefcn Sicllquicn ^ciftiömoi. 5>ci; 
93Jvind)en von U}ncn, bie irf; Octen fa^, ei-innfiic id) niij) 
bei* fc^öncit Sovtc bcö J)ci'i-n Sinmonb in QJiiefcit 
Ä6cu bie 0d)n)eij, wo ci* fajjt: „23enn man bicfe 'jOiU 
?;9fimfc()aftcn (incf; b(oö in «i?inftcl)t ha 
„trachtet, fomnicn einem bann nn einem )ülcf;en Orte 
j;ni(^t ^emevfungen entgegen/ bic bcni Jpei-^en aiiiu'i'|t 
»wo^l t^un? 3tn einem Oi'te, wo bic fcl)iüad;c unb Icif 
rbenbe ?53?enfc^^eit Jpulfe bei; UeOeln bev 0eelc )"ncl;t; bcn 
»jagenbc ÖJewiffen fiU- einen Jjafen f)innc^men, wcld^ei-
wfle Dov 0tüi'men fcl)A&t; ivo bei- Uni]likf(icf;c, ben Siuet^ 
»fei unb innere, wenn and) gviinblofc SSoi'WÜvfe nngen, 
»fic^i'c, f6ftltcf)e, wenn nud) 'taufd)un9 ^ei-i'oi'gegnn/ 
«gene ^DZittcl bagcgen fünbet. i^ai3t unö bie menfd)Iid)c 
w0d;wad;^eit ^ebanern unb 0d;ünung fiii- bie gei-ingftc 
„i^ver .^ojfnungen r}aOcn. Slauben wir beni leicfjtglauOi/ 
»gen unb fd)Ad;t£rncn J^erjen feine berfclben, benn fie 
»vevbient me^r nl^ irgenb eine bic Sfiad^fid^t beö ^P^ilofo; 
»p^en unb bie ^cirtc Q^ftege fiarierer Öjeiftcr." 
will rtu^ bcm vor miv liegcnben Q)Ian ber f^cili; 
<jeu Ö5r(^6er in Äiew bei* 0eltcn^cit wegen einige Siubri/ 
fen anfuhren. 
Sie crfcen f)eiligen Ö5ri^6er ober bic in ben unterirbi; 
fc^en .^6len bcsS Ä'icwfd^en i^lofrcrö etablirte 9veli()uien/ 
0nmmlnng fiammt (;er von bcm durften ÖÖlrtbimit 
©WÄtoöUwitfd;/ fiuö bcm *0^3. 0ic ^ciüm 
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bie cntffrntei-n JpB^Icn. !öifl jwepte 
oDer öie nA^fvn J? 6^)lcn-fcnb unter bcm 
3aro«Iow ®Ubimirowitj'd) angefangen'unb feit 
loq von • 5em ^odiwuvbigen 93atci' 3(nton cvtveiteit» 
3n brn Entferntem ru^en unter nnbern, nacf; ber ba6e9 
«ngenonimenen Terminologie; ' 
25ic SHel^ulen be« ^oc^roiürbigen 91)?ofe^, c(nrt 9Bun.' 
bert^atcrö. 
t be^ fiauient, ber tm Äampf unb 
Ö)c6et nie ou:? 6er 3cHe ging» 
; * be^ ??i5i|lert O|lroöfi;. 
t beö 0imong, ber flreng fa{tete. 
t $ beö Sgnatiuö, eine^ 3Cr^te^.-
; / beö fe^r franfen 3ofep^^» 
t  t  bc^ ge^orfanicn ^auliig. v 
» i be^ ^ocf;iüüröigcn äleftor^/ bev Weber 
lefcn nod) fd^ieiben fonnte. -
i : beö fdjweigenben Xf)eobor^. 
/ ; be^ aröeitfamcn ^fr|enii. • ^ 
bc5 .trieg^manne^ ^ituö. 
; I cineö von ipcrobeg crmovbetcn Äinbe«, 
Cauö Serufalem gebrad)t) u. f. w. 
ferner bie Ä6pfe von ijciligen, tvelc^e ^eiligei?, mf)U 
ried)enbeö ©al06l fd)i»i^en, unb beren ci 31 lln^e^ 
fannte gibt. 
3u)"ammen finb in biefer ^6^lc 45 ^eilige 2eid)f 
namc 
21ud) 8i6t e^ unterirbifc^e Seifen mit 0aufert' unb 
Äfttcn, um 3la|Vnbe barnn ju binben, unb ffeinerne ^c? 
^iliniiTc» um (?e einjwfpcrren. 
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'3" •-
• 5)ic Stcliqmen &ci* 3u(ie 
t  t  . beö 2(i'}te^'®am(iJtt^ ' 
i  \ \  t  ! t>cö Oölfltcnfciiifcr^ STlIfobemuö. 
i  [ i . f  f c c ö  ? r d ) i i p i f ,  c i n ß : §  2 C r j t c ^  o ^ u c  
Ö5ewnt »fliegt. 
; ? -1 bcö ^ocOtviU'bigcit Sflcfloi'ö/ cinc^ 
(E^i'on if c n fc^i'ci 0 c i'ö. 
Cii' '/:( f be€ fcf;avffic^tigcn ^ercmiflö. 
< ,• P ftc<5 ^Diilbcvö ^ovamcii (in bie €i*bc 3c: 
gi-aljcn). 
bei '5:oötcngii^6cf<? tOttU'fu«. 
i .  ji;  ;  bei 5fd)cvnti}oiüfcf)cii  ?^ru'|tcu STlifoL 
/ beö ctuficf)t(JüoUen 
i ! bcö Q^llbci-niahfcfö '^mpliuö. 
- _ $ ' } bcg tr^atigcn 3(0vt3f)am<?. -
t , f j bei* I)eil(gcn ii 'D^Jaui-cr, tvcld;e bie 
^ctfcf)ci'öfifc^e ^iic()c tauten. 
t i bei ^eiligen 3^tfoni^, bei- fe^i- nmacr 
türtr, u. f. w, 
^ 5)tc 0umme bei* ^eiligen 2eid;name in bi^fen 73, — 
SeKctt föv "^oUc. finb cljenfadiJ ^iei*. 
9^acl)bem unö ade^ ©c^cnöwürbigc gezeigt woi'ben 
löar, fliegen n)ii* roicbeu ^inauf, um bic ^^ird)e unb bm 
0c^a| bcifelbcn ju befe^en. Q3ei;bcö ijt i'ibev oUe ?OJa; 
ßcn puac^tig, bcfonbcrö jog bie ungc^cuic i)3Jcnge €bfl|Ieine 
unb 'Pcilcn, tvomit bie ^lelnobien wie bef^et finb, unfeve 
3(ufnieif|flnjfeit an fic^. 5>ci- S3ert^ baüon ift gm* ni(^t J» 
beitimmen. — !D(c 2(uöftd)t nuö bem ^lojtei* auf bi« unif 
lieflenbe ©ejenb ijt dußcifl malcrifc^/ unb begreift eine 
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jrppc 2an6ci, 6aö aber jum mit nicbngcm 
Jicbfcn^olic 6erüflcf>icn unb öftcrn UeGerfc^tttcmmungen au^/ 
gcif^t ifl, — Dci- wclc^ef 'Pctfd)cvöfi genannt »ivb, 
licqt ^od), ^at bie wcni^ftcn jtcineinen Jpdufa* unb i^n 
6ctrof)nt nui- eine gelinge ^fn^a^I »on "Jfuölanbern; öuc^ 
fJcften f)m bic dtegievimggt&ebäube. 3fuö biefem X^cile 
fö^rt ein fanget* SSeg bur(^> ein ^^a( in basJ am 5?ut5c be^ 
^crge^ fiegenbe Q3oboI, ben gr6|;ten unb wolfrcif^ilcn "J^eil 
5*r Btabt, roo bic Q3uben unb So^n^diurei* ber SiuflTl'c^c» 
Äauflfufe unb ^anbwei-fer jinb. »Oiff man baS 
pra(f)tt>oIIe (Jantraften^auö, bie 2ut^eri|cf)e 5tirdf;e u. f. n>, 
aber aud) viele ^5Ijei'ne Sötten unb enge fc^ymu^ige 0ti'a,' 
^cn, bic e^ei baö •2lnref)n cineö 2?oi-feö alö einci- 0tabt 
^aben. ^lit ^ii'c^cn finb afle ©trafjen ceid)Iic^ »ci-fDi-gr. 
iDer britte tf)eil/ ^ntz-^iero, ber von *PoboI burcf; einen ^ei-g 
getrennt ij^; ^at völlig baö 3(nfc^n eineö 5>orfe^; auc^ 
fd?cint ^ier Oloö gemeines 93oIf ju wohnen. — ^ietv i|t 
ol< bie dltcftc 0tabt in gan^ 9iuf5lanb öefannt. — ^eri* 
D. Q^ungC/ in feincv Dissertatione de raorbis ende-
mii« Klüvleiisibus, Jcnae 1798, liefert eine ^efc^rei/ 
6ung von Äien), bie fid) al^ bie ncue(Ie unb genaueftc 
fmpflef)lt. €r fagt pag. 41. sqq. 
»Äiew 6cjlef)t f)eut ju ^age auö 4 2(6t^eilungen. 
n^öic I t(labt ober Ober / Äiew am ^lufle, mit einem 
»Srbroaü unigeben/ war fon)! ber 0i$ ber ÖJroljfiU'iIen. 
»Um (ic ^er liegen |oi»of)l oberhalb alö unterhalb beö 
»ff< jene SJorjldbrc, bic nod) in if)rcn ^rAmmern bie 0pu/ 
»ren ber ftr6i1e jeigeu/ tvcld)e fie vor ^attidjan^ Scrftörimg 
• tefa^fn. ^ier refibirt ber €rjbifd)otf, aber tvenig be; 
»»wo^nt biefev 'J^eil, vieKcid;t well bcii J?erbei;fd;fl|fcn 
TO * 
»bc6 atig ^fnl 5!5ncp" unö anbi'cr £c6cuämittel aus 
llntci'.'0tabt ju fd^ancrijj tfc. ^cnjclt bcö wo 
nfuf) beiTeu ftcile Ufa' in eine ^6enc verlieren, liegt t>ic^ 
5,^Pob ol genannte, llntev;0tnbt nl^ Die ^mei;tc '2(6t^et(ung. 
?j0ic ift v)ülfi'eicl;(lcn. 23on ba fornnit man aufiüdut^ 
wiüiebcr an bic fteilen Ufa' bciJ ^InfTc^ auf einem mit ^un(l 
j, unb angelegten Söege jii ber Glitten, bic »oii 
„Cat^avina 11. im 177.^ erOaut, unb nad) bem ^eiligm 
„Ößlabimiu Genannt ijl:. ^^f)re ^agc ift anmut^ig, aScr fic 
^i|l: eßenfalliS wenig üeiüo^nt. ' Siaclj i^v folgt bie vicuc 
,,^f6tf)eüung, Q^etfcf^er mit feinen gi*o|3cn 23orftabtett. 
»jjiei- ift tajJ Vrntonfif;e nnb ^f;cobofifcf)e iilofrci* unb bie 
»r^eiligcn ÖJraOcr, ^n benen i\u)rlicf) fo viele ^aufenbe 'Pil» 
,,gi-immc von ben Ufern bcjJ (Siömereö unb ber Ofrfee, vom 
pfd^wavicn unb (£afpi)cl)en 03icere ivaüfalu-ten um fiinbe.' 
„rungen in förpcrlid^en Reiben ^n finben. ^ier ift bfl^ 
wvon <£at^arina 11. gegrunbcte 3cugl>inö u. f. iv. 3fuijav 
„^al6 bei- Sejtung liegt baö ^inbel;^ocfenx Jpauö/ fiaia/ 
»ret^ u. f. lu. ©aö ^utva^i^enl)au^J, autl) von biefer Äai/ 
»ferin geftiftet, ift f>ci; ber Uuterftabt, in bem Öe6iiube 
„beö ehemaligen ^yvillnö; iiloikiö. . . . Jpdiifer l;at ^iciD 
^3728/ Siniuof^ncr gegen 40,000." 
23on ^ieiw auf ber ©tralic nac(; Äieiuenttcl)ug, fuhren 
jvir aOcrmalö 33 S3er(t im tiefjien 0anbc, cl)e wir auf 
feftereö ^rbveid) tamen^ 3Sir hielten immer gleidie SHicf); 
tung mit bem 0trome, ben wir aber nie ju ÖJefld^t DcfJ' 
men. (£tncn auOcvfl" angenef;men '^inbliif gewahrte uii^ 
baö red)te Ufer, weld)eö wir, auf ber linfen 0eite, bloö 
in ber (Entfernung von 6 6iö 7 'Ißeriten ja^en. ^Da^ gjuic 
vcd;te Ufer be^ 5)ueprö i|t eine fortlaufenbe Äette bei »jn; 
j'-i'L 
muthiallcn bic juni ^hell fliigfSniit, 9i'cHtcutr;?if$ 
aeci- mit bcm ^oviitd>i"» «"ttcrgi-afe bcDcft jinö nnb 
i"eic[)fn J^ccrbcn jui* SBcibe Ciiencit. Sciö bici^lcitlge Uf»!t 
fcigegcn ift gan^ flac^/ fcfjwad) 0cv6lfcvt unb noc«) tocnigev 
bebaut. SSai- fcie 0ti-ape von nnd) lebhaft 
unb mit {^racl)tfii^i'ioci-fen unb 3icifcnb(?n Ofbec^r, fo fan? 
^fI1 trii- im Öcgcnt^cil bicfc bcilo lliUcr, ^cnti nn'i' öcgcgnetcn 
ouf birjVr g-iiiicu Cticcfe niit;t einem einzigen ??afu'ici;ge. 
5>ic Dfifcr finb wcnigei* jja^U'cid); bie ^eiüof)nci' bevfelüen 
flSei-fc^icncn umö' fi-ciinblicf;cr,gcfd[(i3civ unücrbüv&nei'^ii )Vi;n, 
«I# biC/ ivclc^e bcn grofjcn 0t.ibtcn niU^ci- liegen. 0ot 
njßf)! o»r b?r vorigen al^ cnf biefci* 0fi\ir?c ti-nfen n)ir 
mf^rere taiifeiib Q^auci-n rtn, bte niif 6e!;ben 0eiten bei* 
tanb^lraK boppeltc 0H'a6eu jcgru uub ben öai'in cinge^ 
(d^lofincn 0£nd) mit einer iivei;rncf?en 3ieif;c von Q^anmen 
bfpffaujten. '4)ieic Seilte moc()tcn ^um '5;^eil )ei)r weit t)evt 
gffommen fetjti, unb f^ntten, ivegen ber bptr(^cl)tlic()en Snt; 
fftnung bev 5>6rfer von einanbcr, viele 2Bngen mitSeBcnö; 
mutein unb ^Svenn()ols ucbft Gaffer 6cw jic^. 0{e Oil^c; 
ten ein gvoncö üagcv. (Sine nicl)t geringe 93crlegenr)cit vcv.' 
ur)ad)te uns ber ^iefigc 0vi'ac^»bici(cft, ber von bcm eigent-' 
liefen 0^ulltf(()cn jlarf fl^ivcicfn, unb eine 9}?ifd}ung bc5 
9\uf|tfd)cn uno 'Polntfdjcn i|t. — 5}iit TfufJna^m? bei- et; 
(len 33 S?cr|le/ i \ \  ber gonjc 0trid) Sanbc^ hii ^mwcwv 
fd>ug frud}tt)arfö fd^ii'flrje« €rbreid;. vor biefer 
0tabt fdngt ber ocinb ivieber m, unb umgibt fie »lUf 
atlen 0citen. ÄrementfU^ug i|t eine regelmdpig geC-flUtc 
ft^r f<^6ne 0tabt, beren ^auptrncf>li.d;e 3«crbe bcii mafTio 
unb gefdjmarfvod gebaute 3i<it^[)au6 unb bie (tc(nn'ncn 
?>uben flufmfldjen. IDir etabt liegt an bem liiifcn Ufer 
^c^ n)clc()(?i'/ ^ul'd; ^c^ ci'Ieicfjtevtctt 25crfcl)i' mit belt 
^vten3)cl)cii unb'03ior;ilctvfc()cn Ö)0uverticmctu<^ / viel ju i^i'cni 
t^anbd U!iö ®o()I|l:anbc Ccyti'ilgf. ^cgcn bei* weitet' uiu 
teil gelegenen SBtiOVifi^IIe beö '^neprö werben ^ter ade 
55£ii*fen, bie ben 0ti'om ^eiuntef fommen / nuö^cKiben, un5 
bie ©utei' ju 2(inbe nnd) i^ven üei'fcl)iebenen Q^fftimmungcit 
flbgefu.^i't. 2tuf bei- jwifcOeu Äienientfc^uc) unb bem recfjten 
Ufei- bejünblic^en ^Iii06iöcFc genie|3t man einev reijenben 
2lu^ficf}t )o wo!;! nuf; nlö ntjffdrt^. 
SJon ^tementfiOng famen wir nad) ber (^ouüci'nementi/ 
firtbt €*fntennot5(atv. Unfer ?Seg fiU;i'te unö linfs! öuf 
einer fcl^malen Sbene, bie wir aber Onlb mit ben bergen »er^ 
t4iiicf;ten. 0o wie wir auf bie ^5f)e gcE'ommeu waren, 
genotfcn wir 6et; befünbcrg f;eitcrm SiBcttcv einer weiten 
2(u^fic^t, bie burcl) ben JpDrijont Cegrnn^t würbe, 
iT^cr majefldtifc^e 0trom f!oj3 rijf;ig in ber '3:iere fort. 0cine 
Ufer waren 6et;ben 0eiten mit ^Dörfern Gefeilt. 3« 
Siü[jerer (Entfernung crMicFten wir bie frndjtbaren Ö5efili)f 
fce^ 01o(>obfcf)en Ö5ünüernemcnt^, linfö lag ^^rementlcl^iig 
unb bie una6fe^6arc ^ette ber baö Ufer Dcgi'dnjenben Q^er/ 
ge. 2lüein umfonll fiicf)tc bas ^üige in biefer iinermetili; 
d)er 0trecFe bie 0pur eine» 03ef)6Iic^, um baö iOtaleri|"c{;f 
üoüenben. SSir fuhren jefjt üe|Hnb{g auf ber flad;cn 
^6f;c biefer 53ergfette fort, unb jebe ^rMmnuaig ber 0tra|5e 
Jieß un^ neue 0d)6uf)eitcn in biefem 9'Jnturgemdlbe er.' 
fclicfen. S^ad? unb nac^ rerlor fid) ^vcmciitl"d)ug unb bic 
untern Q3ergc auö unfern 2lugen. ^Der fd)öuc 0trom imb 
feine ladjenben jenfeitigen Ufer blie&en nun immer im ÖJe; 
fid}t, um jinsJ gfci^'^m bcifiH* ^n entfdjdbigrit. Ä biefe Qiv 
fcniHnbe ^ügcn unfein ^iiifmciffamfeit fo fef;r nn fic^, ba§ 
^IL-
wir wenig 0inu für bie 0c^6nf;citen fce^ Scße^e^ ^-iu 
icn. Son bcm 2(iigen6licfc on, wo wir ben Siiepr tep 
^rcincntfc^iig pnlfii't Ratten, waren wir tu bcm (Jfatfri'' 
no^Iatrfc(;cn ÖJouvcrnemcnt/ cincö ber am bejlcn gelegenen 
in ganj JXujjInnb/ unter einem|milöern J?iinmel^ftrirf)e, wo 
bic ^robufte beö föblic^icn Curopa'^ in frci;er Suft geheimen. 
<2c^abc brtß bicfeö fo )(^6nc 2<inb noc^ wenig «ngcöaut ifr. 
9Bir trafen feine orbentlic^en ^Dörfer mit nn einanber fle-' 
()enben v^dufern me^r an, fonbcrn 6(oö @lo6obcn ober jev; 
ftreut frehenbe SSo^nungen vom be^organifirten €orpö bcr 
Saporoger/C^ofafen. Jltif beni redeten Ufer bes ©nepr^ 
fte(>en biefc 0Io6oben fe^r f)äufiq, aüein am linfcrt; flef)t; 
man bfo»» in weiter Qrntfcinuitg einige ®6rfer. CDa bteje^ 
(youueinement an ^au/ unb Q3rcnn^ol| "iDJaiigef leibet,-
fo 6aufn bie ^ofafen i^re Käufer auö £e^m unb bccfen fic 
mit ©tro^. Um jebe^ .^aue i(t ein niebriger Saun ge; 
flochten/ innerhalb weld)em fie if)r betreibe aufge^4uft, 
»^ne bi^ geringfle Q5cbeccung gegen Siegen unb Sßinb, Uc: 
grn ^abcn. ?ln <^t5Ue fiH- i^r Siinböic^, 0rf;afe, 
©d)wcine unb 'Sebcrwie^ i|l nid)t ju benfen. Tiüc biefe* 
bringen bie 91dcl)te unter frci;cm .O'u^wel ju. — 
JDie ijdufer finb fe^c niebrig, von au^en unb innen weiiJ 
«nge(trid)en, üon weitem fe^r ^übfcf) auj)fl)enb/ tnwenbig 
aber befto unreinlid^er. 0ie befifjen noc^ weit weniger 
^^cbilien alö bic SKuflen; auc^ i)! t^re 0d)IaftMe weit 
einfacher, ©ie lieben ben ^Irunf. 3^« 0peifen finb iOIii'cfv' 
Äo|)l unb faure rot^e 9\iUen, nebfl bem waö i^re jaf;frei; 
(^cn beerben i^>nen verfc^aifen. Sßegen ^oljmangef brau; 
4fn bic ^ewo^ner biefer 0teppen ^iir ^Jeueiuiig ti'ocfne^ 
OJiai unb ^iil)mi(l/ ber baö vorder öuöge(roc(jca woiv 
tcn. fo ja^Ircic^en ^ccröcn .^oi-nuic^ fcf)lt e$ f^ncn 
an btcfcm ^Ci'tiifel nic()t, imb an ÖJvaö nocf) ivcnigei-, beim 
5«i- ganje iKniim j»vifcf)cn ^cm ^öttcpr uii5 ifl b(o^ 
eine gvoOc 0tcppc, m baö öpptgfte ÖJraö im llebei-fTun« 
2(ud; trafen wii- fn|i nii-gcnb^ gcbnute gelber an. 
l^ri" anbcre 'iag nod) uiiievev Jlbreite von ^tvemcntfcf)ug 
behielt un(5 ein noc^ fd)6nei'ec! 0d)au)>tel aU ba« beö et; 
ftern ooi*. 9Bir gingen namlicf) immci* auf ber Jjö^e bei* 
nüt bem 2>ncpi' gleic^laufenben ^erge unb alfo gan^ na^c 
an bicfcm Strome, fjatten lüif bae; SSei-gnilgen, bie 
bi*ci;jc[)n ^döe beffelben jn fc^en. Einige bei'felben finb 
von bcti'ac^tlicfjcf 5>aö (^etöfe wirb biifd) bic vielen 
e, auf bic baö ?SafiVi' biö jum Q5etduben 
»erme^it. 3fuf bem linfen Ufei- crbliften ivii- b(oö unabfefy 
bare 0anb|leppen, tyo webei* J;uUtc noc(; ©traud) (lanb. 
55a6 i-ed)tc Ufev bagegcn war mit S3o^nungen ber ^ofafeti 
bebcft; I;in unb wiebeu faf;en tvii- and) bie 0tanif^en einix 
gci* €ofafen. Untef foldjen abiüed)felnbcn 0d)au)pielcn ei7 
rcid)ten luiv ben bntten 'iag bie 0tabt a teri noilaav 
^iri)c{)cn öeni Ufei* beö 2)nepiö unb bem ^ui3c bei* 5>efge. 
0ic befreit fa|t au<5 (autev f)6iei'ncn Jpdufcvu/ bic, ob gleid) 
nui- feit wenigen ^ja^rcn gebaut, bod)fd)on ein alteunbeö 2fiii 
fef)u ^aben. 0ie ift fcf;r tveitlduftig angelegt, ^at abei* nur 
wenige 0tralkn. 5)ic '^(ugfid)t von bem Q3crge, worauf 
ein "J^eil berfelben jlef}t, ifl fe^t angenef^m. 55ie Ctabt 
liegt gerabe an ber .trömmung; weld;c burd) ben uerdnberten 
Sauf beö 0tromeö entfielt, ber je&t nad) Üffieflen ju fTiet^t. 
2luf bem anbern Ufer bcffelben, €fatcrinoöIaw gegenüber, 
in bem 01obobfc()en (BouDernement liegt ein !Öorf, Wflc^etf 
burd; eine Jd^rc mit ber 0tabt communicirt. 
95on ^icv nahmen irtv unfern ^Beö'nrtc^ 
t>fr ®c9 beti-ug eine ©tvecfe »on 220 obei' 35 
5)cutfd)c 93tcilcn, welche wiv iu 24 ©tuni^en juvÄcflegten, 
®ir trafen, auger ben ^Poftjtatloncn, blöd auf etlit^e weit 
ou^ einanber gelegene 5)6ifer unb ein flcineg (Stdbtc^en. 
©0 weit unfer 2(uge rci(^te/ fa^en wir nichts a(g einfar 
me ©teppe, «(>ne glitte nocf» iönum. von Seit ju 
Seit begegneten wir |a^lreid)en Jpeerbcn ^ornwief) unb 
Ccf)aff, wtld)c fic^ nuf aüen 0eitcn in bem fetten (J5rafe 
flueOreiteten, t— ^ic Q)o|lftatiünen finb elenbe Kütten, 
bie unrer ber €i-be flehen, unb i^re Q^etuo^ner faum gegen 
üble SBittcrung fc^ü^en f6nncn. ©aö 3n»»cnbtgc tfc noc^ 
weit fd)led)ter unO unreinlid;er al^ bne 2feu|Jere. ©ie 
tt'crben von Äofnfen gff>rtften. 2)ie 'PfcrDc (Ic^cn nicfjt 
in 0trtllcn, fonbern fuc^en fTc^ i^v ^iitter auf ber 0tcppe. 
Äommt ein 9leifenber, fo wirb bie i^m nöt^igc 3(njrt^! 
jui'ammengetrieben unb bei; i^rer Su^^iuK^unft wieber to^i 
geinfjen. ^uö lOtangel on 5ßajTer liegen bie '•poftl^ntionen 
an 'Pfü^en ober fte^enben ISBaflern. — 5)ic 0tabt 0ifa/ 
bft^grab ifl grofi, polfreicf), treibt ftarfen Jpanbel nacf> 
'Polen, bie Ufroine unb Obeffa, unb l)at mehrere fe^r ge^ 
fAmadvoU gebaute .«ird^en, ja^lreic^e ^uben unb 6|fenthV 
d)c 'pid^e. 0ic wirb burc^ bie auf bem ^inter i^r lie^en^ 
ben Q3erge angelegte Jeftung vert^eibigt. 3^rc meiflen ^in^ 
tro^ner finb ^ofafen. 
9ßir »erfolgten abermals unfein ®eg liber bie ©teppe, 
trafen aber webcr ^35orf nod) ©tabt me^r an, biö wir 
nad) a^ifolaem famen. £»iefe ©tabt unb j?eftung liegt 
auf einem ©tric^ ilanbe« jwifrfjen bem 3ngul unb bein 
^ug. Crfteren pa|]Irten wir auf einer ©c^iffbrilcfe, noc^ 
e^e wir an t>{f gclnncitcn. 5Sir fa^en «uf bcmfeU 
Bert jwn; ^ict in 0tfltioit Itegenbe Äi'tc9öfrf;iffc: 
feit^ bei- 0tabt famen iini- tn eine fanbigc ^&cnc, 6 
SSeiik bicit, iinb 9lcic(> barnuf an bie llfeu bcö 
wai' fc^on fpdt, nlö i»ti* balclöit aniflngten unb 9^ic; 
ntanb burfte o^nc nu^bi'öcfltcfK» 53cfe^l bcö 
iibcrgcfc^t tvcrben. SBii' affo f)icv bic gan^c 9^rtcf;t 
^utningen möHTcn, wenn nitljt fuij barauf ein 3fbjiitnnt 
bcö tn ObcfTa rommönbircnbcn Ö)oui>ciueni"ö 9»id;clicii-fin/ 
gcti'offen »aic. bicfcn war |"d;on ein 55oot in 
ieitfd;afty unb fo wiivben tini- mit i^m jugleicl) ouf ba« 
jenfeitige Ufer gc(H'ad)t. ?Öei* 33u9 ifl: ^icf 3 3ßer)l: Oi'cit. 
0o6alb n)iv am Scinbc waren/ Cefanbcn wir un^ auf bei' 
Oc^afowfdKn Bteppe, bie nod) weit menfd)cnlcei*ei* {(t/ 
ol^ bie 9)o9aifd)e/ bie wir vevlieijen. SSSir entfernten un^ 
»on bem Ociafo» 61ic6 un^ jur Stufen; wir tae 
men an verfd^iebenen fef)r großen Sanbfeen \)or6ci> unb 
gelangten enblid; — nad^bem wir einen bufd^it^ten ^ilgcJ 
crreid;t Ratten — jum 2tnOlicf beö fd;warjcn 93^eere«. 
Sange (launten wir feine ^Iut(;cn an; unfere 2l'ugen fanben 
feinen feflen 'Pnnft, 6iö wir enblid) in ber weite)lcu 
Entfernung ein 0d)ijf entberften, bnö feinen Sauf, wie 
wir nad)^er erfuhren, nad) <I^erfon rid)tete. SBir folgten 
ben verfd)icbcnen Krümmungen ber ungleid^en ilAfte, unb 
wanberten enblic^ 2(6enbö fpat in Obcffa ein. 
ObeOa ill eine »on ben 0tdbtcn, bie if^r fd^neKeö 
Cmporfommen i^rer glucflid^en Sage ju »erbanPen ^nOcn. 
3^^a^e an bcm 3(uöfTuf]e brei;er großer 0tr6me, auf wel^ 
d;cn bie 3nfnf;c fe^r jlarf i(l, in einer gegen ©türme 
tuid^ ^crgc 6cfd)öf5teit Q3uc^t, liegt bei'-«ßafiJtt, einet' 
fcfi- fidKiften unb Seften teß gaD^n fd^wavjen CO^ecre^. 
2fuf einem bei- Q^cugc, bic i^n »oii ^we^ Seiten ein; 
fdjljc^cn, (tc^t bic 0tabt, bic jicf) hU <m ben beffel; 
fcen unb folglid) big an bnö ©ecufci' ei'fli'ecft. Tin unö 
fik lief) i|^ ObeiTa niti;t bic geringe .^ö^e bei' ^äu/ 
fer gegen bic flu0crorbentlid;e 55i'eite ber 0traße 
fe^r rtb; 3ebeimnnn fann (ic^ bafeibft einen Beliebigen 
flu^fud)cn, unb ba^ei- ip: bic 0tabt fe^i* tveitlauftig. 
0/e gibt viedeidjt Q5cter^6ui*g an Umfang nic^fö nac^. 
31flc ^(iufei* jTnb t»on einei* ^tnge mit ^iemlicf) (Tacken 
JDidjein, unb von bei- iD^affe beö ^elfenö eibautf auf 
bei- Obeffa ru^t. ©iele aber i(l du|jei-(t wcic^, unb md)t 
folib genug, befonbei-^ ba e^ ^iei- »iel tegnef, unb biefei* 
0tein üon jebem tropfen ge^ölt tvii'b. 55ie Slegieiun^ 
wenbet ade 0oi"gfaU unb S)^u^e an, um benen/ bic ftc^ 
bafelbfl anfiebeln wollen, baö ^auen ^u ei'Ie{d)tet'n. ^ic 
Steine weiben auf Äojlen bev .^vonc gebrochen, unb bei* 
Börger bejal)It bloö für ben ^ran^port bei'felben. 0ic 
erhalten (m ®vud)e fd;on eine gewi|]c Idnglid^/üiei'etfigc 
^oi-m^ unb finb nad)^ei' feiner ober nur weniger 5^eal^' 
Leitung unterworfen. — 2)er Jjolimangel ift ^iev gro0. 
€ö wdre fAr Obe|]"a eine 0trafe, wenn bie ^aumateriaKen 
weit f)ergefd)aft werben müj3ten. 2)aö burc^auö unentbe^iv 
lid}e Jpoljwerf wirb ju SSDaffer »on €f;crfon ^ie^er ge; 
i»rad;t, unD ju unge^euern Q)reifcn »erfauft, 2fn .^of^ 
jur Neuerung i|^ gar nicf)t ju benfen; fel6|t in ben »oiv 
ne^mflen ^dufern wirb fetnö vcrbrmic^t, weil bic ^laf/ 
ler J4 SluOel foftet. 9}ian 6egnilgt |id) mit trocfnem 
Äu^mi|l, ber fuberweife verfauft wirb, unb bürrew 
©rafc. ^u5cf foflct fern; 3vu6el/ ba^ ^u/ 
bei- • I 9vu6el 30 5vüp. Q>ei;be 2lrtcn fint> abci* 
^u{jcr|t uni*cqucm: bcf gibt bloi»/ n>tc bei* ^oif, 
eine fc^r langfamc nnb von bcm ©vafe tylib im/ 
mcv eine gi'Ofjc Ojinntitdt crforbcvf. 3" ©tabt finb 
^iuc^crlci; 2lrtfn Q5uben: bic JHuiTtTd)«» unb bic Ö5i'icd)f/ 
fd)cti. 3Ciif 23ei'auilaltun9 fccv t)\C9iernn9 finb fc^v viele 
.<)loloiii|leii fluö iX)putfc^)Ianb fi'ir Obcffa angefommcn, bie 
iintctr bei* ^iliforgc bcö Ö5ou\)crncin-sJ logii-t unb 01^ ju 
wettern ^eflimmung vcfpjTegt tücrben. 2l'uf;ci' 
biefen unb onbern ©eutfd)en öcfinben ftd\ f)ici* viele 
^ranjofen, ^olen, ^taliencf, ^lili-fen unb üOioIbuaner. 
iÖie 6ei;bcrt Dhtionen rtüer, bic ben grSOtf" bei-
55cw6Ifetung au6mctcr}en, finb ©i'iec^ctt unb SiufTen. 
Se^teie wibmcn fiel) ^iev, wie bic jfl^lveic^cn 3"ben, 
grögtcnt^cilö bem ^anbel. Qri'jlerc treiben alle 2(rtcii 
ÖJeivcrbe unb Jjanbt^ierungcn, befonberö n6er (inb 0pci< 
fe^durer, ^nffee^tSufer, 53rot6uben unb anbcrc 33ictun.' 
lien fa|l ä^n^licf) in i^ren Jjdnben. llnermöbet unb liftig 
<n 3tüem, wnö fie unternehmen, ^aöen fte einen gro^ 
f3en 'Xr)eil beg inö ?fu^Irtnb gef^enben ^nnbclö an ficf) 
gebracht. löer ilbrigc ^^cil bcnVIOen tvirb von etli.' 
d)cn 5>cutfc^cn unb ^ranj5ftfc()en (£omptoirö betrieben. 
iDiefer Jjanbel befielt faft einzig unb allein in (betreibe, 
tt)elcf)cö baö gnnjc ^inbnrcf) in unge^eucrn Cluart.' 
titdten auä ber Ufraine unb Q3oIen jugcfü^rt wirb, 
ferner in "Xalg/ ^eber, 2icf;tern, 
l'omcn, neb(l onbern 2(rticFeIn; cingefä^rt werben ba.' 
gegen: Ö5ried;ifd)e unb ^ranjoftfi^c ®einc in grofjen 
CXuantitiiten, 0pani)(^e unb ^»ortugiefifd^e in fleinern/ 
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^•ovctu«/ unD ^5aum6l, Citroncn, Sucfei*/ 
flu^Idnbifc^c '^lic^cr, 0cibcnm(iövcn, ^a6af 
unö öcrgktc^cn; t)od) i(l jd^i-Ild) bie ^Silanj jum 23öu<' 
tf)ctl 9\u|]lanbg. 3eöcn ^vö^ling fommcn gegen 6cx> 
0d)iffc frcmbci- Sflationen an, um bcn im $Sintei- an; 
9ef)duftcn SSorrnt^ Öctreibc abju^olen. — (^cgen ffloub; 
SScil/ unb jum ^^cil aud) Ojlnjintie i)l bei- Jöafen gänj; 
lic^ 9c[id)ci't, nui- ycti bcr €5Abfeite i(l ei* offen. Un^ 
gc^fuve 0ummcn finb juu ^iTic^tung emcö benfelGen 
«mgebcnbcn ^Dommeö unb Q^ollrocifö angeiDflnbt toocä 
ben, unb man bevcti 93oUenbung entgegen. — CD(c 
^tcibt wirb üon ber Teilung unb bem Üuarantainei 
Jpofpitnl bui'd; ein getrennt, baö gegen bie «See 
ju Olfen ifl. Tötan fd^on bavftuf kbac^t, baflfel^e 
fo tief auszugraben unb mit ÖSaffer anlaufen ju laffen, 
bajj bie größten 0d;itfe bequem bariii liegen fSnnen. 
0oHtc bicö ju ©tanbe fommen, fo fann man verfi(^ect 
fepn/ nirgenbö einen fic^erern »^afen für eine gro0e Jlottc 
«njutrciTen, inbem biefeö gegen aUe Sßinbe ge^ 
fd)ü^t i)!:. ^ie 0tabt felbjt aber ill t^iev ?SSuf^ 
SÄnjIid) «Preiö gegeben. 2Jon feiner 0eite ^at fic m 
9cnb eine @d)uf^n)cl)r bagegcn. SJon iBdumen oöev 
etaubcngcwddjfcu i\\ ^icv nid)t t)oö Öevingltß J« fe^en, 
^Ingeboute gelber gibtö aud> nid;t, fonbern aCc 2ekriit 
mittel fommcn auß ben innern ^^roöin^en 3iu^fanb^ 
unb aii6 g>oIen. Cte finb bel^alb, fo wie Ö6er^aupf 
jeber JJjanbcIäaitifel, enorm tf^euer. ©c^iffe, bie au6 
ber ^i^-fet; fommen, milHeU; nnd) ^ejiinöen ber Um,' 
fldnbe, von 6 biß 30 Cluarnntaine f)cilkn. Pu 
bie '^equemlit^fcit ber mit benfelben anfommcnöen ^vem< 
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>cn t(l in bcm «^ofpital gut gcforgt. 3icvjte unb SÖnnb; 
dr^te finb 2(uelflnbcr, aucf) fdKint mir bie ganjc ?lbmi; 
ntjti*ntion bicfev neu flcquivii'tcn SÄnbci' 9i'5jjtcut^cj(ö in 
fvcmbcn .^änbcn ju rei;n 
(Sangll prpjeftirtc ^^lafjregcfii tcv Si-rtn^of. 
Sftcgi ci'uui)). 
CunftrtMtinOf cl, bcu ©ept. 1804, 
0(^oit vor einiger 3eit erhielten ivir ^tcr bie offt^iefle 
öut^entifdje 9^nc(;ric()t/ bnfj bcr (Beuernf 95crbicr/ wel^ 
c^cr jci^i bic ^ran^öfifeigen 'Gruppen in ^o^fnna fom/ 
nianbirt, bem Gouverneur beö Jjafenö von fiivorno eine 
Orbre juge|lcUt f)at/ vermöge weld)er jebe^ 
fer 3\uf|ifc^er, @c^tvebi|cf)er ober 'Preufjifd^er S'^^ggc 
genommen werben foü. ?i'ucf) ^ctben jwei; 0d)ivebi|c()e 
öiefeö ©c^icff«! ge^aOt. 3lnbrc waren gernbe bamalö im 
Jjafen nic^t. SMcfe Orbre i(l nidjt motivirt unb man 
tveig nid)t/ 06 fie nuc^ in anbern, in ben ^dnben ber 
Sranjofen öcjünblicf^en Jjdfen 0tatt ^aOen wirb. . . . 
A. . . . 
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( ^ r c i f «  e h i i g e r  £ c b c u 6 m i t t e t  u n b  
bürfniffc in Srfiitöf im ßa^rc 1804). 
SrfutöP, öen soften 3urj) 1804. 
'. . . . 0ic '^övcu fo uicl üön ftei* ^.^eiu'itng, bie 
in Sibirien ^cri'fcfjt, unö öcö^alb Uqc id) fiU* 0ie na^t 
folijcn&c Zafc Oci;: 
I 'Puö Sloggenmc^I (40 Q3f.) fo(tct 9161. 1 — ^op. 
— dilü in rao^IfelJcn Beif 
ten, öocf) fdtcrt i  t  — — 80 — 
— 35e^cnme^i(|cf;Ied^te^, m v  
i-eineö) / / / — i 50 — 
.— einen 9lu6d biß — i 20 — 
1 Ju&er ^cu von 7 'Pub / — 4 
I 'Pub ^uc^iveijen / ÖJi-ui^e i — 2 50 
— (JJerftengi-ü^e f — 2 40 
— ^iifcn / / — 3 50 
— €rO|en / / — 2 — 
— •©uttcv, 9ibl. 10 6i^ 12 — 
— Svinöfleilfd) i t — 5 — 
— 
£)d)infcn i t 
— 8 — 
— <0d)6pfen|lcifd) ? — 2 80 
— 
Siegtet i  i  t  
— 6 — 
— 0eifec C|"d)lec^tO < 
— 10 — 
— ; . / 
— 
— 40 
j 'Pfunö Sucfev / ; / — I 50 
— 
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X ©tof (i Q3öUtci((m) fd)Icc^tet' vof 
ofccu weipei: 3Bcin — 2 
— ^tölarfc^ci- ^i-anjbranb; 
wein, i t 7 Di^ 8 
— abgcpgnei- ^oi'n6ran&; 
tt)cin, ' i  t  9tbl, 6 6i^ 7 
I ©ti'icf gcfvoriic ^ti'onctt ? — 1 
I ^ aben 5>iif'cn^oIi / / — i 
— SlcOtcn^pli / / — I 
I Slle "^ud)/ bie tn ^DiOöfwa 7 
fciö 8 3lbl. foflct — 12 
— ofbinaiß tüciOe ßetntüant) — i 
1 Q^ucI) fcf)lecl)teö 0c()ict6pnpiev —- — 
I Coon bei* )'d)Iccf)tcf[cit ÖJaf 
tung) i  i  i  — 25 
I (9cm6^nIid)tH') J?ut s : — ijj 
1 dilo mit <iocni-bc (Cliapeaux 
d' üidonnance) / { —. 
I ^anr gciwic^ötc ©tiefelu voti 
gemeinem Üebei* ; t — i-; 
I  f c ^ l e c ^ t e i '  ^ ö e g e n  s t  —  - 7  
I fUbevnei* Siubcl gegen Äupfeu — 2 
^ i e t c i* a r i f e n 3 e i g e lu 
^vau (Eüü^gien/ICfrefTovin tOJai'in Sicgtna 
»on 5rei;trt9, ge&cvnc "Pfunb^eUn*/ jyeldK fc^on langft 
fcur(^ i^ve UcOci-ftöiingen einiger !X)entfd)en ©c^aufptefe 
in< 9\ufilfc^c vö^nilid)fc befannt ijt/ ^at fo eben ein 
OriginalftAif bfcnbigt, baö lien 'Xitel ^3!5ie grop.' 
müt^ige ^vau. (B)ie bei^immte c$ jundc^ft fiH- baö 
fflationalt^eatev in 'üOiööfwa. wivb fie wa()i'fcfKiulic^ 
ti« ijanb an ein anbveio bvamatifdjei 0töcf legen, bcp 
fen 'Plan fic l'c^on votier jeicftnete. i\\ ju wi5rjfd;en/ 
fcap biefe talentüoHe ^^rau bic Svuffifc^e 5>iU;nc mit me^s 
rerrn ©iiVfen btvaidsexc, bic bic Ji'iid)t eine(J (heißet 
fmb, ber ron bei- frAi)c(len t'iuocnb ön in ben ®i(7en; 
fdjaften unb in teifein 3a^ien in ben 3ivffln bei* gi-oficn 
Sfit eine »Übung 6cfani, beien wenige i^rcö (^•crrf;Ied;tö 
riJh'nfn f6nnen, 
I U. (Eiüi. II 
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<£ie ifl getüven iit 1750. 3^v 
25atcv, ^ein^avb von '})funt)^cüci-, jlnnb tjov^ei-
in 0ad)|ifcf)cn !Dten|^cn, c^c cv jic^ Dcij bei- COio^fowi; 
fcl)cn 3lfabcmic nl^ Q^iofcflüv en^n^irte. ?((g iCinb von 7 
On^vcn fam fie nac^ Svii^Ianb. 
ÖJcnci'rtl 3(/a'rtnbci' Q3oriirfitfd> (e^emnl« 
ÖJouvnncur in ^'Jambow) l^at iBuicaitnc^'ö Steife nad) 
€f)ina in^ Siufftrrf^c i^berfeben unb in tOiOöhva (Elaubi 
buucfen Iflffen. ©je Tupfer n>ui'bcn in QictcroOui'g ge; 
jlocben unb l'otlen vorti'flid) geunt^en )ei)n. Sie Unfoflcn, 
tt5clct)c ^evr ^alifeiin l^ierüci; tjcvroenbct f;rtt, mögen wo^l 
einige taufenb Siukl betvagen. 
5ü)(e J)\ii|lTr*f)c ö)efcf)(cf«fc bc^ 2l'66c' ^ei'in forf, 
ein Ö5i'gen(tanb bev 3^ciigiei-be, bei* Äi'itif unb be^ 
0fanbalö ju fci)n. 55ei- liDcr fie ci'fd;ienenc unb im r, 
S^eftt mitgct^eiltej 3(uffa^ von Äatfcf^enomöfi; roiib »ort 
3flt unb 3u"9 gelefen. !l)nö ^ucf) folf confü^^ivt fepji 
unb 'Pei'in beö^nlO Unanne^inlic(;feiten fyafxnl 
be»;be6 i(l nic^)t ju glrtuben. ^ 
^öei- fe(>ulic^|t evwaitetc bvittc ^heil beiS Geogra-
[)hiLschesküy Slowar Rossiiükagü Gosudarstwa elCt 
(©cograp^lfc^c« 3B6r(fr6ucI) bcö SKurftTcf)ett ^cicpö) wiii 
mit i%ujflf)i' 1805. 23cila3 bei' ^crveu ©arp 
uti5 'Popotv iinfc^Ibor cr|"d;eliKit. 
Q5u6nfum in 9tu0(anb f)at fc^r Ulfa.' 
rf)f, ein 0j;nonimicum tici'^ 0))i-acf;c/ gleid) tcm 
IDeutfc^cn ^bcff;ail)ifd[)cn, ju roflnj'c^cn. mA0te abci* 
wcnigcf fabiifmi^fjig aufgearbeitet |et;n, alö wiele 6ir^ci' 
frld)tenenc l'ejcifa: (S6en fo biU'fte cö tit(^t öbeiflöfjig 
fepn, luenit jefet, öa bic Siiiffifcfic Sltteratui* ex cuiiabu-
lis f)civov3c^t, ein Otöliogi-np^ilc^icö fie.tifo» ^crauö fnmo 
baö bic @pmcn bei Slcijjc^ cine^ 'XI)eop^i(uö ÖJeorgi (f. 
(5uropÄifc^c6 Serifon wort 175J. sqq.) mit mef)i* 'Plait unb 
€orreft|)cit an (i(t) tnigc. jc^n 
Arbeit jc^nmal mc^u ©cfjwiciigfejten finben. 
CDcr ^uc^^anbcl im Snnci-n von Siufilanb glcid^t 
nod) immer einem (Jfel, bev auf bev Saute fpicit. 5)a^ ein 
©ud)f)dnblci' roenigflen« tibliograp^ifcfjc ^enntniffe ^n6e« 
mäfff, ifl ben ^iefigen '33iW)ei-ucifdufevn unbegveifficf). 
!Sif iJ^uffcn nur treiben e« big jum ©elOflüerlag; bic 2lu^? 
linbci- je&t fa(t gar nic^t. Sebev ^ud)6inber, ^eruquett; 
mad^er/ Änabenle^rer u, f. w. bem eö einfafft, Q3ud;^dnb/ 
Ifl iii feyii, i|r^ fogleid) o^nc SSibeifpruc^. fjn 
m« fi^^rt fd)on lange ein S)loöfüljuf ein au6gc6i*eitcteö 
^öc^frxöfimbe imb ^d(t eg (und; ben Ö5runbfflfjen leinev 
n 
<Zcftc) fik 0iln6c, fcmafö ein öufiufcf)fft.(]Ctt. ^Jan? 
nci, ^ic fid) C>cm f. Jpöitfuoct), einem 3icid>, S^ifolat, 
Scrrault u. f. w. an bie 0cite fe^^cn Ileijen, finöen wir 
^iei auc!) nicf)t einmal en mignialure. Unb ba6ei; finb 
tic Q^ud^cf/^C^fcifc iD^üjJfowifcf), b. f). nur einxbiö 
nal höher nl5 bie 2i'iiölflnbifcf)cn. '^n ift in ber 
?5ranj5fiTd)en Citteratur bie folibeftc Q>ud)f)anblun9 bie ber 
.^erren 3lieö unb ©aucet. ^ilr bie Sn^lifc^e nnö 
^falteiiifd^e Sitterntur iji feinei?aiesg geforgt. ^i^r bie olte 
clarfijc^ie unb ü6er^nupt für gute |'i;frematct'd;e SBerfe finbet 
mnn noc^ Dieffource 6ei; ^arl Sli'ibiger/ befTen ^uc^^anb; 
lung unter ben ^tejigen bie 3(clte(tc i|t unb lcid;t; mit 
einigem ^e|treben bieQ.V{iefft;u fönnte. 2u6i;, ÖJari; unb 
^opotv ftnb jwar bloö '$:i)pogr«p^en, aber fie »erfegen 
bflbei; unb it)ttcn fe^lt'ö |o wenig an Unternc^mung^geifr a(i 
feinem taft. Sourtener, ber feine 5>ubc an feinen 
€)d)iinegerfoI)n G a u t i e r abgegeben f)at, weld^er ben ^err; 
fd)enben Ö5efd)macf ber Sefewelt ^iemlic^ ^u fennen fd;eint. 
3(uf if)n folgt Jpornö Q.M'id)erbube. Sangnev tritt eben 
crfc auf unb bebAtirt mit bem 0elbftüer(ag von ben Siuf; 
flfd^en Fragmenten ber auöldnbifd)en titteratur, S^ad) 
biefem erfien 0d)ritt laßt fid) erwarten, baO er fid; fi\nf; 
tig feinem 93ortI)cil au(?jcicbnen tverbe. 'D3Jai; unb 
05rafd)e«), ein paar brave icutc# verbienten me^r lln/ 
terflufeung beö Q>ublifum(5. w. Claubi J)5It eine nette 
CDrucfcrei;. 0 f o d) o iv unb fö 1 a f e n o w finb unter ben 
3iuffifd)fn 5>ud)^dnblern bie ^efannteftcn. I5)ie Uebrigen 
»erbienen feiner Sviva^nung. 
<33 c r m t f (f) t c 97 a c t t e n* 
^<c 'S. Ste^mönn fonb ouf feinci' Steife in im 
Commcu 1804, ouf einem ©oife/ oon Welchem ci* meint, 
bflp fö ^ielo/'Ofei'o bcil3t unb n ®er(t von tÜJafatien) 
Jir^t, einen vievjd^vigen QJauetfnaBcn, welcher 160 
*Pfunb (?) wog. Sv wai* wo^Igejlaltet, t)6IIig gefunb, 
nid;t gr&ßev alö Äinber biefe^ ^itevö ju fei;n pflegen, 
unb genof^ alle bei; bem ßanbmanne gciv5^nli(l)e fieben^-' 
mittel, ©eine 0d)me|1ei' \)on 8 "iOtonaten fing fcf)on 
öu 0puvcn ju jeigen, eben fo fett tverben ju' wollen. 
0eine ^tcltein waien fe^v magere Seute. SBie fe^r i|t e§ 
ju anlnfc^en^ baß biefe wie eg fc^cint biö^er noc^ 
finjigc Cfifdjeinung in i^vei' Jfi't ju eineu n(S§ci*n Untere 
fucf)ung fdme. 
t66 
gfmeinc ^anit in 9iu|?Inn& gcBraucfjt rcf)oit feit 
langen Söhren baö 0d)ctbcroa|Tei* in vcnciifd)cn ^ranff)f|/ 
tcn, o^ne babei; einen 2li*3t nm fragen. Sr t|l 
fllfo bicfc neue ^ntbcifung bcn ^nglünbcrn nic^t 
Dtg. ^Eben fo Innge wanfctcn bie 2atai-n in ^iOiiien 
bcn 0u6Iimflt in Q3i*rtnbivcin auf9cI6fr/ bei) biefen Ucbclit 
nn. 9}Jan ^alt bort ilOer^aupt bic Sufrfcuc^e filv uifif 
Älter tini- (Suropdcr. 
5)er Ö5raf 9\o(topfm f;at auf feine Äojien einen Offif | 
jicr, mit Spanien 3 c m e I i a n o i», in Tupfer fted)cn laffeii^ 
welcher im 1799« ODiufqnetier in ber Slrmee 6ei; 
Süricf) biente', »cnitunbet würbe, in ®efnngenfcf;nft geriet^ 
unb eine weite 5?n^nc rettete. !X>iefe tjcrira^rte er a« 
QJefangner unb öOergnö fte bem ÖJeneral ^prengporteii/ 
ölö er bic ?Ku|TO*c^cn ÖJefangenen ang ^ranfreic^) n6f;oItf,-« 
^aul I.; t)elo^nte i^n bamit, bn0 er i^n jum 5<5^nrid> 
avancirte unb i^m bic ndmlir^e/ von i^m bem ^einbe ent/ 
i'il7ene ^a^ne in bic ^anb gaö. 
i /h ei.- nf^itievhrn yl/ff /Sartf .  f^O^. 
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